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Die Titel im Band 2 des Kataloges sind nach der ehemaligen Aufstellungssystematik auf den Regalen
in der Bibliothek der Kolonialgesellschaft geordnet. Da naturgem¨ aß ein Buch nur an einer Stelle stehen
kann, sind manche Zuordnungen der alten Bibliothek schwer nachzuvollziehen. Besonders bei Titeln, die
in Schriftenreihen erschienen sind, fehlt h¨ auﬁg eine exakte sachliche Einordnung. Wir haben uns trotzdem
f¨ ur die Beibehaltung der alten Systematik entschieden, da es sich um ein historisches Dokument handelt.
The titles in volume 2 of the catalogue are arranged according to the former shelf classiﬁcation on the
shelves in the Colonial Society’s library. Since one book can only be in one place at a time some arran-
gements of the old library are rather difﬁcult to follow. Especially titles, which appear in series, seem to
lack an exact formal arrangement. We have nevertheless decided to keep the old system for its historic
documentation.
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Kol Aa - Kol Af: Nachschlagewer-
ke und Bibliothekskataloge
Addresses and papers read at the Joint Mee-
ting of the British and South African Associa-
tions for the Advancement of Science held in
South Africa 1905 : beeing the 75. Meeting of the
Brit. Assoc. and the 3. Meeting of the South Afri-
can Assoc. (Band 1: Sect. A (Astronomy), B (Che-
mistry) and E (Geography)). - Johannesburg, 1905
S 17/30 Bd. 1
Addresses and papers read at the Joint Mee-
ting of the British and South African Associa-
tions for the Advancement of Science held in
South Africa 1905 : beeing the 75. Meeting of the
Brit. Assoc. and the 3. Meeting of the South African
Assoc. (Band 4: Sect. F (Economics) and L (Edu-
cation)) . - Johannesburg, 1905
S 17/30 Bd. 2
Ak¨ uschl¨ u : Abk¨ urzungsschl¨ ussel . - Berlin :
Brunnen-Verl., 1935 . - 329 S.
S 17/12066
Anleitung f¨ ur die Geldausr¨ ustung, die Kas-
senf¨ uhrung, die Naturalverpﬂegung und die
Bekleidung der Mannschaften bei ¨ uberseei-
schen Expeditionen Reichs-Marine-Amt . - Berlin
: Mittler, 1908 . - 31 S.
S 17/12652
Anleitung zu wissenschaftlichen Beobach-
tungen auf Reisen in Einzel-Abhandlungen
hrsg. von G. von Neumayer (Band 1) . - 3. v¨ ollig
umgearb. und verm. Auﬂ. . - Hannover : J¨ anecke,
1906 . - 842 S.
S 17/39 Bd. 1
Anleitung zu wissenschaftlichen Beobach-
tungen auf Reisen in Einzel-Abhandlungen
hrsg. von G. von Neumayer (Band 2) . - 3. v¨ ollig
umgearb. und verm. Auﬂ. . - Hannover : J¨ anecke,
1906 . - 880 S.
S 17/39 Bd. 2
Ansprachen beim Abschiedsempfang des Ge-
sch¨ aftsf¨ uhrenden Ausschusses der Deutschen
B¨ ucherei am 22. Juni 1940 im Sitzungssaal der
Deutschen B¨ ucherei . - Leipzig : Hedrich, 1940 . -
23 S.
S 17 / 24
Arnim, Max: Internationale Personalbibliographie
1850 - 1935 / bearb. von Max Arnim . - Leipzig :
Hiersemann, 1936 . - XII, 572 S.
Sq 17/3
Berthold, Herbert: M¨ unzen, Maße und Gewichte,
alte und neue, deutsche und ausl¨ andische / von
Herbert Berthold . - Leipzig : Hackmeister & Thal,
1913 . - 40 S.
S 17/2
Bibliographical list of books on Africa and the
East : published in England between the meetings
of the Eighth Oriental Congress at Stockholm in
1889, and the Ninth Oriental Congress in London
in 1892 / Luzac & Co. . - London, 1892 . - 89 S.
S 17/13287
La Biblioth` eque de la Soci´ et´ e des Nations . -
Gen` eve : Section d’Informations, 1938 . - 47 S.
S 17/20
Bohatta, Hanns: Internationale Bibliographie der
Bibliographien : ein Nachschlagewerk / Hanns Bo-
hatta ; Franz Hodes . - Frankfurt am Main : Kloster-
mann, 1950 . - 652 S.
Sq 17/5
Borges de Figueiredo, A. C.: A bibliotheca
(Band 1: Obras impressas) . - Lisboa : Impr. Nac.,
1890
S 17/8 Bd 2
Catalogue colonial de la librairie Veritas = Ko-
loniale katalogus van den boekhandel Veritas
. - Anvers : Impr. De Bi` evre, 1930 . - 83 S.
S 17/138
Catalogue de la Biblioth` eque de l’Ofﬁce Co-
lonial au 1er juillet 1942 = Catalogus van de
Bibliotheek van het Koloniaal Bureau op 1 Juli
1942 (Band 1) . - Bruxelles, (1942)
Sq 17/6 Bd. 14 Kol A: Allgemeine Kolonialgeschichte
Catalogus van de boeken en kaarten, uitma-
kende de bibliotheek van het Departement van
Kolonien : met e. alph. reg. . - s’Gravenhage, 1884
. - VIII, 711, XLIX S.
S 17/12324
Deutsche Forschungsreisen hrsg. von Hans
Spreitzer . - Hannover : Helwing, 1935 . - 320 S.
S 17/33
Deutsche Kolonien : eine Auswahlhilfe vor-
wiegend neuer B¨ ucher aus dem Bestande der
Stadtb¨ ucherei - 1937 / Stadtb¨ ucherei Plauen . -
Plauen, 1937 . - 16 S.
S 17/12725
Deutscher Leihverkehr : Verzeichnis der ange-
schlossenen Bibliotheken ; (Stand vom 1. April
1939) . - Berlin : Preußische Staatsbibliothek, 1939
. - 18 S.
S 17/22
Dinse, Paul: Katalog der Bibliothek der Gesell-
schaft f¨ ur Erdkunde zu Berlin : Versuch einer Sy-
stematik der geographischen Literatur / im Auftr.
des Vorstandes bearb. von Paul Dinse . - Berlin :
Mittler, 1903 . - XXVII, 925 S.
S 17/10
Duisburg, Adolf von: Merkbuch f¨ ur die Ausland-
praxis / von Aldolf von Duisburg . - Hamburg : Tha-
den, 1936 . - 224 S.
S 17/4
Eilers, Willi: Die deutsche Weltkriegsb¨ ucherei /
von Willi Eilers . - [Berlin] : [Quader-Verl.], 1938 . -
11 S.
(Aus: Berliner Monatshefte ; Juli/Aug.)
S 17/21
Festschrift zum 50j¨ ahrigen Bestandsjubil¨ aum
des Missionshauses St. Gabriel, Wien-M¨ odling
. - Wien-M¨ olding : Missionsdruckerei St. Gabriel,
1939 . - 578 S.
S 17/34
Festschrift zur Feier des 50j¨ ahrigen Bestehens
/ Naturwissenschaftlicher Verein zu Krefeld . - Kre-
feld : Kramer & Baum, 1908 . - 359 S.
S 17/31
Fleischhack, Kurt: Wege zum Wissen : Buchhan-
del, Bibliotheken, Schrifttumsverzeichnis / von Kurt
Fleischhack . - W¨ urzburg : Triltsch, 1940 . - 71 S.
S 17/23
Geﬂ¨ ugelte Worte : der Citatenschatz des deut-
schen Volkes / ges. und erl. von Georg B¨ uchmann.
Fortges. von Walter Robert-tornow . - 19., verm.
und verb. Auﬂ. . - Berlin : Haude & Spener, 1898 . -
XXXI, 761 S.
S 17/1
Gesetz ¨ uber die Deutsche B¨ ucherei : in Leip-
zig vom 18. April 1940 ; Satzung der Deutschen
B¨ ucherei . - Leipzig, 1940 . - 6 S.
S 17/25
Gunzenh¨ auser, Max: Bibliographie zur Außen-
und Kolonialpolitik des Deutschen Reiches : 1871
- 1914 / von Max Gunzenh¨ auser . - Stuttgart, 1943
. - 263 S.
S 17/35
Handbook of the International Organisation //
League of Nations : (association, bureaux, com-
mittee, etc.) . - Geneva, 1938 . - 491 S.
S 17/5
Harford, Charles F.: Ratgeber f¨ ur die Ausr¨ ustung
von Reisenden nach ¨ Ubersee u. Tropen : prakti-
sche Ratschl¨ age f¨ ur Forschungsreisende, Expe-
ditionen, Auswanderer ; nebst ausf¨ uhrlichem Ver-
zeichniss von B¨ uchern und Karten / Ch. F. Harford
. - Berlin : Reimer, [1910] . - VII, 148 S.
Hints on outﬁt for travellers in the tropics <dt.>
S 17/41
Haupt, Waldemar: Maße, W¨ ahrungen, Werte /
von Waldemar Haupt . - Stuttgart : Verl. f¨ ur Wirt-
schaft und Verkehr, 1939 . - VIII, 207 S.
S 17/6
Hodes, Franz: Internationale Bibliographie der Bi-
bliographien : ein Nachschlagewerk / Hanns Bo-
hatta ; Franz Hodes . - Frankfurt am Main : Klo-
stermann, 1950 . - 652 S.
Sq 17/5
Instruktionen f¨ ur die alphabetischen Kataloge
der preussischen Bibliotheken : vom 10. Mai
1899 . - 2. Ausg. in der Fassung vom 10. August
1908 . - Berlin : Behrend, 1909 . - X, 179 S.
HM 6: Km 53 (S 17/29)
Ladewig, Paul: Politik der B¨ ucherei : eine Grund-
legung ihrer Aufgaben im Kulturleben der Gegen-
wart, zugleich ein Handbuch f¨ ur den Fachunter-
richt / von Paul Ladewig . - 3. neugestaltete und
erw. Auﬂ. . - Leipzig : Lorentz, 1934 . - X, 490 S.
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Lewin, Evans: Subject catalogue of the Library
of the Royal Empire Society formerly Royal Coloni-
al Institute (Band 2: The Commonwealth of Austra-
lia, the Dominion of New Zealand, the South Pa-
ciﬁc, general voyages and travels, and Arctic and
Antarctic regions) . - London : Royal Empire Socie-
ty, 1931 . - V, 761 S.
HB 23: VRa 1/40 (Sq 17/2, Bd 2)
Lewin, Evans: Subject catalogue of the Library
of the Royal Empire Society formerly Royal Coloni-
al Institute (Band 1: The British Empire generally,
and Africa) . - London : Royal Empire Society, 1930
. - Getr. Z¨ ahlung
HB 25: AAc 305 (Sq 17/2, Bd 1)
Lewin, Evans: Subject catalogue of the Libra-
ry of the Royal Empire Society formerly Royal Co-
lonial Institute (Band 3: The dominion of Canada
and its provinces, the Dominion of Newfoundland,
the West Indies, and colonial America) . - London
: Royal Empire Society, 1932 . - V, 822 S.
Sq 17/2 Bd. 3
Lewin, Evans: Subject catalogue of the Library
of the Royal Empire Society formerly Royal Coloni-
al Institute (Band 4: The Mediterranean colonies,
the Middle East, Indian Empire, Burma, Ceylon,
British Malaya, East Indian islands, and the Far
East) . - London : Royal Empire Society, 1937 . -
VIII, 812 S.
HB 23. BBa 1/20 Bd. 4 (Sq 17/2)
List of newspapers, magazines and other peri-
odicals taken at the Royal Empire Society (for-
merly Royal Colonial Institute) . - [London], 1935
. - 38 S.
S 17/12
Lloyd, Alan C.: A list of the serial publications
available for consultation in the libraries and scien-
tiﬁc institutions of the Union of South Africa : com-
piled for the Research Grant Board of the Depart-
ment of Mines and Industries / by A. C. G. Lloyd . -
New and rev. ed. . - Cape Town, 1927 . - 259 S.
HB 25: GAc 70 (S 17/11)
Oelsen, Egon S. von: W¨ ahrungen, Maße, Ge-
wichte der ganzen Welt : 3 Tabellen / von E. S.
Oelsen . - 3. Auﬂ. . - Wien : Seidel, 1933 . - 93 S.
S 17/3
Peters, Carl: Gesammelte Schriften / hrsg. von
Walter Frank (Band 1) . - M¨ unchen : Beck, (1943)
S 17/37 Bd. 1
Peters, Carl: Gesammelte Schriften / hrsg. von
Walter Frank (Band 2) . - M¨ unchen : Beck, (1943)
S 17/37 Bd. 2
Peters, Carl: Gesammelte Schriften / hrsg. von
Walter Frank (Band 3) . - M¨ unchen : Beck, (1944)
S 17/37 Bd. 3
Poche-Lettmayer, Eugen von: Verzeichnis der
B¨ ucher in der Bibliothek der K.K. Geographischen
Gesellschaft in Wien / Eugen von Poche-Lettmayer
. - Nach dem Stande v. 15. Dec. 1897. Mit Nachtr.
bis 31. Dec. 1898 . - Wien, 1899 . - 450 S.
S 17/9
Praesent, Hans: Die Aufgaben der Kartensamm-
lung der Deutschen B¨ ucherei / Hans Praesent . -
Leipzig : Akad. Verl.-Ges., 1921 . - S. 7 - 12
(Aus: Beitr¨ age zur deutschen Kartographie)
S 17/17
Praesent, Hans: Die Kartensammlung / von Hans
Praesent . - 1925 . - S. 148 - 164
(Aus: Die Deutsche B¨ ucherei nach dem ersten
Jahrzehnt ihres Bestehens)
S 17/18
Praesent, Hans: Die Kartensammlung der Deut-
schen B¨ ucherei und ihr systematischer Katalog /
von Hans Praesent . - Leipzig : Harrassowitz, 1920
. - 16 S.
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bibliothekswesen ; 37.3/4)
S 17/16
Ribbe, Carl: Anleitung zum Sammeln in tropi-
schen L¨ andern / von Carl Ribbe . - Stuttgart : Ker-
nen, 1931 . - 214 S.
S 17/43
Richthofen, Ferdinand von: F¨ uhrer f¨ ur For-
schungsreisende : Anleitung zu Beobachtungen
¨ uber Gegenst¨ ande der physischen Geographie
und Geologie / von Ferdinand von Richthofen . -
Berlin : Oppenheim, 1886 . - XII, 745 S.
S 17/40
Rohde, Hans: Die deutsche Auslands- und
Meeresforschung seit dem Weltkriege / von Hans
Rohde . - Berlin : Mittler, 1931 . - XV, 337 S.
S 17/326 Kol A: Allgemeine Kolonialgeschichte
Schulze, Sophie: Schrifttum ¨ uber Wasser, Boden
und Luft in den Tropen / von Sophie Schulze und
Emma Thumm . - Berlin-Dahlem, 1942 . - S. 292 -
356
(Aus: Kleine Mitteilungen f¨ ur die Mitglieder des
Vereins f¨ ur Wasser-, Boden- und Lufthygiene ;
18,10/12)
S 17/14
Simar, Th´ eophile: Catalogue de la Biblioth` eque :
1922 - 1924 ; (arrˆ ete au 31 D´ ecembre 1924) / par
Th. Simar . - Bruxelles : Vromant, 1925 . - 340 S.
S 17/36, 2
Sousa, Luciano B. de: As publicac ¸ ˜ oes / Luciano
Cordeiro . - Lisboa : Impr. Nac., 1889 . - 148 S.
S 17/8 Bd 1
Stielers Handatlas : nebst alphabetischem Na-
mensverzeichnis / hrsg. von Justus Perthes’ Geo-
graph. Anst. in Gotha . - 9., von Grund aus neube-
arb. und neugestochene Auﬂ. . - Gotha : Perthes,
1905 . - 237 S.
Sf 17/58
Stutzer, Otto: Tropisches Buschleben : Leben und
Ausr¨ ustung auf großen und kleinen Expeditionen
in Afrika und S¨ udamerika / von Otto Stutzer . - Ber-
lin : Reimer, 1927 . - 146 S.
S 17/42
Tegen ophitsing en wanorde : lijst der aan den
verkoop onttrokken en verboden boeken in Belgi¨ e
= Contre l’´ excitation ` a la haine et au d´ esordre . -
Br¨ ussel : Hessens, 1941 . - 62 S.
S 17/13
Thumm, Emma: Schrifttum ¨ uber Wasser, Boden
und Luft in den Tropen / von Sophie Schulze und
Emma Thumm . - Berlin-Dahlem, 1942 . - S. 292 -
356
(Aus: Kleine Mitteilungen f¨ ur die Mitglieder des
Vereins f¨ ur Wasser-, Boden- und Lufthygiene ;
18,10/12)
S 17/14
Uhlendahl, Heinrich: F¨ unfundzwanzig Jahre
Deutsche B¨ ucherei : Festvortrag zur Feier des
25j¨ ahrigen Bestehens, 15. Mai 1938 / von Heinrich
Uhlendahl . - Leipzig : Ges. der Freunde der
Deutschen B¨ ucherei, 1938 . - 37 S.
S 17/19
Verzeichnis der im Archiv des Kolonial-Wirt-
schaftlichen Komitees gef¨ uhrten Zeitschriften
. - Ausg. Okt. 1938 . - [Berlin] : Kolonial-
Wirtschaftliches Komitee, 1938 . - 32 Bl.
Sq 17/4
Verzeichnis der zwischenstaatlichen Gesell-
schaften und Verb¨ ande . - Berlin : Thum, 1939
. - 2 Bl.
Sq 17/1
Verzeichniss der B¨ ucher / Bibliothek der Gesell-
schaft f¨ ur Erdkunde zu Berlin . - Abgeschlossen im
Februar 1888 . - [ohne Ort], 1888 . - XVI, 418 S.
S 17/7
Verzeichniss der B¨ ucher Bibliothek der Gesell-
schaft f¨ ur Erdkunde zu Berlin . - abgeschlossen im
Februar 1888 . - Berlin : Pormetter, 1888 . - Getr.
Z¨ ahlung
S 17/7
Vojtinskij, Vladimir S.: Zehn Jahre neues Deut-
schland : ein Gesamt¨ uberblick in Zahlen / von Wl.
Woytinsky . - 1. - 5. Auﬂ. . - Berlin : Mosse, 1929 . -
207 S.
S 17/12681
Kol Ai - Kol Ak: Allg. Kolonialpo-
litik und Kolonialwirtschaft
Abs, Josef M.: Arbeitslosenproblem und Kolonien
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Reinhold Ruge, Peter M¨ uhlens, Max zur Verth . -
2., vollst. umgearb. Auﬂ. . - Leipzig : Klinkhardt,
1925 . - XII, 491 S.
S 17/7193
ZurVerth, Max: Tropenkrankheiten und Tropenhy-
giene / von Reinhold Ruge und Max ZurVerth . -
Leipzig : Klinkhardt, 1912 . - VIII, 463 S.
S 17/7192
Zwick, Wilhelm: Trypanosomen der Tiere / von W.
Zwick und P. Knuth . - 1930 . -
(Aus: Handbuch der pathog. Mikroorganismen ; 7)
S 17/7102
Die 25-Jahr-Gedenkfeier und die Jahresver-
sammlung des Deutschen Instituts f¨ ur ¨ arztli-
che Mission und des Verbandes der Vereine f¨ ur
¨ arztliche Mission ... hrsg. vom Deutschen Institut




Kol Pa: Sprachen in den Koloni-
en
Adam, Abdallah: Erz¨ ahlungen in Fulfulde /
niedergeschrieben von Abdallah Adam. Transkri-
biert, ¨ ubers. u. mit e. Nachtr.: . - Berlin : Reimer,
1913 . - X, 52, 50 S.
S 17/7448 Bd. 30Kol P: Sprachen 871
Brincker, Peter H.: Lehrbuch des Oshikuanjama
(Bantu-Sprache in Deutsch-S¨ udwest-Afrika) / von
P. H. Brincker . - Stuttgart : Spemann, 1891 . - IX,
136 S.
S 17/7448 Bd. 8
B¨ uttner,Carl G.: W¨ orterbuch der Suaheli-Sprache
: Suaheli-Deutsch u. Deutsch-Suaheli ; nach den
vorhandenen Quellen / bearb. von C. G. B¨ uttner . -
Stuttgart : Spemann, 1890 . - IX, 269 S.
S 17/7448 Bd. 3
B¨ uttner, Carl Gotthilf: Suaheli-Schriftst¨ ucke in
arabischer Schrift / mit lat. Schr. umschrieben,
¨ ubers. und erkl. von C. G. B¨ uttner . - Stuttgart [u.a.]
: Spemann, 1892 . - XI, 206, 73 S.
S 17/7448 Bd. 10
Ces` aro, Antonio: L’ arabo parlato a Tripoli : gram-
matica, esercizi, testi vari / Antonio Ces` aro . - Mi-
lano : Mondadori, 1939 . - 292 S.
S 17/7450 Bd 3
Conti Rossini, Carlo: Lingua tigrina / Carlo Conti
Rossini . - Milano : Mondadori, 1940 . - 278 S.
S 17/7450 Bd. 4
Dempwolff, Otto: Die Literatur ¨ uber deutsche Ko-
lonialsprachen im Jahre 1912 / von Otto Dempwolff
. - 1913 . - S. 205 - 208, S. 251 - 256
(Aus: Koloniale Merkbl¨ atter ; 15)
S 17/7459
Finck, Franz Nikolaus: Die Haupttypen des
Sprachbaus / von Franz Nikolaus Finck . - Leipzig
: Teubner, 1910 . - V, 156 S.
S 17/7455
Finck, Franz Nikolaus: Die Sprachst¨ amme des
Erdkreises / von Franz Nikolaus Finck . - Leipzig
: Teubner, 1909 . - VIII, 143 S.
S 17/7454; S 17/7453
Fritz, Georg: Die zentralkarolinische Sprache :
Grammatik, ¨ Ubungen und W¨ orterbuch der Mund-
art der westlich von Truk liegenden Atolle, insbe-
sondere der Saipan-Karoliner / von Georg Fritz . -
Berlin : G. Reimer, 1911 . - 134 S.
S 17/7448 Bd. 29
Gabrieli, Giuseppe: Bibliograﬁa degli studi orien-
talistici in Italia dal 1912 al 1934 : raccolta, con in-
trod. storica / Giuseppe Gabrieli . - Roma, 1935 . -
XLVIIII, 169 S.
HB 23: BL 1/130 (S 17/7461)
Heinitz, Wilhelm: Verzeichnis der in den Jahren
1915 - 1936 ver¨ offentlichten wissenschaftlichen
Arbeiten / von Wilhelm Heinitz . - Hamburg : Pho-
netisches Laboratorium der Univ., 1936 . - 14 Bl.
Sq 17/916
Henrici, Ernst: Lehrbuch der Ephe-Sprache
(Ewe) : Anlo-, Anecho- und Dahome-Mundart mit
Glossar und einer Karte der Sklavenk¨ uste / von
Ernst Henrici . - Stuttgart [u.a.] : Spemann, 1891
. - XXI, 270 S.
S 17/7448 Bd. 6
Kampffmeyer, Georg: Marokkanisch-arabische
Gespr¨ ache im Dialekt von Casablanca : mit Ver-
gleichung des Dialekts von Tanger / hrsg. von G.
Kampffmeyer . - Berlin : G. Reimer, 1912 . - XIII,
141 S.
S 17/7448 Bd. 28
Kluge, Theodor: Die Zahlenbegriffe der Austra-
lier, Papua und Bantuneger nebst einer Einleitung
¨ uber die Zahl : ein Beitrag zur Geistesgeschichte
der Menschen . - Berlin-Steglitz : Kluge, 1938 . -
305 S.
Sq 17/917
L¨ owinsohn, S.: Handels-W¨ orterbuch, enthal-
tend die haupts¨ achlichsten Warenbezeichnungen
und technischen Ausdr¨ ucke f¨ ur Handel, Gewerbe,
Landwirtschaft, Fabrik, Bank-, Seewesen etc. : in
engem Anschluß an des Verf. deutsch-englische
Handels-Korrespondenz hrsg. ... / S. L¨ owingsohn
(Band 1: Deutsch - Englisch : Englisch - Deutsch)
. - Leipzig : Hirt, 1888
S 17/7451 Bd. 1
L¨ owinsohn, S.: Handels-W¨ orterbuch, enthal-
tend die haupts¨ achlichsten Warenbezeichnungen
und technischen Ausdr¨ ucke f¨ ur Handel, Gewerbe,
Landwirtschaft, Fabrik, Bank-, Seewesen etc. : in
engem Anschluß an des Verf. deutsch-englische
Handels-Korrespondenz hrsg. ... / S. L¨ owingsohn
(Band 2: Deutsch - Franz¨ osisch : Franz¨ osisch -
Deutsch) . - Leipzig : Hirt, 19XX
S 17/7451 Bd. 2
Meinhof, Carl: Lehrbuch der Nama-Sprache / von
Carl Meinhof . - Berlin : G. Reimer, 1909 . - 14,
177 S.
S 17/7448 Bd. 23872 Kol P: Sprachen
Meinhof, Carl: Die Sprache der Herero in Deut-
sch-S¨ udwestafrika / bearb. von Carl Meinhof . -
[Neue Ausgabe] . - Berlin : Reimer, 1937 . - VIII,
118 S.
HB 25: ALh 7/30 (S 17/7447, Bd 1)
Meinhof, Carl: Die Sprache der Herero in Deut-
sch-S¨ udwestafrika / bearb. von Carl Meinhof . -
Berlin : D. Reimer, 1909 . - 114 S.
S 17/7446 Bd. 1
Meinhof, Carl: Die Sprache der Suaheli in Deut-
sch-Ostafrika / bearb. von Carl Meinhof . - 4.,
durchges. Auﬂ. . - Berlin : Reimer, 1941 . - VIII,
116 S.
HB 25: ALs 4/190 (S 17/7447, Bd 2<4>)
Meinhof, Carl: Die Sprache der Suaheli in Deut-
sch-Ostafrika / bearb. von Carl Meinhof . - Berlin :
D. Reimer, 1910 . - VIII, 109 S.
S 17/7446 Bd. 2
Meinhof, Carl: Die Sprache der Suaheli in Deut-
sch-Ostafrika / von Carl Meinhof . - 3., durchges.
Auﬂ. . - Berlin : D. Reimer, 1940 . - VIII, 116 S.
S 17/7447 Bd. 2<3>
Meinhof, Carl: Sprachwissenschaftliche und an-
dere Studien / Carl Meinhof . - Hamburg : Friede-
richsen, 1927 . - XII, 514 S.
Sq 17/915
Mischlich, Adam: Lehrbuch der Hausa-Sprache /
von A. Mischlich . - Berlin : G. Reimer, 1911 . - V,
250 S.
S 17/7448, Bd 27
Moreno, Martino M.: Grammatica teorico-pratica
della lingua galla : con esercizi / Martino Mario Mo-
reno . - Milano : Mondadori, 1939 . - 254 S.
HB 25: ALg 6/25, Bd 2 (S 17/7450, Bd 2)
Moreno, Martino M.: Introduzione alla lingua
ometo / Martino Mario Moreno . - Milano : Mon-
dadori, 1938 . - 193 S.
HB 25: ALo 6/45, Bd 1 (S 17/7450 Bd. 1)
Moreno, Martino M.: Manuale di Sidamo : gram-
matica, esercizi, testi, glossario / Martino Mario
Moreno . - Milano : Mondadori, 1940 . - 326 S.
S 17/7450 Bd. 5
Nekes, Hermann: Lehrbuch der Jaunde-Sprache
/ von Hermann Nekes . - Berlin : G. Reimer, 1911
. - XII, 303 S.
S 17/7448 Bd. 26
Prietze, Rudolf: Haussa-Sprichw¨ orter und
Haussa-Lieder / ges. und hrsg. von Rudolf Prietze
. - Kirchhain : Schmersow, 1904 . - 85 S.
S 17/7540
Reinhardt, Carl: Ein arabischer Dialekt gespro-
chen in Oman und Zanzibar : nach praktischen
Gesichtspunkten f¨ ur das Seminar f¨ ur Orientalische
Sprachen in Berlin bearbeitet / von Carl Reinhardt
. - Stuttgart [u.a.] : Spemann, 1894 . - XXV, 428 S.
S 17/7448 Bd. 13
Sachau, Eduard: Denkschrift ¨ uber das Seminar
f¨ ur Orientalische Sprachen an der K¨ oniglichen
Friedrichs-Wilhelms-Universit¨ at zu Berlin von 1887
bis 1912 / von Ed. Sachau . - Berlin : Reichsdr.,
1912 . - 86 S.
Sq 17/1799
Saint Paul-Illaire, Walter von: Suaheli-Handbuch
/ von Walter von Saint Paul Illaire . - Stuttgart [u.a.]
: Spemann, 1890 . - XXVI, 202 S.
S 17/7448 Bd. 2
Sch¨ utz, Ludwig H.: Die deutschen Kolonialspra-
chen : Vortrag, geh. im Frankfurter Verein f¨ ur
Orientalische Sprachen am 24. Oktober 1911 ; mit
Sprach- und Schriftproben, einer die neuesten Er-
werbungen ber¨ ucks. ¨ Ubersichtskt. u. einem Anh.
¨ uber die durch den Marokko-Kongo-Vertr. neu hin-
zugek. deutschen Kolonialsprachen / von Ludwig
Harald Sch¨ utz . - Frankfurt am Main : J. St. Goar,
1912 . - 54 S.
S 17/7456; S 17/7457; S 17/7458
Steinel, Oskar: Der Grammatikunterricht auf
physiologischer Grundlage und die grammatisch-
syntaktische Veranschaulichung der Sprachen /
von Oskar Steinel . - Kaiserslautern : Crusius,
1908 . - VII, 77 S.
S 17/7452
Stopa, Roman: Die Schnalze : ihre Natur, Ent-
wicklung und Ursprung / von Roman Stopa . -
Krak´ ow : Polska Akad. Umiej., 1935 . - XI, 198 S.
S 17/7460
T¨ onjes, Hermann: Lehrbuch der Ovambo-
Sprache Osikuanjama / von Hermann T¨ onjes . -
Berlin : G. Reimer, 1910 . - XII, 235 S.
S 17/7448 Bd. 24Kol P: Sprachen 873
T¨ onjes, Hermann: W¨ orterbuch der Ovambo-
Sprache : osikuanjama - deutsch / von Hermann
T¨ onjes . - Berlin : G. Reimer, 1910 . - X, 271 S.
S 17/7448 Bd. 25
Velten, Carl: M¨ archen und Erz¨ ahlungen der Sua-
heli / von C. Velten . - Stuttgart : Spemann, 1898
. - XXIII, 168 S.
S 17/7448 Bd. 18
Viehe, Gottlieb: Grammatik der Otjiherero / von
G. Viehe (Hauptbd.) . - Stuttgart : Spemann, 1897
S 17/7448 Bd. 16, Hauptbd.
Viehe, Gottlieb: Grammatik der Otjiherero / von
G. Viehe (W¨ orterbuch) . - Stuttgart : Spemann,
1897
S 17/7448 Bd. 16, W¨ orterbuch
Westermann, Diedrich: Sprachforschung und
V¨ olkerkunde als koloniale Aufgabe : Festrede am
Leibniztag / von Diedrich Westermann . - Berlin :
Akad. der Wissenschaften, 1941 . - 15 S.
(Aus: Jahrbuch der Preußischen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin)
Sq 17/918; Sq 17/919
Wundt, Wilhelm: Sprachgeschichte und Sprach-
psychologie : mit R¨ ucksicht auf B. Delbr¨ ucks
’Grundlagen der Sprachforschung’ / von Wilhelm
Wundt . - Leipzig : Engelmann, 1901 . - 110 S.
S 17/12634
Kol Pb - Kol Pd: Europ¨ aische
Sprachen
Amusing studies in English : puzzles and games
/ collected and arranged by Paul Kr¨ oher . - Stutt-
gart [u.a.] : Violet [u.a.], 1910 . - 101 S.
S 17/13054
Arteaga y Pereira, Fernando de: Spanisches Le-
sebuch / von Fernando de Arteaga y Pereira . -
Heidelberg : Groos, 1909 . - XII, 432 S.
S 17/7492
Boumann, Arie C.: Afrikaanse Spraakkuns / A. C.
Boumann ; E. C. Piernaar . - 2. dr. . - Stellenbosch
: Pro Ecclesia-Dr., 1925 . - 236 S.
S 17/7479
Breyne, Marcel Romeo: Afrikaans : eine
Einf¨ uhrung in Laut-, Formen- und Satzlehre
mit Literaturproben / von Marcel R. Breyne . -
Leipzig : Holtze, 1936 . - XV, 315 S.
S 17/7484
Bulle, Oskar: Neues italienisch-deutsches und
deutsch-italienisches W¨ orterbuch = Nuovo dizio-
nario italiano-tedesco e tedesco-italiano / von Gi-
useppe Rigutini und Oskar Bulle (Band 1: Italieni-
sch-Deutsch) . - 2. Stereotypausg. . - Leipzig [u.a.]
: Tauchnitz [u.a.], 1897 . - X, 916 S.
Sq 17 921 Bd. 1
Bulle, Oskar: Neues italienisch-deutsches und
deutsch-italienisches W¨ orterbuch = Nuovo dizio-
nario italiano-tedesco e tedesco-italiano / von Giu-
seppe Rigutini und Oskar Bulle (Band 2: Deutsch-
Italienisch) . - 2. Sterotypausg. . - Leipzig [u.a.] :
Tauchnitz [u.a.], 1900 . - X, 1044 S.
Sq 17/921 Bd. 2
Calisch, Isaac M.: Nieuw hoogduitsch woorden-
boek : Duitsch-Nederlandsch, Nederlandsch-Duit-
sch / I. M. Calisch en N. S. Calisch . - 7. dr. verb.
en verm. uitg. . - Arnhem : Cohen, 1885 . - 466,
361 S.
S 17/12085
Calisch, Nathan S.: Nieuw hoogduitsch woorden-
boek : Duitsch-Nederlandsch, Nederlandsch-Duit-
sch / I. M. Calisch en N. S. Calisch . - 7. dr. verb.
en verm. uitg. . - Arnhem : Cohen, 1885 . - 466,
361 S.
S 17/12085
Endagano enkulu : ekichweka kyokubanza . - Bu-
koba : Evang. Mission, 1934
S 17/7775
Ey, Luise: Portugiesische Konversations-
Grammatik / von Luise Ey (Hauptbd.) . - 2. Auﬂ. . -
Heidelberg : Groos, 1914 . - XI, 471 S.
S 17/7493 Hauptbd.
Ey, Luise: Portugiesische Konversations-
Grammatik / von Luise Ey (Schl¨ ussel) . - 2. Auﬂ. . -
Heidelberg : Groos, 1914 . - 94 S.
S 17/7493 Schl¨ ussel
Forchhammer, Henri: D¨ anischer Sprachf¨ uhrer
: Aussprache, Gespr¨ ache, Texte, Grammatik,
W¨ orterverzeichnis / von Henri Forchhammer . -
Heidelberg : Groos, 1911 . - 92 S.
S 17/7471874 Kol P: Sprachen
Fort, Henri: Kleine schwedische Sprachlehre :
Methode Gaspey-Otto-Sauer / von Henri Fort . -
3. Auﬂ. . - Heidelberg : Groos, 1914 . - VI, 192 S.
S 17/7469
Gutsche, Hugo: W¨ orterbuch : (wordeboek) ; deut-
sch-afrikaans, afrikaans-deutsch / von H. A. Steyn,
H. G. Schulze und H. Gutsche . - 3. bed. verb.
und verm. Auﬂ. . - Pretoria : van Schaik, 1938 . -
1049 S.
S 17/7481
Haarhoff, Theodore J.: Afrikaans : its origin and
development ; lectures delivered before the Univer-
sity of Oxford / by T. J. Haarhoff . - Oxford : Claren-
don Press, 1936 . - 80 S.
S 17/7485
Hollingsworth, Lawrence W.: Milango ya histo-
ry / L. W. Hollingsworth (Band 2) . - London : Mac-
millan, (1929) . - 112 S.
S 17/7693 Bd. 2
Kellogg, Brainerd: A high school grammar de-
aling with the science of the English language, the
history of the parts of speech, the philosophy of the
changes these have undergone and present usa-
ge respecting forms in dispute / by Alonzo Reed
and Brainerd Kellogg . - New York : Merrill, 1900 . -
285 S.
S 17/7470
Kriel, Theunis J.: Afrikaanse woordeboekie :
afrikaans-engels en engels-afrikaans / T. J. Kriel
. - 4., hersiene en baie vermeerd dr. . - Kaapstad :
Dusseau, 1934 . - 456 S.
S 17/7476
Lange, Franz: Handbuch englischer und deut-
scher Idiome zum Schulgebrauch und Selbstun-
terricht / von Franz Lange . - Heidelberg : Groos,
[1893] . - VI, 149 S.
S 17/7465
Langenscheidts Taschenw¨ orterbuch der
d¨ anischen und deutschen Sprache : mit An-
gabe d. Aussprache nach d. phonet. System d.
Methode Toussaint-Langenscheidt = Langen-
scheidts Lommeordbog over det danske og tyske
Sprog / neubearb. 1940 von Henning Henningsen
(Band 1: D¨ anisch - Deutsch) . - Berlin-Sch¨ oneberg
: Langenscheidt, 1940 . - XVI, 452 S.
S 17/7472 Bd.1
Langenscheidts Taschenw¨ orterbuch der
d¨ anischen und deutschen Sprache : mit An-
gabe d. Aussprache nach d. phonet. System d.
Methode Toussaint-Langenscheidt = Langen-
scheidts Lommeordbog over det danske og tyske
Sprog / neubearb. 1940 von Henning Henningsen
(Band 2: Deutsch - D¨ anisch) . - 1. Auﬂ. . - Berlin-
Sch¨ oneberg : Langenscheidt, 1940 . - XVI, 499 S.
HB 29: A 360 Bd. 2 (S 17/7472 Bd. 2)
Langenscheidts Taschenw¨ orterbuch der
schwedischen und deutschen Sprache =
Langenscheidts ﬁckordbok ¨ over svenska och
tyska spr˚ aket neubearb. von Hans Hellwig (Band
1: Schwedisch-deutsch) . - 3. Auﬂ. . - Berlin :
Langenscheidt, 1930
S 17/1977 Bd 1
Langenscheidts Taschenw¨ orterbuch der
schwedischen und deutschen Sprache =
Langenscheidts ﬁckordbok ¨ over svenska och
tyska spr˚ aket neubearb. von Hans Hellwig (Band
2: Deutsch-schwedisch) . - 2. Auﬂ. . - Berlin :
Langenscheidt, 1934
S 17/1977 Bd 2
Loubser, Petrus J.: My woordeskat : afrikaans-
duits = Mein Wortschatz / deur P. J. Loubser en




Lehrbuch der kapholl¨ andischen Sprache (Buren-
sprache) : Sprachlehre, Gespr¨ ache, Lesest¨ ucke
und W¨ orterbuch / von N. Marais-Hoogenhout . -
Wien : Hartleben, [1904] . - VIII, 176 S.
S 17/7475
Meyer, Heinrich: Die Sprache der Buren : Einlei-
tung, Sprachlehre und Sprachproben / von Hein-
rich Mayer . - G¨ ottingen : Wunder, 1901 . - XV,
105 S.
S 17/7474Kol P: Sprachen 875
Michaelis, Henriette: Neues W¨ orterbuch der
portugiesischen und deutschen Sprache : mit be-
sonderer Ber¨ ucksichtigung der technischen Aus-
dr¨ ucke des Handels und der Industrie, der Wissen-
schaften und K¨ unste und der Umgangssprache =
Novo diccionario da lingua portugueza e allem˜ a /
von H. Michaelis (Band 1: Portugiesisch-deutsch)
. - 6. Auﬂ. . - Leipzig : Brockhaus, 1902 . - VIII,
737 S.
S 17/7491 Bd. 1
Michaelis, Henriette: Neues W¨ orterbuch der
portugiesischen und deutschen Sprache : mit be-
sonderer Ber¨ ucksichtigung der technischen Aus-
dr¨ ucke des Handels und der Industrie, der Wissen-
schaften und K¨ unste und der Umgangssprache =
Novo diccionario da lingua portugueza e allem˜ a /
von H. Michaelis (Band 2: Deutsch-portugiesisch)
. - 5. Auﬂ. . - Leipzig : Brockhaus, 1899 . - 573 S.
S 17/7491 Bd. 2
Michaelis, Victor Emanuel: Spanisch-Deutsches
W¨ orterbuch der Warenkunde / von Victor Emanu-
el Michaelis . - Hamburg : Deutscher Auslandverl.
Bangert, 1926 . - 182 S.
S 17/13055
Oostrum, O. van: De Bussy se Afrikaanse
Spraakkuns / O. van Oostrum (Hauptw.) . - 3. druk
. - Kaapstad : Dusseau, 1930
S 17/7477
Oostrum, O. van: De Bussy se Afrikaanse
Spraakkuns / O. van Oostrum (Oefeninge) . - 2.
druk . - Kaapstad : Dusseau, 1929
S 17/7478
Otto, Emil: Conversations allemandes : nouveau
guide m´ ethodique pour apprendre ` a parler alle-
mand / par Emile Otto . - 2. ´ ed. . - Heidelberg :
Groos, 1882 . - VI, 168 S.
S 17/7489 b
Pfohl, Ernst: Neues W¨ orterbuch der spani-
schen und deutschen Sprache f¨ ur den Schul- und
Handgebrauch / von Ernst Pfohl (Band 1: Spani-
sch - Deutsch) . - Leipzig : Brockhaus, 1931 . - XII,
450 S.
S 17/7494 Bd. 1
Pfohl, Ernst: Neues W¨ orterbuch der spani-
schen und deutschen Sprache f¨ ur den Schul- und
Handgebrauch / von Ernst Pfohl (Band 2: Deutsch
- Spanisch) . - Leipzig : Brockhaus, 1931 . - 595 S.
S 17/7494 Bd. 2
Pienaar, Eduard C.: Afrikaanse Spraakkuns / A.
C. Boumann ; E. C. Piernaar . - 2. dr. . - Stellen-
bosch : Pro Ecclesia-Dr., 1925 . - 236 S.
S 17/7479
Rademeyer, J. H.: Kleurling - Afrikaans : die taal
van die Griekwas en Rehoboth-Basters / J. H. Ra-
demeyer . - Amsterdam : Swets & Zeitlinger, 1938
. - 163 S.
S 17/7486
Reed, Alonzo: A high school grammar dealing
with the science of the English language, the hi-
story of the parts of speech, the philosophy of the
changes these have undergone and present usa-
ge respecting forms in dispute / by Alonzo Reed
and Brainerd Kellogg . - New York : Merrill, 1900 . -
285 S.
S 17/7470
Rigutini, Giuseppe: Neues italienisch-deut-
sches und deutsch-italienisches W¨ orterbuch =
Nuovo dizionario italiano-tedesco e tedesco-
italiano / von Giuseppe Rigutini und Oskar Bulle
(Band 1: Italienisch-Deutsch) . - 2. Stereotypausg.
. - Leipzig [u.a.] : Tauchnitz [u.a.], 1897 . - X, 916 S.
Sq 17 921 Bd. 1
Rigutini, Giuseppe: Neues italienisch-deut-
sches und deutsch-italienisches W¨ orterbuch =
Nuovo dizionario italiano-tedesco e tedesco-
italiano / von Giuseppe Rigutini und Oskar Bul-
le (Band 2: Deutsch-Italienisch) . - 2. Sterotyp-
ausg. . - Leipzig [u.a.] : Tauchnitz [u.a.], 1900 . -
X, 1044 S.
Sq 17/921 Bd. 2
Sauer, Carl M.: Spanische Konversations-
Grammatik / von Carl Marquard Sauer . - 4.,
gr¨ undlich durchges. und verb. Auﬂ. . - Heidelberg :
Groos, 1884 . - XI, 410 S.
S 17/7489 a
Sauer, Carl Marquard: Dialoghi italiani : eine
methodische Anleitung zum Italienisch-Sprechen /
von C. M. Sauer . - 2. Auﬂ. . - Heidelberg : Groos,
1877 . - VIII, 156 S.
S 17/7488876 Kol P: Sprachen
Schulze, H. G.: W¨ orterbuch : deutsch-afrikanisch,
afrikanisch-deutsch / von H. A. Steyn und H. G.
Schulze . - Pretoria : van Schaik, 1925 . - 1013 S.
S 17/7480
Schulze, H. G.: W¨ orterbuch : (wordeboek) ; deut-
sch-afrikaans, afrikaans-deutsch / von H. A. Steyn,
H. G. Schulze und H. Gutsche . - 3. bed. verb.
und verm. Auﬂ. . - Pretoria : van Schaik, 1938 . -
1049 S.
S 17/7481
Steyn, H. A.: W¨ orterbuch : deutsch-afrikanisch,
afrikanisch-deutsch / von H. A. Steyn und H. G.
Schulze . - Pretoria : van Schaik, 1925 . - 1013 S.
S 17/7480
Steyn, H. A.: W¨ orterbuch : (wordeboek) ; deut-
sch-afrikaans, afrikaans-deutsch / von H. A. Steyn,
H. G. Schulze und H. Gutsche . - 3. bed. verb.
und verm. Auﬂ. . - Pretoria : van Schaik, 1938 . -
1049 S.
S 17/7481
Tolhausen, Louis: Neues spanisch-deutsches
und deutsch-spanisches W¨ orterbuch / von Louis
Tolhausen (Band 1: Spanisch-Deutsch) . - 3. Auﬂ.
. - Leipzig : Tauchnitz, 1897 . - IV, 764 S.
Sq 17/920 Bd. 1
Tolhausen, Louis: Neues spanisch-deutsches
und deutsch-spanisches W¨ orterbuch / von Louis
Tolhausen (Band 2: Deutsch-Spanisch) . - 3. Auﬂ.
. - Leipzig : Tauchnitz, 1897
Sq 17/920
Tolhausen, Louis: Nuevo diccionario de faltri-
quera espa˜ nol-franc´ es y franc´ es-espa˜ nol = Nou-
veau dictonnaire de poche espagnol-franc ¸ais et
franc ¸ais-espagnol / por Luis Tolhausen . - ed. este-
reotip. . - Leipzig : Tauchnitz, 1884 . - VI, 276,
206 S.
S 17/7490
Valette, Theodore G.: Kleine niederl¨ andische
Sprachlehre f¨ ur den Gebrauch in Schulen und zum
Selbstunterricht / von T. G. C. Valette . - Heidelberg
: Groos, 1889 . - VII, 164 S.
S 17/7462
Valette, Theodore G.: Niederl¨ andisches Lese-
buch / von T. G. C. Valette . - 2. Auﬂ. . - Heidelberg
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Darian, Ludwig: Arabisch (syrisch) / bearb. von
Lammeyer und Darian . - Berlin-Sch¨ oneberg : Lan-
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Dillmann, August: Chrestomathia Aethiopica / ed.
et glossario explanata ab Augusto Dillmann. Add.
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Harder, Ernst: Arabische Konversations-
Grammatik : mit besonderer Ber¨ ucksichtigung
der Schriftsprache / von Ernst Harder . - Heidel-
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Harder, Ernst: Arabische Konversations-
Grammatik mit besonderer Ber¨ ucksichtigung der
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Mahler, Ludwig: Praktische Grammatik der
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Martini, Vito A.: Grammatica araba e dizionario
italiano-arabo / Vito A. Martini . - Milano : Hoepli,
1939 . - XV, 302 S.
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Piccirilli, Tito: Dizionario di alcune lingue parlate
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Wahrmund, Adolf: Handw¨ orterbuch der neu-
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Wahrmund, Adolf: Handw¨ orterbuch der neu-
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Cust, Robert Needham: A sketch of the mo-
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Sprachvergleichung festzustellen / von A. W.
Schleicher . - Berlin : Fr¨ ohlich, 1891 . - V, 93 S.
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Str¨ umpell, Kurt: Vergleichendes W¨ orterverzeich-
nis der Heidensprachen Adamauas / von Str¨ umpell
. - 1910 . - S. 444 - 488
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Ethnologie ; 1910)
S 17/7521
Str¨ umpell, Kurt: W¨ orterverzeichnis der Heiden-
sprachen des Mandara-Gebirges (Adamaua) / von
F. Str¨ umpell . - 1923 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Eingeborenensprachen ; 13)
S 17/7523
Stuhlmann, Franz: Wortlisten zentralafrikani-
scher St¨ amme / von F. Stuhlmann . - 1917 . - S.
257 - 308
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Kolonialsprachen : 7)
S 17/7522
Ward, Ida C.: Practical suggestions for the lear-
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Ward . - London, 1937 . - 39 S.
(Aus: Africa ; 10,2, Suppl.)
S 17/9038
Wils, J.: De nominale klassiﬁcatie in de afrikaan-
sche negertalen / door J. Wils . - Nijmegen : Gel-
derlander, 1935 . - XV, 522 S.
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sche Sprachen
Baeta, Henriette: Dada Mercy Baeta / Enlola:
Henriette Baeta-Lome . - Bremen : Norddeutsche
Mission, 1930 . - 24 S.
Mutter Mercy Beata <dt.>
S 17/7581
Bargery, George P.: A Hausa-English dictionary
and English-Hausa vocabulary / comp. for the Go-
vernment of Nigeria. By G. P. Bargery with some
notes on the Hausa people and their language by
D. Westermann . - London : Oxford Univ. Press,
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der Struktur Gebogen und Zusammen in
der Ewe-Sprache / Walter Blaser . - Leipzig :
Akad.Verlagsges., 1939 . - S. 353 - 412
(Aus: Archiv f¨ ur die ges. Psychologie ; 103)
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Blumer, Leonhard: Engiterata engisoma
t’engutuk o’larusa (Masai) / von L. Blumer . -
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B¨ urgi, Ernst: Sammlung von Ewe-Sprichw¨ ortern :
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Cid Kaoui, S.: Dictionnaire pratique Tamˆ aheq-
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Duisburg, Adolf von: ¨ Uberreste der Sso-Sprache
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(Aus: Mitteilungen des Seminars f¨ ur Orientalische
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Foucauld, Charles de: Dictionnaire abr´ eg´ e
touareg-franc ¸ais de nom propres (dialecte de
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Foucauld, Charles de: Po´ esies touar` egues,
dialecte de l’Ahaggar / recueillies par de Foucauld
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Foucauld, Charles de: Po´ esies touar` egues,
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Freeman, Henry Stanhope: A grammatical
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. - 47 S.
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chen / von E. Funke . - [1916] . - S. 162 - 163
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Funke, Emil: Die Sprache von Busa am Niger /
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ta s´ en´ egalais / par Henri Gaden (Band 2: Lexique
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Hawo siwo woyo na be Psalmowo w’agbale le
Ewe gbe me = The book of psalms in the Ewe
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Heydorn, Michael: Die Sprache der Bandi im
nordwestlichen Liberia / Michael Heydorn . - (Ber-
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(Aus: Zeitschrift f¨ ur Eingeborenen-Sprachen ; 31)
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Krause, Gottlob A.: Ein Beitrag zur Kenntnis der
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Brockhaus, 1884 . - IV, 82 S.
S 17/7536 Bd 2
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Lukas, Johannes: Die Logone-Sprache im zen-
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London : Soc. for Promoting Christian Knowledge,
1882 . - VI, 99 S.
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Reinisch, Leo: Die Saho-Sprache / von Leo
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Reinisch, Leo: Die Saho-Sprache / von Leo
Reinisch (Band 2: W¨ orterbuch der Saho-Sprache)
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Reinisch, Leo: W¨ orterbuch der Bedauye-Sprache
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Reinisch, Leo: W¨ orterbuch der Bilin-Sprache /
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Schlegel, J. B.: Schl¨ ussel zur Ewe-Sprache :
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des Anlo-Dialektes derselben, mit W¨ ortersamm-
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Sch¨ on, Jakob Friedrich: Grammar of the Mende
language / by J. F. S. and C. L. Reichardt . - London
: Soc. for Promoting Christian Knowledge, 1882 . -
VI, 99 S.
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Schr¨ oder, Johannes: Formenlehre des Ge-
Dialektes der Ewesprache mit einer Einleitung
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Der Mensch im heißen G¨ urtel) . - Berlin : Reimer,
1930 . - 216 S.
Sq 17/967 Bd. 5
Platz, Bonifaz: Die V¨ olker der Erde / von Boni-
faz Platz (Band 5: Europa) . - W¨ urzburg : Woerl,
[1893]
Sq 17/174 Bd. 5
Ritter, Carl: Die Erdkunde im Verh¨ altnis zur
Natur und zur Geschichte des Menschen : oder
allgemeine, vergleichende Geographie, als siche-
re Grundlage des Studiums und Unterrichts in
physikalischen und historischen Wissenschaften /
von Carl Ritter (Band *Theil 1* 1: Afrika) . - 2. stark
verm. und verb. Auﬂ. . - Berlin : Reimer, 1822 . -
1084 S.
S 17/12461
Ritter, Carl: Die Erdkunde im Verh¨ altnis zur
Natur und zur Geschichte des Menschen : oder
allgemeine, vergleichende Geographie, als siche-
re Grundlage des Studiums und Unterrichts in
physikalischen und historischen Wissenschaften /
von Carl Ritter (Band *Theil 1* 1: Afrika) . - Berlin :
Reimer, 1817 . - XX, 424 S.
S 17/12474 Nr. 1
Ritter, Carl: Die Erdkunde im Verh¨ altnis zur
Natur und zur Geschichte des Menschen : oder
allgemeine, vergleichende Geographie, als siche-
re Grundlage des Studiums und Unterrichts in
physikalischen und historischen Wissenschaften /
von Carl Ritter (Band *Theil 1* 2: Asien) . - Berlin :
Reimer, 1817 . - S. 428 - 832
S 17/12474 Nr. 2
Ritter, Carl: Die Erdkunde im Verh¨ altnis zur
Natur und zur Geschichte des Menschen : oder
allgemeine, vergleichende Geographie, als siche-
re Grundlage des Studiums und Unterrichts in
physikalischen undhistorischen Wissenschaften:
Die Erdkunde von Asien / von Carl Ritter (*Bd.
7* Abt. 2, Buch 3: Das Stufenland des Euphrat-
und Tigrissystems) . - 2. stark verm. und umgearb.
Ausg. . - Berlin : Reimer, 1844 . - XIV, 1074 S.
S 17/13001 Teil 11, Bd. 7
Ritter, Carl: Die Erdkunde im Verh¨ altnis zur
Natur und zur Geschichte des Menschen : oder
allgemeine, vergleichende Geographie, als siche-
re Grundlage des Studiums und Unterrichts in
physikalischen undhistorischen Wissenschaften:
Die Erdkunde von Asien / von Carl Ritter (*Bd. 6*
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XIV, 952 S.
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Ritter, Carl: Die Erdkunde im Verh¨ altnis zur
Natur und zur Geschichte des Menschen : oder
allgemeine, vergleichende Geographie, als siche-
re Grundlage des Studiums und Unterrichts in
physikalischen undhistorischen Wissenschaften:
Die Erdkunde von Asien / von Carl Ritter (*Bd. 4*
Abt. 2, Buch 2: Die indische Welt) . - 2. stark verm.
und umgearb. Ausg. . - Berlin : Reimer, 1836 . -
XIV, 1248 S.
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Ritter, Carl: Die Erdkunde im Verh¨ altnis zur
Natur und zur Geschichte des Menschen : oder
allgemeine, vergleichende Geographie, als siche-
re Grundlage des Studiums und Unterrichts in
physikalischen undhistorischen Wissenschaften:
Die Erdkunde von Asien / von Carl Ritter (*Bd. 4*
Abt. 1, Buch 2: Die indische Welt) . - 2. stark verm.
und umgearb. Ausg. . - Berlin : Reimer, 1835 . -
XVIII, 1045 S.
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Ritter, Carl: Die Erdkunde im Verh¨ altnis zur
Natur und zur Geschichte des Menschen : oder
allgemeine, vergleichende Geographie, als siche-
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physikalischen undhistorischen Wissenschaften:
Die Erdkunde von Asien / von Carl Ritter (*Namen-
und Sach-Verzeichnis* Bd. 1: Ost-Asien : (zu Band
II. bis VI. des ganzen Werkes) / bearb. von Julius
Ludwig Ideler) . - Berlin : Reimer, 1841 . - 432 S.
S 17/13001 Reg., Bd. 1
Ritter, Carl: Die Erdkunde von Asien / von Carl
Ritter ( Bd. 3, Buch 2: Der S¨ ud-Osten von Hoch-
Asien; dessen Wassersysteme und Gliederungen
gegen Osten und S¨ uden) . - 2. stark verm. und
umgearb. Ausg. . - Berlin : Reimer, 1834 . - XX,
1244 S.
S 17/13001 Teil 4, Bd. 3
Ritter, Carl: Die Erdkunde von Asien / von Carl
Ritter ( Bd. 2, Buch 2: Der Nord-Osten und der
S¨ uden von Hoch-Asien) . - 2. stark verm. und
umgearb. Ausg. . - Berlin : Reimer, 1833 . - XX,
1203 S.
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Ritter, Carl: Die Erdkunde von Asien / von Carl
Ritter ( Bd. 5, Buch 3: ¨ Ubergang von Ost- nach
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. - Berlin : Reimer, 1837 . - XII, 825 S.
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Ritter, Carl: Die Erdkunde von Asien / von Carl
Ritter ( Bd. 1, Buch 2: Der Norden und Nord-Osten
von Hoch-Asien) . - 2. stark verm. und umgearb.
Ausg. . - Berlin : Reimer, 1832 . - XXX, 1143 S.
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Ritters geographisch-statistisches Lexikon
: ¨ uber die Erdteile, L¨ ander, Meere, Buchten,
H¨ afen, Seeen, Fl¨ usse, Inseln, Gebirge, Staaten,
St¨ adte, Flecken, D¨ orfer, Weiler, B¨ ader, Berg-
werke, Kan¨ ale, etc. : f¨ ur Post-Bureaux, Comp-
toirs, Kauﬂeute, Fabrikanten, Zeitungleser, Reisen-
de, Real-, Industrie- und Handelsschulen (Band 1:
A - K) . - 9., vollst. umgearb., sehr stark verm. und
verb. Auﬂ. / unter der Red. von Johannes Penzler
. - Leipzig : Wigand, 1905 . - 1248 S.
HB 5: Ys 50 Bd. 1 (Sq 17/963)
Ritters geographisch-statistisches Lexikon
: ¨ uber die Erdteile, L¨ ander, Meere, Buchten,
H¨ afen, Seeen, Fl¨ usse, Inseln, Gebirge, Staaten,
St¨ adte, Flecken, D¨ orfer, Weiler, B¨ ader, Berg-
werke, Kan¨ ale, etc. : f¨ ur Post-Bureaux, Comp-
toirs, Kauﬂeute, Fabrikanten, Zeitungleser, Reisen-
de, Real-, Industrie- und Handelsschulen (Band 2:
L - Z) . - 9., vollst. umgearb., sehr stark verm. und
verb. Auﬂ. / unter der Red. von Johannes Penzler
. - Leipzig : Wigand, 1906 . - IV, 1359 S.
HB 5: Ys 50 Bd. 2 (Sq 17/963)
Scheer, Arthur: Erdkundliches Arbeitsbuch /
von O. Muris, A. Scheer, F. Maywald (Band 2: Die
außereurop¨ aischen Erdteile und die Weltmeere) . -
Breslau : Hirt, 1926
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Schweinfurth, Georg: Ver¨ offentlichte Werke,
Landkarten, Aufs¨ atze und Briefe : 1858 - 1916
/ von Georg Schweinfurth . - Berlin : Pormetter,
[1917] . - 22 S.
Sq 17/1900
Volkenkundige opstellen (Band 1) . - Amster-
dam, (1917)
S 17/1940 Bd. 9, Nr. 1
Volkenkundige opstellen (Band 2) . - Amster-
dam, (1928)
S 17/1940 Bd. 9, Nr. 2908 Kol R: Geowissenschaften
Webersik, Gottlieb: Geographisch-statistisches
Welt-Lexikon : ein Nachschlagebuch ¨ uber die
L¨ ander, Staaten, ... der Erde ; nach neuesten Da-
ten / hrsg. von Gottlieb Webersik . - Wien : Hartle-
ben, 1908 . - VIII, 960 S.
Sq 17/966
Weller, Ewald: August Petermann : ein Beitrag
zur Geschichte der geographischen Entdeckungen
und der Karthographie im 19. Jahrhundert / von E.
Weller . - Leipzig : Wigand, 1911 . - X, 284 S.
S 17/7425
Zw¨ olf l¨ anderkundliche Studien : von Sch¨ ulern
Alfred Hettners ihrem Lehrer zum 60. Geburtstag
. - Breslau : Hirt, 1921 . - 347 S.
S 17/7947
Kol Rb: Allg. Physische Geogra-
phie
Angenheister, Gustav H.: Beobachtungen an
paziﬁschen Beben / von G. Angenheister . - 1921
. - 34 S.
(Aus: Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu G¨ ottingen : Mathematisch-physikali-
sche Klasse)
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Clairaut, Alexis Claude: Theorie der Erdgestalt
nach Gesetzen der Hydrostatik / von Clairaut .
Hrsg. von Ph. E. B. Jourdain ... . - Leipzig : En-
gelmann, 1913 . - 162 S.
Th´ eorie de la ﬁgure de la terre <dt.>
S 17/13187
Sapper, Karl: Geomorphologie der feuchten Tro-
pen / von Karl Sapper . - Leipzig : Teubner, 1935
. - VI, 154 S.
S 17/7956
Supan, Alexander: Grundz¨ uge der physischen
Erdkunde / von Alexander Supan . - Leipzig : Veit,
1884 . - VI, 492 S.
S 17/7953
Troll, Carl: Luftbildplan und ¨ okologische Bodenfor-
schung : ihr zweckm¨ aßiger Einsatz f¨ ur die
wissenschaftliche Erforschung und praktische Er-
schließung wenig bekannter L¨ ander / Carl Troll . -
1939 . - S. 241 - 298
(Aus: Zeitschrift der Gesellschaft f¨ ur Erdkunde zu
Berlin ; 7/8)
S 17/7958
Troll, Carl: Studien zur vergleichenden Geogra-
phie der Hochgebirge der Erde / von Carl Troll . -
Bonn : Ges. von Freunden und F¨ orderern der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms Universit¨ at zu Bonn,
19XX
S 17/7959
Troll, Carl: Termiten-Savannen / Carl Troll . - [Stutt-
gart] : [Engelhorn], [1936] . - S. 276 - 312
(Aus: L¨ anderkundliche Forschung. Festschrift Nor-
bert Krebs)
S 17/8083 Bd. 2
Troll, Carl: W¨ ustensteppen und Nebeloasen im
s¨ udnubischen K¨ ustengebirge / von C. Troll . - [Ber-
lin] : [D. Reimer], 1935 . - S. 242 - 281
(Aus: Zeitschrift der Gesellschaft f¨ ur Erdkunde zu
Berlin)
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Walther, Johannes: Das Gesetz der W¨ ustenbil-
dung in Gegenwart und Vorzeit / von Johannes
Walther . - 2., neubearb. Auﬂ. . - Leipzig : Quelle
& Meyer, 1912 . - XV, 342 S.
S 17/7954
Wiese, Josef: Das Stromgebiet der Erde : geogr.,
geol., naturwiss., u. volkswirt. Schilderungen aus
allen Gebieten der Erde / von J. Wiese . - Berlin :
Schall, [1913] . - 408 S.
S 17/7955
Kol Rc: Wirtschaftsgeographie
Andrees wirtschaftliche L¨ anderkunde hrsg.
von Franz Heiderich (Band 1: Europa) . - 4. Auﬂ.
. - Wien : Seidel, 1926
S 17/1366
Chisholm, George G.: Handbook of commercial
geography / by G. G. Chisholm . - 3. ed., thorough-
ly rev. . - London : Longmanns, 1892 . - X, 515 S.
S 17/7961
Deckert, Emil: Grundz¨ uge der Handels- und Ver-
kehrsgeographie / von Emil Deckert . - Leipzig :
Frohberg, 1885 . - VII, 283 S.
S 17/7960
Dix, Arthur: Politische Geographie : weltpoliti-
sches Handbuch / Arthur Dix (Band 1: Allgemeiner
Teil) . - M¨ unchen : Oldenbourg, 1921 . - IV, 196 S.
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Dix, Arthur: Politische Geographie : weltpoliti-
sches Handbuch / Arthur Dix (Band 2: Politische
Geographie der Gegenwart) . - M¨ unchen : Olden-
bourg, 1922 . - VII, S. 197 - 601
S 17/7971 Bd. 2
Dix, Arthur: Politische Geographie : weltpoliti-
sches Handbuch / Arthur Dix . - M¨ unchen [u.a.] :
Oldenbourg, 1922 . - VIII, 601 S.
S 17/7971
Dove, Karl: Methodische Einf¨ uhrung in die allge-
meine Wirtschaftsgeographie / von K. Dove . - Je-
na : Fischer, 1914 . - 51 S.
S 17/13107
Eckert, Max: Leitfaden der Handelsgeographie
(Wirtschafts- und Verkehrsgeographie) mit be-
sonderer Ber¨ ucksichtigung Deutschlands und der
deutschen Kolonien / von Max Eckert . - 3. verb.
und erw. Auﬂ. . - Leipzig : G¨ oschen, 1911 . - 296 S.
S 17/7965
Engelmann, Julius: Leitfaden bei dem Unterricht
in der Handelsgeographie f¨ ur Handelslehranstal-
ten und kaufm¨ annische Fortbildungsschulen / von
J. Engelmann . - Erlangen : Palm & Enke, 1892 . -
XI, 295 S.
S 17/7962
Engelmann, Julius: Leitfaden bei dem Unterricht
in der Handelsgeographie f¨ ur Handelslehranstal-
ten und kaufm¨ annische Fortbildungsschulen, so-
wie zum Selbstunterricht / von J. Engelmann . - 2.,
verb. Auﬂ. . - Erlangen : Palm & Enke, 1893 . - XI,
295 S.
S 17/7963
Friedrich, Ernst: Allgemeine und spezielle Wirt-
schaftsgeographie / von Ernst Friedrich . - Leipzig
: G¨ oschen, 1904 . - 370 S.
S 17/12701
Friedrich, Ernst: Einf¨ uhrung in die Wirt-
schaftsgeographie : Produktion, Verkehr und
Handel der Erde ; mit bes. Ber¨ ucks. Deutschlands
und der deutschen Kolonien / von Ernst Friedrich
. - 2. Auﬂ. . - Leipzig : List & V. Bressensdorf, 1911
. - 178 S.
S 17/7968
Friedrich, Ernst: Geographie des Welthandels
und Weltverkehrs / von Ernst Friedrich . - Jena :
Fischer, 1911 . - VIII, 429 S.
S 17/7969
Gruber, Christian: Wirtschaftliche Erdkunde / von
Ch. Gruber . - 2. Auﬂ. . - Leipzig : Teubner, 1911 . -
VIII, 137, 12 S.
S 17/12741
Hassert, Kurt: Allgemeine Verkehrsgeographie /
von Kurt Hassert . - Berlin [u.a.] : G¨ oschen, 1913
. - VIII, 494 S.
S 17/12999
Klute, Fritz: Volk und Raum : akadem. Rede
zur Jahresfeier der Ludwigs-Universit¨ at am 1. Ju-
li 1941 / von Fritz Klute . - Gießen : Christ, 1941 . -
12 S.
S 17/7980
Kraus, Alois: Versuch einer Geschichte der
Handels- und Wirtschaftsgeographie / Alois Kraus
. - Frankfurt a. M. : Sauerl¨ ander, 1905 . - VIII,
103 S.
S 17/7966
Ludwig, Karl: Lehrbuch der Handels- und
Verkehrsgeographie (allgemeinen Wirt-
schaftsgeographie) / von Karl Ludwig . - Wien :
Pichler, 1907 . - V, 493 S.
S 17/7967
Ratzel, Friedrich: Politische Geographie oder die
Geographie der Staaten, des Verkehres und des
Krieges / Friedrich Ratzel . - 2. umgearb. Auﬂ. . -
M¨ unchen[u.a.] : Oldenbourg, 1903 . - XVIII, 838 S.
S 17/7964
Reinhard, Rudolf: Weltwirtschaftliche und politi-
sche Erdkunde in ausgew¨ ahlten Kapiteln / R. Rein-
hard . - Breslau : Hirt, 1919 . - 140 S.
S 17/7970
Ritter, Carl: Geschichte der Erdkunde und der
Entdeckungen : Vorlesungen an der Universit¨ at zu
Berlin gehalten / von Carl Ritter . - Berlin : Reimer,
1861 . - VI, 265 S.
S 17/12485
Schmitthenner, Heinrich: Lebensr¨ aume im
Kampf der Kulturen / von Heinrich Schmitthenner
. - Leipzig : Quelle & Meyer, 1938 . - 179 S.
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Taylor, Grifﬁth: Environment, race, and migration
: fundamentals of human distribution ; with special
sections on racial classiﬁcation and settlement in
Canada and Australia / by Grifﬁth Taylor . - Toronto
: Univ. of Toronto Press, 1937 . - VI, 483 S.
S 17/7972
Volz, Wilhelm: Die Besitznahme der Er-
de durch das Menschengeschlecht : eine
anthropogeographische Untersuchung / von
Wilhelm Volz . - Stuttgart : Enke, 1942 . - VI,
205 S.
S 17/7974
Waibel, Leo: Probleme der Landwirt-
schaftsgeographie / von Leo Waibel . - Breslau :
Hirt, 1933 . - 94 S.
Sq 17/969
Weigt, Ernst: Bodennutzung und Boden-
zerst¨ orung / von Ernst Weigt . - 1941 . - S.
68 - 110
(Aus: Lebensraumfragen europ¨ aischer V¨ olker ; 2)
S 17/11424
Kol Rd: Kartographie,Ortsbestimmung
Anweisung f¨ ur Routen Aufnahmen entworfen
bei der K¨ oniglichen Preußischen Landesaufnahme
. - 2. Ausg. . - 1908 . - 120 S.
S 17/12861
Bahn, Wilhelm: Der s¨ udafrikanische Meridianbo-
gen / Wilhelm Bahn . - 1910 . - 32 S.
S 17/7977; S 17/7978
Bonacker, Wilhelm: Karten-W¨ orterbuch : eine
Verdeutschung fremdsprachiger Kartensignatur-
Bezeichnungen ; bearb. unter Mitarb. berufener
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Finsterwalder, Sebastian: Eine neue L¨ osung der
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(Aus: Sitzungsberichte der K¨ oniglich Bayerischen
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sch-geographischen Ortsbestimmungen auf For-
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maßgebenden mathematisch-geometrischen Be-
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Hugershoff, Reinhard: Die geod¨ atischen
und astronomischen Instrumente des For-
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60 S.
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Instructions concernant les lev´ es de recon-
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Marcuse, Adolf: Handbuch der geographi-
schen Ortsbestimmung f¨ ur Geographen und
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Schlenzka, ...: Auf S. M. S. ’M¨ owe’ : Bilder aus
der Vermessungst¨ atigkeit der Kaiserlichen Marine
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1913 . - 40 S.
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Truck, Sigismund: Geod¨ asie f¨ ur Geographen /
von Sigismund Truck . - 1907 . - 15 S.
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Vermessungswesen ; 13)
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La protection de la nature et l’Union Inter-
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Les ressources min´ erales de la France
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Ehrenbaum, Ernst: ¨ Uber K¨ ustenﬁsche von West-
afrika besonders von Kamerun / von E. Ehren-
baum . - Hamburg : Friederichsen, 1915 . - 85 S.
(Aus: Der Fischerbote ; 1913)
Sq 17/987
Escherich, Karl Leopold: Termitenleben auf Cey-
lon : neue Studien zur Soziologie der Tiere, zu-
gleich ein Kapitel kolonialer Forstentomologie ; mit
e. systemat. Anh. / von K. Escherich . - Jena : Fi-
scher, 1911 . - XXXII, 262 S.
S 17/8037
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 1* Lfg. 1:
Reisebericht / von W. Michaelsen und R. Hartmey-
er) . - Jena : Fischer, 1907
Sq 17/972 Bd. 1, Nr. 1
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 1* Lfg. 3:
Copeognatha / von G¨ unther Enderlein) . - Jena :
Fischer, 1907
Sq 17/972 Bd. 1, Nr. 3
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 1* Lfg. 4:
Orphiuroidea / par R. Koehler) . - Jena : Fischer,
1907
Sq 17/972 Bd. 1, Nr. 4
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 1* Lfg. 5:
Panorpata und Planipennia / von H. W. van der
Weele) . - Jena : Fischer, 1907
Sq 17/972 Bd. 1, Nr. 5
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 1* Lfg. 8:
Dysticidae, Gyrinidae et Hydrophilidae / par M. Re-
gimbart) . - Jena : Fischer, 1908
Sq 17/972 Bd. 1, Nr. 8
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen
und R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 1*
Lfg. 9: Braconidae und Ichneumonidae / von Gy.
Sz´ epligeti) . - Jena : Fischer, 1908
Sq 17/972 Bd. 1, Nr. 9Kol R: Geowissenschaften 919
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 1* Lfg. 10:
Tenebroinidae / von Hans Gebien) . - Jena : Fi-
scher, 1908
Sq 17/972 Bd. 1, Nr. 10
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 1* Lfg. 11:
Alleculidae / von H. Borchmann) . - Jena : Fischer,
1908
Sq 17/972 Bd. 1, Nr. 11
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 1* Lfg. 13:
Fossores / von W. A. Schulz) . - Jena : Fischer,
1908
S 17/972 Bd. 1, Nr. 13
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 1* Lfg. 2:
Oligochaeta / von W. Michaelsen) . - Jena : Fi-
scher, 1907
Sq 17/972 Bd. 1, Nr. 2
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 1* Lfg. 6:
Apidae / bearb. von J. D. Alftken) . - Jena : Fischer,
1907
Sq 17/972 Bd. 1, Nr. 6
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 1* Lfg. 7:
Formicidae / von A. Forel) . - Jena : Fischer, 1907
Sq 17/972 Bd. 1, Nr. 7
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 1:
Chrysomelidae und Coccinellidae / von J. Weise)
. - Jena : Fischer, 1908
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 1
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 2:
Staphylinidae / von Max Bernhauer) . - Jena : Fi-
scher, 1908
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 2
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 3:
Trichopteridae und Ephemeridae / von Georg Ul-
mer) . - Jena : Fischer, 1908
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 3
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 4:
Thysanura / per F. Silvestri) . - Jena : Fischer, 1908
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 4
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 5:
Dermaptera / by Malcolm Burr) . - Jena : Fischer,
1908
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 5
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 6:
Rotatoria, Tardigrada und andere Moosbewohner /
von F. Richters) . - Jena : Fischer, 1908
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 6
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 7:
Scorpiones / von K. Kraepelin) . - Jena : Fischer,
1908
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 7920 Kol R: Geowissenschaften
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 8:
Scolopendridae / von K. Kraepelin) . - Jena : Fi-
scher, 1908
Sq 17/972 Bd. 2., Nr. 8
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 9:
Blattidae / by R. Shelford) . - Jena : Fischer, 1909
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 9
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 10:
Copelata und Thaliacea / von H. Lohmann) . - Je-
na : Fischer, 1909
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 10
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg.
11: Marine Hydrachnidae und Halacaridae / von H.
Lohmann) . - Jena : Fischer, 1909
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 11
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 12:
Araneae : Pt. 2 / par Eug` ene Simon) . - Jena : Fi-
scher, 1909
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 12
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 1* Lfg. 12:
Araneae : Pt. 2 / Eugene Simon) . - Jena : Fischer,
1909
Sq 17/972 Bd. 1. Nr. 12
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 13:
Ptinidae / von M. Pic) . - Jena : Fischer, 1909
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 13
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 14:
Curculionidae / by Arthur M. Lea) . - Jena : Fischer,
1909
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 14
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 15:
Pisces : 1. Teil, Syngnathidae / von Georg Dun-
cker) . - Jena : Fischer, 1909
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 15
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 16:
Reptilia : exkl. Geckonidae und Scincidae / von
Franz Werner) . - Jena : Fischer, 1909
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 16
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 17:
Isoptera / per F. Silvestri) . - Jena : Fischer, 1909
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 17
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 18:
Onychophora / par E.-L. Bouvier) . - Jena : Fischer,
1909
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 18
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 19:
Cephalopoda / von Werner Th. Meyer) . - Jena :
Fischer, 1909
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 19
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 20:
Homoptera / von Arnold Jacobi) . - Jena : Fischer,
1920
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 20Kol R: Geowissenschaften 921
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 21:
Tetraxonida : Pt. 1 / von Ernst Hentschel) . - Jena :
Fischer, 1909
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 21
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 22:
Turbellaria, Rhabdocoelida und Tricladida paludi-
cola / von Annie Weiss) . - Jena : Fischer, 1909
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 22
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 24:
Odonata / von F. Ris) . - Jena : Fischer, 1910
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 24
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 2* Lfg. 25:
Reptilia : (Geckonidae und Scincidae) / von Franz
Werner) . - Jena : Fischer, 1910
Sq 17/972 Bd. 2, Nr. 25
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 3* Lfg. 1:
Alcyonaria : Pt. 1 / von W. K¨ ukenthal) . - Jena : Fi-
scher, 1910
Sq 17/972 Bd. 3, Nr. 1
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 3* Lfg. 2:
Pennatulida / von Hjalmar Broch) . - Jena : Fischer,
1910
Sq 17/972 Bd. 3, Nr. 2
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 3* Lfg. 3:
Chaetognatha / von R. v. Ritter-Z´ ahony) . - Jena :
Fischer, 1910
Sq 17/972 Bd. 3, Nr. 3
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 3* Lfg. 4:
Opiliones / von J. C. C. Loman) . - Jena : Fischer,
1910
Sq 17/972 Bd. 3, Nr. 4
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 3* Lfg. 5:
Spongillidae / von W. Weltner) . - Jena : Fischer,
1910
Sq 17/972 Bd. 3, Nr. 5
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 3* Lfg. 6:
Myriopoda : exkl. Scolopendridae / von Carl At-
tems) . - Jena : Fischer, 1911
Sq 17/972 Bd. 3, Nr. 6
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 3* Lfg. 7:
Serphidae und Evaniidae / von J. J. Kieffer) . - Je-
na : Fischer, 1911
Sq 17/972 Bd. 3, Nr. 7
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 3* Lfg. 8:
Actiniaria / von Ester Lager) . - Jena : Fischer, 1911
Sq 17/972 Bd. 3, Nr. 8
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 3* Lfg. 9:
Phyllopoda / von E. Wolf) . - Jena : Fischer, 1911
Sq 17/972 Bd. 3, Nr. 9
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 3* Lfg. 10:
Tetraxonida : Pt. 2 / von Ernst Hentschel) . - Jena :
Fischer, 1911
Sq 17/972 Bd. 3, Nr. 10922 Kol R: Geowissenschaften
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 3* Lfg. 11:
Polyplacophora / von J. Thiele) . - Jena : Fischer,
1911
Sq 17/972 Bd. 3, Nr. 11
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 3* Lfg. 12:
Hirudinea / von L. Johansson) . - Jena : Fischer,
1911
Sq 17/972 Bd. 3, Nr. 12
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 3* Lfg. 13:
Crinoidea / by Austin Hobart Clark) . - Jena : Fi-
scher, 1911
Sq 17/972 Bd. 3, Nr. 13
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 4.* Lfg. 1:
Caprellidae / von P. Mayer) . - Jena : Fischer, 1912
Sq 17/972 Bd. 4, Nr. 1
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 4.* Lfg. 2:
Oniscoidea : nachgelassenes Fragment / von G.
Budde-Lund) . - Jena : Fischer, 1912
Sq 17/972 Bd. 4, Nr. 2
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 4.* Lfg. 3:
Mantodea und Phasmodea / von F. Werner) . - Je-
na : Fischer, 1912
Sq 17/972 Bd. 4, Nr. 3
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 4.* Lfg. 4:
Plectoptera / von G¨ unther Enderlein) . - Jena : Fi-
scher, 1912
Sq 17/972 Bd. 4, Nr. 4
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 4.* Lfg. 5:
Polychaeta I, Errantia / von H. Augener) . - Jena :
Fischer, 1913
Sq 17/972 Bd. 4, Nr. 5
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 4.* Lfg. 6:
Crinoidea : (supplement) / by Austin Hobart Clark)
. - Jena : Fischer, 1913
Sq 17/972 Bd. 4, Nr. 6
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 4.* Lfg. 7:
Gryllacridae / pel Achille Grifﬁni) . - Jena : Fischer,
1913
Sq 17/972 Bd. 4, Nr. 7
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 4.* Lfg. 8:
Coccidae / von Leonhard Lindinger) . - Jena : Fi-
scher, 1913
Sq 17/972 Bd. 4, Nr. 8
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 4.* Lfg. 9:
Holothurioidea / von Willy Erwe) . - Jena : Fischer,
1913
Sq 17/972 Bd. 4, Nr. 9
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 5* Lfg. 3:
Sipunculoidea und Echiuroidea / von W. Fischer)
. - Jena : Fischer, 1926
Sq 17/972 Bd. 5, Nr. 3Kol R: Geowissenschaften 923
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 5* Lfg. 4:
Acrania / von V. Franz) . - Jena : Fischer, 1926
Sq 17/972 Bd. 5, Nr. 4
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 5* Lfg. 5:
Scyphomedusae / von M. E. Thiel) . - Jena : Fi-
scher, 1926
Sq 17/972 Bd. 5, Nr. 5
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 5* Lfg. 6:
Ascidiae Diktyobranchiae und Ptychobranchiae /
von R. Hartmeyer und W. Michaelsen) . - Jena :
Fischer, 1928
Sq 17/972 Bd. 5, Nr. 6
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 5* Lfg. 7:
Ascidiae Krikobranchiae / von W. Michaelsen) . -
Jena : Fischer, 1930
Sq 17/972 Bd. 5, Nr. 7
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen und
R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 5* Lfg. 8:
Gastropoda und Bivalvia / von Joh. Thiele) . - Jena
: Fischer, 1930
Sq 17/972 Bd. 5, Nr. 8
Die Fauna S¨ udwest-Australiens : Ergebnis-
se der Hamburger s¨ udwest-australischen For-
schungsreise 1905 / hrsg. von W. Michaelsen
und R. Hartmeyer ; G¨ unther Enderlein (*Bd. 5*
(Schluß-)Lfg. 9: Unbeschalte Gastropoda Pulmo-
nata / von H. Hoffmann) . - Jena : Fischer, 1939
Sq 17/972 Bd. 5, Nr. 9
Faune des colonies franc ¸aises publ. sous la
direction de A. Gruvel (6,1) . - Paris : Soc. d’´ Ed.
G´ eogr., Marit. et Coloniales, (1937)
S 17/8025
Fauvel, Albert: Staphylinidae recueillis au Came-
roun par le Dr. Yngve Sj¨ ostedt / par Albert Fauvel
. - Stockholm : Norstedt & S¨ oner, 1903 . - S. 236 -
244
(Aus: Arkiv f¨ or Zoologi ; 1)
S 17/12478 Nr. 14
Felsche, Carl: Coprophagen : der Ausbeute des
Herrn Prof. Dr. Yngve Sj¨ ostedt / von Carl Felsche
und H. d’Orbigny . - Stockholm : Norstedt & S¨ oner,
1904 . - S. 400 - 409
(Arkiv f¨ or Zoologi ; 1)
S 17/12478 Nr. 15
Friese, H.: Apidae aus Kamerun, West-Afrika :
welche Prof. Yngve Sj¨ ostedt auf seiner Reise 1890
-1892 beobachtete / von H. Friese . - [ohne Ort],
1900 . - S. 225 - 231
S 17/12478 Nr. 4
Gebien, Hans: Verzeichnis der von Professor Dr.
Yngve Sj¨ ostedt in Kamerun gesammelten Tene-
brioniden / von Hans Gebien . - Stockholm : Nor-
stedt & S¨ oner, 1904 . - 31 S., 2 Taf.
(Aus: Arkiv f¨ or Zoologi ; 2)
S 17/12478 Nr. 23
Goetsch, Wilhelm: Termiten-Staaten : (Vortr.) /
von W. Goetsch . - Breslau : Hirt, 1939 . - 35 S.
S 17/8056
Gr¨ unberg, Karl: Die blutsaugenden Dipteren :
Leitfaden zur allg. Orientierung mit bes. Ber¨ uck-
sichtigung d. in den deutschen Kolonien lebenden
Krankheits¨ ubertr¨ ager / von Karl Gr¨ unberg . - Jena
: Fischer, 1907 . - VI, 188 S.
S 17/8033
Guenther, Konrad: Vom Tierleben in den Tropen
: f¨ ur 12 - 15 j¨ ahrige Sch¨ uler aller Schulgattungen /
von Konrad Guenther . - Leipzig : Teubner, 1914 . -
41 S.
S 17/8042
Hagenbeck, Carl: Von Tieren und Menschen : Er-
lebnisse und Erfahrungen / von Carl Hagenbeck . -
Berlin-[Charlottenburg] : Vita, 1908 . - 483 S.
Sq 17/1785
Handw¨ orterbuch der Zoologie, Anthropolo-
gie und Ethnologie (Band 1: / hrsg. von Gustav
J¨ ager) . - Breslau : Trewendt, 1880
S 17/8029 Bd. 1924 Kol R: Geowissenschaften
Handw¨ orterbuch der Zoologie, Anthropolo-
gie und Ethnologie (Band 2) . - Breslau : Tre-
wendt, 1883
S 17/8029 Bd. 2
Handw¨ orterbuch der Zoologie, Anthropolo-
gie und Ethnologie (Band 3: / hrsg. von Anton
Reichenow) . - Breslau : Trewendt, 1885
S 17/8029 Bd. 3
Handw¨ orterbuch der Zoologie, Anthropolo-
gie und Ethnologie (Band 4: / hrsg. von Anton
Reichenow) . - Breslau : Trewendt, 1886
S 17/8029 Bd. 4
Handw¨ orterbuch der Zoologie, Anthropolo-
gie und Ethnologie (Band 5: / hrsg. von Anton
Reichenow) . - Breslau : Trewendt, 1888
S 17/8029 Bd. 5
Handw¨ orterbuch der Zoologie, Anthropolo-
gie und Ethnologie (Band 6: / hrsg. von Anton
Reichenow) . - Breslau : Trewendt, 1892
S 17/8029 Bd. 6
Handw¨ orterbuch der Zoologie, Anthropolo-
gie und Ethnologie (Band 7: / hrsg. von J. Fren-
zel) . - Breslau : Trewendt, 1897
S 17/8029 Bd. 7
Hartmann, Robert: Die menschen¨ ahnlichen Affen
/ von Rob. Hartmann . - Berlin : L¨ uderitz, 1876 . -
54 S.
S 17/12513 Nr. 1
Hegh, Emile: Les moustiques : mours et moyens
de destruction / par E. Hegh . - R´ eimpression de la
2. ´ ed. (1921) . - Bruxelles, 1927 . - 244 S.
S 17/8043
Hegh, Emile: Les ts´ e-ts´ es / par Emile Hegh
(Band 1: G´ en´ eralit´ es : anatomie, syst´ ematique, re-
production, gˆ ıtes ` a pupes, ennemˆ ıs pr´ edateurs et
parasites) . - Bruxelles : Impr. Industr. & Financ.,
1929
Sq 17/989 Bd. 1
Heller, K. M.: R¨ usselk¨ afer aus Kamerun gesam-
melt von Prof. Dr. Yngve Sj¨ ostedt / bearb. von K.
M. Heller . - [ohne Ort], 1904 . - S. 161 - 201
S 17/12478 Nr. 22
Hennig, Willi: Verzeichnis der Dipteren von For-
mosa / von Willi Hennig . - Berlin : Friedl¨ ander,
1941 . - IV, 239 S.
S 17/8063
Heye, Artur: Tiere, wie ich sie sah : aus Urwald
und Steppe / von Artur Heye . - Berlin : Safari-Verl.,
1933 . - 140 S.
S 17/8048
Horn, Walther: ¨ Uber eine kleine Cicindeliden-
Ausbeute aus Italienisch-Ostafrika / von Walther
Horn . - Udine : Istituto delle Edizioni Accademi-
che, 1938 . - S. 135 - 138
(Aus: Atti del Museo Civico de Storia Naturale,
Trieste ; 14)
S 17/8051
Horn, Walther: ¨ Uber tropisch-afrikanische Cicin-
delinen / von Walther Horn . - Luxemburg : Worr´ e-
Mertens, 1931 . - 8 S.
(Aus: Monatsberichte der Gesellschaft Luxembur-
ger Naturfreunde)
S 17/8046
Jacoby, Martin: Phytophagous coleoptera obtai-
ned by Prof. Sj¨ ostedt in the Cameroons / by Martin
Jacoby . - Stockholm : Norstedt & S¨ oner, 1903 . -
S. 224 - 234, 1 Taf.
(Aus: Arkiv f¨ or Zoologi ; 1)
S 17/12478 Nr. 13
Jagdgeschichten aus fernen L¨ andern :
Erz¨ ahlungen und Erlebnisse / ausgew. von
Friedrich W. Dahncke . - Hamburg : Enoch, [1924]
. - 211 S.
S 17/12967
Kanervo, Erkki: Diptera, Syrphidae / von Erkki
Kanervo . - Helsingfors : Akad. Buchh., 1939 . -
6 S.
S 17/8024 Bd. 24
Keith, Arthur: On the chimpanzees and their rela-
tionship to the Gorilla / by Arthur Keith . - [1899] . -
[18] S.
(Aus: Proceedings of the Zoolgical Society of Lon-
don ; 7)
S 17/12513 Nr. 2
Kieffer, J. J.: Beschreibung einer neuen Cynipide
aus Kamerun / von J. J. Kieffer . - [s. l.], 1904 . - S.
107 - 110
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Kobelt, Wilhelm: Die Molluskenausbeute der
Erlangerschen Reise in Nordost-Afrika : ein Bei-
trag zur Molluskengeographie von Afrika / von W.
Kobelt (Band 1: Systematisches) . - Frankfurt a. M.,
[1910]
Sq 17/986 Bd. 1
Kobelt, Wilhelm: Die Molluskenausbeute der
Erlangerschen Reise in Nordost-Afrika : ein Bei-
trag zur Molluskengeographie von Afrika / von W.
Kobelt (Band 2: Verzeichnis der aus Afrika bekann-
ten Bincenconchylien) . - Frankfurt a. M., [1910]
Sq 17/986 Bd. 2
Krumbiegel, Ingo: Der afrikanische Elefant / von
Ingo Krumbiegel . - Leipzig : Sch¨ ops, 1943 . -
152 S.
S 17/8065
Krumbiegel, Ingo: Die Giraffe : unter bes.
Ber¨ ucks. d. Rassen / von Ingo Krumbiegel . - Leip-
zig : Sch¨ ops, 1939 . - 98 S.
S 17/8054
LeVaillant, Franc ¸ois: Franz Le Vaillant’s
Naturgeschichte der afrikanischen V¨ ogel (Band 1)
. - N¨ urnberg : Monath & Kussler, (1802) . -
Histoire naturelles des oiseaux d’Afrique <dt.>
S 17/8026 Bd. 1
Lindberg, H˚ akan: Die Capsidenfauna von Marok-
ko / von H˚ akan Lindberg . - Helsingfors : Akad.
Buchh., 1940 . - 55 S.
S 17/8024 Bd. 26
Lindberg, H˚ akan: In Spanien und Marokko gefun-
dene Coleoptera adephaga / von H˚ akan Lindberg
. - Helsingfors : Akad. Buchh., 1939 . - 35 S.
S 17/8024 Bd. 23
Lippens, L´ eon: Parmi les Bˆ etes de la brousse :
instantan´ es / par L´ eon Lippens . - Bruxelles : Du-
priez, [1937] . - 129 S.
S 17/8050
Marais, Eug` ene Nielen: Die Seele der weißen
Ameise / von Eug` ene Nielen Marais . - Berlin :
Deutsche Buchgemeinschaft, [1940] . - 279 S.
Die siel van die mier <dt.>
S 17/8077
Martens, Eduard von: Beitr¨ age zur Meeresfau-
na der Insel Mauritius und der Seychellen : nach
Sammlungen, angelegt auf einer Reise nach Mau-
ritius von K. M¨ obius / bearb. von K. M¨ obius, F. Rich-
ters und E. v. Martens . - Berlin : Gutmann, 1880
. - VI, 352 S.
Sq 17/983
Merian, Maria S.: Das kleine Buch der Tropen-
wunder : kolorierte Stiche / von Maria Sibylla Meri-
an . - Leipzig : Insel-Verl., [1935] . - 54 S.
S 17/8027
Mertens, Robert: Aus dem Tierleben der Tropen
: Reisebilder aus Asien, Afrika und Amerika / von
Robert Mertens . - Frankfurt a. M. : Kramer, 1940
. - 248 S.
S 17/8062
Michaelsen, Wilhelm: Westafrikanische Oligo-
chaeten, gesammelt von Herrn Prof. Yngve
Sj¨ ostedt / von W. Michaelsen . - Stockholm : Nor-
stedt & S¨ oner, 1903 . - S. 158 - 170, 1 Taf.
(Aus: Arkiv f¨ or Zoologi ; 1)
S 17/12478 Nr. 29
M¨ obius, Karl: Beitr¨ age zur Meeresfauna der In-
sel Mauritius und der Seychellen : nach Sammlun-
gen, angelegt auf einer Reise nach Mauritius von
K. M¨ obius / bearb. von K. M¨ obius, F. Richters und
E. v. Martens . - Berlin : Gutmann, 1880 . - VI,
352 S.
Sq 17/983
Ohaus, F.: Verzeichnis der von Herrn Dr. Yngve
Sj¨ ostedt in Kamerun gesammelten Ruteliden (co-
leoptera lamellicornia) / von F. Ohaus . - [ohne Ort],
1900 . - S. 343 - 352
S 17/12478 Nr. 7
Orbigny, H. d’: Synopsis des onthophagides
d’Afrique / H. d’Orbigny (Suppl.) . - 1915
S 17/8041 Suppl.
Peus, Fritz: Die Fieberm¨ ucken des Mittelmeerge-
bietes / von Fritz Peus . - Leipzig : Sch¨ ops, 1942 . -
150 S.
S 17/8064
Rebel, Hans: Die Lepidopterenfauna des Azori-
schen Archipels : eine Lepidopteren-Ausbeute von
Madeira / von H. Rebel . - Helsingfors : Akad.
Buchh., 1940 . - 59 S.
S 17/8061926 Kol R: Geowissenschaften
R´ egimbart, Maurice: Dytiscidae et gyrinidae re-
cueillis au Cameroun par le Dr. Yngve Sj¨ ostedt /
M. R´ egimbart . - [ohne Ort], 1900 . - S. 295 - 300
S 17/12478 Nr. 8
Reichardt, Axel: Histeridae / von Axel Reichardt
. - Helsingfors : Akad. Buchh., 1939 . - 4 S.
S 17/8024 Bd. 25
Reichenow, Anton: Die V¨ ogel Afrikas / von Ant.
Reichenow (Band 1) . - Neudamm : Neumann,
[1900]
Sq 17/984 Bd. 1
Reichenow, Anton: Die V¨ ogel Afrikas / von Ant.
Reichenow (Band 2) . - Neudamm : Neumann,
[1901]
Sq 17/984 Bd. 2
Reichenow, Anton: Die V¨ ogel Afrikas / von Ant.
Reichenow (Band 3) . - Neudamm : Neumann,
[1905]
Sq 17/984 Bd. 3
Reichenow, Anton: Die V¨ ogel Afrikas / von Ant.
Reichenow (Atlas) . - Neudamm : Neumann, 1902
Sq 17/984 Atlas
Richters, Ferdinand: Beitr¨ age zur Meeresfauna
der Insel Mauritius und der Seychellen : nach
Sammlungen, angelegt auf einer Reise nach Mau-
ritius von K. M¨ obius / bearb. von K. M¨ obius, F. Rich-
ters und E. v. Martens . - Berlin : Gutmann, 1880
. - VI, 352 S.
Sq 17/983
R¨ ummler, Hans: Die Systematik und Verbreitung
der Muriden Neuguineas / Hans R¨ ummler . - Bern-
burg : Kunze, 1938 . - 297 S.
(Aus: Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum
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S 17/8052
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merkungen zum Genus Dermatoestrus Br. / von L.
Scheben . - 1910 . - S. 460 - 469
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Schmitz, Hermann: Misotermes exenterans n. g.
n. sp., eine parasitische Fliege aus der Familie der
Phoriden, welche die Entstehung myiagener Sol-
daten bei Macrotermes gilvus Hag. in Java verur-
sacht / von H. Schmitz . - Buitenzorg : Archipel
Drukkerij, 1938 . - S. 369 - 397
(Aus: Treubia ; 16,3)
Sq 17/990
Schwarz, Otto: Die von Herrn Prof. Dr. Yng-
ve Sj¨ ostedt in Kamerun gesammelten Elateriden,
Eucnemiden und Throsciden / Otto Schwarz . -
1903 . - S. 43 - 53
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Scortecci, Giuseppe: Gli oﬁdi velenosi dell’Africa
italiana / Giuseppe Scortecci . - Milano : Ist. Siero-
terapico Milanese, 1939 . - XV, 292 S.
S 17/8055
Sj¨ ostedt, Yngve: Locustodeen aus Kamerun und
Kongo / von Yngve Sj¨ ostedt . - Stockholm : Nor-
stedt & S¨ oner, 1901 . - 45 S., 4 Taf.
S 17/12478 Nr. 3
Sj¨ ostedt, Yngve: Mantodeen, Phasmodeen und
Gryllodeen aus Kamerun und anderen Gegenden
Westafrikas / von Yngve Sj¨ ostedt . - Stockholm :
Nordstedt & S¨ oner, 1900 . - 36 S.
S 17/12478 Nr. 2
Sj¨ ostedt, Yngve: Odonaten aus Kamerun West-
Afrika / von Yngve Sj¨ ostedt . - Stockholm, 1899 . -
62 S.
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Sokolowsky, Alexander: Gesammelte Aufs¨ atze
zoologischen Inhalts : f¨ ur Zoologen, Landwirte,
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Stebbing, Edward Percy: A note on the lac insect
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collection / by E. P. Stebbing . - Calcutta : Superin-
tendent of Gov. Print., India, 1908 . - VI, 84 S.
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Stresemann, Erwin: Die V¨ ogel von Celebes /
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(Aus: Journal f¨ ur Ornithologie ; 87)
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Stresemann, Erwin: Die V¨ ogel von Celebes /
Erwin Stresemann (Band 2) . - (1940) . -
(Aus: Journal f¨ ur Ornithologie ; 88)
S 17/8058 Bd. 2
Stresemann, Erwin: Die V¨ ogel von Celebes /
Erwin Stresemann (Band 3) . - (1941) . -
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Zoogeographisches ¨ uber die Cypholobini (Carab.
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Thorell, T.: Araneae Camerunenses (Africae Oc-
cidentalis) : quas anno 1891 ; collegerunt cel. Dr. Y.
Sj¨ ostedt aliique et enumeravit / T. Thorell . - Stock-
holm : Norstedt & S¨ oner, 1899 . - 104 S.
S 17/12478 Nr. 25
Tr¨ ag˚ ardh, Ivar: Drei neue Acariden aus Kamerun
/ von Ivar Tr¨ ag˚ ardh . - [ohne Ort], 1904 . - S. 151 -
160, 1 Taf.
S 17/12478 Nr. 28
Tullgren, Albert: Chelonethi from Camerun in
Westafrika collected by Dr. Yngve Sj¨ ostedt / by Al-
bert Tullgren . - [ohne Ort], 1904 . - S. 97 - 102
S 17/12748 Nr. 26
Tullgren, Albert: On ixodes arenicola eichwald /
by Alb. Tullgren . - [ohne Ort], [1904] . - S. 102
S 17/12478 Nr. 27
Tullgren, Albert: On some Hymenoptera Aculeata
from the Cameroons : with an appendix: on some
type-species of the genus Scolia and Belenogaster
in the Royal Museum at Stockholm / by Albert Tull-
gren . - Stockholm, 1904 . - S. 426 - 463, 4 Taf.
S 17/12478 Nr. 19
Tullgren, Albert: On some species of the genus
Scolia (s.l.) from the East-Indies collected by Carl
Aurivillius / by Albert Tullgren . - Stockholm : Nor-
stedt & S¨ oner, 1904 . - S. 466 - 472
S 17/12478 Nr. 20
Ulmer, Georg: ¨ Uber die von Herrn Prof. Yngve
Sj¨ ostedt in Kamerun gesammelten Trichopteren /
von Georg Ulmer . - Stockholm : Norstedt & S¨ oner,
1904 . - S. 412 - 423
(Aus : Arkiv f¨ or Zoologi)
S 17/12478 Nr. 18
Valle, Kaarlo Johannes: Odonaten von den Azo-
ren und Madeira / von K. J. Valle . - Helsingfors :
Akad. Buchh., 1940 . - 7 S.
S 17/8060
Vosseler, Julius: Eine Psyllide als Erzeugerin von
Gallen am Mwulebaum / von J. Vosseler . - 1906
. - S. 276 - 316
(Aus: Zeitschrift f¨ ur wissenschaftliche Insektenbio-
logie ; Bd. 2, H. 9)
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Waibel, Leo: Lebensformen und Lebensweise
der Tierwelt im tropischen Afrika : Versuch ei-
ner geographischen Betrachtungsweise der Tier-
welt auf physiologischer Grundlage / von Leo Wai-
bel . - Hamburg : Friederichsen, 1913 . - 75 S.
S 17/8040
Weise, J.: Coccinelliden und Hispiden aus Kame-
run / von J. Weise . - Stockholm : Norstedt & S¨ oner,
1903 . - S. 56 - 63, 1 Taf.
(Aus: Arikv f¨ or Zoologi ; 1)
S 17/12478 Bd. 11
Wissmann, Hermann von: In den Wildnissen Afri-
kas und Asiens : Jagderlebnisse / von H. v. Wiss-
mann. Wilhelm Kuhnert . - 2. Auﬂ. . - Berlin : Parey,
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Zmpt, Fritz: Die Tsetseﬂiegen : ihre Erkennungs-
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Decker, 1912 . - 183 S.
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buch zum t¨ aglichen Gebrauch und Studium / von
Emil Bartels . - 2. umgearb. Auﬂ. . - Frankfurt a. M.
: Wolstein, 1908 . - VIII, 128 S.
S 17/8161
Baum, Marie: Wohnweise kinderreicher Familien
in D¨ usseldorf-Stadt und Land : eine statistische
Studie / Marie Baum . - Berlin : Heymanns, 1917
. - 81 S., XII [Taf.]
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Beer, Adolf: Allgemeine Geschichte des Welt-
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Beer, Adolf: Geschichte des Welthandels im
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Beer, Adolf: Geschichte des Welthandels im
neunzehnten Jahrhundert / von Adolf Beer (Band
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Beer, Adolf: Geschichte des Welthandels im
neunzehnten Jahrhundert / von Adolf Beer (Band
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Bente, Hermann: England und Deutschland im
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1940 . - 54 S.
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Biedermann, Ernst: Das Eisenbahnwesen / von
E. Biedermann . - 2. verb. Auﬂ. . - Leipzig : Teub-
ner, 1913 . - VI, 102 S.
S 17/8164
B¨ odiker, Carl: Familien-Telegraphenschl¨ ussel f¨ ur
Deutsche im Auslande, insbesondere auch f¨ ur An-
geh¨ orige der Armee, Marine, Schutztruppen und
Kolonialverwaltung, des Diplomatischen Korps,
der Konsularbeh¨ orden und Missionen / von Carl
B¨ odiker . - 4. wesentl. verb. Auﬂ. . - Berlin : Mitt-
ler, 1908 . - 255 S.
S 17/8162
B¨ ohmer, Rudolf: Das Erbe der Enterbten / von
Rudolf B¨ ohmer . - M¨ unchen : Lehmann, 1928 . -
258 S.
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litik / von R. van der Borght . - 2. Auﬂ. . - Leipzig :
Hirschfeld, 1907 . - XI, 548 S.
S 17/8155
Breidenbroich, Friedrich: Die Strukturwandlun-
gen in der internationalen Kupferwirtschaft und
die deutsche Kupferwirtschaft / Friedrich Breiden-
broich . - W¨ urzburg :Mayr, 1938 . - VII, 120 S.
S 17/8151
Brennende Agrar-, Zoll- & Handels-Fragen be-
arb. u. hrsg. von Hermann Egner ... . - Karlsruhe :
Reiff, 1902 . - 376 S.
S 17/12299
B¨ uchele, Carl: Geschichte des Welthandels : zum
Privatstudium wie zum Gebrauche f¨ ur Unterrichts-
Anstalten / von C. B¨ uchele . - Stuttgart : J. Maier,
1867 . - XIV, 416 S.
S 17/8105
Busch, Georg: Der Unilevertrust und seine Stel-
lung in der deutschen Volkswirtschaft / Georg Bu-
sch . - 1937 . - III, 109 S.
S 17/8125
Dehn, Paul: Weltwirtschaftliche Neubildungen /
von Paul Dehn . - Berlin : Allg. Verein f¨ ur Deutsche
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Dernburg, Bernhard: Erzeugungs- und Absatzbe-
dingungen der deutschen Wirtschaft : auf Grund
der Ver¨ offentlichungen des Enquˆ ete-Ausschusses
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Pal¨ aontologie)
S 17/11530
Winkler, C.: Die Besiedlungsf¨ ahigkeit der deut-
schen Kolonien / C. Winkler . - 1912 . - S. 155 -
164
(Aus: Archiv f¨ ur innere Kolonisation ; 4. 1911/12)
S 17/11540
Kol 1913: Separata
Braun, Karl: Die Flechtereien der Eingeborenen
in Deutsch-Ostafrika / von K. Braun . - 1913 . - S.
371 - 414
(Aus: Der Pﬂanzer ; 9)
S 17/11545
Bruck, Werner F.: Praktische Anleitung zur Kultur
der Sisalagave in Deutsch-Ostafrika / von Werner
Friedrich Bruck . - Berlin : Kolonial-Wirtschaftliches
Komitee, 1913 . - 20 S.
S 17/11544
Byern, Gerhard von: Deutsch-Ostafrika und sei-
ne weißen und schwarzen Bewohner / von G. von
Byern . - Berlin : S¨ usserott, 1913 . - 42 S.
S 17/11801; S 17/13280
Henssen, Wilhelm: Beitr¨ age zur Petrographie von
Kamerun / Wilhelm Henssen . - 1913 . - S. 247 -
281
(Aus: Neues Jahrbuch f¨ ur Mineralogie, Geologie
und Pal¨ aontologie ; Beil.-Bd. 36)
S 17/11547Kol 1844 - Kol 1943: Separata 991
Karstedt, Oskar: Beitr¨ age zur Inderfrage in Deut-
sch-Ostafrika / von F. O. Karstedt . - 1913 . - S. 337
- 355
(Aus: Koloniale Monatsbl¨ atter ; 15)
S 17/11799
Karstedt, Oskar: Zur Beurteilung des Islam in
Deutsch-Ostafrika / von F. O. Karstedt . - 1913 . -
S. 728 - 736
(Aus: Koloniale Rundschau ; 4)
S 17/ 11802
Lange, Erich: Beitr¨ age zur Kenntnis der marinen
Fauna der Tendaguru-Schichten, Deutsch Ost-
Afrika / Erich Lange . - Berlin : Schade, 1913 . -
54 S.
(Berlin, Univ, Diss., 1913)
S 17/11543
Morstatt, Hermann: Bemerkungen zur Kultur und
den Krankheiten des Kaffees am Meru / von H.
Morstatt . - 1913 . - S. 63 - 77
(Aus: Der Pﬂanzer ; 9)
S 17/11800
Regierung und Mission in Deutsch-Ostafrika . -
1914 . - S. 494 - 501
(Aus: Das freie Wort ; 13.1913/14)
S 17/11798
Wege gen Zion : Bericht ¨ uber die Arbeit der
evangelischen Missionsgesellschaft f¨ ur Deutsch-
Ostafrika im Jahre 1912 ; (Berichtsjahr vom 1. April
1912 - 31. M¨ arz 1913) . - Bethel bei Bielefeld, 1913
. - 15 S.
S 17/11546
Kol 1914: Separata
Braun, Karl: Beitr¨ age zur Kenntnis der Blatt-
ﬂecken an Sisalagaven / von K. Braun . - 1914 . -
S. 188 - 197
(Aus: Der Pﬂanzer ; 10)
S 17/11805
Braun, Karl: Die Sisalagave / von K. Braun . -
1914 . - S. 95 - 107
(Aus: Der Pﬂanzer ; 10)
S 17/8433; S 17/11803
Karstedt, Oskar: Betrachtungen zur Sozialpolitik
in Ostafrika / von Karstedt . - 1914 . - S. 133 - 141
(Aus: Koloniale Rundschau ; 5)
S 17/11804
Ransleben, Oskar: Reiseerlebnisse eines Techni-
kers in Deutsch-Ostafrika / von Oskar Ransleben
. - Berlin : Reichau, [1914] . - 7 S.
S 17/11806
Schad, Hermann: Die geographische Verbreitung
der ¨ Olpalme (Elaeis Guineensis) / Hermann Schad
. - Berlin : Mittler, 1914 . - S. 359 - 381, S. 447 - 462
(Aus: Der Tropenpﬂanzer ; 18)
S 17/11548
Schaeffer, Franz Benjamin: Die Entwicklung der
franz¨ osischen kolonialen Zollpolitik unter besonde-
rer Ber¨ ucksichtigung der letzten Jahre / von Fr.
Benj. Schaeffer . - N¨ urnberg : Hilz, 1914 . - 129 S.
S 17/2018; S 17/11549
Waibel, Leo: Der Mensch im Wald und Grasland
von Kamerun / Leo Waibel . - 1914 . - S. 145 -
158, S. 208 - 221, S. 275 - 285
(Aus: Geographische Zeitschrift ; 20)
S 17/12300
Kol 1915: Separata
Olschewski, Wilhelm: Kriegserlebnisse im Schat-
ten der Pyramiden / von W. Olschewski . - Berlin




Kienitz, Ernst: Das Ende der Manihotkultur in
Deutsch-Ostafrika / Ernst Kienitz . - 1916 . - S. 587
- 604
(Aus: Der Tropenpﬂanzer ; 19)
S 17/11808
Kilger, Laurenz: Die erste Mission unter den Ban-
tust¨ ammen Ostafrikas (1560 - 62) / Laurenz Kilger
. - M¨ unster : Aschendorff, 1916 . - 46 S.
S 17/11866
Oppenheim, Paul: Die Terti¨ arbildungen von Deut-
sch-Ostafrika / von Oppenheim . - 1916 . - S. 103 -
113
(Aus: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft ; 68)
S 17/11807992 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Kol 1917: Separata
Behrend, Fritz: Die Stratigraphie der fossilleeren
Schichtenkomplexe Zentralafrikas und ihre Bezie-
hungen zu den alten Systemen S¨ udafrikas / Fritz
Behrend . - 1917 . - S. 37 - 43
(Aus: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft ; 69)
S 17/11865
Singelmann, Karl: Koloniale Kriegsziele in Mittel-
afrika / Karl Singelmann . - 1917 . - S. 87 - 90
(Aus: Die Hanse ; 3)
Sq 17/1500
Kol 1918: Separata
G¨ unther, Siegmund: ¨ Uber eine ostafrikanische
Naturkatastrophe / von Siegmund G¨ unther . - 1918
. - S. 437 - 451
(Aus: Sitzungsberichte der K¨ oniglich Bayerischen
Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-
physische Klasse)
S 17/11809
Schuchert, Charles: Age of the American Mor-
rison and East African Tendaguru formations /
Charles Schuchert . - 1918 . - S. 245 - 280




Hassert, Kurt: Zur 400j¨ ahrigen Wiederkehr der er-
sten Weltumsegelung / Kurt Hassert . - 1919 . - S.
577 - 583
(Aus: Die Umschau ; 23)
Sq 17/1501
Morel, Edmund Dene: Afrika und der europ¨ aische
Friede / von E. D. Morel . - 1919 . - S. 129 - 145
Africa and the peace of Europe <dt.>
(Aus: Koloniale Rundschau)
S 17/11813
Peter, Albert: Landschaften, Vegetation und Ein-
geborene in Deutsch-Ostafrika / von A. Peter . -
1919 . - S. 47 - 76
(Aus: Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu G¨ ottingen. Gesch¨ aftliche Mitteilungen)
S 17/11811
Schnee, Heinrich: Unsere Kolonialpolitik im Deut-




H¨ anig, Alfred: Die deutsche Diamantenindustrie
und ihre Kontingentierung / von A. H¨ anig . - 1920
. - S. 61 - 76
(Aus: Fortschritte der Naturwissenschaftlichen
Forschung)
S 17/11814
Range, Paul: Zur Wasserstellenkunde des Nama-
landes / Paul Range . - 1920 . - S. 23 - 32
(Aus: Mitteilungen aus den deutschen Schutzge-
bieten ; 32)
Sq 17/1502
Struck, Bernhard: Die Kaphottentotten im Jahre
1688 / Bernhard Struck . - 1920 . -
(Aus: Archiv f¨ ur Anthropologie ; 46, N. F., 18)
Sq 17/1503
Kol 1921: Separata
Afrikanische Charakterk¨ opfe : unseres Heilands
schwarze Handlanger . - Leipzig : Verl. der Evang.-
luth. Mission, 1921 . - 55 S.
S 17/11877
Bobzin, Ernst: Vergleichende Betrachtung des
Klimas und der kalten Auftriebstr¨ omungen an der
s¨ udwestafrikanischen und s¨ udarabischen K¨ uste /
von Ernst Bobzin . - 1921 . - 18 S.
(Aus: Deutsche ¨ uberseeische meteorologische
Beobachtungen der Deutschen Seewarte ; 23, H.
Hamburg, Math.-naturwiss. Diss., 1921 [1922])
Sq 17/1506
Dietrich, Wilhelm Otto: Ein Beitrag zur geologi-
schen Kenntnis der Landschaft Usaramo in Deut-
sch-Ostafrika / von H. Reck und W. O. Dietrich . -
1921 . - S. 372 - 378
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Mineralogie, Geologie und
Pal¨ aontologie)
S 17/11864Kol 1844 - Kol 1943: Separata 993
Looff, Max: Der Anteil der Marine an der Vertei-
digung Deutsch-Ostafrikas / von Looff (Band 1) . -
(1921)
S 17/11878 Bd. 1
Looff, Max: Der Anteil der Marine an der Vertei-
digung Deutsch-Ostafrikas / von Looff (Band 2) . -
(1921)
S 17/11878 Bd. 2
Die Mandatsfrage vor dem V¨ olkerbund . - 1921
. - 16 S.
(Aus: Deutsches Kolonialblatt)
Sq 17/1505
Oldewage, Else: Unser Aseri : ein afrikanisches
Stilleben / Else Oldewage . - Leipzig : Evang.-luth.
Mission, 1921 . - 15 S.
S 17/11875
Reck, Hans: Ein Beitrag zur geologischen Kennt-
nis der Landschaft Usaramo in Deutsch-Ostafrika
/ von H. Reck und W. O. Dietrich . - 1921 . - S. 372
- 378
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Mineralogie, Geologie und
Pal¨ aontologie)
S 17/11864
Wilrich, Bruno P.: Sikuku und andere Erlebnisse
in Deutsch-Ost-Afrika / von Bruno P. E. Wilrich . -
Leipzig : Xenien-Verl., [1921] . - 55 S.
S 17/11876
Kol 1922: Separata
Daye, Pierre: Le journaliste au Congo / par Pierre
Daye . - Bruxelles : Lamertin, 1922 . - 8 S.
(Aus: Flambeau)
S 17/11818
Merwin, Herbert E.: Augite and hornblende from
Kilimanjaro / H. S. Washington ; H. E. Merwin . -
[ohne Ort], 1922 . - S. 121 - 125
(Aus: The American Mineralogist ; 7)
S 17/11874
Plath, Wilhelm: Sheitani : ein Selbstgespr¨ ach im
ostafrikanischen Urwald / von Wilhelm Plath . -
Hamburg : Salale, 1922 . - 8 S.
S 17/11815
Struck, Bernhard: Afrikanische Kugelﬂ¨ oten : zur
Einf¨ uhrung in ethnologische Fragen / Bernhard




Vierhub, Elisabeth: Gideon Mkon, ein treuer -
schwarzer Krankenpﬂeger / [Verf.: Elisabeth Vier-
hub] . - Leipzig : Evang.-luth. Mission, 1922 . - 24 S.
S 17/11816
Washington, Henry Stephens: Augite and horn-
blende from Kilimanjaro / H. S. Washington ; H. E.
Merwin . - [ohne Ort], 1922 . - S. 121 - 125
(Aus: The American Mineralogist ; 7)
S 17/11874
Kol 1923: Separata
Dietrich, Wilhelm O.: Eine jungfossile Schnecken-
fauna aus dem Gebiet der deutsch-ostafrikani-
schen Mittellandbahn in der Gegend der Saline
Gottorp / von H. Reck und W. O. Dietrich . - 1923
. - S. 309 - 320
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Mineralogie, Geologie und
Pal¨ aontologie)
S 17/11819
Reck, Hans: Eine jungfossile Schneckenfauna aus
dem Gebiet der deutsch-ostafrikanischen Mittel-
landbahn in der Gegend der Saline Gottorp / von
H. Reck und W. O. Dietrich . - 1923 . - S. 309 - 320
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Mineralogie, Geologie und
Pal¨ aontologie)
S 17/11819
Struck, Bernhard: Chronologie der Benin-
Altert¨ umer / Bernhard Struck . - 1923 . - S. [113 -
116]
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Ethnologie, 1923, 5/6)
S 17/11820
Kol 1924: Separata
Behrend, Fritz: Geologische ¨ Ubersicht des Vul-
kangebietes am Nordende des Nyassa als
magmatische Provinz / Fritz Behrend . - 1924 . -
S. 7 - 19
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Vulkanologie. Erg.-Bd. ; 4)
S 17/11825994 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Behrmann, Walter: Die deutsche wissen-
schaftliche Erforschung Neuguineas / von W.
Behrmann . - 1924 . - 9 S.
(Aus: Deutscher Kolonialkongreß)
S 17/11821
Frenkel, Helene: Der Diener des Zauberers und
andere Geschichten aus der Mission / von Helene
Frenkel . - Leipzig : Evang.-luth. Mission, [1924] . -
30 S.
S 17/11824
Gutmann, Bruno: Anton Tarimo : der Evangelist
von Moschi / Bruno Gutmann . - Leipzig : Verl. der
Evang.-luth. Mission, 1924 . - 15 S.
S 17/11823
Oldewage, Else: Allerlei schwarze Leute / von El-
se Oldewage . - Leipzig : Evang.-luth. Mission,
1924 . - 15 S.
S 17/11822
Kol 1925: Separata
Mertens, Robert: Insectivoren und Carnivoren
aus West-und Zentral-Afrika / von Robert Mertens
. - 1925 . - S. 65 - 74
(Aus: Senckenbergiana ; 7)
S 17/11826
Treaty between the United Kingdom and Ita-
ly regulating certain questions concerning the
boundaries of their respective territories in
East Africa : signed at London, July 15, 1924 . -
London : H. M. Stat. Off., 1925 . - 10 S.
S 17/11827
Kol 1926: Separata
Aux ´ etudiants / Comit´ e Universitaire de Propa-
gande Coloniale . - Bruxelles : Impr. M´ edicale et
Scientiﬁque, [1926] . - 11 S.
S 17/11829
Wiech, Walter: Deutsche Forstwirtschaft in den
deutschen Kolonien / von Wiech . - [ohne Ort],
1926 . - 10 Bl.
S 17/11828
Kol 1927: Separata
Behrend, Fritz: Die Platinlagerst¨ atten in Transvaal
und ihre wirtschaftliche Bedeutung / Fritz Behrend
. - 1927 . - S. 140 - 142
(Aus: Unsere Welt ; 19)
Sq 17/1510
Landsch¨ utz, H.: Die Minerallagerst¨ atten Afrikas
und ihre Bedeutung im Rahmen der Weltwirtschaft
/ H. Landsch¨ utz . - 1927 . - S. 27 - 38
(Aus: Sitzungsberichte der Preußischen Geologi-
schen Landesanstalt)
Sq 17/1507
Methner, Wilhelm: Die H¨ afen Deutsch-Ostafrikas
/ von Wilhelm Methner . - Berlin : Mittler, 1927 . -
32 S.
S 17/11832
Peter, Albert: Zwei Expeditionen nach Deut-
schostafrika 1913/19 und 1925/26 / von A. Peter
. - 1927 . - 20 S.
(Aus: Koloniale Rundschau ; 18)
S 17/11831
A provisional list of exhibits in the Cotton Mu-
seum of the Royal Agricultural Society of Egypt
. - Cairo : Lencioni, 1927 . - 21 S.
Sq 17/1509
Reunig, Ernst: Verbandsverh¨ altnisse und Che-
mismus der Gesteine des ’Bushveld Igneous Com-
plex’ Transvaals und das Problem seiner Entste-
hung / von E. Reunig . - 1927 . - S. 631 - 664
(Aus: Neues Jahrbuch f¨ ur Mineralogie. Beil.- Bd. ;
57,A)
S 17/11830
Robyns, Walter: L’ ´ etude de la ﬂore du Congo Bel-
ge et les colletions botaniques congolaises / par
Walter Robyns . - Bruxelles, 1927 . - 16 S.
(Aus: Bulletin agricole du Congo Belge)
S 17/11833
Tobler, Friedrich: Die Aufschließung der Bastfa-
sern in den Tropen / Friedrich Tobler . - 1927 . - S.
703 - 705
(Aus: Mitteilungen der Deutschen Landwirt-
schaftsgesellschaft ; 42)
Sq 17/1508 Nr. 1Kol 1844 - Kol 1943: Separata 995
Weddige, Ludwig W.: ¨ Uber die Arbeiterverh¨ alt-
nisse auf den Pﬂanzungen Ceylons / Ludwig W.
Weddige . - 1927 . - S. 699 - 703
(Aus: Mitteilungen der Deutschen Landwirt-
schaftsgesellschaft ; 42)
Sq 17/1508 Nr. 2
Kol 1928: Separata
Br¨ onnle, Heinrich: Gem¨ usebau in den Tropen /
von Heinrich Br¨ onnle . - 1928 . - 16 S.
(Aus: Der Tropenpﬂanzer ; 31)
S 17/11835
Carius, Wolfang: Die mittlere H¨ ohe Australiens
: Berechnung auf Grund einer neu entworfenen
H¨ ohenschichtenkarte / Wolfang Carius . - Berlin :
Druckerei d. Studentenwerks, 1928 . - 42 S.
S 17/11836
Le coton . - Wetteren, 1928 . - 6 S., 6 S.
S 17/11873
Henseler, Heinz: Aus der Tierzucht von Australien
und Neuseeland / Heinz Henseler . - 1928 . - S.
661 - 666, S. 678 - 685
(Aus: Mitteilungen der Deutschen Landwirt-
schaftsgesellschaft ; 43)
Sq 17/1512
Instruction ﬁxant l’uniforme et les tenues des
ofﬁciers et sous-ofﬁciers de la force publique
Minist` ere des Colonies, Force Publique . - Bruxel-
les : Impr. Typo. de l’Inst. Cartographique Militaire,
1928 . - 18, 18 S.
S 17/11863
Melzian, Hans Joachim: Dualatexte mit Tonbe-
zeichnung / von Hans J. Melzian . - 1928 . - S. 87 -
104
(Aus: Mitteilungen des Seminars f¨ ur Orientalische
Sprachen zu Berlin ; 31,3)
S 17/11834
Pfalz, Richard: Za, barra! : Reiseskizzen aus Tri-
politanien / Richard Pfalz . - 1928 . - 17 S.
(Aus: Geographischer Anzeiger)
S 17/11838
VanSaceghem, Ren´ e: L’ ´ elevage au Katanga / par
R. van Saceghem . - Bruxelles, 1928 . - 16 S.
(Aus: Bulletin agricole du Congo Belge)
S 17/11837
Wanner, Johannes: ¨ Uber einige Juvaviten von
Ceram (Molukken) / Johannes Wanner . - 1928 . -
6 S.
(Aus: Wetenschappelijke mededeelingen ; 10)
Sq 17/1516
Zimmermann, Albrecht: Kautschuk / Albrecht
Zimmermann . - 1928 . - S. 568 - 573
(Aus: Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts-
Gesellschaft ; 43)
Sq 17/1513
Zur Geschichte des St¨ adtischen Museums f¨ ur
Natur-V¨ olker- und Handelskunde zu Bremen . -
Bremen : Heilig & Bartels, 1928 . - 40 S.
Sq 17/1515
Kol 1929: Separata
Borchardt, Werner: Klimauntersuchungen in den
Tropen / von Otto Kestner und Werner Borchardt
. - 1929 . - 14 S.
(Aus: Klinische Wochenschrift ; 8)
S 17/11843
Bund f¨ ur Koloniale Erneuerung e. V. ; [Arbeits-
programm] . - Berlin, [1929] . - 4 Bl.
Sq 17/1470
Gunzert, Theodor: Die Landwirtschaft der Deut-
schen in Ostafrika / Theodor Gunzert . - 1929 . - S.
40 - 42, S. 65 - 67
(Aus: Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts-
Gesellschaft ; 44)
Sq 17/1473
Kestner, Otto: Klimauntersuchungen in den Tro-
pen / von Otto Kestner und Werner Borchardt . -
1929 . - 14 S.
(Aus: Klinische Wochenschrift ; 8)
S 17/11843
Mertens, Robert: Liste der von der zweiten
deutschen Zentral-Afrika-Expedition mitgebrach-
ten Klippschliefer (Hyracoidea) / Robert Mertens
. - 1939 . - S. 119 - 122
(Aus: Senckenbergiana ; 11)
S 17/11846996 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Peter, Albert: Die Araceae Deutsch-Ostafrikas /
von A. Peter . - 1929 . - S. 185 - 225
(Aus: Nachrichten der Gesellschaft der Wissen-
schaften zu G¨ ottingen, Mathematisch-Physikali-
sche Klasse)
S 17/10852; S 17/11844
Pfalz, Richard: Landeskundliche Hauptprobleme
Tripolitaniens / Richard Pfalz . - 1929 . - 127 -
132 S.
(Aus: Petermanns geographische Mitteilungen)
Sq 17/1471
Robyns, Walter: Plantes congolaises pour en-
grais verts et pour couverture / par Walter Robyns
. - 1929 . - 31 S.
(Aus: Bulletin agricole du Congo Belge)
S 17/11847
Roos, Joseph: Theodor Bilharz . - M¨ unster i.
Westf. : Frye, [1929] . - 55 S.
S 17/11848
Rossi, Ettore: Per la storia della penetrazione tur-
ca nell’interno della Libia e per la questione dei
suoi conﬁni / von Ettore Rossi . - Roma, 1929 . -
17 S.
(Aus: Oriente moderno ; 9)
Sq 17/1511
Schmidt, Rochus: Hermann v. Wissmann in Bad
Lauterberg / Rochus Schmidt . - 1929 . - S. 42 - 46
(Aus: Heimatland)
S 17/11842
Schneiderh¨ ohn, Hans: Erzmikroskopische und
spektrographische Untersuchung von platinf¨ uhren-
den Nickelmagnetkiesgesteinen des Bushveld Ig-
neous Complex (Transvaal) / von H. Schnei-
derh¨ ohn . - 1929 . - S. 252 - 286
(Aus: Chemie der Erde ; 4)
S 17/11839
Schneiderh¨ ohn, Hans: Das Otavi-Bergland und
seine Erzlagerst¨ atten / Hans Schneiderh¨ ohn . -
1929 . - S. 85 - 114
(Aus: Zeitschrift f¨ ur praktische Geologie ; 37)
Sq 17/1472
Seitz, Theodor: Die Bestrebungen Englands auf
Erwerbung von Deutsch-Ostafrika / Theodor Seitz
. - 1929 . - S. 793 - 796
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Politik ; 18)
S 17/11845
Spencer, Leonard James: Bismutotantalite, a
new mineral, from Uganda / by E. J. Wayland and
L. J. Spencer . - 1929 . - S. 185 - 192
(Aus: Mineralogical magazine ; 22)
S 17/11841
Wayland, Eduard James: Bismutotantalite, a new
mineral, from Uganda / by E. J. Wayland and L. J.
Spencer . - 1929 . - S. 185 - 192
(Aus: Mineralogical magazine ; 22)
S 17/11841
Das Wissmanndenkmal im Wissmannpark von
Bad Lauterberg im Harz . - 1929 . - 1 S.
(Aus: Rund um den Hausberg)
Sq 17/1474
Zedlitz, Otto: Trachtstudien an Kupferlasurkristal-
len verschiedener Paragenesen der Tsumeb-Mine
/ Otto Zedlitz . - 1929 . - 44 S.
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Kristallographie ; 71)
S 17/11840
Kol 1930: Separata
Borchardt, Werner: Grundumsatz und speziﬁsch-
dynamische Wirkung im k¨ unstlichen Tropenklima /
von W. Borchardt . - 1930 . - S. 258 - 262
(Aus: Archiv f¨ ur Schiffs- und Tropenhygiene ; 34)
S 17/11780
Borchardt, Werner: Die Magenfunktion im k¨ unstli-
chen Tropenklima : (nach Versuchen an Tieren und
Menschen) / von W. Borchardt . - 1930 . - 7 S.
(Aus: Klinische Wochenschrift ; 9)
S 17/11781
Braun, Carl: Schokolade im Kriege im fr¨ uheren




Braun, Karl: Der Affenbrotbaum (Adansonia digi-
tata L.) und seine Verwendung besonders als Fa-
serpﬂanze in Deutsch-Ostafrika / von K. Braun . -
1930 . - S. 90 - 115
(Aus: Faserforschung ; 8)
S 17/11785Kol 1844 - Kol 1943: Separata 997
Diefenbach, Albert: Mineralogische und chemi-
sche Untersuchung von Descloizit und Mottramit
aus dem Otavibergland (S¨ udwestafrika) / von A.
Diefenbach . - 1930 . - S. 155 - 188
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Kristallographie ; 74)
S 17/11777
Furtw¨ angler, Franz Josef: Indien und die Arbei-
terpartei / von Franz Josef Furtw¨ angler . - 1930 . -
S. 521 - 525
(Aus: Sozialistische Monatshefte)
S 17/11782
Gide, Andr´ e: Reise zum Kongo / von Andr´ e Gide
. - 1931 . - S. 116 - 121
(Aus: Die Koralle ; 1930/31)
Sq 17/1468 /
Heyse, Th´ eodore: Les directives suivies en ma-
ti` ere de cessions et de concessions de terres au
Congo / par T. Heyse . - Louvain, 1930 . - 36 S.
(Aus: Revue des questions scientiﬁque)
S 17/11783
Jaeger, Fritz: Erinnerungen an die Erforschung
des Njarasasees in Deutsch-Ostafrika im Jahre
1906/7 . - 1930 . - 6 S.
(Aus: Schallwellen)
S 17/11778
Keilhack, Konrad: Ein subtropisches Torfmoor am
Sambesi in S¨ udrhodesien / von K. Keilhack . - 1930
. - S. 413 - 419
(Aus: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft ; 82)
S 17/11774
Keilhack, Konrad: Die Viktoriaf¨ alle des Sambesi :
(Vortr., geh. in d. Sitzung am 2.4.30) / von K. Keil-
hack . - 1930 . - S. 405 - 412
(Aus: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft ; 82)
S 17/11775
Kraus, Johann: Die Anf¨ ange des Christentums in
Nubien / Johann Kraus . - M¨ odling bei Wien : Mis-
sionsdr. St. Gabriel, 1931 . - VIII, 156 S.
S 17/11776
Mendelssohn-Bartholdy, Albrecht: Insti-
tut f¨ ur ausw¨ artige Politik, Hamburg / von A.
Mendelssohn-Bartholdy . - 1930 . - 14 S.




Arbenz, Paul: Die geologische Entwicklung
S¨ udafrikas und seiner Lagerst¨ atten / von P. Arbenz
. - 1931 . - 20 S.
(Aus: Verhandlungen der Schweizer Naturfor-
schenden Gesellschaft)
S 17/11786
Braun, Karl: Meine erste Reise mit J. Vosseler in
Deutsch-Ostafrika / von K. Braun . - 1931 . - S. 370
- 375
(Aus: Der Zoologische Garten ; N. F., Bd. 4)
S 17/11789
Braun, Karl: Suaheli-M¨ utzen / Karl Braun . - 1931
. - S. 450 - 452
(Aus: Der Erdball ; 5)
Sq 17/1816
Die Br¨ ucke ¨ uber den unteren Zambesi-Fluß und
ihre Eisenbahnanschl¨ usse . - 1931 . - S. 111 -
112
(Aus: Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahn-
verwaltungen ; 71)
Sq 17/1465 Nr. 2
Die Eisenbahnen des Tanganyika-Gebiets (ehe-
mals Deutsch-Ostafrika) . - 1931 . - S. 102 - 106
(Aus: Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahn-
verwaltungen ; 71)
Sq 17/1465 Nr. 1
Haertter, Helene: Wir haben einen Gott, der da
hilft / von Helene Haertter . - Bremen : Norddeut-
sche Missions-Ges., 1931 . - 20 S.
S 17/11797
H¨ assler, Arne: Verwandtschaftliche Gliederung
der afrikanischen Euphorbien aus den Sektionen
Trichadenia Pax und Rhizantium Boiss : (vorl¨ auﬁ-
ge Mitteilung) / von Arne H¨ assler . - Lund : Blom,
1931 . - S. 317 - 338
(Aus: Botaniska Notiser)
S 17/11794
Jaeger, Fritz: Ver¨ anderungen der Kilimandjaro-
Gletscher / Fritz Jaeger . - 1931 . - S. 285 - 299
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Gletscherkunde ; 19)
S 17/11791998 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Jaworski, Erich: Liasammoniten von Jamdena
und Celebes / von J. Wanner und E. Jaworski . -
1931 . - S. 199 - 210
(Aus: Neues Jahrbuch f¨ ur Mineralogie, Geologie
und Pal¨ aontologie. Beil.-Bd. ; 66, B)
S 17/11793
Kaiser, Friedrich: Zur Frage der Entstehung
der Manganerzlagerst¨ atten von Postmasburg in
Griqualand-West, S¨ udafrika / Friedrich Kaiser . -
1931 . - S. 727 - 737
(Aus: Neues Jahrbuch f¨ ur Mineralogie. Beil.- Bd. ;
64,A)
S 17/11787
Lerche, Robert: Die Postverh¨ altnisse in den deut-
schen Schutzgebieten, bis gegen Ende 1890, in
den ersten Jahren der philatelistisch sogenannten
’Vorl¨ aufer’-Zeit / Robert Lerche . - 1931 . - S. 72 -
75, S. 86 - 88, S. 93 - 99
(Aus: Germania-Berichte ; Bd. 28, Jg. 35)
Sq 17/1467
Meyer, Emil: Aus Indien / von Emil Meyer . - Ham-
burg : Meißner, [1931] . - 16 S.
S 17/11795
Prittwitz und Gaffron, Georg von: Die Ober-
ﬂ¨ achengestalt der Gebirgslandschaft Utschungwe
im ¨ ostlichen Mittelafrika und ihrer Nachbarland-
schaften / Georg von Prittwitz und Gaffron . - Berlin
: Scheumann, 1931
Sq 17/1464
Saint-Yves, Alfred: Festuca de la Nouvelle
Z´ elande : (herbier du Prof. Wall) / par Alf. Saint-
Yves . - Gen` eve, 1931 . - 15 S.
(Aus: Candollea ; 4)
S 17/11796
Schneiderh¨ ohn, Hans: Spektrographische Unter-
suchungen ¨ uber die Verteilung der Platinmetalle
in den Mineralien der s¨ udafrikanischen Platinla-
gerst¨ atten / von H. Schneiderh¨ ohn . - 1931 . - S.
257 - 287
(Aus: Festschrift zum 50j¨ ahrigen Bestehen d.
Platinschmelze G. Siebert G.m.b.H. Hanau)
S 17/11788
Smith, Colin: The copyright (Tanganyika Territory)
order, 1931 / by Colin Smith . - London : H. M. Stat.
Off., 1931 . - 2 S.
S 17/11790
Thurnwald, Richard: Soziale Wandlungen in Ost-
afrika / Richard Thurnwald . - 1931 . - S. 148 - 168
(Aus: Zeitschrift f¨ ur V¨ olkerpsychologie und Sozio-
logie ; 7)
S 17/11792
Von den ¨ agyptischen Eisenbahnen . - 1931 . - S.
110 - 111
(Aus: Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahn-
verwaltungen ; 71)
Sq 17/1465 Nr. 3
Wanner, Johann: Liasammoniten von Jamdena
und Celebes / von J. Wanner und E. Jaworski . -
1931 . - S. 199 - 210
(Aus: Neues Jahrbuch f¨ ur Mineralogie, Geologie
und Pal¨ aontologie. Beil.-Bd. ; 66, B)
S 17/11793
Kol 1932: Separata
Beese, Wilhelm Friedrich: Klarheit und Wahrheit
: der ausl¨ andische Margarinetrust in Deutschland /
von Wilhelm F. Beese . - Berlin : Beese, [1932] . -
45 S.
S 17/11773
Braun, Karl: Sch¨ adlingsbeobachtung und
Sch¨ adlingsbek¨ ampfung in den Tropen / von
K. Braun . - 1932 . - 2 Bl.
(Aus: Das Hochland ; 2.1931/32)
S 17/11772
Hell, Heinz: Robinsone auf den Galapagos ... /
Heinz Hell . - 1932 . - S. 258 - 260, S. 268
(Aus: K¨ olnische illustrierte Zeitung ; 7)
Sf 17/38
Kaminski, Ernst: Kolonien! : ein Weg aus der Not
und eine Existenzfrage des deutschen Volkes / von
Ernst Kaminski . - Kitzb¨ uhel : Kolonialer Volksbund,
Landesverband ¨ Osterreich, [1932] . - 8 S.
Sq 17/1463
Noack, Willy: ¨ Uber die Wirkung heißen Klimas auf
den arbeitenden Menschen und die bisher daf¨ ur
benutzten Meßmethoden / Willy Noack . - 1932 . -
21 S.
(Aus: Zentralblatt f¨ ur die gesamte Hygiene ; 28)
S 17/11771Kol 1844 - Kol 1943: Separata 999
Petillon, L´ eon: Des habitants et de leurs droits /
L´ eon Petillon . - 1932 . - S. 177 - 207
(Aus: Les novelles ; 1)
Sq 17/1607
Range, Paul: Westafrika-Fahrt / Paul Range . -
1932 . - 10 S.
(Aus: ¨ Ubersee- und Kolonialzeitung)
Sq 17/1462
Schulien, Michael: Akademiker und Mission / von
Michael Schulien . - M¨ odling b. Wien : Missionsdr.
St. Gabriel, 1932 . - 30 S.
S 17/11768
Schwab, Ignaz: Ein Apostel der Auss¨ atzigen :
ein kurzes Lebensbild d. ¨ osterr. Mission¨ ars P. Jo-
hannes Wehinger, Priester d. Pariser Missions-
Seminars / von Ignaz Schwab . - M¨ odling b. Wien :
Missionsdr. St. Gabriel, 1932 . - 32 S.
S 17/11769
Steudel, Emil: Tsetse research : annual report for
the year ended 31st December 1930 / by Steudel
. - 1932 . - S. 447 - 451
(Aus: Archiv f¨ ur Schiffs- und Tropenhygiene ; 36)
S 17/11770
Sydow, Eckart von: Die abstrakte Ornamentik
der Gebrauchskunst im Grasland von Kamerun /
Eckart von Sydow . - 1932 . - S. 160 - 180
(Aus: Baessler Archiv ; 15)
Sq 17/1461
Kol 1933: Separata
Behrend, Fritz: Uranerz f¨ uhrende Pegmatitg¨ ange
in S¨ udafrika und ihre Geochemie / von Fritz Beh-
rend . - Berlin : Preußische Landesanstalt, 1933 . -
35 S.
S 17/11763
Bonikowsky, Heinrich: Untersuchungen ¨ uber die
Morphologie und Vererbung verschiedener Merk-
male beim Karakulschafe / Heinrich Bonikowsky . -
1933 . - 7 S.
(Aus: K¨ uhn-Archiv ; 36)
S 17/11870
Braun, Karl: Acocanthera-Arten als Giftpﬂanzen /
von K. Braun . - 1933 . - S. 511 - 536
(Aus: Angewandte Botanik ; 14)
S 17/11869
Burssens, Amaat: Kleine bijdrage over het zoo-
genaamde ’Bwaka’ (Ubangi) / A. Burssens . - 1933
. - 10 S.
(Aus: Congo ; 14)
S 17/11756
Heinz, Rudolf: Eine arch¨ aische Vereisung in
Deutsch-S¨ udwestafrika? : Beitrag zum Problem
der alten Vereisungen der Erdgeschichte / Heinz
Rudolf . - 1933 . - S. 41 - 52
(Aus: Mitteilungen aus dem Mineralogisch-
Geologischen Staatsinstitut ; 14)
S 17/11760
Heinz, Rudolf: Die Bedeutung der Waterberglinie
in Deutsch-S¨ udwestafrika f¨ ur geologische Fragen
Nordwestdeutschlands / Rudolf Heinz . - 1933 . -
S. 67 - 84
(Aus: Jahresbericht des Nieders¨ achsischen
Geologischen Vereins zu Hannover ; 25)
S 17/11761
Heinz, Rudolf: Ein vorzeitlicher Tr¨ ankplatz in der
Namibw¨ uste bei L¨ uderitzbucht (Deutsch-S¨ udwest-
afrika) : Bemerkungen zum Problem des Atlanti-
schen Ozeans . - 1933 . - S. 267 - 302
(Aus: Mitteilungen der Geographischen Gesell-
schaft in Hamburg ; 43)
S 17/11762
Heske, Franz: Weltforststatistik / Franz Heske . -
1933 . - 12 S.
(Aus: Wald und Holz)
S 17/11759
Hoyer, Fritz: Die Auswertungsm¨ oglichkeit von
westafrikanischen Urwaldh¨ olzern f¨ ur die Papierfa-
brikation / von F. Hoyer . - 1934 . - S. 358 - 368
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Weltforstwirtschaft ; 1.
1933/34)
S 17/11764
Jaeger, Fritz: Die Eiszeit Ostafrikas / Fritz Jaeger
. - 1933 . - S. 135 - 139
(Aus: Koloniale Rundschau)
S 17/11767
Leyder, Jean: Note pr´ eliminaire ` a l’´ etude des
grandes migrations de l’Afrique centrale / par Jean
Leyder . - Bruxelles, 1933 . - 7 S.
(Aus: Revue de l’Inst. de Sociologie ; 13)
S 17/117571000 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Lombaard, B.V.: Das Bushveld als petrographi-
sche Provinz / von P. Niggli und B. Lombaard . -
1933 . - S. 110 - 186
(Aus: Schweizerische mineralogische und
petrographische Mitteilungen ; 13)
S 17/11754
Maywald, Fritz: Die Behandlung der Kolonialfrage
im Unterricht : Vortr. / Fritz Maywald . - 1933 . - 7 S.
(Aus: Nationale Erziehung ; 14)
S 17/11755
Mildbraed, Johannes: Botanische Untersuchun-
gen im Tropenwalde in ihrer Bedeutung f¨ ur die
Forstwirtschaft / von J. Mildbraed . - 1934 . - S.
518 - 528
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Weltforstwirtschaft ; 1.1933/34)
S 17/11765
Nachtigal, Gustav: Gustav Nachtigal in Tunis un-
ver¨ offentliche Briefe des Afrikaforschers / von Ru-
dolf Zesch . - 1934 . - S. 52 - 57, S. 122 - 124
(Aus: Deutsche Rundschau ; 60)
S 17/11758
Niggli, Paul: Das Bushveld als petrographische
Provinz / von P. Niggli und B. Lombaard . - 1933 . -
S. 110 - 186
(Aus: Schweizerische mineralogische und
petrographische Mitteilungen ; 13)
S 17/11754
Reunig, Ernst: Mikrolithvariet¨ aten von Donkerhuk,
S¨ udwestafrika / von E. Reunig . - 1933 . - S. 186 -
217
(Aus: Chemie der Erde ; 8)
S 17/11753
Scarin, Emilio: Cenni sulle risorse economiche
del Fezzan / Emilio Scarin . - Firenze, 1933 . - 13 S.
S 17/11766
Schnee, Heinrich: Kolonien und Schule / Heinrich
Schnee . - 1933 . - 2 Bl.
(Aus: Nationale Erziehung ; 14)
S 17/11752
Thorbecke, Franz: Das Hochland von Abessinien
/ Franz Thorbecke . - 1933 . - S. 292 - 302
(Aus: Geographische Zeitschrift ; 39)
S 17/11751
Kol 1934: Separata
Heim, Arnold: Die Entstehung der Golderden in
der Elfenbeinkolonie / Arnold Heim . - 1934 . - S.
459 - 461
(Aus: Eclogae geologicae Helvetiae ; 27)
S 17/11634
Heim, Arnold: Petrolbildung an der Elfen-
beink¨ uste / Arnold Heim . - 1934 . - S. 336 - 339
(Aus: Eclogae geologicae Helvetiae ; 27)
S 17/11750
Heyse, Th´ eodore: Quelques vues g´ en´ erales et
critiques sur le r´ egime de la propri´ et´ e immobili` ere
au Congo Belge / par Th´ eodore Heyse . - 1934 . -
S. 318 - 355
(Aus: Inst. R. Colonial Belge. Bulletin des S´ eances
; 5)
S 17/11749
Hutten, Kurt: ¨ Arztlicher Samariterdienst auf den
Missionsfeldern : zum 25j¨ ahr. Jubil¨ aum d. Deut-
schen Institutes f. ¨ arztl. Mission in T¨ ubingen /
[Verf.: Kurt Hutten] . - Stuttgart : Belser, 1934 . -
8 S.
S 17/11679
Jaeger, Fritz: Deutsche Siedlungen in Ostafrika /
Fritz Jaeger . - 1934 . - S. 627 - 635
(Aus: Geographische Wochenschrift ; 2)
S 17/11745
Jaeger, Fritz: Die geographische Bedeutung der
deutschen Kolonialarbeit / Fritz Jaeger . - 1934 . -
S. 105 - 107
(Aus: Petermanns geographische Mitteilungen)
Sq 17/1460
Leyder, Jean: Remarques sur l’anthropologie et
l’´ etude scientiﬁque des pygm´ ees du Congo Belge
/ par Jean Leyder . - Bruxelles, 1934 . - 13 S.
(Aus: Revue de l’Inst. de Sociologie)
S 17/11748
Melzian, Hans J.: Beobachtungen ¨ uber die Ver-
wendung der T¨ one in der Yoruba-Sprache / von H.
J. Melzian . - 1934 . - S. 197 - 234
(Aus: Mitteilungen des Seminars f¨ ur Orientalische
Sprachen zu Berlin. Jg. 37. 1934)
S 17/11744Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1001
Paschen, Walter: Franz¨ osisch-Westafrika in wirt-
schaftlicher, verkehrstechnischer und milit¨ arischer
Beziehung / von W. Paschen . - 1934 . - S. 259 -
268, S. 299 - 303
(Aus: Marine-Rundschau)
S 17/11743
Reichelt, Ernst: Kakaoland Kamerun / Ernst Rei-
chelt . - 1934 . - S. 732 - 733
(Aus: Deutsche Schokoladen-Zeitung ; 14)
Sq 17/1459
Schnee, Heinrich: Das deutsche Kolonialproblem
/ Heinrich Schnee . - 1934 . - S. 203 - 220
(Aus: Vergangenheit und Gegenwart ; 24)
S 17/11741
Schnee, Heinrich: England und das ostafrikani-
sche Mandat / Heinrich Schnee . - 1935 . - S. 17 -
24
(Aus: V¨ olkerbund und V¨ olkerrecht ; 1. 1934/35)
S 17/11747
Schnee, Heinrich: Why Germany needs colonies
/ Heinrich Schnee . - 1934 . - S. 7 - 8, S. 41- 42
(Aus: Germany and you ; Vol. 4)
Sq 17/1458
Steudel, Emil: Bilder aus einem ostafrikanischen
Krankenhaus f¨ ur Eingeborene / Emil Steudel . -
1934 . - 7 S.
(Aus: P¨ adagogische Warte)
S 17/11746
Thorbecke, Franz: Deutsche Kolonien und deut-





Behrmann, Walter: Dokumente f¨ ur die koloniale
Schulung / Walter Behrmann . - 1935 . - S. 425 -
428
(Aus: Geographische Wochenschrift ; 3)
S 17/11687
Behrmann, Walter: Kolonien und Volkstum / Wal-
ter Behrmann . - 1935 . - S. 453 - 458
(Aus: Monatschrift f¨ ur h¨ ohere Schulen ; 34)
S 17/11684
Bruchhausen, P.: German colonial propaganda in
Africa / P. Bruchhausen . - 1935 . - S. 77 - 85
(Aus: The contemporary review)
S 17/11682
Delevoy, G.: R´ eserves foresti` eres, pˆ aturages et
contrˆ ole des glossines en Afrique tropicale / G. De-
levoy . - 1935 . - 7 S.
(Aus: Bulletin de la Soci´ et´ e Centrale Foresti` ere de
Belgique)
S 17/11696
Gusinde, Martin: Vorl¨ auﬁge Mitteilung ¨ uber die
meteorologischen Bedingungen im afrikanischen
Tropenwald / von Gusinde . - 1935 . - 2 S.
(Aus: Akademischer Anzeiger)
S 17/11685
Heim, Arnold: Geologische Beobachtungen auf
einer Flugreise nach Hinterindien / Arnold Heim . -
1935 . - S. 542 - 543
(Aus: Eclogae geologicae Helvetiae ; 28)
S 17/11693
Heim, Arnold: L¨ angsstreckung im hinterindischen
Kettengebirge / Arnold Heim . - 1935 . - S. 547 -
548
(Aus: Eclogae geologicae Helvetiae ; 28)
S 17/11694
Heyse, Th´ eodore: De l’ ´ evolution de la politique
des concessions du Congo / par T. Heyse . - Re-
naix : Leherte-Delcour, 1935 . - 12 S.
S 17/11690
Kaplan, Paul: Die Mund- und Zahnpﬂege bei Na-
turv¨ olkern und in der europ¨ aischen Volksmedizin
im Lichte der wissenschaftlichen Zahnheilkunde /
Paul Kaplan . - Berlin : Buchholtz & Weisswange,
1935 . - 30 S.
S 17/11683
Krenkel, Erich: Abessinien : ein geologisch-
morphologischer ¨ Uberblick / von E. Krenkel . -
1935 . - S. 663 - 669
(Aus: Die Naturwissenschaften ; 23)
Sq 17/1454
Leyder, Jean: Port´ ee sociologique d’une instituti-
on indig` ene du Congo Belge : l’´ epreuve du poison
/ par Jean Leyder . - Bruxelles, 1935 . - 7 S.
(Aus: Revue de l’Inst. de Sociologie ; 15,2)
S 17/116881002 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Mauro DaLeonessa, ...: Verbi tigray e loro ﬂessio-
ne / von Mauro da Leonessa . - [Citt` a del Vaticano],
1935 . - 6 S.
Sq 17/1457
Mayer-G¨ urr, Alfred: Zur Kenntnis des Jura von
Mombasa (Britisch-Ostafrika) / von Alfred Mayer-
G¨ urr . - 1935 . - S. 387 - 399
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Mineralogie. Abt. B)
S 17/11686
Mensching, Wilhelm: Der Jesus der Neger / von
Wilhelm Mensching . - Petzen b. B¨ uckeburg :
Selbstverl., [1935] . - 24 S.
S 17/11695
Meston, James Scorgie: The future of India / by
Meston . - 1935 . - S. 1 - 10
(Aus: The contemporary review ; 147)
S 17/11681
Mukherjee, Anadi N.: Ein Beitrag zur Kenntnis der
plioc¨ anen Braunkohle des Tandjoeng Kohlenfeldes
Palembang, S¨ ud-Sumatra : (eine durch magmati-
sche W¨ arme veredelte Braunkohle) / Anadi N.
Mukherjee . - W¨ urzburg :Triltsch, 1936 . - 52 S.
S 17/11680
Paschen, Walter: Vor 50 Jahren : die Erwerbung




Pfalz, Richard: Die neuen Grenzen von Italieni-
sch-Libien und Eritrea / Richard Pfalz . - 1935 . - S.
225 - 228
(Aus: Petermanns geographische Mitteilungen ;
81)
Sq 17/1517
Rathjens, Carl: Zum Klima von Mittel- und S¨ udar-
abien / von Carl Rathjens und Hermann von Wiss-
mann . - 1935 . - S. 364 - 369
(Aus: Annalen der Hydrographie und maritimen
Meteorologie)
Sq 17/1453
Reichenow, Eduard: Die T¨ atigkeit deutscher ¨ Arz-
te in Afrika / Eduard Reichenow . - 1935 . - S. 1 - 2
(Aus: Geistige Arbeit ; 2)
Sq 17/1415
Richtlinien f¨ ur die Schreibung phonetischer
Sprachtexte hrsg. von d. Inst. f. Lautforschung an
d. Univ. Berlin . - Berlin, 1935 . - 11 S.
S 17/11692
Stauch, Hellmut: Neues Bauen in den Kolonien /
Hellmut Stauch . - 1935 . - S. 895 - 898
(Aus: Bauwelt ; 26)
Sq 17/1414
Vageler, Paul: Ostafrikanische Bodentypen / Paul
Vageler . - 1935 . - S. 142 - 150
(Aus: Die Ern¨ ahrung der Pﬂanze ; 31)
Sq 17/1455
Willaert, Maurice: Le mariage chez les Baluba
d’Ankoro / par Maurice Willaert . - Anvers, [1935]
. - 15 S.
(Aus: Le Trait de l’Union)
S 17/11691
Wissmann, Hermann von: Zum Klima von Mittel-
und S¨ udarabien / von Carl Rathjens und Hermann
von Wissmann . - 1935 . - S. 364 - 369
(Aus: Annalen der Hydrographie und maritimen
Meteorologie)
Sq 17/1453
Zimara, Rudolf: S¨ augetiere Westafrikas / von Ru-
dolf Zimara . - Wien : H¨ older-Pichler-Tempsky,
1935 . - S. 7 - 18
(Aus: Sitzungsberichte der Akademie der Wissen-
schaften in Wien. Mathematisch-naturwissen-
schaftliche Klasse 1 ; 144)
S 17/11872
Kol 1936: Separata
Ackermann, Ernst: Das Problem der Mkushignei-
se am NW-Rand der rhodesischen Masse / von E.
Ackermann . - 1936 . - S. 81 - 87
(Aus: Geologische Rundschau ; 27)
S 17/11721
Bauer, Heinz Wilhelm: Die deutschen Schutzge-
biete unter Mandatsherrschaft / von H. W. Bauer . -
1936 . - S. 229 - 239
(Aus: Marine-Rundschau)
S 17/11727
Brixhe, A.: Le dysdercus, ravageur du cotonnier /
par A. Brixhe . - Bruxelles, 1936 . - 25 S.
(Aus: Bulletin agricole du Congo Belge)
S 17/11859Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1003
Burssens, Amaat: De klinkerphonemen in het
’Ngbandi / A. Burssens . - 1936 . - S. 257 - 270
(Aus: Kongo-Overzee ; 2.1935/36)
S 17/11856
Burssens, Amaat: Nederlandsche koloniale lite-
ratuur / A. Burssens . - 1936 . - S. 172 - 178
(Aus: Kongo-Overzee ; 2.1935/36)
S 17/11855
Dupont, Constant: Les d´ elais de distance en droit
congolais / par Constant Dupont . - Bruxelles,
[1936] . - 14 Bl.
(Aus: Le droit du Congo Belge)
S 17/11860
Egk, Werner: Columbus : f¨ ur Soli, Chor, Orchester
und Sprecher ; vollst. Textbuch / von Werner Egk . -
M¨ unchen : Bayerische Radiozeitung, 1936 . - 29 S.
S 17/11722
Ernst, Fritz: Pitt, Clive und das Britische Reich /
Ernst Fritz . - 1936 . - S. 95 - 106
(Aus: Die Welt als Geschichte ; 2)
S 17/11723
Gehle, Hermann: Die deutsche Kaffeepﬂanzung
’Kifumbu’ / Hermann Gehle . - 1936 . - S. 370 - 373
(Aus: Siemens-Zeitschrift ; 16)
Sq 17/1450
Gusinde, Martin: Bei den Ituri-Pygm¨ aen / Martin
Gusinde . - 1936 . - S. 68 - 76
(Aus: Ethnologischer Anzeiger ; 4)
S 17/11698
Gusinde, Martin: Erforschung der Bambuti-
Pygm¨ aen und ihrer Blutgruppen / Martin Gusinde
. - 1936 . - S. 12 - 20
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Rassenphysiologie ; 8)
S 17/11697
Gusinde, Martin: Los pigmeos de l r´ egion del Ituri
(Africa Central) / Martin Gusinde . - 1936 . - S. 112
- 117
(Aus: Investigaci´ on y progreso ; 10)
S 17/11700
Hartnacke, Wilhelm: Englands großer Irrtum : ein
Vortrag / W. Hartnacke . - Radebeul : Rupky & Diet-
ze, 1936 . - 23 S.
S 17/12580
Hennig, Edwin: Zur Stratigraphie der K¨ uste des
n¨ ordlichen Portugiesisch-Ostafrika (Mozambique)
/ von E. Hennig . - 1936 . - S. 81 - 89
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Mineralogie. Abt. B)
S 17/11701
Herre, Paul: Nordafrika als Objekt der europ¨ ai-
schen Kolonialpolitik / Paul Herre . - 1936 . - S.
169 - 185, S. 259 - 278
(Aus: Die Welt als Geschichte ; 2)
S 17/11724
Herre, Wolf: Untersuchungen ¨ uber Haut-, Haar-
und Lockenbildung des Karakulschafes : eine vorl.
Mitteilung / von Wolf Herre und Joachim Langlet . -
1936 . - S. 401 - 412
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Z¨ uchtung. B, 35)
S 17/11702
Keller, Hermann: Zur Bew¨ asserungsfrage im
n¨ ordlichen (Deutsch-) Ostafrika / von H. Keller und
Eva Kriner-Fischer . - 1936 . - S. 305 - 308
(Aus: Koloniale Rundschau ; 27)
S 17/11707
Knetsch, Georg: Praktische Geologie und Allge-
meinheit / Georg Knetsch . - 1936 . - S. 454 - 456
(Aus: Geologische Rundschau ; 27)
S 17/11699
Kohl-Larsen, Ludwig: Der Nyarasagraben, eine
Fundst¨ atte vorgeschichtlicher Forschung / Ludwig
Kohl-Larsen . - 1936 . - S. 807 - 811
(Aus: Die Umschau in Wissenschaft und Technik ;
40)
Sq 17/1452
Kohl-Larsen, Ludwig: Vorl¨ auﬁger Bericht ¨ uber
den Fund eines mitteldiluvialen Menschenrestes
im Njarasa-Graben, n¨ ordliches Deutsch-Ostafrika
/ Ludwig Kohl-Larsen . - 1936 . - S. 301 - 302
(Aus: Forschungen und Fortschritte ; 12)
Sq 17/1451
Kriner-Fischer, Eva: Zur Bew¨ asserungsfrage im
n¨ ordlichen (Deutsch-) Ostafrika / von H. Keller und
Eva Kriner-Fischer . - 1936 . - S. 305 - 308
(Aus: Koloniale Rundschau ; 27)
S 17/117071004 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Langlet, Joachim: Untersuchungen ¨ uber Haut-,
Haar- und Lockenbildung des Karakulschafes : ei-
ne vorl. Mitteilung / von Wolf Herre und Joachim
Langlet . - 1936 . - S. 401 - 412
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Z¨ uchtung. B, 35)
S 17/11702
Leplae, Edmond: Une colonisation agricole belge
au Congo? / par Edm. Leplae . - 1936 . - Louvian
(Aus: Essor colonial et maritime ; 1935/36)
S 17/11726
Leyder, Jean: De l’origine des Bwaka (Ubangi) /
par Jean Leyder . - Bruxelles, 1936 . - 27 S.
(Aus: Bulletin de la Soc. R. Belge de G´ eographie)
S 17/11725
Paschen, Walter: Die australischen Bahnen im
letzten Jahrf¨ unft (1929/30 - 1933/34) / von W. Pa-
schen . - 1936 . - S. 647 - 660
(Aus: Archiv f¨ ur Eisenbahnwesen)
S 17/11703
Paschen, Walter: Der Walfang in Vergangenheit




Penck, Albrecht: Das deutsche Kolonialproblem /
Albrecht Penck . - 1936 . - S. 261 - 263
(Aus: Petermanns geographische Mitteilungen ;
82)
Sq 17/1449
Scheermesser, Friedrich: Untersuchungen ¨ uber
das Vorkommen von herzwirksamen Glykosiden in
der Familie der Liliaceen unter besonderer Ber¨ uck-
sichtigung von Bowiea volubilis / Friedrich Scheer-
messer . - Dresden : Dittert, 1936 . - 32 S.
S 17/11708
Walter, Heinrich: Die Sisalkultur in Deutsch-
Ostafrika / Heinrich Walter . - 1936 . - S. 89 - 96
(Aus: Aus der Heimat ; 49)
S 17/11705
Walter, Heinrich: Der Wasser- und Salzhaushalt
der ostafrikanischen Mangroven/ Heinrich Walter
. - 1936 . - S. 76 - 79




Ackermann, Ernst: Die Aufeinanderfolge von
Prospektionsmethoden erl¨ autert am Beispiel von
S¨ udzentralafrika / von E. Ackermann . - 1937 . - S.
259 - 281
(Aus: Geologische Rundschau ; 28)
S 17/11737
Behrmann, Walter: Die Sepik-Expedition nach




Bulck, Gaston van: Accent in de Kongoleesche
talen / A. Burssens en G. van Bulck (Band 1) . -
(1937)
S 17/11854 Bd. 1
Bulck, Gaston van: Accent in de Kongoleesche
talen / A. Burssens en G. van Bulck (Band 2) . -
(1937)
S 17/11854 Bd. 2
Burssens, Amaat: Accent in de Kongoleesche
talen / A. Burssens en G. van Bulck (Band 1) . -
(1937)
S 17/11854 Bd. 1
Burssens, Amaat: Accent in de Kongoleesche
talen / A. Burssens en G. van Bulck (Band 2) . -
(1937)
S 17/11854 Bd. 2
Calembert, L´ eon: Tectonique du massif culminant
de l’Ouarsenis / L´ eon Calembert . - 1938 . - S. 3 -
38
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. M´ emoires ;
61.1937/38)
S 17/11714 Nr. 1
Externbrink, Heinz: Kaltlufteinbr¨ uche in die Tro-
pen / von Heinz Externbrink . - Hamburg : Preilip-
per, 1937 . - 28 S.
Sq 17/1444
Fischbeck, H.: Unsere Schwarzen lernen lesen /
H. Fischbeck . - 1937 . - S. 183 - 186
(Aus: Beth-El ; 29)
S 17/11735 Nr. 1Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1005
Gusinde, Martin: Zur Rassenbiologie der Kongo-
pygm¨ aen / Martin Gusinde . - 1937 . - 12 S.
(Aus: Wiener klinische Wochenschrift)
S 17/11728
Hartenburg, Willy: Der Wasser- und Koh-
lens¨ aurehaushalt tropischer Regenwaldpﬂanzen in
sommerlicher Gew¨ achshauskultur / Willy Harten-
burg . - 1938 . - S. 641 - 697
(Aus: Jahrb¨ ucher f¨ ur wissenschaftliche Botanik ;
85)
S 17/11709
Helbig, Karl: Klima und Wetter im s¨ udlichen
Batak-Land auf Sumatra / Karl Helbig . - 1937 . -
(Aus: Annalen der Hydrographie und maritimen
Meteorologie)
Sq 17/1439
Helbig, Karl: K¨ orperliches und seelisches Beﬁn-
den auf Tropenm¨ arschen in Sumatra / Karl Helbig
. - 1937 . - S. 163 - 169
(Aus: Annalen der Hydrogaphie und maritimen Me-
teorologie)
Sq 17/1440
Kauffmann, Hans E.: Deutsche Naga-Hills Expe-
dition : Bericht 1 - 3 / von H. E. Kauffmann . - 1940
. - S. 162 - 167, S. 224 - 235, S. 318 - 336
(Aus: Ethnologischer Anzeiger ; 4. 1937/40)
S 17/11731
Kauffmann, Hans Eberhard: Das Weben in den
Naga-Bergen (Assam) / von H. E. Kauffmann . -
1937 . - S. 114 - 135
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Ethnologie ; 69)
S 17/11730
Leyder, Jean: L’ ´ Epreuve du poison devant la loi
chez les primitifs du Congo Belge : point de vue
de l’indig` ene / par Jean Leyder . - Bruxelles, 1937
. - 7 S.
(Aus: Bulletin de la Soc. R. Belge de G´ eographie)
S 17/11711
Leyder, Jean: Note sur le couteau de jet Bwaka
(Congo-Ubangi) / par Jean Leyder . - Bruxelles,
1937 . - 4 S.
(Aus: Bulletin de la Soc. R. Belge de G´ eographie)
S 17/11710
Leyder, Jean: Port´ ee des ´ etudes ethnographiques
relatives au Congo Belge / par Jean Leyder . - Bru-
xelles, 1937 . - 13 S.
(Aus: Bulletin de la Soc. R. Belge de G´ eographie)
S 17/11712
Leyder, Jean: Les pygm´ ees du Congo Belge et la
recherche scientiﬁque / par Jean Leyder . - 1937
. - 13 S.
(Aus: Comptes Rendus du 16. Congr` es Internat.
d’Anthropologie et d’Arch´ eologie Pr´ ehistorique)
S 17/11850
Mertens, Robert: Eine neue, tiergeographisch be-
merkenswerte Eidechse aus Kamerun / Robert
Mertens . - 1937 . - S. 381 - 384
(Aus: Senckenbergiana ; 19)
S 17/11736
Mertens, Robert: Reptilien und Amphibien aus
dem s¨ udlichen Inner-Afrika / von Robert Mertens
. - Frankfurt a.M. : Senckenbergische Naturfor-
schende Ges., 1937 . - 23 S.
Sq 17/1445
M¨ uhlens, Peter: Deutschlands koloniale Vergan-
genheit und Zukunft : die wichtigsten Tropen-
krankheiten und ihre neuzeitliche Behandlung und
Bek¨ ampfung / von P. M¨ uhlens . - 1937 . - 24 S.
(Aus: Deutsches ¨ Arzteblatt)
S 17/11740
Paschen, Walter: Die Eisenbahnen und andere
Verkehrsmittel in Franz¨ osisch-West-Afrika / von W.
Paschen . - 1937 . - S. 197 - 211
(Aus: Archiv f¨ ur Eisenbahnwesen)
S 17/11734
Paschen, Walter: Die Eisenbahnen und die an-
deren Verkehrsmittel in Britisch-West-Afrika im
Jahrf¨ unft 1930/31 - 1934/35 / von W. Paschen . -
1937 . - S. 851 - 868
(Aus: Archiv f¨ ur Eisenbahnwesen)
S 17/11733
Pfalz, Richard: Erste koloniale Maßnahmen Itali-
ens in Aethiopien / Richard Pfalz . - 1937 . -
(Aus: Petermanns geographische Mitteilungen ;
83)
Sq 17/14361006 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Polinard, Edmond: L’ Or ` a formes cristallines de
la r´ egion de Subani / par E. Polinard . - 1938 . -
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
61. 1937/38)
S 17/11713
Pontecorvo, Lello: Il clima e le costruzioni
nell’Africa italiana / L. Pontecorvo . - [ohne Ort],
1937 . - S. 547 - 566
S 17/11738
Reinhold, Th.: La ﬂore fossile ` a diatom´ ees de Mo-
liro (Lac Tanganyika, Katanga) / Th. Reinhold . -
1938 . - S. 39 - 47
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. M´ emoires ;
61.1937/38)
S 17/11714 Nr. 2
Roccatelli, Carlo: Costruzioni coloniali / C. Roc-
catelli . - [Roma] : [Ill Geometro Italiano], [1937] . -
S. 779 - 856
S 17/11739
Ronicke, Curt: Afrikanische Schriftsteller / von C.
Ronicke . - 1937 . - S. 186 - 198
(Aus: Beth-El ; 29)
S 17/11735 Nr. 2
Schowalter, August: Der letzte Burensieg im Bu-
renkrieg : Erinnerung an Bernhard Sattler / August
Schowalter . - 1937 . - S. 217 - 221
(Aus: Mitteilungen der Deutschen Akademie)
S 17/11732
Schulze, Paul: Kolonial-Schrifttum! : (neu und
antiquarisch) / von Paul Schulze . - Berlin : P.
Schulze, [1937] . - 7, 4 S.
Sq 17/1443
Starke, Carl B.: Angola : eine wirtschaftspolit. Be-
trachtung mit ... Kartenbeil. / [Verf.: C. Starke] . -
Leipzig : Opitz, [1937] . - 4 Bl.
S 17/11715
Stille, Hans: Geotektonische Probleme im atlanti-
schen Raum / Hans Stille . - 1937 . - S. 129 - 139
(Aus: Bericht ¨ uber den Verlauf der Feier der
250. Wiederkehr des Tages der Erhebung der am
1. Jan. 1652 gegr. Academia Naturae Curiosum
zur ’Sacri Romani Imperii Academia Caesareo-
Leopoldina Naturae Curiosum’ durch Leopold I.)
Sq 17/1442
Trolli, Giovanni: La tuberculose humaine au Con-
go Belge / par Trolli . - Bruxelles, 1937 . - 20 S.
(Aus: Revue belge de la tuberculose ; 28)
S 17/11861
Uthm¨ oller, Wolfgang: Beitrag zur Kenntnis der
Schlangenfauna des Kilimandscharo (Tanganyika-
Territory, ehemaliges Deutsch-Ostafrika) / von
Wolfgang Uthm¨ oller . - 1937 . - S. 97 - 134
(Aus: Temminccia ; 2)
S 17/11716
Ziemann, Hans: Kurzer Beitrag zu den Beziehun-
gen zwischen der Entwicklung der H¨ amosporidien
und dem retikuloendothelialen System / von H. Zie-
mann . - 1937 . - S. 63 - 65
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1 ; 140)
S 17/11729
Kol 1938: Separata
Abel, Herbert: Otto Finsch : ein deutscher Kolo-
nialpionier / Herbert Abel . - [Bremen : Hauschild],
1938
S 17/11720
Arnett, Edward J.: The restitution of the German
colonies : a reply of Great Britain / by E. J. Arnett
. - 1938 . - S. 161 - 165
(Aus: The Scottish Geographical Magazine ; 54)
S 17/11579
Barlage, Johannes: Die Leber eines erwachse-
nen Somalinegers, vergleichend-anatomisch und
anthropologisch betrachtet / Johannes Barlage . -
M¨ unster i. Westf. : Buschmann, 1938 . - 57 S.
S 17/11583
Behrmann, Walter: Berichte ¨ uber neues Schrift-
tum : Neuguinea, ein Land der wissenschaftlichen
¨ Uberraschungen / von W. Behrmann . - 1938 . - S.
28 - 33
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Erdkunde ; 6)
S 17/11871
Braun, Hanns: Aus meinem ostafrikanischen Ta-
gebuch / Hanns Braun . - 1939 . - S. 236 - 241, 294
- 304
(Aus: Hochland ; 36.1938/39)
S 17/11584Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1007
Burssens, Amaat: Le Luba, langue ` a intonation,
et le tambour-signal / Amaat Burssens . - 1938 . -
S. 503 - 507
(Aus: Proceedings of the International Congress of
Phonetic Sciences, Ghent ; 3)
S 17/11554
Burssens, Amaat: Tonologisch onderzoek van de
Copula di in het Tshiluba / Amaat Burssens . - 1938
. - S. 275 - 285
(Aus: Kongo-Overzee ; 4)
S 17/11555
Cotton in Burma Department of Agriculture, Bur-
ma . - [ohne Ort], [19]38 . - 5 S.
S 17/11575
Eidmann, Hermann: Forstentomologie in den Tro-
pen mit besonderer Ber¨ ucksichtigung des Atta-
Problems / Hermann Eidmann . - 1938 . - S. 799 -
814
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Weltforstwirtschaft ; 5)
S 17/11567
Germany as a market for South African pro-
ducts = Duitsland as afsetgebied vir suid-
afrikaanse produkte . - 1938 . - S. 1 - 3
(Aus: The German industrial echo)
Sq 17/1431
Henderson, William Otto: Economic aspects of
German imperial colonisation / W. O. Henderson
. - 1938 . - S. 150 - 161
(Aus: The Scottish geographical Magazine ; 54)
S 17/11579
Henoch, Hubert: Oberlausitzer unter den
Stammv¨ atern der Buren / Hubert Henoch . -
1938 . - 1 Bl.
(Aus: Der Familienforscher in der Oberlausitz)
Sq 17/1432
Jahn, Carl: Die Bedeutung der Karakulzucht f¨ ur
Nordamerika und ihre Entwicklung / von Carl Jahn
. - Berlin : Parey, 1938 . - S. 175 - 194
S 17/11568
Jaretzky, Robert: Standardisierung und Stabili-
sierung von Drogen der Filixgruppe / von R. Ja-
retzky und W. Punzel . - 1938 . - S. 559 - 575
(Aus: Archiv der Pharmazie und Berichte der Deut-
schen Pharmazeutischen Gesellschaft)
S 17/11564
Jaretzky, Robert: Untersuchungen ¨ uber das Vor-
kommen herzwirksamer Substanzen bei den Ma-
gnoliaceen / von R. Jaretzky und W. Lier . - 1938
. - S. 138 - 149
(Aus: Archiv f¨ ur Pharmazie und Berichte der Deut-
schen Pharmazeutischen Gesellschaft)
S 17/11565
Kal´ e, G. T.: ´ Etat actuel de recherches agronomi-
ques dans l’Inde / G. T. Kal´ e . - 1938 . -
(Aus: Bulletin mensuel de renseignements techni-
ques ; 29)
S 17/11560
Karpoff, B.: Note g´ eologique sur la zone comprise
entre le 7e et le 9e degr´ e de latitude sud et le 26e
et le 30e degr´ e de longitude est, au Congo Belge /
par B. Karpoff et D. Karpoff . - 1938 . - S. 154 - 162
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
61. 1937/38)
S 17/11573 Nr. 2
Karpoff, D.: Note g´ eologique sur la zone comprise
entre le 7e et le 9e degr´ e de latitude sud et le 26e
et le 30e degr´ e de longitude est, au Congo Belge /
par B. Karpoff et D. Karpoff . - 1938 . - S. 154 - 162
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
61. 1937/38)
S 17/11573 Nr. 2
Kauffmann, Hans Eberhard: Bei dem
Bergbauern- und Kopfj¨ agervolk der Naga in
Assam / Hans Eberhard Kauffmann . - 1938 . - S.
270 - 271
(Aus: Mitteilungen der Gesellschaft f¨ ur Ostasiati-
sche Kunst ; 14)
Sq 17/1429
Kauffmann, Hans Eberhard: Die Fallen der
Thadou-Kuki in Assam / von H. E. Kauffmann . -
1938 . - 18 S.
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Ethnologie ; 70)
S 17/11551
Kauffmann, Hans Eberhard: Kopfj¨ ager und Berg-
bauern : meine Expedition zu den Naga in Assam
/ von Kauffmann . - 1938 . - S. 93 - 110
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Ethnologie ; 70)
S 17/11552
Kauffmann, Hans Eberhard: Die Naga im
assamesisch-burmanischen Grenzgebirge / Hans
Eberhard Kauffmann . - 1938 . - S. 500 - 507
(Aus: Atlantis ; 10)
Sq 17/14281008 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Kauffmann, Hans Eberhard: Z¨ uchtungsbiologi-
sche Beobachtungen in der Schweinezucht bei
den Naga und Thadou-Kuki in Assam / von H. E.
Kauffmann . - 1938 . - S. 284 - 292
(Aus: Biologia generalis ; 14)
S 17/11553
Kikuth, Walter: Zur Weiterentwicklung der Che-
motherapie der Malaria : ’Certuna’ - ein neues Ga-
metenmittel / Walter Kikuth . - 1938 . - 7 S.
(Aus: Klinische Wochenschrift ; 17)
S 17/11577
Kolb, Albert: Die Industrialisierung der Philippinen
/ Albert Kolb . - 1938 . - S. 213 - 227
(Aus: Mitteilungen der Geographischen Gesell-
schaft in M¨ unchen ; 31)
S 17/11559
Kolb, Albert: Raumkr¨ afte und politisches Schick-
sal der Philippinen / Albert Kolb . - 1938 . - 12 S.
(Aus: Geographische Zeitschrift ; 44)
S 17/11558
Legraye, Michel: Relations entre bornite et chal-
copyrite dans certains minerais du Katanga / par
M. Legraye . - 1938 . - S. 147 - 149
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
61. 1937/38)
S 17/11573 Nr. 1
Leriche, Maurice: Sur des fossiles recueillis dans
les ’Kaiso Beds’ (Pl´ eistoc` ene inf´ erieur) de la partie
congolaise de la Plaine de la Semliki / Maurice Le-
riche . - 1939 . - S. 118 - 130
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
62. 1938/39)
S 17/11574
Leyder, Jean: En Afrique, il faut connaˆ ıtre
l’homme / par Jean Leyder . - Bruxelles, 1938 . -
15 S.
(Aus: Bulletin de la Soc. R. Belge de G´ eographie)
S 17/11572
Lier, W.: Untersuchungen ¨ uber das Vorkommen
herzwirksamer Substanzen bei den Magnoliaceen
/ von R. Jaretzky und W. Lier . - 1938 . - S. 138 -
149
(Aus: Archiv f¨ ur Pharmazie und Berichte der Deut-
schen Pharmazeutischen Gesellschaft)
S 17/11565
Lippelt, Heinrich: Serologische Diagnostik der
Malaria / Heinrich Lippelt . - 1938 . - S. 523 - 543
(Aus: Archiv f¨ ur Schiffs- und Tropen-Hygiene ; 42)
S 17/11580
L¨ uders, Else: Sozialpolitik in den afrikanischen
Mandatsgebieten / Else L¨ uders . - 1938 . - S. 139 -
146, S. 261 - 268
(Aus: Soziale Praxis ; 47)
Sq 17/1427
Mertens, Robert: Amphibien und Reptilien aus
Angola / ges. von W. Schack . - 1938 . - S. 425
- 443
(Aus: Senckenbergiana ; 20)
S 17/11561
Mertens, Robert: ¨ Uber eine Froschsammlung aus
Westafrika / Robert Mertens . - 1938 . - S. 241 -
245
(Aus: Zoologischer Anzeiger ; 123)
S 17/11562
Meyer, Hanns: Bremische Bananenfahrt / Hanns
Meyer . - 1938 . - S. 299 - 308
(Aus: Der Schl¨ ussel ; 3)
S 17/11719
M¨ uller, Johann F.: Hamburgs Einfuhrhandel mit
¨ uberseeischen H¨ olzern im Spiegel von drei Jahr-
hunderten / von Joh. Friedr. M¨ uller . - 1939 . - S.
138 - 150
(Aus: Kolonialforstliche Mitteilungen ; 1. 1938/39)
S 17/11571
Nevermann, Hans: Kawa auf Neuguinea / Hans
Nevermann . - 1938 . - S. 179 - 192
(Aus: Ethnos)
S 17/11570
Nevermann, Hans: Reisbau auf Bali / von Hans
Nevermann . - [ohne Ort], 1938 . - 7 S.
S 17/11718
Ohm, Thomas: Die deutschen Missionen / Tho-
mas Ohm . - 1939 . - S. 304 - 313
(Aus: Hochland ; 36.1938/39)
S 17/11585
Le palmier ` a huile : (Elaeis guineensis) ; huile et
amandes de palme . - Bruxelles, 1938 . - 16 S.
S 17/11576Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1009
Papers relating to the international tin con-
trol scheme : main control scheme, buffer stock
scheme, research scheme . - London, 1938 . -
21 S.
S 17/11581
Paschen, Walter: Das Verkehrswesen Franz¨ osi-
sch-Indochinas, 1932 - 1936 / Walter Paschen . -
1938 . - S. 425 - 448
(Aus: Archiv f¨ ur Eisenbahnwesen ; 2)
S 17/11556
Plank, Rudolf: Vork¨ uhlanlagen f¨ ur Obst in S¨ udafri-
ka / Rudolf Plank . - 1938 . - S. 537 - 540
(Aus: Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure
; 82)
Sq 17/1434
La police du roulage du Congo Belge et du
Ruanda-Urundi . - Bruxelles, 1938 . - 8 S.
(Aus: Le Droit du Congo Belge)
Sq 17/1608
Porzig, Erich: Die Sippenforschung in den ehe-
maligen deutschen Schutzgebieten / Erich Porzig
. - 1938 . - S. 1 - 3
(Aus: Familie, Sippe, Volk ; 4)
Sq 17/1737
Programm zum großen k¨ unstlerischen Festzug
in Ludwigshafen a. Rh., am Sonntag, 31. Ju-
li, 14 Uhr : anl¨ aßlich des 2. Gau-Kolonialfestes in
Ludwigshafen a. Rh. am 30.,/31. Juli und 1. August
1938 . - [ohne Ort], 1938 . - 16 S.
S 17/12584
Punzel, W.: Standardisierung und Stabilisierung
von Drogen der Filixgruppe / von R. Jaretzky und
W. Punzel . - 1938 . - S. 559 - 575
(Aus: Archiv der Pharmazie und Berichte der Deut-
schen Pharmazeutischen Gesellschaft)
S 17/11564
Scarin, Emilio: Graua, sede della residenza omo-
nima dell’Hararino, in A. O. I. / Emilio Scarin . -
Firenze, 1938 . - 6 S.
S 17/11582
Schr¨ oder, Helmut: Die ¨ außere Form des Herzens
eines erwachsenen indischen Elefanten nebst ei-
nem kurzen ¨ Uberblick ¨ uber die Gesamtorganisati-
on / von Helmut Schr¨ oder . - M¨ unster : Buschmann,
1939 . - 43 S.
S 17/11717
Siebert, Hans B.: Behandlung von Nachkrankhei-
ten nach Tropenerkrankungen in B¨ adern und Kur-
orten / von H. B. Siebert . - Bad Homburg, 1938 . -
8 S.
(Aus: Die medizinische Welt)
S 17/11569
Trolli, Giovanni: Expos´ e da la l´ egislation sanitaire
du Congo Belge et du Ruanda-Urundi / von G. Trol-
li ... . - Bruxelles, 1938 . - S. 7 - 74
(Aus: Les Novelles. Corpus juris Belgici. Droit co-
lonial ; 3)
Sq 17/1420
Trolli, Giovanni: R´ esum´ e des observations
r´ eunies, au Kwango, au sujet de deux affections
d’origine ind´ etermin´ ee / par G. Trolli . - Bruxelles,
1938 . - 57 S.
S 17/11851
Tropischer und subtropischer Obstbau : 12. In-
ternationaler Gartenbaukongreß ; Sektion 6 . - Ber-
lin : Trowitzsch, [1938] . - 10 S.
S 17/11557
Verschuer, Otmar von: Eugen Fischers Werk
¨ uber die Rehobother Bastards / von O. von Ver-
schuer . - 1938 . - 7 S.
(Aus: Der Erbarzt)
S 17/11550
Zeeland, Paul van: Report ... on the possibility of
obtaining a general reduction of the obstacles to in-
ternational trade : Jan. 26, 1938 / by van Zeeland
. - London, 1938 . - 50 S.
Rapport sur la possibilit´ e d’obtenir une r´ eduction
g´ en´ erale des obstacles au commerce international
<franz. und engl.>
S 17/11578
ZurM¨ uhlen, Leo von: W¨ ustenbeobachtungen
vom Flugzeug aus / von Leo von Zur M¨ uhlen . -
1938 . - S. 645 - 652
(Aus: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft ; 90)
S 17/11563
Kol 1939: Separata1010 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Aderca, B. M.: Contribution ` a la g´ eologie et ` a la
g´ eographie physique du District du Kwango (Con-
go Belge) / B. M. Aderca . - 1939 . - S. 369 - 387
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
62.1938/39)
S 17/11626 Nr. 3
Bally, Walter: Plantagen- und Eingeborenenbe-
triebe in der Weltkautschukerzeugung / Walter Bal-
ly . - 1939 . -
(Aus: Internationale landwirtschaftliche Rund-
schau ; 30)
S 17/11608
Becker, Otto Eugen Hasso: Das Logbuch Georg
Hempelmanns : ein deutscher Walf¨ anger in Neu-
seeland / von O. E. H. Becker . - 1939 . - S. 271 -
275
(Aus: Hamburgische Geschichts- und Heimat-
bl¨ atter ; 12)
S 17/11624
Beckmann, Ferdinand: Die ¨ außere Form der bei-
den Nieren bei einem 30j¨ ahrigen m¨ annlichen indi-
schen Elefanten / Ferdinand Beckmann . - M¨ unster
i. Westf. : Buschmann, 1939 . - 31 S.
S 17/11587
Behrmann, Walter: Holl¨ andische Forschungen an
der S¨ udabdachung des Zentralgebirges von Neu-
guinea / Walter Behrmann . - 1939 . - S. 416 - 417
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Erdkunde ; 7)
S 17/11613
Bohmann, Ludwig: Neue Rassen der Gattung
Dendromus A. Smith : Ergebnisse der Ostafrika-
Reise Uthm¨ oller-Bohmann / Ludwig Bohmann . -
1939 . - S. 170 - 172
(Aus: Zoologischer Anzeiger ; 127)
S 17/11631
Bohne, Theodor: Stoffsammlung aus dem
evangelisch-lutherischen Missionsblatt und den
Bl¨ attern f¨ ur Mission, Jahrgang 1936 - 1938 /
Theodor Bohne . - 1939 . - S. 2 - 25
(Aus: Mitteilungen der S¨ achsischen Missionskon-
ferenz)
S 17/11629
Burssens, Amaat: Linguistisch onderzoek in
Centraal-Katanga : het k´ ıL´ uv` a als toontaal / Amaat
Burssens . - 1939 . - S. 277 - 315
(Aus: Kongo-Overzee ; 5)
S 17/11605
Denaeyer, Marcel E.: Les ’Cone-in-Cone’ de la
Lufubu (Maniema, Congo Belge) / Marcel E. De-
naeyer . - 1939 . - S. 493 - 512
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
62.1938/39)
S 17/11621 Nr. 2
Fourmarier, Paul: Sur quelques roches de la
vall´ ee de la Busira (Congo Belge) / par P. Four-
marier . - 1939 . - S. 490 - 492
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
62.1938/39)
S 17/11621 Nr. 1
Friederici, Georg: Christine von Rohr: Neue Quel-
len zur zweiten Indienfahrt Vasco da Gamas : Leip-
zig 1939 / Georg Friederici . - 1939 . - S. 332 - 335
(Aus: G¨ ottingische gelehrte Anzeigen ; 201)
S 17/11592
Friederici, Georg: John F. G. Stokes: Hawaii’s dis-
covery by Spaniards : theories traced and refuted ;
Honolulu 1939 / Georg Friederici . - 1939 . - S. 316
- 317
(Aus: G¨ ottingische gelehrte Anzeigen ; 201)
S 17/11593
Gminder, Ernst: Als deutscher Arzt in Westafrika
/ Ernst Gminder . - 1939 . - 8 S.
(Aus: Deutsche Medizinische Wochenschrift)
S 17/11591
Gruner, Hans: Der Wert der Kolonie Togo f¨ ur




Haeckel, Josef: ¨ Uber Wesen und Ursprung des
Totemismus / Josef Haeckel . - 1939 . - S. 243 -
260
(Aus: Mitteilungen der Anthropologischen Gesell-
schaft in Wien ; 69)
Sq 17/1416
Helbig, Karl: Bali : eine tropische Insel land-
schaftlicher Gegens¨ atze / Karl Helbig . - 1939 . -
S. 357 - 379
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Erdkunde ; 7)
S 17/11601
Italiani in Africa . - 1939 . -
(Aus: Africa italiana ; 2.1939, 7. Suppl.)
Sf 17/40Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1011
Janecke, Heinz: Eine neue biologische Metho-
de zur Wertbestimmung von Insektizida / von Ro-
bert Jaretzky und Heinz Janecke (Band 1) . -
(1939)
S 17/11614 Bd. 1
Janecke, Heinz: Eine neue biologische Metho-
de zur Wertbestimmung von Insektizida / von Ro-
bert Jaretzky und Heinz Janecke (Band 2) . -
(1940)
S 17/11614 Bd. 2
Jaretzky, Robert: Eine neue biologische Me-
thode zur Wertbestimmung von Insektizida / von
Robert Jaretzky und Heinz Janecke (Band 1) . -
(1939)
S 17/11614 Bd. 1
Jaretzky, Robert: Eine neue biologische Me-
thode zur Wertbestimmung von Insektizida / von
Robert Jaretzky und Heinz Janecke (Band 2) . -
(1940)
S 17/11614 Bd. 2
Kal´ e, G. T.: Neue Ansichten ¨ uber die Bindung und
die Erhaltung des Stickstoffs in tropischen B¨ oden /
G. T. Kal´ e . - 1939 . -
(Aus: Internationale landwirtschaftliche Rund-
schau ; 30)
S 17/11606
Kauffmann, Hans Eberhard: Das Fadenkreuz in
Hinterindien / Hans Eberhard Kauffmann . - 1939
. - 3 S.
(Aus: Forschungen und Fortschritte ; 15)
Sq 17/1736
Kauffmann, Hans Eberhard: Kriegsbr¨ auche der
Naga / von H. E. Kauffmann . - 1939 . - S. 9 - 24
(Aus: Mitteilungsblatt der Deutschen Gesellschaft
f¨ ur V¨ olkerkunde ; 9)
S 17/11622
Kauffmann, Hans Eberhard: Naga : Bergbauern
und Kopfj¨ ager in Assam / von H. E. Kauffmann . -
1939 . - S. 257 - 258
(Aus: Congr` es International des Sciences Anthro-
pol. et Ethnol. 2. Session 1938. Kopenhagen 1939)
S 17/11599 Nr. 1
Kauffmann, Hans Eberhard: Die Naga-Kultur und
Melanesien / von H. E. Kauffmann . - 1939 . - S.
290 - 291
(Aus: Congr` es International des Sciences Anthro-
pol. et Ethnol. 2. Session 1938. Kopenhagen 1939)
S 17/11599 Nr. 2
Kauffmann, Hans Eberhard: ¨ Uber das Schreiben
der Naga-Sprachen und ¨ uber die Verkehrssprache
der Naga-Berge (Assam, Brit. Indien) / von H. E.
Kauffmann . - 1939 . - S. 378 - 379
(Aus: Congr` es International des Sciences Anthro-
pol. et Ethnolog. 2. Session 1938. Kopenhagen
1939)
S 17/11599 Nr. 3
Krenkel, Erich: Geologie Deutsch-Ostafrikas /
von E. Krenkel . - 1939 . - S. 681 - 685
(Aus: Die Naturwissenschaften ; 27)
Sq 17/1735
Kruse, Helmuth: Die deutschen Bibliotheken in
der volksdeutschen Arbeit : Bericht ¨ uber die
Bibliothekarische Arbeitstagung im Rahmen der
Jahrestagung des Deutschen Ausland-Instituts
1939 / Helmuth Kruse . - 1939 . - 8 S.
(Aus: Deutschtum im Ausland ; 22)
S 17/11594
Lebling, Clemens: Geologische Forschungen im
Tschertscher-Gebiete Ost-Abessiniens / von C.
Lebling und E. Nowack . - 1939 . - S. 1 - 22
(Aus: Neues Jahrbuch f¨ ur Mineralogie. Beil-Bd. ;
81,B)
S 17/11633
Legraye, Michel: Le complexe cristallophyllien
et les formations du Kibali de la province nord-
orientale du Congo Belge : leurs relations avec les
formations comparables des r´ egions voisines / par
M. Legraye . - 1940 . - S. 30 - 48
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
63.1939/40)
S 17/11627 Nr. 2
Legraye, Michel: Le gisement Dubele des mines
de Moto (Congo Belge) / par M. Legraye . - 1939
. - S. 476 - 480
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
62.1938/39)
S 17/11625 Nr. 11012 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Legraye, Michel: Note sur un cas de lat´ erisation
au Congo Belge / par M. Legraye . - 1940 . - S. 76
- 79
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
63.1939/40)
S 17/11628
Legraye, Michel: Observations sur l’or ` a formes
cirstallines de la r´ egion de Subani (Congo Belge) /
par M. Legraye . - 1939 . - S. 481 - 482
(Aus: Soci´ ete´ G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
62.1938/39)
S 17/11625 Nr. 2
Leyder, Jean: ´ Evolution de l’interpretation juridi-
que et sociologique de l’´ epreuve du poison chez
les primitifs du Congo Belge / par Jean Leyder . -
Bruxelles, 1939 . - 14 S.
(Aus: Bulletin de la Soc. R. Belge de G´ eographie)
S 17/11620
Macar, Paul: Description de quelques roches du
district du Kwango / par P. Macar . - 1939 . - S. 387
- 392
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
62.1938/39)
S 17/11626 Nr. 4
Moureau, Andr´ e L.: Sur l’origine des venues au-
rif` eres de la division ouest des mines de Kilo-Moto
au Congo Belge / Andr´ e L. Moureau . - 1939 . - S.
396 - 421
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
62.1938/39)
S 17/11626 Nr. 2
M¨ uller, Johann F.: Strukturwandlungen in der Ein-
fuhr von ¨ uberseeischen H¨ olzern / von Joh. Friedr.
M¨ uller . - [Berlin] : [Reichsn¨ ahrstand Verl.], [1939]
. - 8 S.
(Aus: Deutscher Holz-Anzeiger)
S 17/11600
Nowack, Ernst: Geologische Forschungen im
Tschertscher-Gebiete Ost-Abessiniens / von C.
Lebling und E. Nowack . - 1939 . - S. 1 - 22
(Aus: Neues Jahrbuch f¨ ur Mineralogie. Beil-Bd. ;
81,B)
S 17/11633
Oesterlin, Manfred: Zur Chemotherapie der Ma-
laria / Manfred Oesterlin . - 1939 . - S. 376 - 382
(Aus: X. Congresso Internazionale Di Chimica ; 5)
Sq 17/1417
Orth, Reinhard: Zur Kenntnis des Lichtklimas der
Tropen und Subtropen sowie des tropischen Ur-
waldes / Reinhard Orth . - 1939 . - S. 52 - 102
(Aus: Gerlands Beitr¨ age zur Geophysik ; 55)
S 17/11609
Paschen, Walter: Die Verkehrs- und Wirt-
schaftspolitik im Belgischen Kongo / von W. Pa-
schen . - 1939 . - S. 27 - 102
(Aus: Archiv f¨ ur Eisenbahnwesen)
S 17/11604
Prenzel, Richard: Geld- und Bankwesen in den
Kolonien / von R. Prenzel . - 1939 . - S. 468 - 471
(Aus: N. S. B. Z. Die Staatsbank ; 8)
Sq 17/1733
Reinhard, Rudolf: Das Bildarchiv des Deutschen
Museums f¨ ur L¨ anderkunde / R. Reinhard . - Leip-
zig : Deutsches Museum f¨ ur L¨ anderkunde, [1939]
. - 15 S.
S 17/11602
Reisinger, Erich: Tierleben an der K¨ uste
S¨ udwest-Afrikas / von Erich Reisinger . - [oh-
ne Ort], [1939] . - 3 S.
S 17/11612
Remy, Karl: Deutschkoloniale Verkehrsgeogra-
phie / Karl Remy . - 1939 . - S. 25 - 28, S. 49 -
51, S. 73 - 77
(Aus: Der Eisenbahnfachmann ; 15)
Sq 17/1418
Remy, Karl: Großafrikanische Verkehrswege /
Karl Remy . - 1939 . - S. 121 - 124
(Aus: Der Eisenbahnfachmann ; 15)
Sq 17/1419
Schultze, Ernst: Die Wirtschaftsmacht der Welt-
reiche und ihr Verfall / Ernst Schultze . - 1939 . - S.
203 - 226
(Aus: Zeitschrift der Wirtschaftsgruppe Zuckerin-
dustrie. Allgemeiner Teil ; 89)
S 17/11617
Sedlmeyer, Karl Adalbert: Oskar Lenz, der
Afrikaforscher : zur 15. Wiederkehr seines Todes-
tages / von Karl Ad. Sedlmeyer . - 1940 . - S. 105 -
110
(Aus: Firgenwald ; 12.1939/40)
S 17/11616Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1013
Sonnenschein, Curt: Exotische Infektionskrank-
heiten : wichtigste Kriegsseuchen, besonders im
ehemalig polnischen Raum ; Fleckﬁeber, Wolhyni-
sches Fieber, Trachom, Malaria- und M¨ ucken-
bek¨ ampfung / von Curt Sonnenschein . - 1939 . -
S. 10 - 20
(Aus: Jahreskurse f¨ ur ¨ arztliche Fortbildung ; 30)
S 17/11589
Stelbrink, Hans: Situs viscerum eines Gorillakin-
des / Hans Stelbrink . - M¨ unster i. Westf. : Busch-
mann, 1939 . - 92 S.
S 17/11586
Stille, Hans: Kordillerisch-atlantische Wechselbe-
ziehungen / Hans Stille . - 1939 . - S. 315 - 342
(Aus: Geologische Rundschau ; 30)
S 17/11611
Stock, Fritz: Kolonien und ’Komintern’ : ein Bei-
trag zum sozialen Problem Afrikas / Fritz Stock . -
1939 . - S. 111 - 120
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Politik ; 29)
S 17/11623
Thamm, Nikolai: Bruchtektonik und Prospektieren
/ von N. Thamm . - 1941 . - S. 39 - 49
(Aus: Bericht der Freiberger Geologischen Gesell-
schaft ; 18.1939/41)
S 17/11619
Thurnwald, Richard: Methoden in der V¨ olkerkun-
de / von R. Thurnwald . - 1939 . - S. 420 - 428
(Aus: Kultur und Rasse. Festschrift zum 60. Ge-
burtstag Otto Reches)
S 17/11607
Uthm¨ oller, Wolfgang: ¨ Uber eine neue Rasse von
Crotaphopeltis hotamboeia : (Ergebnisse der Ost-
afrikareise Uthm¨ oller-Bohmann) / von Wolfgang
Uthm¨ oller . - 1939 . - S. 108 - 112
(Aus: Zoologischer Anzeiger ; 125)
S 17/11630
VanAubel, Ren´ e: Sur la s´ erie Muva-Ankole en
Afrique centrale / Ren´ e van Aubel . - 1940 . - S.
26 - 29
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
63.1939/40)
S 17/11627 Nr. 1
Verhoogen, Jean: Les volcans Virunga et
l’´ eruption du Nyamlagira de 1938 / par J. Verhoo-
gen . - 1939 . - S. 326 - 353
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
62.1938/39)
S 17/11626 Nr. 1
Wernekke, Fritz: Die Neuordnung des Eisenbahn-
wesens in Algerien / von Wernekke . - 1939 . - 2 Bl.
(Aus: Archiv f¨ ur Eisenbahnwesen)
S 17/11632
Werner, Heinrich: F¨ unftageﬁeber / von H. Werner
. - 1939 . - S. 598 - 605
(Aus: Handbuch der Viruskrankheiten ; 2)
S 17/11598
Werner, Heinrich: Das F¨ unftageﬁeber als Kriegs-
seuche / von H. Werner . - 1939 . - 6 S.
(Aus: Die Medizinische Welt ; 13)
S 17/11597
Werner, Heinrich: Das R¨ uckfallﬁeber als Kriegs-
seuche / von H. Werner . - 1939 . - 8 S.
(Aus: Die Medizinische Welt ; 13)
S 17/11596
Werner, Heinrich: Vorbeugende Maßnahmen ge-
gen Malaria- und Fleckﬁeberinfektion im Kriegsge-
biet Polens / Heinrich Werner . - 1939 . - 5 S.
(Aus: Deutsche Medizinische Wochenschrift)
S 17/11595
Weyer, Fritz: Zur Frage der Konstanz in der
Zusammensetzung nat¨ urlicher Populationen von
Anopheles maculipennis / von Fr. Weyer . - 1939
. - 104 S.
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Parasitenkunde ; 11)
S 17/1588; S 17/11588
Weyl, Richard: Zur Geologie der Cordillera Cen-
tral von Santo Domingo = Sobre geolog´ ıa de la
Cordillera Central de Santo Domingo / Richard
Weyl . - 1939 . - S. 128 - 133
(Aus: Ver¨ offentlichungen des Deutsch-Dominikani-
schen Tropenforschungsinstituts ; 1)
S 17/11615
Wolff, G¨ unter: Unsere Auslandsarbeit / von
G¨ unter Wolff . - 1939 . - 9 S.
(Aus: Forschungsdienst, Organ der Deutschen
Landbauwissenschaft ; 8)
S 17/116101014 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Zumpt, Fritz: Die Rhipicephalusarten der USSR,
ein Beitrag zur Variabilit¨ at in der Sanguineusgrup-
pe : erste Vorstudie zu e. Revision der Gattung Rhi-
picephalus Koch / von F. Zumpt . - 1939 . - S. 400
- 409
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Parasitenkunde ; 11)
S 17/11590
Zumpt, Fritz: Tsetsebek¨ ampfung und Bodenero-
sion / von F. Zumpt . - 1939 . - S. 317 - 323
(Aus: Der Tropenpﬂanzer ; 42)
S 17/11603
50 Jahre Schwesternarbeit der Rheinischen
Mission . - Wuppertal-Barmen : Westdeutscher
Dr., [1939] . - 4 Bl.
S 17/11618
Kol 1940: Separata
Albert, C. Leonhard: Der Tabak und sein Anbau
in den fr¨ uheren deutschen Kolonien : Ia - Ic / C.
Leonhard Albert . - 1941 . -
(Aus: Der deutsche Tabakbau ; 24.1940, 25.1941)
Sq 17/1739
Albert, Rudolf: Uhren auf Curac ¸ao / Rudolf Albert
. - 1940 . - S. 367 - 368
(Aus: Deutsche Uhrmacher-Zeitung ; 64)
Sq 17/1697
Althaus, Paul: Dein Reich komme! : Predigt zur
Jahresfeier d. Evang.-luth. Mission zu Leipzig, geh.
in d. Kirche zu St. Nikolai am 22. Mai 1940 / von
Paul Althaus . - Leipzig : Verl. der Evang.-Luth.
Mission, 1940 . - 6 S.
S 17/11183
Ausbildungs- und Pr¨ ufungsordnung f¨ ur den
gehobenen Bibliotheksdienst bei den wissen-
schaftlichen Bibliotheken . - Berlin, 1940 . - 4 Bl.
(Aus: Deutsche Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung)
Sq 17/1711
Becker, Otto Eugen Hasso: Der Bruch des Ver-
trages von Waitangi / von O. E. H. Becker . - 1940
. -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Geopolitik ; 17)
S 17/11174
Becker, Otto Eugen Hasso: Sarawak oder Wille
und Zufall / von O. E. H. Becker . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Geopolitik ; 17)
S 17/11173
Behrmann, Walter: Die Arbeit der Deutschen an
der Erforschung Ozeaniens / von Walter Behr-
mann . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Erdkunde ; 8)
S 17/11162
Behrmann, Walter: Die deutsche geographische
Forschung in der S¨ udsee und Australien w¨ ahrend
der Nachkriegszeit / von Walter Behrmann . - 1940
. -
(Aus: Geographische Zeitschrift ; 46)
S 17/11151
Bieler, Rudolf: Die Wirkung von Antimon (Solu-
stibosan) aus Leishmanien in Kultur / von Rudolf
Bieler . - D¨ usseldorf : Nolte, 1941 . - 31 S.
S 17/11240
Boxberger, Leo von: Koloniale Zukunft und Wild-
schutz / von L. von Boxberger . - 1940 . - S. 103 -
105
(Aus: Der deutsche J¨ ager ; 62)
Sq 17/1698
B¨ ungeler, Walter: Untersuchungen ¨ uber den
klinischen Verlauf und die histologischen Ver¨ ande-
rungen allergischer Reaktionen bei der Lepra /
von Walter B¨ ungeler und A. F. Martins de Ca-
tro (Band 4: Klinische und histologische Untersu-
chungen ¨ uber die spontane Reaktion beim lepro-
mat¨ osen Aussatz) . - 1940
S 17/11241 Bd. 4
Buschan, Georg: Ginseng, das Kraut des ewigen
Lebens, ein altes chinesisches Allheilmittel / von
Georg Buschan . - 1940 . -
(Aus: M¨ unchener medizinische Wochenschrift)
S 17/11231
Buschan, Georg: Die Gl¨ uckshaube : ein Beitrag
zur v¨ olkerkundlichen Medizin / von Georg Buschan
. - 1940 . -
(Aus: Wiener medizinische Wochenschrift)
S 17/11230
Buschan, Georg: Das R¨ atsel des Feuerlaufens /
von Georg Buschan . - 1940 . -
(Aus: Deutsche medizinische Wochenschrift)
S 17/11229Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1015
Calembert, L´ eon: Hydrog´ eologie du massif culmi-
nant de l’Ouarsenis (Alg´ erie) / par L´ eon Calembert
. - 1940 . -
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
63. 1939/40)
S 17/11220 Nr. 1
Canepa, Antonio: L’ U. R. S. S. sulle vie delle In-
die / Antonio Canepa . - 1940 . -
(Aus: Politica ; 22)
S 17/11207
Carl Peters : eine Hans Albers-Produktion der Ba-
varia Filmkunst . - M¨ unchen : Pressedienst der
Bavaria-Filmkunst, [1940] . - 12 Bl.
Sq 17/1690
Chiovenda, Emilio: Plantae novae aut minus no-
tae ex Aethiopia / von Emilio Chiovenda . - Roma,
1940 . - S. 18 - 67
Sq 17/1702
Cocchieri, Manlio: Il problema ferroviario in Affri-
ca orientale italiana / Manlio Cocchieri . - Roma,
1940 . - 23 S.
(Aus: I trasporti in concessione)
Sq 17/1706
Dehm, Richard: Bericht ¨ uber eine pal¨ aontologi-
sch-geologische Reise nach Vorderindien und Au-
stralien / von J. Schr¨ oder und R. Dehm . - M¨ unchen
: Bayerische Akad. der Wissenschaften, 1940 . - S.
167 - 173




Draws-Tychsen, Hellmut: Samoanische M¨ archen
/ von Hellmut Draws-Tychsen . - 1940 . - 5 S.
(Aus: Ostasiatische Rundschau ; 21)
Sq 17/1677
Draws-Tychsen, Helmut: Die Wahrscheinlichkeit
eines autothalattischen Ursprunges der polynesi-
schen Rasse, er¨ ortert an der Vokalf¨ ulle ihrer Spra-
chen / von Helmut Draws-Tychsen . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Geopolitik ; 17)
S 17/11142
Drescher, Carl: Die Entwicklung des Genossen-
schaftswesens in der ehemaligen Kolonie Deut-
sch-S¨ udwestafrika / von Eduard Renz und Carl
Drescher . - 1940
S 17/11171
Duren, Albert: La Sant´ e des Europ´ eens au Con-
go / par Duren . - 1940 . -
(Aus: Archives de M´ ed. Soc. et d’Hygiene et Re-
vue de Pathologie et de Physiologie du Travail)
S 17/11222
Eckert, Georg: Die Fischerei im japanischen Man-
datsgebiet / von Georg Eckert . - 1940 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11157
Eggers, Hans: Borkenk¨ afer aus S¨ udamerica
(Coleoptera: Ipidae) / von Hans Eggers (Band 1)
. - 1940
S 17/11217 Bd. 9, Nr. 1;
S 17/11218 Bd. 9, Nr. 1
Eggers, Hans: Borkenk¨ afer aus S¨ udamerica
(Coleoptera: Ipidae) / von Hans Eggers (Band 2)
. - (1941)
S 17/11217 Bd. 9, Nr. 2;
S 17/11218 Bd. 9, Nr. 2
Eisentraut, Martin: Vom W¨ armehaushalt tropi-
scher Chiropteren / von M. Eisentraut . - 1940 . -
(Aus: Biologisches Zentralblatt ; 60)
S 17/11232
Ernst, Fritz:Amerika als Gegenstand vergleichen-
der Kolonialgeschichte / von Fritz Ernst . - 1940 . -
(Aus: Die Welt als Geschichte)
S 17/11225
Fachbuchliste f¨ ur den Tabakwarenhandel . -
Berlin : [Wirtschaftsgruppe Einzelhandel, Fach-
gruppe Tabak], [1940] . - 5 S.
S 17/11223
Fahrner, Georg: Kamerun, Erinnerungen und Er-
fahrungen / von Fahrner . - 1940 . - S. 27 - 34, S.
54 - 61, S. 70 - 76
(Aus: Verkehrstechnische Woche ; 34)
Sq 17/1683
Finsterwalder, Richard: Grunds¨ atzliches zum
k¨ unftigen deutschen Kolonialvermessungswesen /
von R. Finsterwalder . - 1940 . -
(Aus: Mitteilungen des Reichsamts f¨ ur Landesauf-
nahme)
S 17/11114
Fischer, Eugen: Die menschlichen Rassen als
Gruppen mit gleichen Gen-S¨ atzen / von Eugen Fi-
scher . - Berlin : Akad. der Wiss., 1940 . - 22 S.
Sq 17/16911016 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Fischer, Otto: Die neuen synthetischen Malaria-
heilmittel, ihre Anwendungsweise und Wirkung /
von Otto Fischer . - 1940 . -
(Aus: Wiener klinische Wochenschrift ; 53)
S 17/11221
Flury, Hermann: Einige Probleme der Wirtschaft
Britisch-Indiens / von Hermann Flury . - 1941 . -
(Aus: Schweizer Monatshefte ; 20. 19401/41)
S 17/11135
Friederici, Georg: Krieg und Frieden / Georg
Friederici . - 1942 . - S. 141 - 165
(Aus: Archiv f¨ ur Anthropologie ; N. F.,
27.1940/42,3/4)
Sq 17/1703
Friederici, Georg: Wilhelm E. M¨ uhlmann; Krieg
und Frieden ... / Friederici . - 1942 . - S. 169 - 176
(Aus: Archiv f¨ ur Anthropologie ; N. F., 27.1940/42,
3/4)
Sq 17/1704
Garrett, Jo˜ ao Baptista da Silva Leit˜ ao de Almei-
da: A casa colonial / por Visconde de Almeida Gar-
rett . - Alcobac ¸a : Tipogr. Alcobacense, 1940 . -
19 S.
S 17/11235
Garrett, Jo˜ ao Baptista da Silva Leit˜ ao de Al-
meida: Colonial homes / de Almeida Garrett . -
Alcobac ¸a : Tipogr. Alcobacense, 1940 . - 18 S.
S 17/11236
Gehr, Emmo: Der Taro / von Emmo Gehr . - 1940
. -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11181
Gminder, Ernst: Allgemeine Chirurgie in den Tro-
pen / von Ernst Gminder . - 1940 . -
(Aus: Tropische medizinische Wochenschrift)
S 17/11009
Gminder, Ernst: Bericht ¨ uber sieben F¨ alle gene-
ralisierter Lepra, die mit Gold behandelt wurden /
von Ernst Gminder . - 1940 . -
(Aus: Archiv f¨ ur Schiffs- und Tropenhygiene ; 44)
S 17/11117
Grober, Julius: Bioklimatik, Wirtschaft und Kapital
/ von J. Grober . - 1940 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11166
Der große Tigerj¨ ager . - Woltersdorf : Woltersdorf-
Verl., 1940 . - 15 S.
S 17/11226
Gusinde, Martin: Die Rassenmerkmale der




Haebler, Rolf Gustav: Von den Buren zum Afri-
kaander / von R. G. Haebler . - 1940 . - S. 471 -
479
(Aus: Wir und die Welt)
Sq 17/1696
Heim, Arnold: Lebende Diapir-Inseln in den
s¨ ud¨ ostlichen Molukken / von Arnold Heim . - 1940
. -
(Aus: Eclogae geologicae Helvetiae ; 33)
S 17/11239
Helbig, Karl: Der deutsche Anteil an der
geographischen Forschung im indischen Groß-
raum / von Karl Helbig . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Erdkunde ; 8)
S 17/11008
Helbig, Karl: Vegetationsquerschnitt durch Bor-
neo / von Karl Helbig . - 1940 . -
(Aus: Geographischer Anzeiger)
S 17/11006
Hirschberg, Walter: Der Ahnencharakter des
afrikanischen Schwirrholzes / von Walter Hir-
schberg . - 1940 . -
(Aus: Ethnos ; 5)
S 17/11214
H¨ ohn, Liselotte: ¨ Uber die Ern¨ ahrung der Austra-
lier / von Liselotte H¨ ohn . - Gelnhausen : Kalb-
ﬂeisch, 1940 . - 23 S.
S 17/11184
Hundertmark, Arno: ¨ Uber die Bedeutung
kleinklimatischer Feststellungen in Haus und Stall
und im Freien f¨ ur die Sch¨ adlingsbiologie / von E.
Martini und A. Hundertmark . - 1940 . - S. 97 - 101
(Aus: Anzeiger f¨ ur Sch¨ adlingskunde ; 16)
Sq 17/1680Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1017
Hundertmark, Arno: Versuche und Beobachtun-
gen ¨ uber das Verhalten von Anopheles maculipen-
nis bei verschiedener Luftfeuchtigkeit und Tempe-
ratur / von Arno Hundertmark . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur hygienische Zoologie und
Sch¨ adlingsbek¨ ampfung)
S 17/11145
Informationsmaterial zum Ufa-Film ’Das Lied
der W¨ uste’ . - Berlin : Scherl, [1940] . - 12 Bl.
Sq 17/1676
Internationaler Forstwirtschaftsbericht : (Mittei-
lungen des Reichsinstituts f¨ ur Ausl¨ andische und
Koloniale Forstwirtschaft) . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Weltforstwirtschaft ; 7)
S 17/11180
Jacob, Ernst Gerhard: Deutschlands Recht auf
Kolonien / von Ernst Gerhard Jacob . - [ohne Ort],
1940 . - S. 30 - 31
S 17/12882
Jacob, Ernst Gerhard: Die Eingeborenenpolitik in
den deutschen Kolonien / Ernst Gerhard Jacob . -
1940 . - S. 208 - 210
(Aus: Velhagen & Klasings Monatshefte)
Sq 17/1678
Janert, Heinz: Die Bew¨ asserungswirtschaft auf
Gran Canaria / von H. Janert . - 1940 . -
(Aus: Der Kulturtechniker ; 43)
S 17/11115
Junkers-Flugzeuge erschließen Afrika . - 1940
. - S. 215 - 224
(Aus: Junkers Nachrichten ; 11)
Sq 17/1694
Karstedt, Oskar: Vom Wissen um Afrika / von Os-
kar Karstedt . - 1940 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11152
Karsten, Fritz: Die Brucellose der Haustiere in
S¨ udafrika, insbesondere in S¨ udwestafrika / von
Karsten . - 1940 . -
(Aus: Berliner und M¨ unchener tier¨ arztliche
Wochenschrift)
S 17/11238
Kiefer, Walther: Europ¨ aische Seegeltung im Mit-
telmeerraum / von Walther Kiefer . - Berlin : Verl.
f¨ ur Volkstum, Wehr und Wirtschaft, 1940 . - 36 S.
S 17/11242
Kikuth, Walter: Die afrikanische Schlafkrankheit
und ihre Bek¨ ampfung / von Walter Kikuth . - 1940
. -
(Aus: Deutsche medizinische Wochenschrift)
S 17/11182
Kikuth, Walter: Die Umwandlung der Sporozoiten
in die endotheliale Phase der Malariaparasiten /
von W. Kikuth und L. Mudrow . - 1940 . -
(Aus: Rivista di Malariologica ; 19)
S 17/11224
Kleine, Friedrich Karl: Die Bedeutung von Robert
Koch f¨ ur Tropenmedizin / von F. K. Kleine . - 1940
. - 2 Bl.
(Aus: Deutsche tier¨ arztliche Wochenschrift ; 48)
Sq 17/1693
Kleine, Friedrich Karl: Diphterie bei Eingebore-
nen in Afrika / von F. K. Kleine . - 1940 . -
(Aus: Deutsche Medizinische Wochenschrift)
S 17/11170
Kleine, Friedrich Karl: Serumanwendung bei Rin-
derpest / von F. K. Kleine . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Immunit¨ atsforschung ; 99)
S 17/11169
Krenkel, Erich: Struktur der Sahara-Region / von
E. Krenkel . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft ; 92)
S 17/11165
Krieg, Hans: Tiergeographische und ¨ okologische
Beobachtungen und Probleme in S¨ udamerika /
von Hans Krieg . - 1940 . -
(Aus: Tier und Umwelt in S¨ udamerika)
S 17/11191
Laux, Karl: Wasserwirtschaft in Afrika : Eindr¨ ucke
einer Studienreise / von Karl Laux . - 1940 . - 7 S.
(Aus: GWF. Das Gas- und Wasserfach ; 83)
Sq 17/1700
Legraye, Michel: Le Conglom´ erat de May (Moto,
Congo Belge) / par Michel Legraye . - 1940 . -
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
63. 1939/40)
S 17/11219 Nr. 31018 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Legraye, Michel: Fers titan´ es de Mozambique /
par M. Legraye . - 1940 . -
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
63. 1939/40)
S 17/11219 Nr. 2
Legraye, Michel: Les formations du Kibali, de la
Ruzizi et de l’Urundi entre le Kivu et le Soudan
Anglo-Egyptien / par M. Legraye . - 1940 . -
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
63. 1939/40)
S 17/11220 Nr. 2
Leyder, Jean: Le ’To’ de K´ el´ eb´ e o` u la malice de
S´ etu (Ubangi) / par Jean Leyder . - Bruxelles, 1940
. - 12 S.
(Aus: Bulletin de la Soc. R. Belge de G´ eographie)
S 17/11216
Lhoest, Albert: Quelques grandes lignes de la
g´ eologie de la concession nord de la Compa-
gnie mini` ere des grands lacs africains / par Albert
Lhoest . - 1940 . -
(Aus: Soci´ et´ e G´ eologique de Belgique. Bulletin ;
63. 1939/40)
S 17/11219 Nr. 1
Liesegang, Carl: Deutsche Bergmannsarbeit im
alten S¨ udafrika / von C. Liesegang . - 1940 . - S.
308 - 312
(Aus: Gl¨ uckauf ; 76)
Sq 17/1684
Liesegang, Carl: Die Phosphatvorkommen der
S¨ udsee / von C. Liesegang . - 1940 . - S. 82 - 85
(Aus: Gl¨ uckauf ; 76)
Sq 17/1681
Lippelt, Heinrich: Bericht ¨ uber weitere Ergebnis-
se mit der Filarien-Komplementbindungsreaktion /
von Werner Mohr und Heinrich Lippelt . - 1940 . -
(Aus: Klinische Wochenschrift ; 19)
S 17/11138
LoVerde, Giuseppe: Die italienischen Kolonial-
dom¨ anen / von Giuseppe Lo Verde . - 1940 . -
(Aus: Fischers Zeitschrift f¨ ur Verwaltungsrecht ;
78)
S 17/11176
L¨ uderitz, Carl August: Erinnerungen an meinen
Vater Adolf L¨ uderitz / von Carl L¨ uderitz . - 1940 . -
(Aus: Der Schl¨ ussel ; 5)
S 17/11128
Maass, Werner: H¨ uttensteuer oder Kopfsteuer? /
von Werner Maass . - 1940 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11160
Martini, Erich: Dr. Walther Horn / von E. Martini . -
1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur angewandte Entomologie ; 26)
S 17/11126
Martini, Erich: Die Entomologie im Kulturleben
der Zeit / von Erich Martini . - 1940 . -
(Aus: Internationaler Kongreß f¨ ur Entomologie ; 7)
S 17/11113
Martini, Erich: ¨ Uber die Bedeutung kleinklimati-
scher Feststellungen in Haus und Stall und im Frei-
en f¨ ur die Sch¨ adlingsbiologie / von E. Martini und
A. Hundertmark . - 1940 . - S. 97 - 101
(Aus: Anzeiger f¨ ur Sch¨ adlingskunde ; 16)
Sq 17/1680
Martins de Castro, A. F.: Untersuchungen
¨ uber den klinischen Verlauf und die histologischen
Ver¨ anderungen allergischer Reaktionen bei der
Lepra / von Walter B¨ ungeler und A. F. Martins de
Catro (Band 4: Klinische und histologische Unter-
suchungen ¨ uber die spontane Reaktion beim le-
promat¨ osen Aussatz) . - 1940
S 17/11241 Bd. 4
Masi, Corrado: Gli italiani e il dipartimento di Co-
stantina / Corrado Masi . - 1940 . -
(Aus: Politica ; 22)
S 17/11208
Meinhof, Carl: Die Paarung der Begriffe / von Carl
Meinhof . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Eingeborenensprachen ; 30.
1939/40)
S 17/11197
Menk, Walter: Versuche ¨ uber eine
chemotherapeutische Kurzbehandlung des
Lymphogranuloma inguinale / von W. Menk und
W. Mohr . - 1940 . -
(Aus: Archiv f¨ ur Schiffs- und Tropen-Hygiene ; 44)
S 17/11131
Merkblatt betreffend Vorbeugungsmaßnahmen
und Behandlung bei Malariaerkrankungen :
(x 1057a RVO, x 1 UVV) / hrsg. v. der See-
Berufsgenossenschaft ... . - Hamburg, 1940 . - 6 S.
S 17/11147; S 17/11148Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1019
Mertens, Robert: Amphibien aus Kamerun, ge-
sammelt vom M. K¨ ohler und Dr. H. Graf / von Ro-
bert Mertens . - 1940 . -
(Aus: Senckenbergiana ; 22)
S 17/11194
Mertens, Robert: Der Knochenpanzer einer
kyphotischen Weichschildkr¨ ote / von Robert Mer-
tens . - 1940 . -
(Aus: Senckenbergiana ; 22)
S 17/11198
Minning, Waldemar: Bilharziose bei Elefanten /
von H. Vogel und W. Minning . - 1940 . -
(Aus: Archiv f¨ ur Schiffs- und Tropen-Hygiene ; 44)
S 17/11121
Mitscherlich, Eilhard Alfred: Farmwirtschaft in
S¨ ud-West-Afrika / von E. Mitscherlich . - 1940 . -
16 S.
(Aus: Deutsche tier¨ arztliche Wochenschrift ; 48)
Sq 17/1707
M¨ ossinger, Philipp: Burische Stammv¨ ater aus
Hessen und Nassau / von Philipp M¨ ossinger . -
1940 . -
(Aus: In Volk und Scholle ; 18)
S 17/11237
Mohr, Werner: Bericht ¨ uber weitere Ergebnis-
se mit der Filarien-Komplementbindungsreaktion /
von Werner Mohr und Heinrich Lippelt . - 1940 . -
(Aus: Klinische Wochenschrift ; 19)
S 17/11138
Mohr, Werner: Herz-Gef¨ aßst¨ orungen bei Malaria
/ von Werner Mohr . - 1940 . -
(Aus: Archiv f¨ ur Schiffs- und Tropenhygiene ; 44)
S 17/11132
Mohr, Werner: Versuche ¨ uber eine
chemotherapeutische Kurzbehandlung des
Lymphogranuloma inguinale / von W. Menk und
W. Mohr . - 1940 . -
(Aus: Archiv f¨ ur Schiffs- und Tropen-Hygiene ; 44)
S 17/11131
Moll, Friedrich: Holzwirtschaft in den Tropen mit
besonderer Ber¨ ucksichtigung der Verwendung des
Holzes an der Einschlagstelle / von Moll . - 1940 . -
(Aus: Deutsche Holzwirtschaft)
S 17/11146
Moll, Friedrich: Die Verbreitung der Terediniden /
von F. Moll . - 1940 . -
(Aus: Zoologische Jahrb¨ ucher. (Systematik) ; 74)
S 17/11172
Moritz, Andres: Das Rheinland und S¨ udafrika
: deutsches Kulturerbe burischen Volkstums /
Andres Moritz . - 1940 . - S. 315 - 319
(Aus: Rheinische Bl¨ atter ; 17)
Sq 17/1695
Mudrow, Lilly: Die Umwandlung der Sporozoiten
in die endotheliale Phase der Malariaparasiten /
von W. Kikuth und L. Mudrow . - 1940 . -
(Aus: Rivista di Malariologica ; 19)
S 17/11224
M¨ uhlens, Peter: Die deutsche Tropenmedizin und
das Hamburger Tropeninstitut / von P. M¨ uhlens . -
1940 . - S. 409 - 411
(Aus: Deutsches ¨ Arzteblatt ; 70)
Sq 17/1679
M¨ uhlens, Peter: Erkennung und Behandlung der
Am¨ obenruhr / von P. M¨ uhlens . - 1940 . -
(Aus: Deutsche Medizinische Wochenschrift ; 66)
S 17/11150
Mutzenbecher, Heinrich: Wirtschaftsstruktur von
Madagaskar / von Heinrich Mutzenbecher . - 1940
. -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11156
Nauck, Ernst G.: Tagung der Deutschen
Tropenmedizinischen Gesellschaft / von E. G.
Nauck (Band 11: 3. - 5. Okt. 1940) . - 1940
S 17/11130
Nauck, Ernst G.: Versuche zur ¨ Ubertragung des
murinen Fleckﬁebers durch die Bettwanze / von E.
G. Nauck und F. Zumpt . - 1940 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten ; Abt. 1. Originale ;
146)
S 17/11123
Nevermann, Hans: Die Sohur / von Hans Never-
mann . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Ethnologie ; 72)
S 17/111891020 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Nolde, Ilse von: Beobachtungen ¨ uber Laubfall
und Lauberneuerung an tropischen B¨ aumen im
Hochland von Quela (Angola) / von I. von Nolde
. - 1940 . -
(Aus: Botanische Jahrb¨ ucher ; 71)
S 17/11188
N¨ urnberg und Brabant . - M¨ unchen : Bayerland-
Verl., 1940 . - 32 S.
(Aus: Das Bayerland)
Sq 17/1712 Nr. 3
Oesterlin, Manfred: Streiﬂichter zur Chemothera-
pie der Tropenkrankheiten / von Manfred Oesterlin
. - 1940 . -
(Aus: Chemiker-Zeitung ; 64)
S 17/11149
Orth, Reinhard: Floristische und
pﬂanzengeographische Beobachtungen auf
einer Durchquerung des tropischen Afrika / von
Reinhard Orth . - 1940 . -
(Aus: Verhandlungen des Naturhistorisch-
Medizinischen Vereins zu Heidelberg ; 18)
S 17/11186
Ostertag, Robert von: ¨ Uber die Aufgaben des
Tierarztes in den Kolonien / [Verf.: R. v. Ostertag]
. - Berlin, [1940] . - 23 S.
(Aus: Deutsches Tier¨ arzteblatt)
S 17/11243
Papenfuss, George F.: A revision of the South Af-
rican marine algae in Herbarium Thunberg / by Ge-
orge F. Papenfuss . - Uppsala, 1940 . - 17 S.
S 17/11234
Pfalz, Richard: Geomorphologische Probleme in
Italienisch-Libyen / von Richard Pfalz . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift der Gesellschaft f¨ ur Erdkunde zu
Berlin)
S 17/11177
Pfeffer, Karl Heinz: Zur Erforschung des
Australiendeutschtums / Karl Heinz Pfeffer . -
1940 . - S. 602 - 611
(Aus: Deutsches Archiv f¨ ur Landes- und Volksfor-
schung ; 4)
Sq 17/1699
Pfeiffer, Otto: Hendrik Witboi und die deutsche
Mission / Otto Pfeiffer . - 1940 . -
(Aus: Zeitwende ; 16. 1939/40)
S 17/11116
Pia, Julius: Rassenkundliche Untersuchungen an
Sch¨ adelresten des alt¨ agyptischen Hausrindes /
von Julius Pia . - 1939 . - S. 17 - 55
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Tierz¨ uchtung und Z¨ uchtungs-
biologie ; 48)
S 17/11190
Poellnitz, Karl von: Die Portulacaceae Deutsch-
S¨ udwest-Afrikas / von Karl von Poellnitz . - 1940 . -
(Aus: Repertorium specierum novarum regni vege-
tabilis ; 49)
S 17/11178
Poellnitz, Karl von: Die Portulacaceae Ostafrikas
/ von Karl von Poellnitz . - 1940 . -
(Aus: Repertorium specierum novarum regni vege-
tabilis ; 48)
S 17/11213
Potthoff, Heinz: Kolonien ohne Grundrente / von
H. Potthoff . - 1940 . - S. 201 - 203
(Aus: Bodenreform ; 51)
Sq 17/1685
Prolo, M. A.: Il generale Ottavio Ragni / M. A. Pro-
lo . - 1940 . -
(Aus: Politica ; 22)
S 17/11209
Pr¨ user, Friedrich: Die Vietor aus Bremen : ¨ Uber-
seekauﬂeute und Kolonialpioniere / von Friedrich
Pr¨ user . - 1940 . -
(Aus: Der Schl¨ ussel ; 5)
S 17/11127
Quiring, Heinrich: Vorr¨ omische und r¨ omische
Bergwerke in Nordmarokko / von H. Quiring . -
1940 . - S. 213 - 218
(Aus: Zeitschrift f¨ ur das Berg-, H¨ utten- und Sali-
nenwesen im Deutschen Reich ; 88)
Sq 17/1692
Range, Paul: S¨ udwest-afrikanische Meteoriten /
von Paul Range . - 1940 . -
(Aus: Natur und Volk ; 70)
S 17/11143
Range, Paul: Wassererschließung in den Trocken-
gebieten der deutschen afrikanischen Schutzge-
biete / von Paul Range . - 1940 . -
(Aus: Der Tropenpﬂanzer ; 43)
S 17/11144Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1021
Rapp, Eugen L.: Das Schulwesen auf der
Goldk¨ uste / von Eugen L. Rapp . - 1940 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11159
Rauter, L.: Rassenfrage und Kolonien / L. Rauter
. - 1940 . - S. 405 - 408
(Aus: Wiener klinische Wochenschrift ; 53)
Sq 17/1682
Raydt, Hans-Ernst: ¨ Uber moderne milit¨ arische
Expeditionshygiene in den Tropen / Hans-Ernst
Raydt . - 1940 . - S. 377 - 386, S. 429 - 435
(Aus: Der Deutsche Milit¨ ararzt ; 5)
Sq 17/1710
Reckling, Walter: Soziale Probleme unter den
Wazaramo an der ostafrikanischen K¨ uste / von
Walter Reckling . - 1940 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11154
Reichenow, Eduard: Consideraciones sobre el
desarrollo de las relaciones ecol´ ogicas entre los
artr´ opodos y los protozoos por ellos transmitidos /
Eduard Reichenow . - 1940 . - S. 501 - 508
(Aus: VI. Congreso Internacional de Entomolog´ ıa)
Sq 17/1687
Reichenow, Eduard: Der Entwicklungsgang des
K¨ ustenﬁebererregers im Rinde und in der ¨ ubertra-
genden Zecke / von E. Reichenow . - 1940 . -
(Aus: Archiv f¨ ur Protistenkunde ; 94)
S 17/11193
Reichenow, Eduard: Ostafrikanische Beobach-
tungen an Trypanosomiden / von Eduard Reiche-
now . - 1940 . -
(Aus: Archiv f¨ ur Protistenkunde ; 94)
S 17/11136
Reichenow, Eduard: ¨ Uber das Kokzid der Equi-
den Globidium leuckarti / von Eduard Reichenow
. - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Infektionskrankheiten, para-
sit¨ are Krankheiten und Hygiene der Haustiere ; 56)
S 17/11141
Reider, Rudolf: Die Wirtschaftsformen der Djita
und ihre Beziehungen zu den Nachbarst¨ ammen /
von R. Reider . - 1940 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11155
Reinstorf, Ernst: Ein Wilhelmsburger in Ostindien
/ von Ernst Reinstorf . - [Hamburg-Wilhelmsburg] :
[Reinstorf], 1940 . - 4 S.
(Aus: Wilhelmsburger Zeitung)
S 17/11204
Renz, Eduard: Die Entwicklung des Genossen-
schaftswesens in der ehemaligen Kolonie Deut-
sch-S¨ udwestafrika / von Eduard Renz und Carl
Drescher . - 1940
S 17/11171
Rodenwaldt, Ernst: Die Biologie der europ¨ ai-
schen Familie in den Tropen / von Ernst Roden-
waldt . - 1941 . -
(Aus: Kolonialforstliche Mitteilungen ; 3. 1940/41)
S 17/11200
Rodenwaldt, Ernst: Rassenbiologische Probleme
in Koloniall¨ andern / von E. Rodenwaldt . - 1940 . -
(Aus: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft
f¨ ur Rassenforschnung ; 10)
S 17/11192
Roever, Willem Paul de: ¨ Uber Spilite und ver-
wandte Gesteine von Timor / von W. P. de Roever
. - [Amsterdam] : [N. V. Noord-Hollandsche Uitge-
vers Maatschappij], 1940 . - 7 S.
(Aus: Proceedings. Koninkl. Nederlandsche Aka-
demie van Wetenschappen ; 43)
S 17/11007
Rohrbach, Justus: Die Ausfuhrproduktion der
fr¨ uheren deutschen Kolonien in Afrika / von Justus
Rohrbach . - 1940 . -
(Aus: Deutsche Zeitschrift f¨ ur Wirtschaftskunde ;
5)
S 17/11210
Rohrbach, Paul: Kolonialkunde und Kolonialwirt-
schaft / von Paul Rohrbach . - 1940 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11153
Rozeik, Fauzi M.: Die Zahnheilkunde in ¨ Agypten /
von Fauzi Mussad Rozeik . - W¨ urzburg-Aum¨ uhle :
Triltsch, 1940 . - 15 S.
S 17/11168
Sapper, Karl: Die Gebietsanspr¨ uche der Republik
Guatemala auf Belice (Britisch-Honduras) / Karl
Sapper . - 1940 . - S. 185 - 191
(Aus: Petermanns geographische Mitteilungen ;
86)
Sq 17/16861022 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Schack, Friedrich: Die gemischte Gerichtsbarkeit
des Kolonialrechts / von Friedrich Schack . - 1940
. -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11227
Schardt, Oskar Franz: Gustav Wilhelm von Im-
hoff, der große Gouverneur von Niederl¨ andisch-
Indien / Oskar Franz Schardt . - 1940 . - S. 24 -
29
(Aus: N¨ urnberg und Brabant)
Sq 17/1712 Nr. 1
Schardt, Oskar Franz: Der N¨ urnberger Ostindien-
fahrer Johann Jacob Saar : einer der deutschen
Mitk¨ ampfer bei der Eroberung Nied.-Indiens / Os-
kar Franz Schardt . - 1940 . - S. 30 - 32
(Aus: N¨ urnberg und Brabant)
Sq 17/1712 Nr. 2
Schmidt, Agathe: Arbeit und Beruf des Eingebo-
renen von Nsei im Grasland von Kamerun / von
Agathe Schmidt . - 1940 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11161
Schmidt, Georg A.: Wissenschaft und Praxis in
der Erschließung der kolonialen Wirtschaft / von
Geo. A. Schmidt . - 1940 . -
(Aus: K¨ uhn-Archiv ; 53)
S 17/11185
Schomburg, Hans: S¨ achsische Bergleute in Su-
matra / Hans Schomburg . - 1940 . - S. 216 - 219
(Aus: Geographischer Anzeiger)
Sq 17/1709
Schr¨ oder, Joachim: Bericht ¨ uber eine
pal¨ aontologisch-geologische Reise nach Vor-
derindien und Australien / von J. Schr¨ oder und
R. Dehm . - M¨ unchen : Bayerische Akad. der
Wissenschaften, 1940 . - S. 167 - 173




Schultze, Ernst: Englands indisches Land- und
Seereich / von Ernst Schultze . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur neusprachlichen Unterricht ;
39)
S 17/11205
Schulze, Helmut: Zur Geschichte der Pellagra-
Aetiologie / von Helmut Schulze . - Erlangen :
D¨ ores, 1940 . - 13 S.
S 17/11164
Schumacher, Friedrich: Die kolonialen Einrich-
tungen und Ziele der Bergakademie Freiberg / von
F. Schumacher . - 1940 . -
(Aus: Bl¨ atter der Bergakademie Freiberg)
S 17/11137
Schumacher, Peter: Das Sachenrecht in Ruanda
/ von Peter Schumacher . - 1940 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11158
Schwebel, Karl H.: Adolf Bastian und Eduard
Mohr : 2 Bremer Weltreisende des 19. Jh. / von
Karl H. Schwebel . - 1940 . -
(Aus: Der Schl¨ ussel ; 5)
S 17/11128
Sehr geehrte Freunde und G¨ onner! : [Nachruf
f¨ ur Bischof Emmanuel Hanisch] . - [W¨ urzburg] :
Mariannhiller Mission, [1940] . - 7 S.
S 17/11228
Sonnenschein, Curt: Rundschau: Exotische In-
fektionskrankheiten, Cholera, Pest / von C.
Sonnenschein . - 1940 . -
(Aus: Jahreskurse f¨ ur ¨ arztliche Fortbildung ; 31)
S 17/11140
Steinborn, Rudy: Der Sturz des Reichskommis-
sars Dr. Carl Peters / von Rudy Steinborn . - 1940
. -
(Aus: Archiv f¨ ur Landes- und Volkskunde von Nie-
dersachsen)
S 17/11233
Stephan, Karl: Die Kolonialbetriebslehre : (Pro-
blemstellung) / von Karl Stephan . - 1940 . -
(Aus: Der praktische Betriebswirt ; 20)
S 17/11119
Studien- und Pr¨ ufungsordnung f¨ ur Diplom-
Koloniallandwirte Kolonial-Institut der Hansi-
schen Universit¨ at, Hamburg . - Hamburg, [1940] . -
2 Bl.
S 17/11195; S 17/11196
Thurnwald, Richard: Praktische V¨ olkerkunde / Ri-
chard Thurnwald . - 1940 . - S. 247 - 253
(Aus: Koloniale Rundschau ; 31)
S 17/11857Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1023
Thurnwald, Richard: V¨ olkerwissenschaft / von R.
Thurnwald . - 1940 . -
(Aus: Scientia ; 34)
S 17/11187
Thurnwald, Richard C.: Europ¨ aer und Eingebo-
rener in Ostafrika / von Richard C. Thurnwald . -
Roma : R. Accad. d’Italia, 1940 . - 17 S.
(Aus: R. Accad. d’Italia. Fondazione A. Volta. Atti
dei convegni. 8. Tema: L’Africa)
S 17/11179
Trinkler, Emil: Afrikafahrer, Afrikaforscher : Ger-
hard Rohlfs und die Gegenwart / von E. Trinkler . -
1940 . -
(Aus: Der Schl¨ ussel ; 5)
S 17/11129
Troni, Armando: Il canale di Suez ed i suoi proble-
mi / von Armando Troni . - Firenze : Nerbini, [1940]
. - 31 S.
Sq 17/1708
Uhldingen, Karl: LSB ¨ O (Leits¨ atze f¨ ur die Prei-
sermittlung auf Grund der Selbstkosten bei Bau-
leistungen f¨ ur ¨ offentliche Auftraggeber) / von Karl
Uhldingen . - 1940 . -
(Aus: Der praktische Betriebswirt ; 20)
S 17/11118
Verhoeff, Karl W.: Aliquid novi ex Africa /
von Karl W. Verhoeff (Band 2: Zur Kenntnis der
s¨ udafrikanischen Gnomeskelus) . - 1940
S 17/11215 Bd. 2
Verhoeff, Karl W.: Aliquid novi ex Africa / von
Karl W. Verhoeff (Band 3: Chilopoda-Epimorpha)
. - 1940
S 17/11215 Bd. 3
Verhoeff, Karl W.: Aliquid novi ex Africa / von
Karl W. Verhoeff (Band 4: [Scolopendriden]) . -
1941
S 17/11215 Bd. 4
Vogel, Hans: Bilharziose bei Elefanten / von H. Vo-
gel und W. Minning . - 1940 . -
(Aus: Archiv f¨ ur Schiffs- und Tropen-Hygiene ; 44)
S 17/11121
Vogel, Hans: Hakenwurm- und Ascariskuren in
der Tropenpraxis / von H. Vogel . - 1940 . -
(Aus: Missions¨ arztliche F¨ ursorge)
S 17/11134
Wagner, Erna: Meine braune Freundin Si Alei-
Gerat / von E. Wagner . - [Wuppertal-Barmen] :
[Missionshaus], [1940] . - 16 S.
S 17/11167
Wagner, G¨ unter: V¨ olkerkunde und Eingeborenen-
lenkung / G¨ unter Wagner . - [1940] . - S. 253 - 267
(Aus: Koloniale Rundschau)
S 17/12217
Wanner, Johann: Gesteinsbildende Foraminife-
ren aus Malm und Unterkreide des ¨ ostlichen
Ostindischen Archipels nebst Bemerkungen ¨ uber
Orbulinaria Rhumbler und andere verwandte Fora-
miniferen / von Johann Wanner . - 1940 . -
(Aus: Pal¨ aontologische Zeitschrift ; 22)
S 17/11175
Wengler, Wilhelm: Die Kolonien des franz¨ osi-
schen Rechts / Wilhelm Wengler . - 1940 . - S. 410
- 421
(Aus: Zeitschrift f¨ ur ausl¨ andisches und internatio-
nales Privatrecht ; 13)
Sq 17/1701
Weyer, Fritz: Die Gesetzm¨ aßigkeiten in der
geographischen Verbreitung der Rassen von Ano-
pheles maculipennis / von Fritz Weyer . - 1940 . -
(Aus: Norsk Entomologisk Tidsskrift ; 5)
S 17/11139
Weyer, Fritz: Malaria und Malaria¨ ubertragung in
Ostfriesland / von Fr. Weyer . - 1940 . -
(Aus: Archiv f¨ ur Schiffs- und Tropen-Hygiene ; 44)
S 17/11133
Weyl, Richard: Blockmeere in der Cordillera Cen-
tral von Santo Domingo (Westindien) / von Richard
Weyl . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft ; 92)
S 17/11201
Weyl, Richard: Geologische Forschungsm¨ oglich-
keiten in Santo Domingo (Westindien) / von Ri-
chard Weyl . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft ; 92)
S 17/11202
Weyl, Richard: Zum Bau des Antillenbogens / von
Richard Weyl . - 1940 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Mineralogie, Geologie und
Pal¨ aontologie. Abt. B)
S 17/112061024 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Zacher, Friedrich: Die Fauna der M¨ uhlen und
Speicher in ¨ Agypten / Friedrich Zacher . - 1940 . -
S. 353 - 368
(Aus: VI. Congreso Internacional de Entomolog´ ıa ;
1)
Sq 17/1705
Zumpt, Fritz: Die Konservierung der Zecken / von
Fritz Zumpt . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Parasitenkunde ; 11)
S 17/11122
Zumpt, Fritz: Die Tsetseﬂiegen, ein wirt-
schaftliches und hygienisches Problem Afrikas /
von F. Zumpt . - 1940 . - 2 Bl.
(Aus: Afrika-Rundschau ; 5.1939/40)
Sq 17/1689
Zumpt, Fritz: ¨ Uber einige afrikanische und
orientalische Stomoxys-Arten / von F. Zumpt . -
1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur angewandte Entomologie ; 27)
S 17/11125
Zumpt, Fritz: ¨ Uber neuere Untersuchungen zur
Rolle der Bettwanzen als Krankheits¨ ubertr¨ ager :
mit e. Beitr. z. Terminologie der Krankheits¨ ubert-
ragung durch Tiere / von F. Zumpt . - 1940 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1, Referate.
336)
S 17/11124
Zumpt, Fritz: Die Verbreitung der Glossina
Palpalis-Subspezies im Belgischen Kongogebiet /
von F. Zumpt . - 1940 . - S. 136 - 149
(Aus: Revue de Zoologie et de Botanique Africai-
nes ; 33)
Sq 17/1688
Zumpt, Fritz: Versuche zur ¨ Ubertragung des mu-
rinen Fleckﬁebers durch die Bettwanze / von E. G.
Nauck und F. Zumpt . - 1940 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten ; Abt. 1. Originale ;
146)
S 17/11123
Zumpt, Fritz: Zur Kenntnis der außerafrikanischen
Rhipicephalusarten : 2. Vorstudie zu einer Revi-
sion der Gattung Rhipicephalus Koch / von Fritz
Zumpt . - 1940 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Parasitenkunde ; 11)
S 17/11120
Zur Geschichte des deutschen Welthandels mit
Westafrika : das hamburgische Handelshaus G.
L. Gaiser 1859 - 1939 . - Berlin : Elsner, [1940] . -
24 S.
(Aus: Der Groß- und Außenhandel)
S 17/11203
ZurM¨ uhlen, Leo von: Abessinien als zuk¨ unftiges




Adametz, Leopold: Die Haarbeschaffenheit der
L¨ ammer vom glatthaarigen Damarafettschwanz-
schaf (Blinkhaarschaf) S¨ udwestafrikas / von Leo-
pold Adametz . - [Hamburg : Parey], 1941 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Tierz¨ uchtung und Z¨ uchtungs-
biologie, Bd. 49, 1941)
S 17/11085
Ein aktuelles Problem : Kraftfahrzeug in Tro-
penglut und W¨ ustenstaub . - 1941 . - S. 355 - 360
(Aus: Motor-Kritik ; 21)
Sq 17/1663
Anpassung an afrikanische Betriebsverh¨ altnis-
se . - 1941 . - S. 482 - 484
(Aus: Allgemeine Automobil-Zeitung ; 42)
Sq 17/1664
Aubinger, Luitpold: Die Gelbﬁeberforschung der
letzten Jahre und ihre Parallelen zur Poliomyelitis
acuta / von Luitpold Aubinger . - M¨ unchen : Seitz,
[1941] . - 38 S.
S 17/11423
Bally, Walter: Die weißen Siedlungen in den tropi-
schen L¨ andern / von W. Bally . - 1941 . -
(Aus: Internationale landwirtschaftliche Rund-
schau. 1. Agrarwirtschaft ; 32)
S 17/11078
Baring, Richard: Zur Praxis im Kolonialvermes-
sungswesen / von Richard Baring . - 1941 . - S.
262 - 266
(Aus: Allgemeine Vermessungs-Nachrichten ; 53)
S 17/11465Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1025
Becker, Otto Eugen Hasso: Die Eroberung der
Philippinen : auch eine Anwendung der Monroe-
Doktrin / von O. E. H. Becker . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Geopolitik ; 18)
S 17/11026
Becker, Otto Eugen Hasso: Javas Chinarinde
und die Deutschen / von O. E. H. Becker . - 1941
. -
(Aus: Der T¨ urmer ; 43. 1940/41)
S 17/11053
Becker, Otto Eugen Hasso: Kolonialtr¨ aume vor
hundert Jahren / von O. E. H. Becker . - 1941 . - S.
173 - 175
(Aus: Wir und die Welt ; 3)
Sq 17/1713
Becker, OttoEugen Hasso: Verschleppung bringt
Gewinn, oder wie die Deutschen auf Fidschi ent-
eignet wurden / von O. E. H. Becker . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Geopolitik ; 18)
S 17/11028
Beckermann, Franz: R¨ ontgenologische Erfas-
sung eines Am¨ obenabzesses nach Kontrastanrei-
cherung der Leber mit Jodsol / von F. Beckermann
und Werner Mohr . - 1941 . - S. 14 - 18
(Aus: R¨ ontgenpraxis ; 13)
Sq 17/1565
Behrmann, Walter: Die Natur der W¨ uste in Nord-
Afrika / Walter Behrmann . - 1941 . - S. 417 - 419
(Aus: Die Umschau in Wissenschaft und Techik ;
45)
Sq 17/1674
Beitr¨ age zur Flora von Deutsch-S¨ udwestafri-
ka hrsg. von Johannes Mildbraed (Band 1) . -
(1941)
S 17/11464 / Bd. 1
Beitr¨ age zur Flora von Deutsch-S¨ udwestafri-
ka hrsg. von Johannes Mildbraed (Band 2) . -
(1941)
S 17/11464 Bd. 2
Blome, Hermann: Koloniale Ausrichtung der
deutschen V¨ olkerkunde : Bericht ¨ uber eine
kolonialwissenschaftliche Arbeitszusammenkunft
deutscher V¨ olkerkundler in G¨ ottingen / von Her-
mann Blome . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11040
Bock, Erich: ¨ Uber die zuk¨ unftige Verwen-
dungsm¨ oglichkeit der Tiefgefrierkonserve in den
Tropen / von E. Bock . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11387
Bodenverbundenheit und Seegeltung . - [Berlin]
: Reichsbund Deutscher Seegeltung e. V., [19]41
. - 15 S.
S 17/11472
Boettger, Caesar Rudolf: Diagnose einer neuen
Posthornschnecke aus Kamerun / von Caesar R.
Boettger . - 1942 . -
(Aus: Archiv f¨ ur Molluskenkunde ; 73. 1941/42)
S 17/11052
Bokhorst, Edmund W.: Die Palm¨ ol-Industrie in
Niederl¨ andisch-Indien / von Edmund W. Bokhorst
. - 1941 . - S. 370 - 377
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11409
Bose, Fritz: Musikpolitische Aufgaben in Afrika /
von Fritz Bose . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11081
Boss, Georg: Niederschlagsmenge und Salzge-
halt des Nebelwassers an der K¨ uste Deutsch-
S¨ udwestafrikas / vo G. Boss . - 1941 . - S. 1 - 15
(Aus: Meteorologische Zeitschrift. Bioklimatische
Beibl¨ atter ; 8)
Sq 17/1662
Braun, Walter: Fr¨ uchte f¨ unfzigj¨ ahriger Missionsar-
beit in Ostafrika / Walter Braun . - [1941] . - 7 S.
(Aus: Evangelische Missions-Zeitschrift ; 2)
S 17/11459
Braun, Walter: Das religi¨ ose Gesicht Afrikas /
Walter Braun . - 1941 . - S. 133 - 138
(Aus: Junge Kirche ; 9)
S 17/11858
Brendl, Oskar: Die Agrumenkulturen in ¨ Agypten /
von Oskar Brendl . - 1941 . - S. 17 - 19
(Aus: Mitteilungen der Geographischen Gesell-
schaft in Wien ; 84)
S 17/114341026 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Brevi cenni sulla Societ` a Dei Missionari
d’Africa Detta Dei Padri Bianchi . - Ivrea : Scuola
Tipogr. Artigianelli, 1941 . - 19 S.
S 17/11418
Bruchm¨ uller, Herbert: Die Leistungskraft Afrikas
/ Herbert Bruchm¨ uller . - 1941 . - S. 152 - 153
(Aus: Die s¨ achsische Wirtschaft ; 30)
Sq 17/1645
Brustgi, Franz G.: Kasperles Abenteuer in Afrika :
ein lustiges Kasperlst¨ uck f¨ ur das Handpuppenspiel
/ von Franz Georg Brustgi . - Reutlingen : Ensslin
& Laiblin, [1941] . - 15 S.
S 17/11405
B¨ ulow, Joachim Hans von: Eine B¨ uffeldublette in




B¨ ulow, Marie von: Aus meiner Poliklinik im alten
Deutsch-Ost-Afrika (1932) / von Marie von B¨ ulow
. - 1941 . -
(Aus: Dienst am Leben ; 12)
S 17/11050
B¨ ungeler, Walter: Gibt es eine kongenitale Lepra?
/ Walter B¨ ungeler . - 1941 . - 8 S.
(Aus: Klinische Wochenschrift ; 20)
S 17/11461
B¨ ungeler, Walter: Die pathologische Anatomie
der Lepra : zur Frage der angeborenen Lepra /
Walter B¨ ungeler . - 1941 . - 8 S.
(Aus: Virchows Archiv f¨ ur pathologische Anatomie
und Physiologie ; 308)
S 17/11463
B¨ ungeler, Walter: Wann soll der Leprakranke iso-
liert werden? / von Walter B¨ ungeler . - 1941 . -
15 S.
(Aus: M¨ unchener medizinische Wochenschrift)
S 17/11474
B¨ ungeler, Walter: Was k¨ onnen wir von
chemotherapeutischen Versuchen an der Ratten-
lepra f¨ ur den menschlichen Aussatz erwarten? /
von Walter B¨ ungeler . - 1941 . - 4 S.
(Aus: Medizinische Welt ; 15)
S 17/11473
B¨ ungeler, Walter: Was verstehen wir unter Tro-
penkrankheiten? / von W. B¨ ungeler . - 1941 . -
14 S.
(Aus: Deutsche medizinische Wochenschrift ; 67)
S 17/11475
Burgarth, Li: Der rote Urwaldriese / von Li Bur-
garth . - Berlin : Aufw¨ arts-Verl., [1941] . - 38 S.
S 17/11070
Burssens, Amaat: De toonassimilatie in het Ts-
hiluba (Kasayi, Belgisch-Kongo) / Amaat Burssens
. - 1941 . -
(Aus: Institut Royal Colonial Belge. Bulletin des
S´ eances. Koninklijk Belgisch-Koloniaal Instituut.
Bulletijn der Zittingen ; 12)
S 17/11412
Buschan, Georg: Geisteskrankheiten im Lichte
der V¨ olkerkunde / Georg Buschan . - 1941 . - 4 S.
(Aus: Psychiatrisch-neurologische Wochenschrift ;
43)
Sq 17/1594
Caporilli, Pietro: Sommergibili in Mar Rosso / Pie-
tro Caporilli . - Roma : Ed. di Propaganda, [1941]
. - 32 S.
S 17/11466
Cocchieri, Manlio: Prospettive autarchiche del
servizio autotrasporti in A. O. I. per il dopoguerra
/ von Manlio Cocchieri . - Roma, 1941 . - 19 S.
(Aus: I Trasporti in concessione)
Sq 17/1581
Crin‘o, Sebastiano: Per ristabilire la verit` a : (a
proposito di un opuscolo di Alberto Magnaghi sul
mio lavoro riguardante la scoperta della carta ori-
ginale di Paolo dal Pozzo Toscanelli) / Sebastiano
Crin` o . - Sancasciano/Val di Pes` a : Stianti, 1941 . -
18 S.
S 17/11406
Czaja, Alphons Theodor: Untersuchungen ¨ uber
die Yuccafaser und ¨ uber die Methoden ihrer qua-
litativen und quantitativen Bestimmung im Mi-
schgarnen und Mischgeweben / Alphons Theodor
Czaja . - 1941 . - 15 S.
(Aus: Jahrbuch der Technischen Hochschule zu
Aachen ; 1)
Sq 17/1569Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1027
Dammann, Ernst: Die Dichtung der Suaheli / von
Ernst Dammann . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11039
Dasbach, Heinz: Die Entwicklung der arzneilichen
Malariaprophylaxe seit 1926, dem Jahr der ersten
Einf¨ uhrung wirksamer synthetischer Pr¨ aparate in
der Therapie der Malaria / Heinz Dasbach . - Ber-
lin :Pfau, 1941 . - 73 S.
(Berlin, Univ., Diss., 1941)
S 17/11389
Dehm, Richard: Auf den Spuren der vorzeitlichen
Beuteltiere in Australien / von R. Dehm und J.
Schr¨ oder . - M¨ unchen : Wolf, 1941 . - S. 15 - 23
(Aus: Ver¨ offentlichung der Gesellschaft von Freun-
den und F¨ orderern der Universit¨ at M¨ unchen e. V.
f¨ ur ihre Mitglieder ; 8)
S 17/11450
Diel, Louise: Deutsch-S¨ udwest, das Land der wei-
ßen und schwarzen Diamanten / Louise Diel . -
1941 . - S. 289 - 291
(Aus: Deutsches Adelsblatt ; 59)
Sq 17/1656
Diel, Louise: Mit dem Urwald-Express durchs Hin-
terland von Kamerun / Louise Diel . - 1941 . - S.
313 - 315
(Aus: Deutsches Adelsblatt ; 59)
Sq 17/1655
Dietrich, Wilhelm Otto: Die s¨ augetier-
pal¨ aontologischen Ergebnisse der Kohl-Larsen’-
schen Expedition 1937 - 1939 im n¨ ordlichen
Deutsch-Ostafrika / von W. O. Dietrich . - 1941 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Mineralogie, Geologie,
Pal¨ aontologie)
S 17/11097
Dietzel, Karl H.: Imperialismus und Kolonisation in
der Eingeborenenpolitik der großen M¨ achte / von
Karl H. Dietzel . - 1941 . -
(Aus: Deutschlands Erneuerung. Sonderheft: Un-
sere Kolonien)
S 17/11015
Draws-Tychsen, Hellmut: Probleme der Orna-
mentik und Bilderschrift der Polynesier : Gedenk-
blatt f¨ ur Hjalmar Stolpe zur Centenarfeier seiner
Geburt / von Hellmut Draws-Tychsen . - 1941 . -
(Aus: Ethnos)
S 17/11354
Draws-Tychsen, Hellmut: Die Wahrscheinlichkeit
eines autothalattischen Ursprunges der polynesi-
schen Rasse, er¨ ortert an ihrem Verh¨ altnis zum
Meere / von Hellmut Draws-Tychsen . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Geopolitik ; 18)
S 17/11011
Duerst, Johann Ulrich: Ein Beitrag zur Rassen-
und Abstammungsgeschichte des afrikanischen
Hausschafes / von J. Ulrich Duerst . - 1941 . -
(Aus: Schweizer Archiv f¨ ur Tierheilkunde ; Bd. 83,
H. 11)
S 17/13265
Eckert, Georg: The prophet’s mission and its inﬂu-
ence on the history and development of the culture
of primitive races / by Georg Eckert . - 1941 . -
(Aus: Research and progress ; 7)
S 17/11107
Eckert, Georg: Rassen und Kulturen Afrikas / Ge-
org Eckert . - 1941 . - S. 342 - 344
(Aus: Die Naturwissenschaften ; 29)
Sq 17/1675
Eggers, Hans: Zwei neue Borkenk¨ afer aus Spani-
sch-Guinea : (Coleoptera: Ipidae) / von Hans
Eggers . - 1941 . - S. 178 - 180
(Aus: Arbeiten ¨ uber morphologische und
taxonomische Entomologie ; 8)
S 17/11420
Eidmann, Hermann: Meine Forschungsreise
nach Spanisch-Guinea 1939/40 / von H. Eidmann
. - 1941 . -
(Aus: Der Biologe ; 10)
S 17/11017
Eidmann, Hermann: Zur Kenntnis der Cremato-
gaster impressa Em. (Hym. Formicidae) und ihrer
G¨ aste : 12. Beitrag zu den wissenschaftlichen Er-
gebnissen der Forschungsreise H. Eidmann nach
Spanisch-Guinea 1939/40 / von H. Eidmann . -
1941 . - S. 207 - 220
(Aus: Zoologischer Anzeiger ; 136)
S 17/11426
Die Einfuhr der afrikanischen L¨ ander . - 1941 . -
S. 21 - 22
(Aus: Wirtschafts- und Sozialberichte)
Sq 17/15541028 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Eisfeld, Curt: Das Bankwesen der englischen Ko-
lonien / Curt Eisfeld . - 1941 . - S. 265 - 269
(Aus: Bank-Archiv)
Sq 17/1558
Eisfeld, Curt: Das Bankwesen der franz¨ osischen
Kolonien / von Curt Eisfeld . - 1941 . - S. 303 - 307
(Aus: Bank-Archiv)
Sq 17/1553
Eisfeld, Curt: Die Eingeborenen als Sparer bei
den kolonialen Sparkassen / Curt Eisfeld . - 1941
. - S. 274 - 277
(Aus: Sparkasse ; 61)
Sq 17/1564
Eisfeld, Curt: Kolonialbetriebslehre? / von Curt
Eisfeld . - 1941 . -
(Aus: Der praktische Betriebswirt ; 21)
S 17/11024 Nr. 1
Endres, Fritz: Das Werk des Dichters Hans
Grimm / [Verf.: Fritz Endres] . - M¨ unchen : A. Lan-
gen, [1941] . - 11 S.
S 17/11362; S 17/11363
Enigk, Karl: Die Verh¨ utung von Rundwurminva-
sionen bei Schafen in S¨ udwestafrika / Karl Enigk
. - 1941 . - S. 119 - 138
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Infektionskrankheiten, para-
sit¨ are Krankheiten und Hygiene der Haustiere ; 57)
S 17/11455
Ernst, Fritz: Die Ausbreitung der Europ¨ aer ¨ uber
die Erde bis zum Beginn einer selbst¨ andigen deut-
schen Kolonialpolitik / von Fritz Ernst . - 1941 . - S.
125 - 134
(Aus: Die Welt als Geschichte)
S 17/11437
Esdorn, Ilse: Der Stand der kolonialen Arznei-
und Gew¨ urzpﬂanzenforschung / Ilse Esdorn . -
1941 . - 2 Bl.
(Aus: Die pharmazeutische Industrie)
Sq 17/1561
Facius, Friedrich: Carl Alexander von Weimar
und die deutsche Kolonialpolitik 1850 - 1901 / von
Friedrich Facius . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11408
Findeisen, Hans: Aus Wirtschaft und Kultur der
Jenissejer (Ket´ o) : ein Beitrag aus dem Bereich
nordasiatisch-kolonialer Tatbest¨ ande / von Hans
Findeisen . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11100
Finsterwalder, Richard: Aufgaben und Metho-
den der deutschen Kolonialvermessung und -
kartographie / von Richard Finsterwalder . - 1941
. - S. 79 - 83
(Aus: Deutschlands Erneuerung. Sonderheft: Un-
sere Kolonien)
S 17/11010
Fischer, Otto: Zwei F¨ alle von gleichzeitiger
Chinin- und Atebrin¨ uberempﬁndlichkeit / von Otto
Fischer und Wilhelm Staupendahl . - 1941 . - 9 S.
(Aus: Medizinische Klinik)
S 17/11425
Francke, Alfred: Beitr¨ age zur Kenntnis des Wald-
baues in den Tropenl¨ andern : ein ¨ Uberblick ¨ uber
Wald, Waldwirtschaft und Waldbau im tropischen
Amerika / von A. Francke . - 1941 . - S. 349 - 424
(Aus: Kolonialforstliche Mitteilungen ; 3. 1940/41)
S 17/11404
Francke, Alfred: Reichsinstitut f¨ ur ausl¨ andische
und koloniale Forstwirtschaft / von A. Francke . -
[1941] . -
(Aus: Tharandter forstliches Jahrbuch ; 92)
S 17/11061
Freytag, Walter: Kolonialarbeit und Mission : Vor-
tr., gehalten anl¨ aßl. d. 105. Jahresfestes d. Norddt.
Missions-Ges. in Bremen am 15. Juni 1941 / von
Freytag . - [Bremen] : [Norddeutsche Missions-
ges.], 1941 . - 9 S.
Sq 17/1601
Freytag, Walter: Tatsachen zur Frage Mission /
von Walter Freytag . - Hamburg : Kirchenamtliche
Pressestelle, 1941 . - 2 Bl.
(Aus: Hamburgische Kirchenzeitung)
S 17/11019
Friederici, Georg: Leonardo Torriani: Die Kanari-
schen Inseln und ihre Urbewohner, hrsg. von D. J.
W¨ olfel, Leipzig 1940 / von G. Friederici . - 1941 . -
(Aus: G¨ ottingische gelehrte Anzeigen ; 203)
S 17/11105Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1029
Frobenius, Else: Das M¨ adchen mit dem Pferde /
von Else Frobenius . - Berlin : Junge Generation,
[1941] . - 31 S.
S 17/11414
Garbe, Georg: Umfang und Struktur des Ver-
kehrsaufkommens im afrikanischen Post- und
Fernmeldewesen / Georg Garbe . - 1941 . - S. 174
- 215
(Aus: Jahrbuch des Postwesens)
S 17/11454
Gehlsen, Conrad August: Der Eingeborenen-
Kautschuk / von C. A. Gehlsen . - 1941 . -
(Aus: Geographische Zeitschrift ; 47)
S 17/11084
Gehlsen, Conrad August: Feldversuche mit Sisa-
lagaven / von C. A. Gehlsen . - 1941 . -
(Aus: Faserforschung ; 15)
S 17/11086
Ghirardelli, Elvezio: Chetognati raccolti lungo le
coste del Rio de Oro / Andrea Scaccini ed Elvezio
Ghirardelli . - Venezia, 1941 . - 16 S.
S 17/11452
Gley, Werner: Das moderne Verkehrssystem Zen-
tralafrikas / Werner Gley . - 1941 . - S. 565 - 569
(Aus: Die Umschau in Wissenschaft und Technik ;
45)
Sq 17/1552
Grosskopf, Wilhelm: ¨ Uber die koloniale Bedeu-
tung der forstlichen Bodenkunde / von Wilhelm
Grosskopf . - 1941 . -
(Aus: Deutschlands Erneuerung. Sonderheft: Un-
sere Kolonien)
S 17/11048
Grosskopf, Wilhelm: ¨ Uber die Nachhaltigkeit
tropischer Regenwaldb¨ oden / von Wilh. Grosskopf
. - 1941 . -
(Aus: Kolonialforstliche Mitteilungen ; 3. 1940/41)
S 17/11063
Groth, Paul: Elektrisch angetriebene Rohrzucker-
Walzwerke / von P. Groth . - B[erlin]-Siemensstadt
: Siemens-Schuckertwerke A. G., 1941 . - 5 S.
(Aus: Siemens-Zeitschrift ; 21)
Sq 17/1600
Gusinde, Martin: Die Ituri-Pygm¨ aen im belgi-
schen Kongo / von Martin Gusinde . - 1941 . -
(Aus: Nova Acta Leopoldina ; N. F., 10)
S 17/11025
Gusinde, Martin: Meteorologische Beobachtun-
gen im Kongo-Urwald / von Martin Gusinde und
Friedrich Lauscher . - Wien : H¨ older-Pichler-
Tempsky, 1941 . - S. 281 - 347
(Aus: Sitzungsberichte der Akademie der Wissen-
schaften in Wien. Mathematisch-naturwissen-
schaftliche Klasse, Abt. 2a ; 150)
S 17/11431
Gusinde, Martin: Die Pygm¨ aen des Ituri-Waldes /
von Martin Gusinde . - 1941 . -
(Aus: Katholische missions¨ arztliche F¨ ursorge.
Jahrbuch)
S 17/11338
Gusinde, Martin: Das Wirtschaftsleben der Ituri-
Pygm¨ aen / von Martin Gusinde . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11035
Haardt, Martin: Großraumprobleme in Afrika / von
Martin Haardt . - 1942 . -
(Aus: Schule der Freiheit ; 9. 1941/42)
S 17/11346
Hagen, Moritz von dem: Richtige Bew¨ asserungs-
methoden f¨ ur Deutsch-S¨ udwestafrika / von M. von
dem Hagen . - 1941 . - S. 467 - 469
(Aus: Das Gas- und Wasserfach ; 84)
Sq 17/1560
Halenke, Herbert: Akklimatisation und Tierzucht
in Afrika mit besonderer Ber¨ ucksichtigung der Rin-
derzucht in Deutsch-S¨ udwestafrika / Herbert Ha-
lenke . - 1941 . - 100 Bl.
Sq 17/1593
Hauer, August: Tropenhygienische Probleme im
nordafrikanischen Operationsgebiet / von Hauer . -
1941 . -
(Aus: Deutsches ¨ Arzteblatt)
S 17/11029
Heckscher, Gunnar: Brittiska imperiet i krig / Gun-
nar Heckscher . - 2. uppl. . - Stockholm, 1941 . -
32 S.
S 17/114601030 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Heim, Arnold: Neuentdeckte Bergv¨ olker in Neu-
guinea / Arnold Heim . - 1942 . - 2 S.
(Aus: Bulletin der Schweizer Gesellschaft f¨ ur An-
thropologie und Ethnologie. 1941/42)
S 17/11457
Heim, Arnold: Waldzerst¨ orung in Neuseeland und
Patagonien / von Arnold Heim . - 1941 . - 4 S.
(Aus: Schweizerische Zeitschrift f¨ ur Forstwesen)
S 17/11441
Heinitz, Wilhelm: Rassische Merkmale an
afrikanischem Musikgut / von Wilhelm Heinitz . -
1941 . - S. 10 - 19
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Rassenkunde ; 12)
S 17/11852
Heinroth, Oskar: Beutemachen und Fressen bei
einer Riesenschlange / von O. Heinroth . - Berlin-
Neuk¨ olln : Ihring, 1941 . - 11 S.
S 17/11428
Heinz, Rudolf: Geologie der deutschen Kolonien
in Afrika / Rudolf Heinz . - 1941 . - S. 62 - 73
(Aus: Deutschlands Erneuerung. Sonderheft. Un-
sere Kolonien)
S 17/11447
Helbig, Karl: Einige Bemerkungen zum Weltbild
der Ngadjoe-Dajak / Karl Helbig . - 1941 . - S. 60 -
79
(Aus: Baessler-Archiv ; 24)
Sq 17/1575
Helbig, Karl: Georg M¨ uller, ein deutscher Pionier
im Malaiischen Archipel / von Karl Helbig . - 1941
. - S. 88 - 94
(Aus: Geographische Zeitschrift ; 47)
S 17/11471
Heller, Karl M.: Neues ¨ uber die Unterfamilien der
Otiorrhynchinae und Calandrinae, besonders von
Piezonotus und Nassophasis / von K. M. Heller . -
1941 . -
(Aus: Arbeiten ¨ uber morphologische und
taxonomische Entomologie ; 8)
S 17/11397
Hellmann, Rudolf: Hamburg, die Ausbil-
dungsst¨ atte der deutschen Kolonial¨ arzte / Rud.
Hellmann . - 1941 . - 1 Bl.
(Aus: ¨ Arzteblatt f¨ ur Norddeutschland)
Sq 17/1651
Hellmers, Johann Heinrich: Der Begriff ’Laterit’ /
von J. H. Hellmers . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft ; 93)
S 17/11339
Hellmers, Johann Heinrich: Chemische,
mikroskopische und bodenphysikalische Un-
tersuchungen zweier tropischer Bodentypen / von
J. H. Hellmers und R. K¨ ohler . - 1941 . - 8 S.
(Aus: Zeitschrift f¨ ur praktische Geologie)
Sq 17/1576
Hennig, Willi: Dipteren von den Kleinen Sunda-
Inseln : aus der Sunda-Expedition Rensch (Band
1: Einleitung und Bearbeitung der Familien Scio-
myzidae, Tylidae, Lonchaeidae, Pyrgotidae und
Platystomidae / von Willy Hennig) . - Berlin-
Dahlem, 1941
S 17/11402 Bd. 1
Hennig, Willi: Dipteren von den Kleinen Sunda-
Inseln : aus der Sunda-Expedition Rensch (Band
3: Piophilidae und Sepsidae / von Willi Hennig) . -
Berlin-Dahlem, 1941
S 17/11402 Bd. 3
Hering, Erich M.: Dipteren von den Kleinen
Sunda-Inseln : aus der Sunda-Expedition Rensch
(Band 2: Trypedidae / von E. M. Hering) . - Berlin-
Dahlem, 1941
S 17/11402 Bd. 2
Hiltmann, Bruno: Alte und neue Wasserwirtschaft
in ¨ Agypten : (SGO. 4002/19) / von B. Hiltmann . -
B[erlin]-Siemensstadt : Siemens-Schuckertwerke
A. G., 1941 . - 5 S.
(Aus: Siemens-Zeitschrift ; 21)
Sq 17/1599; Sq 17/1670
Hilzheimer, Max: Beitrag zur Kenntnis des Afri-
kander Schafes / von Max Hilzheimer . - 1941 . -
(Aus: Schweizer Archiv f¨ ur Tierheilkunde ; 83)
S 17/11347
H¨ orig, Dieter: Augenver¨ atzung durch das Speigift
einer Cobra : (Naja tripudians, Brillenschlange) /
von Dieter H¨ orig . - Leipzig : Edelmann, 1941 . -
17 S.
S 17/11049Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1031
H¨ orlein, Heinrich: 30 Jahre chemotherapeutische
Forschung auf tropenmedizinischem Gebiet / von
H¨ orlein . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11027
Hoesch, Walter: Marmor aus Deutsch-S¨ udwest-
Afrika / von W. Hoesch . - 1941 . -
(Aus: Natur und Volk ; 71)
S 17/11032
Hooijer, Dirk A.: Note on a diseased dental con-
dition in Hippopatmus amphibius / by D. A. Hooijer
. - 1941 . - 6 S.
(Aus: Nederl. Akad. van Wetenschappen. Procee-
dings ; 44)
Sq 17/1591
Hornitschek, Hans: Die Pelzschafzucht im Rah-
men der kolonialen Tierzucht / von Hans Hornit-
schek . - 1941 . - S. 383 - 389
(Aus: Der Biologe ; 10)
S 17/11416
Hornitschek, Hans: Untersuchungen ¨ uber die
Ver¨ anderungen des Musters und der Locken des
Karakullammfelles w¨ ahrend des Zurichtens / von
Hans Hornitschek . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Tierz¨ uchtung und Z¨ uchtungs-
biologie ; 49)
S 17/11075
Huang, Chih-Yao: Die Bedeutung der Baumwolle
in der chinesischen Volkswirtschaft / von Chih-Yao
Huang . - Marburg/Lahn : Gleiser, 1941 . - 69 S.
S 17/11366
Hundertmark, Arno: Versuche ¨ uber die Vorzug-
stemperatur einiger Anophelen bei der Eiablage /
von F. Weyer und A. Hundertmark . - 1941 . - 7 S.
(Aus: Rivista di malariologia ; 20)
S 17/11356
Hundertmark, Arno: Versuche und Beobachtun-
gen ¨ uber das Verhalten von Anopheles maculipen-
nis bei verschiedener Luftfeuchtigkeit und Tempe-
ratur / von A. Hundertmark . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur angewandte Entomolgie ; 27)
S 17/11391
Ibielski, Erich: Der landwirtschaftliche Schlepper
in den Tropen : Sonderdr. nach e. Vortr. bei d.
Zropen- und Kolonialtechn. Tagung in Stuttgart am
2. und 3. Dez. 1940 / von E. Ibielski . - [Mannheim]
: [Lanz], [1941] . - 16 Bl.
Sq 17/1586
Jacob, Ernst Gerhard: Die Idee des portugiesi-
schen Imperiums / von Ernst Gerhard Jacob . -
1941 . -
(Aus: Neuphilologische Monatsschrift ; 12)
S 17/11018
Jaeger, Fritz: Trockengrenzen in Algerien / Fritz
Jaeger . - 1941 . - S. 657 - 662
(Aus: Die Naturwissenschaften ; 29)
Sq 17/1557
John, Hans: 5. Beitrag zur Kenntnis der Gattung
Notiophygus Gory : (Coleoptera: Notiophygidae) ;
eine Neubeschreibung und 4 Erg¨ anzungen / von
Hans John . - 1941 . - S. 131 - 135
(Aus: Arbeiten ¨ uber morphologische und
taxonomische Entomologie ; 8)
S 17/11400
John, Hans: Elytrotetrantus, eine neue Gattung
der Colydiidae aus Afrika : (Coleoptera) / von
Hans John . - 1941 . - S. 45 - 49
(Aus: Arbeiten ¨ uber morphologische und
taxonomische Entomologie ; 8)
S 17/11401
J¨ unger, Friedrich G.: Streifz¨ uge auf Rhodos / von
Friedrich Georg J¨ unger . - 1941 . -
(Aus: Der T¨ urmer ; 43. 1940/41)
S 17/11054
Kamitsch, Georg: ¨ Ubersch¨ atztes Kanada / Georg
Kamitsch . - 1941 . -
(Aus: Deutsche Wirtschafts-Zeitung ; 38)
Sq 17/1597
Karstedt, Oskar: Einige Randbemerkungen zur
New Yorker Tagung der Internationalen Arbeitsor-
ganisation / Oskar Karstedt . - 1941 . - S. V 595 -
V 597
(Aus: Reichsarbeitsblatt ; 21)
Sq 17/15621032 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Kaszab, Zolt´ an: Eine neue afrikanische
Leiochrodes-Art : (Coleoptera: Tenebrionidae)
/ von Z. Kaszab . - 1941 . -
(Aus: Arbeiten ¨ uber morphologische und
taxonomische Entomologie ; 8)
S 17/11399
Kaszab, Zolt´ an: Neue orientalische Tenebrioni-
den (Coleoptera) / von Z. Kaszab . - 1941 . -
(Aus: Arbeiten ¨ uber morphologische und
taxonomische Entomologie ; 8)
S 17/11396
Kauffmann, Hans Eberhard: Die Spiele der
Thadou-Kuki in Assam / von H. E. Kauffmann . -
1941 . - S. 40 - 71
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Ethnologie ; 73)
S 17/11446
Kayser, Kurt: Sisalernte und -verarbeitung in
Deutsch-Ostafrika / von K. Kayser . - [Berlin-
]Neuk¨ olln : Ihring, 1941 . - 9 S.
S 17/11469
Kayser-Petersen, Julius Emil: Die Tuberkulose-
bek¨ ampfung in den Tropen / von J. E. Kayser-
Petersen . - 1941 . -
(Aus: Deutsches Tuberkulose-Blatt ; 15)
S 17/11344
Keysser, Christian: Die Papua in Neuguinea als
Arbeiter und Produzenten landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse / von Christian Keysser . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11038
Kikuth, Walter: Die Bedeutung des neuen Ent-
wicklungszyklus der Malariaparasiten f¨ ur die wei-
tere Entwicklung der Malariatherapie / von Walter
Kikuth . - 1941 . - S. 138 - 142
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11435
Kikuth, Walter: Chemotherapeutische Untersu-
chungen mit Neostibosan und Solustibosan bei mit
Leishmanien inﬁzierten Hamstern / von Walter Ki-
kuth und Hans Schmidt . - 1941 . - S. 157 - 178
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Immunit¨ atsforschung ; 100)
S 17/11462
Kikuth, Walter: L’ Europe combat contre les mala-
dies des pays chauds / par Walter Kikuth . - Berlin
: Echanges Culturels Inter-Universitaires, 1941 . -
11 S.
Europas Kampf gegen die Tropenkrankheiten
<franz.>
Sq 17/1606
Kikuth, Walter: Malariaprobleme im Lichte neuer
parasitologischer Erkenntnisse / von Walter Kikuth
und Lilly Mudrow . - 1941 . -
(Aus: Deutsche medizinische Wochenschrift ; 67)
S 17/11013
Kikuth, Walter: ¨ Uber die Entwicklung der Sporo-
zoiten der Malariaparasiten / von W. Kikuth und L.
Mudrow . - 1941 . - S. 284 - 288
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
147)
S 17/11436
Kleine, Friedrich K.: Tuberkulose bei den Einge-
borenen Afrikas / von F. K. Kleine . - 1941 . -
(Aus: Medizinische Klinik)
S 17/11033
Kleine, Friedrich Karl: Die Schlafkrankheits-
bek¨ ampfung in Ostafrika vor und nach dem Kriege
/ von F. K. Kleine . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11023
Knak, Siegfried: Erziehung und Volkstum / von
Siegfried Knak . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11036
K¨ ohler, R.: Chemische, mikroskopische und
bodenphysikalische Untersuchungen zweier tropi-
scher Bodentypen / von J. H. Hellmers und R.
K¨ ohler . - 1941 . - 8 S.
(Aus: Zeitschrift f¨ ur praktische Geologie)
Sq 17/1576
Kohl-Larsen, Ludwig: Die Issansu, Ackerbauer
und Viehz¨ uchter im abﬂußlosen Gebiet Deutsch-
Ostafrikas / von Ludwig Kohl-Larsen ( A.: Volksty-
pen, Technik, Spiele, Musik) . - Berlin-Neuk¨ olln :
Ihring, 1941
S 17/11430 Bd. AKol 1844 - Kol 1943: Separata 1033
Kohl-Larsen, Ludwig: Die Issansu, Ackerbauer
und Viehz¨ uchter im abﬂußlosen Gebiet Deutsch-
Ostafrikas / von Ludwig Kohl-Larsen ( B.: Landwirt-
schaft und Viehzucht) . - Berlin-Neuk¨ olln : Ihring,
1941
S 17/11430 Bd. B
Kohl-Larsen, Ludwig: Meine Erfahrungen mit -
schwarzen Arbeitern / von Ludwig Kohl-Larsen . -
1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11058
Kohl-Larsen, Ludwig: Musik und Tanzszenen im
Burungilande (Deutsch-Ostafrika) / Ludwig Kohl-
Larsen . - Berlin-Neuk¨ olln : Ihring, 1941 . - 1 Bl.
S 17/11439 Nr. 2
Kohl-Larsen, Ludwig: Die Ssandauwe, ein Volks-
stamm im abﬂußlosen Gebiet Deutsch-Ostafrikas /
von Ludwig Kohl-Larsen . - Berlin-Neuk¨ olln : Ihring,
1941 . - 6 S.
S 17/11427
Kohl-Larsen, Ludwig: Tanz der Massaifrauen am
Dugum in der S¨ ud-Serengeti (Deutsch-Ostafrika) /
von Ludwig Kohl-Larsen . - Berlin-Neuk¨ olln : Ihring,
1941 . - 1 Bl.
S 17/11439 Nr. 1
Kohl-Larsen, Ludwig: Die Tindiga, ein J¨ ager-
und Sammlervolk im abﬂußlosen Gebiet Deutsch-
Ostafrikas / von Ludwig Kohl-Larsen ( A.: Die
Landschaft und ihre Bewohner) . - Berlin-Neuk¨ olln
: Ihring, 1941
S 17/11429 Bd. A
Kohl-Larsen, Ludwig: Die Tindiga, ein J¨ ager-
und Sammlervolk im abﬂußlosen Gebiet Deutsch-
Ostafrikas / von Ludwig Kohl-Larsen ( B.: Die Tin-
diga als Sammler) . - Berlin-Neuk¨ olln : Ihring, 1941
S 17/11429 Bd. B
Kohl-Larsen, Ludwig: Die Tindiga, ein J¨ ager-
und Sammlervolk im abﬂußlosen Gebiet Deutsch-
Ostafrikas / von Ludwig Kohl-Larsen ( C.: Die Tin-
diga als J¨ ager) . - Berlin-Neuk¨ olln : Ihring, 1941
S 17/11429 Bd. C
Kohl-Larsen, Ludwig: Die Tindiga, ein J¨ ager-
und Sammlervolk im abﬂußlosen Gebiet Deutsch-
Ostafrikas / von Ludwig Kohl-Larsen ( D.: Feuerbe-
reitung und handwerkliche Fertigkeiten) . - Berlin-
Neuk¨ olln : Ihring, 1941
S 17/11429 Bd. D
Kohl-Larsen, Ludwig: Die Tindiga, ein J¨ ager-
und Sammlervolk im abﬂußlosen Gebiet Deutsch-
Ostafrikas / von Ludwig Kohl-Larsen ( E.: Spiele
und T¨ anze) . - Berlin-Neuk¨ olln : Ihring, 1941
S 17/11429 Bd. E
Kohl-Larsen, Ludwig: Die Tindiga, ein J¨ ager-
und Sammlervolk im abﬂußlosen Gebiet Deutsch-
Ostafrikas / von Ludwig Kohl-Larsen ( F.: Die Rest-
stamm der Wahi) . - Berlin-Neuk¨ olln : Ihring, 1941
S 17/11429 Bd. F
Kolb, Albert: Die germanische Bev¨ olkerung der
Hawaiischen Inseln mit besonderer Ber¨ ucksichti-
gung des Deutschtums / Albert Kolb . - 1941 . -
S. 72 - 79
(Aus: Deutsches Archiv f¨ ur Landes- und Volksfor-
schung ; 5)
Sq 17/1668
Kolb, Albert: Die Vereinigten Staaten und der Stil-
le Ozean / von Albert Kolb . - 1941 . -
(Aus: Geographische Zeitschrift ; 47)
S 17/11092
Kongo-Zinn . - 1941 . - S. 1 - 2
(Aus: Der deutsche Metall-Markt ; 20)
Sf 17/39
Korselt, E.: Bemerkungen zur Temperatur und
Feuchtigkeit in der freien Atmosph¨ are ¨ uber der
Walﬁschbai / von E. Korselt . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur angewandte Meteorologie ; 58)
S 17/11065
Krauss, Werner: Die Bibliothek des Deutschen
Auslandswissenschaftlichen Instituts / von Werner
Krauss . - 1941 . -
(Aus: Deutsches Auslandswissenschaftliches Insti-
tut. Jahrbuch)
S 17/11067
Krenkel, Erich: Der geologische Bau Tunesiens /
von E. Krenkel . - 1941 . -
(Aus: Scientia ; 35)
S 17/110211034 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Krenkel, Erich: Syrabien (Arabien und Syrien) /
von E. Krenkel . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft ; 93)
S 17/11342
Kr¨ uger, Ad. W.: Der Kampf um den Nanga Par-
bat / von Ad. W. Kr¨ uger . - Berlin : Aufw¨ arts-Verl.,
[1941] . - 39 S.
S 17/11395
K¨ upper, Heinz: Die Woermanns : deutsche Kauf-
leute als Kolonialpioniere / von Heinz K¨ upper . -
1941 . -
(Aus: Gelbe Hefte ; 17)
S 17/11095
K¨ usters, Meinulf: Das Familienleben der Wango-
ni / von Meinulf K¨ usters . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11060
Lauscher, Friedrich: Meteorologische Beobach-
tungen im Kongo-Urwald / von Martin Gusinde
und Friedrich Lauscher . - Wien : H¨ older-Pichler-
Tempsky, 1941 . - S. 281 - 347
(Aus: Sitzungsberichte der Akademie der Wissen-
schaften in Wien. Mathematisch-naturwissen-
schaftliche Klasse, Abt. 2a ; 150)
S 17/11431
Lautensach, Hermann: Der Hakutˆ ozan : ei-
ne vulkanische Landschaft im koreanisch-mand-
schurischen Grenzbereich / von Hermann Lauten-
sach . - 1941 . -
(Aus: Geographische Zeitschrift ; 47)
S 17/11333
Lehmann, Heinz: Umfang und Grenzen der Wirt-
schaftskraft Kanadas / [Verf.: Heinz Lehmann] . -
1941 . - S. 241 - 249
(Aus: Zeitschrift f¨ ur neusprachlichen Unterricht ;
40)
S 17/11448
Lehmensick, Rudolf: Rheinl¨ ander als Kolonial-
pioniere / Rudolf Lehmensick . - 1941 . - 7 S.
(Aus: Rheinische Bl¨ atter ; 18)
Sq 17/1556
Lenze, Conrad: Das Relief der Großhirnrinde
bei einem f¨ unfj¨ ahrigen m¨ annlichen Schimpansen
/ Conrad Lenze . - M¨ unster : Buschmann, 1942 . -
117 S.
S 17/11444
Leuenberger, Hans O.: L¨ aßt sich Indien industria-
lisieren? / von Hans Leuenberger . - 1941 . -
(Aus: Monatsschrift f¨ ur das deutsche Geistesleben
; 43)
S 17/11047
Liberia . - 1941 . -
(Aus: Markt und Verbrauch ; 13)
S 17/11044
Liesegang, Carl: Salzvorkommen und Salzge-
winnung in den deutschen Kolonien unter der
Mandatsherrschaft / von Carl Liesegang . - 1941
. - S. 181 - 185, S. 200 - 206
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Kali-, Steinsalz- und Erd¨ olindu-
strie sowie Salinenwesen)
Sq 17/1555
Lindern, C. G. A. von: Eine Ultrakurzwellen-
Fernsprechanlage f¨ ur die Tropen / C. G. A. von Lin-
dern . - 1941 . - S. 120 - 127
(Aus: Philip’s technische Rundschau ; 6)
Sq 17/1673
Lindner, ...: Vogeljagd in Noesa-Penida / Lindner
. - 1941 . - S. 326 - 327
(Aus: Die neue Gartenlaube ; 11)
Sq 17/1648
Lippelt, Heinrich: Beobachtungen ¨ uber die Ver-
breitungsweise der Bacillen der Gasbrandgruppe
im menschlichen und tierischen Organismus / Lip-
pelt Heinrich . - 1941 . - S. 144 - 148
(Aus: Der deutsche Milit¨ ararzt ; 6)
Sq 17/1568
Lippelt, Heinrich: Malta-Fieber, Diagnose, Kli-
nik und Therapie : (Beobachtungen in Deutsch-
S¨ udwestafrika. 1938/39) / von H. Lippelt . - 1941
. -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11386
Lippelt, Heinrich: Zur Diagnostik pathogener
Darmbakterien : (Nachpr¨ ufung eines neuen kombi-
nierten N¨ ahrbodens) / von Heinrich Lippelt . - 1941
. -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
147)
S 17/11359Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1035
L¨ obe, Karl: Holz aus ¨ Ubersee : Briefe eines Bre-
mer Kaufmanns / von Karl L¨ obe . - 1941 . -
(Aus: Der Schl¨ ussel ; 6)
S 17/11074
L¨ ofﬂer, Johann Friedrich: Benjamin Disraeli /
Friedrich L¨ ofﬂer . - 1941 . - S. 669 - 672
(Aus: Westermanns Monatshefte ; 85)
Sq 17/1660
Ludin, Adolf: Wasserwirtschaft in Afrika / von
Adolf Ludin und E. Thoma . - 1941 . -
(Aus: Deutschlands Erneuerung. Sonderheft: Un-
sere Kolonien)
S 17/11016
Ludin, Adolf: Wasserwirtschaft S¨ udafrikas mit be-
sonderer Ber¨ ucksichtigung Deutsch-S¨ udwestafri-
kas / von Adolf Ludin . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11079
L¨ uders, Else: Frauenaufgaben in Afrika / Else
L¨ uders . - 1941 . - S. 194 - 200
(Aus: Soziale Praxis ; 50)
Sq 17/1642
Maass, Werner: Die Arten der Eingeborenensteu-
ern / von Werner Maass . - 1931 . - S. 354 - 357
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11410
Maass, Werner: Zur Frage der Eingeborenen-
Besteuerung / von Werner Maass . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11037
Maassen, Josef: Die Ern¨ ahrung der Pygm¨ aen /
Josef Maassen . - Limburg a.d.L. : Limburger Ver-
einsdr., 1941 . - 24 S.
S 17/11432
Magnaghi, Alberto: Amerigo Vespucci, primo
scopritore del Brasile / Alberto Magnaghi . - Tori-
no, 1941 . - 72 S.
Sq 17/1602 Bd. 2,70,2,4
Mai, Erwin: Kritische Bemerkungen zu einigen
neueren Kolonialkarten / von Erwin Mai . - 1941
. -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11101
Malik, Abdur Rauf: Indien und die neue Weltord-
nung : Vortrag von Dr. Abdur Rauf Malik gehalten
anl¨ aßlich des Blutbads von Amritsar vom 13. April
1919 im Hotel Kaiserhof, Berlin, am 19. April 1941
. - [ohne Ort], 1941 . - 27 S.
Sq 17/1898
Martini, Erich: Aus der Epidemiologie der Schlaf-
krankheit und Nagana / von Martini . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur angewandte Entomologie ; 28)
S 17/11341
Meinhof, Carl: Die K¨ urzung des Mittelgliedes in
Zusammensetzungen / von Carl Meinhof . - 1941
. -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Eingeborenensprachen ; 31.
1940/41)
S 17/11110
Melzian, Paula: Spiel, Orakel und kultischer Tanz
in Nigerien / Paul Melzian . - Berlin-Neuk¨ olln : Ih-
ring, 1942 . - 7 S.
S 17/11319
Menk, Walter: Der Gesundheitsdienst in Kamerun
in Nachkriegszeiten / von W. Menk . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11385
Menk, Walter: Kurze Mitteilung ¨ uber den serologi-
sch-experimentellen Nachweis antigen-ver-
schiedener Typen des Lymphogranuloma inguina-
levirus / von Walter Menk . - 1941 . -
(Aus: Klinische Wochenschrift ; 20)
S 17/11355
Mertens, Robert: Zur Kenntnis der Herpetofau-
na von Fernando-Poo : 3. Beitrag zu den wissen-
schaftlichen Ergebnissen der Forschungsreise H.
Eidmann nach Spanisch-Guinea 1939/40 / von Ro-
bert Mertens . - 1941 . -
(Aus: Zoologischer Anzeiger ; 135)
S 17/11336
Meyer, Erich: Welche ist die seltenste deutsche
Kolonialmarke / von Erich Meyer . - [1941] . -
(Aus: Sammlerdienst, Seidel & Co)
S 17/11051
Meyer, Hanns: Bremer Kaffeepﬂanzung am Fuße
des Kilimandscharo / von Meyer . - 1941 . -
(Aus: Der Schl¨ ussel ; 6)
S 17/110411036 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Mildbraed, Johannes: Der afrikanische Regen-
wald mit Bezug auf seine forstliche Nutzung / von
Johannes Mildbraed . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11099
Minning, Waldemar: Immunbiologische Nach-
weismethoden bei Bilharziosen / von W. Minning
. - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11368
Mischlich, Adam: Die wirtschaftliche Bedeutung
der Haussa . - 19XX . -
(Aus: Koloniale Rundschau; 32.1941)
S 17/11411
Mitscherlich, Eilhard Alfred: Die aetiologische
Bedeutung von Rickettsia conjunctivae (Coles
1931) f¨ ur die speziﬁsche Kerato-Konjunctivitis der
Schafe in Deutsch-S¨ udwestafrika / von E. Mit-
scherlich . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Infektionskrankheiten, para-
sit¨ are Krankheiten und Hygiene der Haustiere ; 57)
S 17/11337
Mitscherlich, Eilhard Alfred: Behandlungsver-
suche bei der speziﬁschen Ceratoconjunctivits
(Rickettsiose der Schafe in Deutsch-S¨ udwestafri-
ka) / von E. Mitscherlich . - 1941 . -
(Aus: Archiv f¨ ur wissenschaftliche und praktische
Tierheilkunde ; 76)
S 17/11335
Mitscherlich, Eilhard Alfred: H¨ uhnerstallungen
und die Bek¨ ampfung der H¨ uhnerzecken in Deut-
sch-S¨ udwest- und S¨ udafrika / von E. Mitscherlich
. - 1941 . - 2 Bl.
(Aus: Deutsche tier¨ arztliche Wochenschrift ; 49)
Sq 17/1563
Mitscherlich, Eilhard Alfred: Die speziﬁsche
Keratokonjunktivitis (Rickettsiose) der Schafe in
Deutsch-S¨ udwestafrika / von E. Mitscherlich . -
1941 . -
(Aus: Berliner und M¨ unchener tier¨ arztliche
Wochenschrift)
S 17/11334
Mitscherlich, Eilhard Alfred: Zur Seuchen-
bek¨ ampfung in S¨ udwestafrika / von E. Mitscherlich
. - 1941 . - 1 Bl.
(Aus: Deutsche tier¨ arztliche Wochenschrift ; 49)
Sq 17/1598
Mohr, Werner: Bedeutung und M¨ oglichkeiten der
R¨ ontgenuntersuchung bei Am¨ obenruhr und ihren
Folgezust¨ anden / von Werner Mohr . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11371
Mohr, Werner: Krankheiten und Gesundheitszu-
stand der in West- und Nordafrika internierten
Deutschen / von Werner Mohr . - 1941 . -
(Aus: Die medizinische Welt ; 15)
S 17/11349
Mohr, Werner: R¨ ontgenbefunde bei Am¨ obenruhr
und deren Folgen / von W. Mohr . - 1941 . - 4 S.
(Aus: Die technische Assistentin ; 8,8)
Sq 17/1567
Mohr, Werner: R¨ ontgenologische Erfassung eines
Am¨ obenabzesses nach Kontrastanreicherung der
Leber mit Jodsol / von F. Beckermann und Werner
Mohr . - 1941 . - S. 14 - 18
(Aus: R¨ ontgenpraxis ; 13)
Sq 17/1565
Mohr, Werner: Vitamin-C-Stoffwechsel und Mala-
ria / von W. Mohr . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11369
Mohr, Werner: Wurminfektionen bei den r¨ uckge-
kehrten Afrika-Deutschen : Beobachtungen im Tro-
peninstitut in den Jahren 1936 - 1940 / von Werner
Mohr . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11370
Moll, Friedrich: Familie Krause in Afrika / [von
Friedrich Moll] . - 1941 . - S. 1255 - 1257
(Aus: Die Taube ; 55)
Sq 17/1652
Moritz, Hans-Georg: Untersuchungen ¨ uber das
Kambalaholz (Chlorophora excelsa) und andere
¨ uberseeische Nutzh¨ olzer / von Hans-Georg Moritz
. - Dachau : Bayerland, 1941 . - 49 S.
S 17/11365Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1037
Morstatt, Hermann: ¨ Uber Herkunft und Verbrei-
tung afrikanischer Sch¨ adlinge / Hermann Morstatt
. - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Pﬂanzenkrankheiten (Pﬂan-
zenpathologie) und Pﬂanzenschutz ; 51)
S 17/11345
Mudrow, Lilly: Malariaprobleme im Lichte neuer
parasitologischer Erkenntnisse / von Walter Kikuth
und Lilly Mudrow . - 1941 . -
(Aus: Deutsche medizinische Wochenschrift ; 67)
S 17/11013
Mudrow, Lilly: ¨ Uber die Entwicklung der Sporo-
zoiten der Malariaparasiten / von W. Kikuth und L.
Mudrow . - 1941 . - S. 284 - 288
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
147)
S 17/11436
M¨ uhlens, Peter: Die Bedeutung des Fleckﬁebers
f¨ ur Afrika / von P. M¨ uhlens . - Leipzig, 1941 . - S.
249 - 256
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11373 b
M¨ uhlens, Peter: Deutsche kolonialmedizinische
Aufgaben / von Peter M¨ uhlens . - 1941 . -
(Aus: Deutsche medizinische Wochenschrift ; 67)
S 17/11012
M¨ uhlens, Peter: Differentialdiagnose der wich-
tigsten Fieberkrankheiten von S¨ udeuropa / von
M¨ uhlens . - 1941 . - S. 568 - 570
(Aus: Der deutsche Milit¨ ararzt ; 6)
Sq 17/1566
M¨ uhlens, Peter: Er¨ offnungsansprache / von P.
M¨ uhlens . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11372
M¨ uhlens, Peter: Untersuchungen von heimge-
kehrten Kolonialdeutschen, besonders aus Ost-
und Westafrika / von P. M¨ uhlens . - Leipzig, 1941
. - S. 66 - 78
S 17/11373 a
M¨ uller, Elly: Koloniale Raumplanung in Afrika /
von E. M. . - 1941 . - S. 28 - 30
(Aus: Raumforschung und Raumordnung ; 5)
Sq 17/1738
M¨ uller, Samuel: Die Aufgaben der deutschen Tro-
penmedizin / von S. M¨ uller . - 1941 . - S. 21 - 23
(Aus: Gesundes Leben ; 5)
Sq 17/1643
Nauck, Ernst G.: Erfahrungen bei der Zucht von
Kleiderl¨ ausen und der k¨ unstlichen Infektion von
L¨ ausen mit Fleckﬁeber / von E. G. Nauck und F.
Weyer . - 1941 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
147)
S 17/11352
Nauck, Ernst G.: Versuche zur Z¨ uchtung von
Rickettsien in explantiertem L¨ ausegewebe / von E.
G. Nauck und F. Weyer . - 1941 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
Bd. 147)
S 17/11351
Nauck, Ernst Georg: Die Bedeutung des Gelbﬁe-
bers f¨ ur Afrika / von E. G. Nauck . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11374
Nauck, Ernst Georg: Malaria und Fleckﬁeber :
vergleichende pathologisch-anatomische Betrach-
tung / von E. G. Nauck . - 1941 . - 9 S.
(Aus: Deutsche medizinische Wochenschrift)
S 17/11453
Nauck, Ernst Georg: Versuche zur ¨ Ubertragung
des epidemischen Fleckﬁebers durch die Wanzen
Cimex lectularius L. und Triatoma rubrofasciata De
Geer / von E. G. Nauck und F. Zumpt . - 1941 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
147)
S 17/11358
Nauck, Ernst Georg: Zur Epidemiologie des
Fleckﬁebers im Generalgouvernement / von E. G.
Nauck . - 1941 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur innere Medizin ; 62)
S 17/11392
Nebel, Gerhard: Der weiße Mann und die Tropen
/ von Gerhard Nebel . - 1941 . -
(Aus: Die neue Rundschau ; 52)
S 17/110871038 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Nes, Cornelis Leonard van: Mededeelingen uit
de geological survey of British Guyana / von C. L.
van Nes . - 1941 . -
(Aus: De Ingenieur ; 56)
Sq 17/1666
Das neue Eingeborenenstrafrecht f¨ ur Franz¨ osi-
sch-Westafrika (Code p´ enal indig` ene pour
l’Afrique occidentale franc ¸aise) vom 11.2.1941
. - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur vergleichende Rechtswissen-
schaft ; 54)
S 17/11331
Neuhaus, Ulrich: Die Bedeutung der Viehwirt-
schaft Afrikas f¨ ur Europa, ihr heutiger Stand und
die erforderlichen Maßnahmen f¨ ur die Zukunft /
von Ulrich Neuhaus . - 1941 . -
(Aus: Z¨ uchtungskunde ; 16)
S 17/11022
Neuhaus, Ulrich: Schweinezucht und Schweine-
haltung in warmen L¨ andern / von U. Neuhaus . -
1941 . -
(Aus: Tropenpﬂanzer ; 44)
S 17/11088
Neuhaus, Ulrich: ¨ Uberblick ¨ uber den heutigen
Stand der Geﬂ¨ ugelwirtschaft in Afrika und ihre Be-
deutung f¨ ur die Zukunft / von U. Neuhaus . - 1941
. -
(Aus: Archiv f¨ ur Kleintierzucht ; 2)
S 17/11332
Nevermann, Hans: Zauberei und Geisterglaube
auf Martinique / Hans Nevermann . - 1941 . - S.
47 - 59
(Aus: Baessler-Archiv ; 24)
Sq 17/1577
Nocht, Bernhard: Ansprache : XI. Tagung der
Deutschen Tropenmedizinischen Gesellschaft ;
Festsitzung zur Feier des 40-j¨ ahrigen Bestehens
des Tropeninstituts / von B. Nocht . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11384
Nocht, Bernhard: Eingeborenenhygiene : Ostafri-
ka / von B. Nocht . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11383
Nolde, Ilse von: Zur Entstehung der Flachkronen
bei tropisch-afrikanischen B¨ aumen / von I. von Nol-
de . - 1941 . -
(Aus: Kolonialforstliche Mitteilungen ; 3. 1940/41)
S 17/11090
Oesterlin, Manfred: Beitrag zum Problem der Arz-
neifestigkeit der Trypanosomen / von M. Oesterlin
. - 1941 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
147)
S 17/11394
Oesterlin, Manfred: Sulfonamidverbindungen bei
experimenteller Vogelmalaria / von M. Oesterlin . -
1941 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
147)
S 17/11357
Oesterreich, Gerhard: Die Verbreitung der Me-
sembryanthemen in ihrer Heimat und die Faktoren,
die diese Verbreitung bestimmen / von G. Oester-
reich . - 1941 . -
(Aus: Beitr¨ age zur Sukkulentenkunde und -pﬂege)
S 17/11407
Orth, Reinhard: Die Urw¨ alder Westafrikas umd
Kameruns, ihre klimatische Bedingtheit, Struktur
und wirtschaftliche Bedeutung / Reinhard Orth . -
1941 . - S. 88 - 91
(Aus: Die Umschau in Wissenschaft und Technik ;
45)
Sq 17/1665
Orth, Reinhard: Zerst¨ orungs- und Verw¨ ustungser-
scheinungen in den Savannen Deutsch-Ostafrikas
/ von Reinhard Orth . - 1942 . -
(Aus: Kolonialforstliche Mitteilungen ; 4. 1941/42)
S 17/11091
Panning, Albert: ¨ Uber einige ostafrikanische See-
walzen u. ihre Eignung zur Trepanggewinnung /
von A. Panning . - Bolzano : Athesia, 1941 . - 18 S.
Sq 17/1589
Paschen, Walter: Das Verkehrswesen Kanadas
und seine Probleme / von W. Paschen . - 1941 . -
(Aus: Archiv f¨ ur Eisenbahnwesen)
S 17/11073Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1039
Paschen, Walter: Das Verkehrswesen und die
Wirtschaft Franz¨ osisch-Nordafrikas / von W. Pa-
schen (Band 1: Marokko) . - 1941 . - S. 581 - 636
S 17/11071 Bd. 1
Paschen, Walter: Das Verkehrswesen und die
Wirtschaft Franz¨ osisch-Nordafrikas / von W. Pa-
schen (Band 2: Algerien) . - 1941
S 17/11071 Bd. 2
Paschen, Walter: Das Verkehrswesen und die
Wirtschaft Franz¨ osisch-Nordafrikas / von W. Pa-
schen (Band 3: Tunesien) . - 1942
S 17/11071 Bd. 3
Pasemann, Martin E.: Das Presse-Archiv des
deutschen auslandswissenschaftlichen Instituts /
Martin E. Pasemann . - 1941 . - S. 394 - 400
(Aus: Deutsches Auslandswissenschaftliches Insti-
tut. Jahrbuch)
S 17/11902
Passarge, Siegfried: Fellachenschicksal in
¨ Agypten / von Siegfried Passarge ( A.: Das Dorf,
des Fellachen Lebensraum : Erl¨ auterungen zu
dem Film ’Fellachenleben in Ober¨ agypten, Dorﬂe-
ben’) . - Berlin-Neuk¨ oln : Ihring, 1941 . - 48 S.
S 17/11367 Bd. A
Passarge, Siegfried: Fellachenschicksal in
¨ Agypten / von Siegfried Passarge ( B.: Die Wirt-
schaft des Fellachen : Erl¨ auterungen zu dem Film
’Fellachenleben in Ober¨ agypten, Landwirtschaft
und Marktleben’) . - Berlin-Neuk¨ oln : Ihring, 1941
. - 44 S.
S 17/11367 Bd. B
Pesta, Otto: Die Arten der Copepodengattungen
Candacia Dana und Calanopia Dana aus dem Ro-
ten Meer / von Otto Pesta . - Wien : H¨ older-Pichler-
Tempsky, 1941 . - S. 157 - 180
(Aus: Sitzungsberichte der Akademie der Wissen-
schaften in Wien. Mathematisch-naturwissen-
schaftliche Klasse. Abt. 1 ; 150)
S 17/11451
Peyer, Bernhard: Hans Schinz, 1858 - 1941
/ Bernhard Peyer . - [Z¨ urich] : Kuratorium der
Georges und Antoine Claraz-Schenkung, 1941 . -
15 S.
(Aus: Verhandlungen der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft, Basel)
S 17/11468
Pfalz, Richard: Geologie und Morphologie von Li-
byen / von R. Pfalz . - 1941 . -
(Aus: Bericht der Freiberger Geologischen Gesell-
schaft ; 18. 1931/41)
S 17/11096
Pfeffer, Karl H.: B¨ auerliche Volkskraft in ¨ Ubersee
/ von Karl Heinz Pfeffer . - 1941 . -
(Aus: Monatsschrift f¨ ur das deutsche Geistesleben
; 43)
S 17/11046
Picca, Paolo: Curiosit` a sul caff` e / P. Picca . - Ro-
ma : Fabbrica Romana Prodotti Chimici, 1941 . -
8 S.
S 17/11456
Plischke, Hans: Die rassischen und kulturge-
schichtlichen Voraussetzungen der europ¨ aischen
Kolonisation in Afrika / von Hans Plischke . - 1941
. -
(Aus: G¨ ottinger Universit¨ atsvortr¨ age. 1939/41)
S 17/11340
Plischke, Hans: Die V¨ olkerkunde als
Kolonialwissenschaft / von Hans Plischke . -
1941 . -
(Aus: Deutschlands Erneuerung. Sonderheft:
Unsere Kolonien)
S 17/11014
Praesent, Hans: Das deutschsprachige
kartographische Schrifttum des Jahres 1941 /
von Hans Praesent . - 1941 . - S. 212 - 237
(Aus: Jahrbuch der Kartographie)
S 17/11442
Pr¨ user, Friedrich: Bremische Kauﬂeute in Honu-
lulu : aus den Anf¨ angen deutscher Pionierarbeit in
der S¨ udsee / von Friedrich Pr¨ user . - 1941 . -
(Aus: Der Schl¨ ussel ; 6)
S 17/11020
Pr¨ utz, Gerhard: Die physikalischen und mechani-
schen Eigenschaften der Nikaragua-Zeder / von
Gerhard Pr¨ utz . - 1941 . -
(Aus: Kolonialforstliche Mitteilungen ; 3. 1940/41)
S 17/11055
Pr¨ utz, Gerhard: Die physikalischen und mechani-
schen Eigenschaften von Cedro macho / von Ger-
hard Pr¨ utz . - 1941 . -
(Aus: Kolonialforstliche Mitteilungen ; Bd. 3.
1940/41)
S 17/110561040 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Quiring, Heinrich: Faltenbau und Schieferung im
Pal¨ aozoikum von Spanisch-Marokko / von Heinrich
Quiring . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft ; 93)
S 17/11030
Rabe, Karl-Heinz: Eine Farm in Deutsch-Ostafrika
/ von Karl-Heinz Rabe . - 1941 . - S. 641 - 653
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11417
Rahman, Habibur: Die Muslime im Freiheitskampf
Indiens / von Habibur Rahman . - 1941 . -
(Aus: Westermanns Monatshefte)
S 17/11034
Rapetti, Giovanni: Bizzarrie coloniali / Giovanni
Rapetti . - Torino : Del Signore, 1941 . - 20 S.
S 17/11419
Regteren Altena, C. O. van: Old tertiary Mollus-
ca from Curac ¸ao / by C. O. van Regteren Altena
. - [Amsterdam] : [Noord-Hollandsche Uitg. Mij.],
1941 . - 7 S.
(Aus: Nederl. Akad. van Wetenschappen. Procee-
dings ; 44)
Sq 17/1585
Reichenow, Eduard: Die Bedeutung der Piroplas-
mosen f¨ ur Afrika / von E. Reichenow . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11378
Reichenow, Eduard: Morphologie und
Entwicklungsgeschichte der Protozoen / von
Eduard Reichenow . - 1941 . -
(Aus: Fortschritte der Zoologie ; N. F., 5)
S 17/11348
Reichsforschungsrat und Kolonialforschung :
die Arbeitstagungen der Fachgruppen . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11082
Reinhard, Rudolf: Das Bev¨ olkerungsproblem in
Java / von Rudolf Reinhard . - Leipzig : Hirzel, 1941
. - S. 69 - 92
(Aus: Berichte der mathematisch-physischen Klas-
se der S¨ achsischen Akademie der Wissenschaften
zu Leipzig ; 93)
S 17/11415
Religionsgesellschaften und Personalstatut im
Mandatsgebiet Syrien-Libanon : arrˆ ete no.
60/LR du 13 mars 1936, ﬁxant le statut des com-
munaut´ es religieuses . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur vergleichende Rechtswissen-
schaft ; 54)
S 17/11244
Remy, Karl: Neueste Ergebnisse afrikanischer Ei-
senbahnbetriebe / Karl Remy . - 1941 . - S. 267 -
276
(Aus: Zeitung des Vereins Mitteleurop¨ aischer
Eisenbahn-Verwaltungen ; 81)
Sq 17/1654
Reyer, Wilhelm: Zur Kl¨ arung der Resistenzer-
scheinungen bei den Darmcoccidiosen der Warm-
bl¨ uter / von Wilhelm Reyer . - 1941 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
Bd. 146)
S 17/11350
Richters, Klaus-Eduard: Die Bedeutung der Tier-
trypanosomosen / von Richters . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11112
Ring, Johann Baptist: Im Gluthauch der Sahara
: vom Niger quer durch Nordafrika ; nach authenti-
schem Quellenmaterial / von J. B. Ring . - Berlin :
Steiniger, [1941] . - 32 S.
S 17/11069
Ritter, August: Als deutscher Kaufmann in Kame-
run / von A. Ritter . - 1941 . -
(Aus: Welt und Wissen ; 30)
S 17/11031
Rodenwaldt, Ernst: Togo / von Ernst Rodenwaldt
. - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11043
Roever, Willem P. de: Die permischen Alkali-
gesteine und die Ophiolithe des timoresischen
Faltengebirges / von W. P. de Roever . - [Amster-
dam] : [Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschap-
pij], 1941 . - 4 S.
Sq 17/1573Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1041
Rohrbach, Paul: Der koloniale Gedanke in der
V¨ olkergeschichte / von Paul Rohrbach . - 1941 . -
S. 242 - 244
(Aus: Deutsches Adelsblatt ; 59)
Sq 17/1657
Roloff, W.: Die Tuberkulose als Problem in Afrika /
W. Roloff . - 1941 . - 8 S.
(Aus: Die medizinische Welt ; 15)
S 17/11458
Roloff, W.: ¨ Uber die Tuberkulose in den deutschen
Kolonien in Afrika / W. Roloff . - 1941 . - S. 197 -
204
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Tuberkulose ; 86)
Sq 17/1603
Roloff, W.: Zur Tuberkulose der Neger / von Roloff
. - 1941 . - S. 170 - 173
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Tuberkulose ; 87)
Sq 17/1604
Runkel, Roland: ¨ Uber die Versorgungsm¨ oglich-
keit Deutschlands mit Papierrohrstoffen aus dem
Tropenwald Afrikas / Roland Runkel . - 1941 . - 7 S.
(Aus: Papier-Zeitung)
Sq 17/1650
Runkel, Roland: ¨ Uber Zellw¨ ande tropischer
H¨ olzer / von R. Runkel . - 1941 . -
(Aus: Kolonialforstliche Mitteilungen ; 3. 1940/41)
S 17/11062
Runkel, Roland: Zellw¨ ande und Zellstoffe von
tropischen H¨ olzern / Roland Runkel . - 1941 . - S.
230 - 234
(Aus: Die Umschau in Wissenschaft und Technik ;
45)
Sq 17/1649
Runkel, Roland: Zur Frage der Zellstoffgewin-
nung aus tropischen Laubh¨ olzern / Roland Runkel
. - 1941 . - 4 S.
(Aus: Technische Bl¨ atter)
Sf 17/37
Runkel, Roland: Zur Kenntnis der Zellw¨ ande
tropischer Laubh¨ olzer / Roland Runkel . - 1941 . -
11 S.
(Aus: Zellstoff und Papier)
Sq 17/1653
Sassi, Moritz: Beitr¨ age zur Kenntnis der Vogel-
welt des Songea-Distrikts mit besonderer Ber¨ uck-
sichtigung des Matengo-Hochlandes (D. O. A. ein-
schließlich einiger Arten aus dem n¨ ordlichen D. O.
A.) / von Moritz Sassi und Franz Zimmer . - 1941
. - S. 236 - 346
(Aus: Annalen des Naturhistorischen Museums in
Wien ; 51)
Sq 17/1571
Sawade, Gerald: Neue deutsche Umschrift f¨ ur
afrikanische Namen / von Gerald Sawade . - 1941
. -
(Aus: Jahrbuch der Kartographie)
S 17/11066
Scaccini, Andrea: Chetognati raccolti lungo le co-
ste del Rio de Oro / Andrea Scaccini ed Elvezio
Ghirardelli . - Venezia, 1941 . - 16 S.
S 17/11452
Schauer, G.: Revision der Gattung Smaragdes-
thes Kraatz : (Coleoptera: Cetonidae) / von G.
Schauer . - 1941 . -
(Aus: Arbeiten ¨ uber morphologische und
taxonomische Entomologie ; 8)
S 17/11398
Schl¨ uter, Max: Das kolonialforstliche Wirt-
schaftsziel / Max Schl¨ uter . - 1941 . -
(Aus: Mitteilungen aus Forstwirtschaft und
Forstwissenschaft)
Sq 17/1587
Schmidt, Alfred Eduard: Unsere Handelsmarine
: ihre Aufgaben, ihre Flotte und ihre Fahrensleute /
von Alfred E. Schmidt . - Berlin : Limpert, 1941 . -
63 S.
S 17/11467
Schmidt, Hans: Chemotherapeutische Untersu-
chungen mit Neostibosan und Solustibosan bei mit
Leishmanien inﬁzierten Hamstern / von Walter Ki-
kuth und Hans Schmidt . - 1941 . - S. 157 - 178
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Immunit¨ atsforschung ; 100)
S 17/11462
Schmieder, Oskar: Italien und Nordafrika / von
Oskar Schmieder . - 1941 . - S. 538 - 560
(Aus: Lebensraumfragen europ¨ aischer V¨ olker)
S 17/131471042 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Schreiber, Ilse: Am Rande der Wildnis / von Ilse
Schreiber . - Berlin : Junge Generation, [1941] . -
31 S.
S 17/11413
Schr¨ oder, Joachim: Auf den Spuren der vorzeitli-
chen Beuteltiere in Australien / von R. Dehm und
J. Schr¨ oder . - M¨ unchen : Wolf, 1941 . - S. 15 - 23
(Aus: Ver¨ offentlichung der Gesellschaft von Freun-
den und F¨ orderern der Universit¨ at M¨ unchen e. V.
f¨ ur ihre Mitglieder ; 8)
S 17/11450
Schroeter, Helmut: Neuere afrikanische Lokomo-
tiven / von H. Schroeter . - 1941 . - S. 281 - 285
(Aus: Der Bahn-Ingenieur ; 58)
Sq 17/1672
Schroeter, Helmut: Triebwagen und Lokomotiven
mit Verbrennungsmotoren auf afrikanischen Kolo-
nialbahnen / von H. Schroeter . - 1941 . - S. 977 -
980
(Aus: Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure
; 85)
Sq 17/1582
Schroeter, Helmut: Tropen- und kolonialtechni-
sche Arbeitstagung des VDI in Stuttgart / von H.
Schroeter . - 1941 . - S. 195 - 196
(Aus: Glasers Annalen ; 65)
Sq 17/1671
Sch¨ uffner, Wilhelm: Zur Klinik der Malaria / von
W. Sch¨ uffner . - 1941 . - 16 S.
(Aus: Deutsche medizinische Wochenschrift)
S 17/11433
Schultze, Ernst: Die afrikanische Trommeltelegra-
phie und ihre Nutzbarmachung / Ernst Schultze . -
1941 . - S. 39 - 40
(Aus: N. S. B. Z. Deutsche Postzeitung ; 10)
Sq 17/1584
Schulze, Georg M.: Neue Amaryllidaceen aus
Deutsch-S¨ udwest-Africa / von Georg Martin Schul-
ze . - 1941 . -
(Aus: Botanische Jahrb¨ ucher ; 71)
S 17/11042
Schumacher, Friedrich: Die bergbaulichen
M¨ oglichkeiten Afrikas / Friedrich Schumacher . -
1941 . - S. 1141 - 1148
(Aus: Stahl und Eisen ; 61)
Sq 17/1580
Schumacher, Friedrich: Koloniale Probleme in
der Tradition der Bergakademie Freiberg / von F.
Schumacher . - 1941 . -
(Aus: Bl¨ atter der Bergakademie Freiberg)
S 17/11045
Schumacher, Peter: Das Tussirind in Ruanda /
von Peter Schumacher . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11102
Scotti, Pietro: Etnologia e concezioni razziologi-
che : (risultati di una esercitazione collettiva svolta
fra gli allievi del Pontif. Ateneo salesiano di Torino,
laboratorio di antropologia e etnologia, nell’anno
accad. 1940/41) / Pietro Scotti . - Torino, 1941 . -
15 S.
S 17/11445
Siegel, Otto: Landwirtschaftliche Bodenkunde
und Kolonien / von Otto Siegel . - 1941 . - S. 87
- 90
(Aus: Deutschlands Erneuerung ; Sonderh. Unse-
re Kolonien)
S 17/12594
Skottsberg, Carl J.: Plant succession on recent
lava ﬂows in the island of Hawaii / by C. Skottsberg
. - G¨ oteborg, 1941 . - 32, X S.
S 17/11449
Slanar, Hans: Kairo / von Hans Slanar . - 1941 . -
(Aus: Mitteilungen der Geographischen Gesell-
schaft Wien ; 84)
S 17/11094
Slanar, Hans: Die W¨ uste als Gebiet des Motorver-
kehrs / von Hans Slanar . - 1941 . -
(Aus: Mitteilungen der Geographischen Gesell-
schaft Wien ; 84)
S 17/11093
Sonnenschein, Curt: Gesundheitsdienst in
S¨ udwestafrika in Nachkriegszeiten / von Curt
Sonnenschein . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11375
Sonnenschein, Curt: Haus- und Krankenhaus-
bau in den Tropen / von Curt Sonnenschein . -
1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11377Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1043
Sonnenschein, Curt: Rundschau: Exotische In-
fektionskrankheiten, Lepra (Aussatz) / von Curt
Sonnenschein . - 1941 . -
(Aus: Jahreskurse f¨ ur ¨ arztliche Fortbildung ; 32)
S 17/11111
Sonnenschein, Curt: Verzeichnis der im Jahre
1939 an deutschen Hochschulen erschienenen
Dissertationen und Habilitationsschriften aus dem
Gebiet der Tropenmedizin und Tropenhygiene,
Auslandsmedizin und deren Grenzgebieten / von
Curt Sonnenschein . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11376
St¨ ahelin, Walter: Gespr¨ ache in Afrika / von Walter
St¨ ahelin . - 1941 . - S. 530 - 536
(Aus: Die Garbe ; 24. 1940/41)
S 17/11470
Staffe, Adolf: Die Frage der Anpassung unserer
Haustiere an die afrikanischen Tropen / von Adolf
Staffe . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Tierz¨ uchtung und Z¨ uchtungs-
biologie ; 49)
S 17/11083
Staupendahl, Wilhelm: Zwei F¨ alle von gleichzei-
tiger Chinin- und Atebrin¨ uberempﬁndlichkeit / von




Stephan, Anton K.: Kolonialbetriebslehre / von
Anton Karl Stephan . - 1941 . -
(Aus: Der praktische Betriebswirt ; 21)
S 17/11024 Nr. 2
Stiefenhofer, Theodor: Der Anteil der Deutschen
an der Erforschung des schwarzen Erdteils / Theo-
dor Stiefenhofer . - 1941 . - S. 644 - 648
(Aus: Westermanns Monatshefte ; 85)
Sq 17/1659
Studien- und Pr¨ ufungsordnung f¨ ur Diplom-
Kolonialforstwirte Kolonial-Institut der Hansi-
schen Universit¨ at, Hamburg . - Hamburg, [1941] . -
2 Bl.
S 17/11108; S 17/11109
Termer, Franz: Erhaltende und zersetzende
Kr¨ afte im Volkstum der Maya-Indianer von Guate-
mala : ein Beitrag zur Europ¨ aisierung der Farbigen
in Koloniall¨ andern / von Franz Termer . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11080
Thiele, Paul: Die ¨ außere Form der Leber bei einer
erwachsenen geﬂeckten Hyaene / von Paul Thiele
. - M¨ unster i. Westf. : Buschmann, 1941 . - 27 S.
S 17/11089
Thielmann, Christian: Koloniale Vermessungen




Thoma, Eugen: Der Anteil wasserwirtschaftlicher
Maßnahmen an der Erschließung afrikanischer
L¨ ander / von E. Thoma . - 1941 . - S. 66 - 71
(Aus: Deutsche Wasserwirtschaft ; 36)
Sq 17/1646
Thoma, Eugen: Wasserwirtschaft in Afrika / von
Adolf Ludin und E. Thoma . - 1941 . -
(Aus: Deutschlands Erneuerung. Sonderheft: Un-
sere Kolonien)
S 17/11016
Thurnwald, Richard: Was wird aus den Negern?
: ein Beitrag zum Problem der Entwurzelung und
Proletarisierung der Afrikaner / von Richard Thurn-
wald . - 1941 . -
(Aus: Die Hilfe ; 47)
S 17/11068
Timm, Carl: Die wirtschaftspolitische Bedeutung
der Kaffee-Erzeugung und des Kaffeehandels /
von Carl Timm . - 1941 . -
(Aus: Der Schl¨ ussel ; 6)
S 17/11106
Tischner, Herbert: V¨ olkerkundliche Filmdoku-
mente aus der S¨ udsee aus den Jahren 1908 -
1910 / von H. Tischner . - Berlin-Neuk¨ olln : Ihring,
1941 . - 8 S.
S 17/11390
Trauttmansdorff, Max Karl zu: Steuersysteme
in den afrikanischen Kolonien / von Max Karl zu
Trauttmansdorff . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/110591044 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Treue, Wolfgang: Nauru / von Wolfgang Treue . -
1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11098
Treue, Wolfgang: Die Transsahara-Bahn / Wolf-
gang Treue . - 1941 . - S. 930 - 938
(Aus: Monatshefte f¨ ur ausw¨ artige Politik)
Sq 17/1559
Troll, Carl: Koloniale Raumplanung in Afrika / Carl
Troll . - 1941 . - 41 S.
(Aus: Zeitschrift der Gesellschaft f¨ ur Erdkunde zu
Berlin ; 1 - 4)
S 17/11403
Troni, Armando: L’ Eggito contro l’Inghilterra / Ar-
mando Troni . - Firenze : Nerbini, [1941] . - 31 S.
Sq 17/1596
Troni, Armando: L’ impero di nessuno : l’insulindia
olandese fra Stati uniti e Giappone / Armando Tro-
ni . - Firenze : Nerbini, [1941] . - 16 S.
Sq 17/1595
Uthm¨ oller, Wolfgang: Beitrag zur Kenntnis der
Schlangenfauna Nordost-Ostafrikas (Tanganyika
Territory), ehem. Deutsch-Ostafrika : 1.2. Ergeb-
nisse d. Ostafrika-Expedition Uthm¨ oller-Bohmann
/ von Wolfgang Uthm¨ oller (Band 5) . - (1941) . -
(Aus: Zoologischer Anzeiger ; 135)
S 17/11443 Bd. 5
Uthm¨ oller, Wolfgang: Beitrag zur Kenntnis der
Schlangenfauna Nordost-Ostafrikas (Tanganyika
Territory), ehem. Deutsch-Ostafrika : 1.2. Ergeb-
nisse d. Ostafrika-Expedition Uthm¨ oller-Bohmann
/ von Wolfgang Uthm¨ oller (Band 7) . - (1941) . -
(Aus: Zoologischer Anzeiger ; 136)
S 17/11443 Bd. 7
Verhoeff, Karl W.: Aliquid novi ex Africa / von
Karl W. Verhoeff (Band 1: Polydesmoidea und Co-
lobognatha) . - 1940
S 17/11215 Bd. 1
Verhoeff, Karl W.: Myriapoden der Insel Fernan-
do Po : 10. Beitrag zu den wissenschaftlichen Er-
gebnissen der Forschungsreise H. Eidmann nach
Spanisch-Guinea 1939/40 / von Karl W. Verhoeff
. - 1941 . - S. 33 - 52, S. 89 - 98
(Aus: Zoologischer Anzeiger ; 136)
S 17/11422
Vinaccia, Gaetano: Note di architettura subtropi-
cale : la casa col patio ; l’orientazione stradale otti-
ma per tale zona / von G. Vinaccia . - Milano, 1942
. - 7 S.
(Aus: l’Ingegnere ; 1941)
Sq 17/1583
Vincent, Auguste: Les noms de lieux non in-
dig` enes au Congo / Auguste Vincent . - 1941 . -
S. 206 - 227
(Aus: Bulletin de la Commission Royale de Topo-
nymie et Dialectologie)
S 17/12218
Vogel, Hans: Infektionsversuche an ver-
schiedenen Bilharzia-Zwischenwirten mit einem
einzelnen Mirazidium von Bilharzia mansoni und
B. japonica / von Hans Vogel . - 1941 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
148)
S 17/11360
Walter, Heinrich: Am Rand der W¨ uste in Deutsch-
S¨ udwest / von H. Walter . - 1941 . - S. 92 - 97
(Aus: Kosmos ; 38)
Sq 17/1658
Walter, Heinrich: Großwildparadies Deutsch-Ost /
von H. Walter . - 1941 . - S. 113 - 114
(Aus: Kosmos ; 38)
Sq 17/1661
Walter, Heinrich: Die nat¨ urliche Weide in Deut-
sch-S¨ udwestafrika als Ern¨ ahrungsgrundlage f¨ ur
das Vieh / Heinrich Walter . - 1941 . - 2 Bl.
(Aus: Deutsche tier¨ arztliche Wochenschrift ; 49)
Sq 17/1592
Weck, Wolfgang: Die Organisation des Gesund-
heitsdienstes der deutschen Kolonie Ostafrika /
von W. Weck . - 1941 . -
(Aus: Archiv f¨ ur Schiffs- und Tropenhygiene ; 45)
S 17/11393
Weigt, Ernst: Bodennutzung und Boden-
zerst¨ orung / von Ernst Weigt . - 1941 . - S.
68 - 110
(Aus: Lebensraumfragen europ¨ aischer V¨ olker ; 2)
S 17/11424
Weigt, Ernst: Nordrhodesien und Katanga / von
Ernst Weigt . - 1941 . - S. 314 - 324
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Erdkunde ; 9)
S 17/11421Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1045
Weise, Wilhelm: ¨ Uber das Pseudo-Meth¨ amoglo-
bin (Methaemalbumin) N. H. Fairley’s / von W. Wei-
se . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11382
Weise, Wilhelm: Die Verbreitung der Avitamino-
sen im tropischen Afrika / von W. Weise . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11388
Wendel, Otto: Durch Rif und Atlas im Jahre 1933
/ von Otto Wendel . - Madrid, [1941] . - 5 S.
S 17/11077
Wendel, Otto: Quer durch Nordafrika im Jahre
1934 / von Otto Wendel . - Madrid, [1941] . - 8 S.
S 17/11076
Wengler, Wilhelm: Die Rechtsstellung der Mi-
schlinge im italienischen Kolonialrecht nach dem
Gesetz vom 13.5.1940 / Wilhelm Wengler . - 1941
. - S. 127 - 128
(Aus: Zeitschrift der Akademie f¨ ur Deutsches
Recht ; 8)
Sq 17/1605
Wessem, A. van: On rocks from the isles of Soegi,
Tjombol and Tjitlim : Riouw Archipelago ; Nether-
lands East Indies / von A. van Wessem . - [Amster-
dam] : [Noord-Hollandsche Uitg. Mij], 1941 . - 10 S.
(Aus: Nederland. Akad. van Wetenschappen. Pro-
ceedings ; 44)
Sq 17/1588
Westermann, Diedrich: Wir und die Eingebore-
nen / von Diedrich Westermann . - 1941 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 32)
S 17/11057
Westerveld, Jan: Three geological sections
across South Sumatra / by J. Westerveld . - 1941
. - 11 S.
(Aus: Nederl. Akademie van Wetenschappen. Pro-
ceedings ; 44)
Sq 17/1590
Westphal, Albert: Experimentelle Am¨ obenruhr
beim Kaninchen / von Albert Westphal . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11379
Wetzel, Rudolf: Der Entwicklungskreis des
K¨ ustenﬁebererregers (Theileria parva) / von Rud.
Wetzel . - 1941 . - S. 644
(Aus: Deutsche tier¨ arztliche Wochenschrift ; 49)
Sq 17/1570
Weyer, Fritz: Die afrikanischen Malaria¨ ubertr¨ ager
/ von F. Weyer . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11380
Weyer, Fritz: Blutnahrung und Eiproduktion bei
Anopheles maculipennis und Anopheles superpic-
tus / von F. Weyer . - 1941 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
147)
S 17/11361
Weyer, Fritz: Erfahrungen bei der Zucht von
Kleiderl¨ ausen und der k¨ unstlichen Infektion von
L¨ ausen mit Fleckﬁeber / von E. G. Nauck und F.
Weyer . - 1941 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
147)
S 17/11352
Weyer, Fritz: Versuche ¨ uber die Vorzugstempe-
ratur einiger Anophelen bei der Eiablage / von F.
Weyer und A. Hundertmark . - 1941 . - 7 S.
(Aus: Rivista di malariologia ; 20)
S 17/11356
Weyer, Fritz: Versuche zur Z¨ uchtung von Rickett-
sien in explantiertem L¨ ausegewebe / von E. G.
Nauck und F. Weyer . - 1941 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
Bd. 147)
S 17/11351
Weyl, Richard: Ein geologischer Ausﬂug an den
Enriquillo-See (Dominikanische Republik, Westin-
dien) / von Richard Weyl . - 1941 . -
(Aus: Natur und Volk ; 71)
S 17/11104
Weyl, Richard: M¨ archen ¨ uber das Deutsch-
Dominikanische Tropenforschungsinstitut / von Ri-
chard Weyl . - 1941 . -
(Aus: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft ; 93)
S 17/111031046 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Wickizer, Vernon D.: Rice and wheat in world agri-
culture and consumption / by V. D. Wickizer . - 1941
. - S. 261 - 314
(Aus: Wheat Studies of the Food Research Institu-
te ; 17)
Sq 17/1667
Willscher, Odo: Waldarbeitermangel und Mo-
tors¨ ageneinsatz im afrikanischen Urwald / von Odo
Willscher . - 1942 . -
(Aus: Kolonialforstliche Mitteilungen ; 4. 1941/42)
S 17/11343
Wolff, G¨ unter: Aufgaben der deutschen
Kolonialforschung / G¨ unter Wolff . - 1941 . -
S. 25 - 28
(Aus: Raumforschung und Raumordnung ; 5)
Sq 17/1738
W¨ utschke, Johannes: Afrikas europ¨ aische Sen-
dung : Werden und Wandlungen des afrikanischen
Raumes / Johannes W¨ utschke . - 1941 . - S. 433 -
437
(Aus: Velhagen & Klasings Monatshefte)
Sq 17/1740
Zacher, Friedrich: Die wirtschaftliche Bedeutung
der Vorratssch¨ adlinge in der heutigen Zeit : (Be-
richt ¨ uber Untersuchungen und ¨ uber eine Reise
nach Sizilien) / von F. Zacher . - 1941 . - 2 Bl.
(Aus: Der praktische Desinfektor)
Sq 17/1579
Zechlin, Egmont: Englische Stimmen zur deut-
schen Kolonialfrage 1937/39 / von Egmont Zechlin
. - 1941 . -
(Aus: Deutsches Auslandswissenschaftliches Insti-
tut. Jahrbuch)
S 17/11064
Ziegs, Karl: Sandasphaltstraßen nach dem
Bodenmischverfahren in Vorderasien und Nordafri-
ka / Karl Ziegs . - 1941 . - S. 62 - 66
(Aus: Bitumen ; 11)
Sq 17/1669
Zimmer, Franz: Beitr¨ age zur Kenntnis der Vogel-
welt des Songea-Distrikts mit besonderer Ber¨ uck-
sichtigung des Matengo-Hochlandes (D. O. A. ein-
schließlich einiger Arten aus dem n¨ ordlichen D. O.
A.) / von Moritz Sassi und Franz Zimmer . - 1941
. - S. 236 - 346
(Aus: Annalen des Naturhistorischen Museums in
Wien ; 51)
Sq 17/1571
Zumpt, Fritz: Die Tsetseﬂiegen und ihre Bek¨ amp-
fung / von F. Zumpt . - 1941 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
45)
S 17/11381
Zumpt, Fritz: Versuche zur ¨ Ubertragung des
epidemischen Fleckﬁebers durch die Wanzen Ci-
mex lectularius L. und Triatoma rubrofasciata De
Geer / von E. G. Nauck und F. Zumpt . - 1941 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
147)
S 17/11358
Zumpt, Fritz: Zur Frage der Benennung von Un-
terarten / von F. Zumpt . - 1941 . -
(Aus: Zoologischer Anzeiger ; 135)
S 17/11353
Kol 1942: Separata
Abu-’s-Su’ud: Rapporti tra l’Islam e il Cristianesi-
mo / Abu-’s-Su’ud . - Roma : Ist. per l’Oriente, 1942
. - 29 S.
S 17/11329
Aroca, Alfonso: Die Organisation der Rechtspﬂe-
ge in Libyen / von Alfonso Aroca . - 1942 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11314
Arzneimittelknappheit in Australien . - 1942 . -
S. 386 - 387
(Aus: Die chemische Industrie. Nachrichtenausg. ;
65)
Sq 17/1618
Aufbau und Arbeit des Studienamtes im
Italienischen Afrikaministerium . - 1942 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11311
Aufnahme des Steinkohlenbergbaus in Deut-
sch-Ostafrika . - 1942 . - S. 672 - 673
(Aus: Gl¨ uckauf ; 78)
Sq 17/1614
Bartolomasi, Angelo: Cristoforo Colombo e lo
spirito cristiano delle sue imprese / Angelo Barto-
lomasi . - Roma, 1942 . - 26 S.
S 17/11317Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1047
Behrend, Fritz: Der geologische Bau von Libyen /
von Fritz Behrend . - 1942 . -
(Aus: Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft ; 94)
S 17/11297
Der Bergbau Niederl¨ andisch-Indiens . - 1942 . -
S. 122 - 123
(Aus: Gl¨ uckauf ; 78)
Sq 17/1544
Bericht ¨ uber Spanisch-Marokko . - 1942 . - S. 5
- 6
(Aus: Deutsche Zeitung f¨ ur Spanien ; 24)
Sq 17/1631
Bodensch¨ atze und Bergbau auf Madagaskar . -
1942 . - S. 296 - 298
(Aus: Gl¨ uckauf ; 78)
Sq 17/1546
Bohmann, Ludwig: Die Gattung Dendromus, A.
Smith : Versuch einer nat¨ urlichen Gruppierung ;
(Ergebnisse der Ostafrika-Reise 1937 Uthm¨ oller-
Bohmann. 8.) / von Ludwig Bohmann . - 1942 . - S.
33 - 53
(Aus: Zoologischer Anzeiger ; 139)
S 17/11288
Bold, W. A. van den: Some rocks from the course
of the Digoel, the Oewi-Merah and the Eilanden-
River (South-New-Guinea) / W. A. van den Bold . -
[Amsterdam] : [Noord-Hollandsche Uigt. Mij], 1942
. - 8 S.
(Aus: Nederland. Akademie van Wetenschappen.
Proceedings ; 45)
Sq 17/1638
Bonacker, Wilhelm: Zur deutschen Umschrift
geographischer Namen in Afrika / Wilhelm Bo-
nacker . - 1942 . - S. 73 - 75
(Aus: Petermanns geographische Mitteilungen ; 2)
Sq 17/1520
Bosch, Robert: Bosch-Erzeugnisse in den Tropen
: Maßnahmen gegen d. Einwirkung von Sand u.
Staub / von Bosch . - Stuttgart : Bosch, [19]42 . -
23 S.
S 17/11665
Bredemann, Gustav: Das Studium der kolonia-
len Landwirte in Hamburg / Gustav Bredemann . -
1942 . - 4 S.
(Aus: Afrika-Nachrichten ; 23)
Sq 17/1533
Brendl, Oskar: Die Obstgartenwirtschaft ¨ Agyp-
tens unter besonderer Ber¨ ucksichtigung des
Agrumen-, Feigen-, Wein-, Dattel-, und Bananen-
baues / Oskar Brendl . - 1942 . - S. 17 - 27, S. 41 -
52
(Aus: Petermanns geographische Mitteilungen)
Sq 17/1525
B¨ ungeler, Walter: ¨ Uber den Verlauf der Tuberku-
lose in den warmen L¨ andern / von W. B¨ ungeler . -
1943 . - 23 S.
(Aus: Deutsche Medizinische Wochenschrift ;
68.1942/43)
S 17/11659
B¨ ungeler, Walter: ¨ Uber die brasilianische Blasto-
mykose und den histologischen Nachweis der Pa-
racoccidioides brasiliensis / von W. B¨ ungeler . -
1942 . - S. 76 - 86
(Aus: Virchows Archiv f¨ ur pathologische Anatomie
und Physiologie ; 309)
S 17/11660
B¨ ungeler, Walter: ¨ Uber die Verbreitung des Rheu-
matismus in den tropischen und subtropischen
L¨ andern / von W. B¨ ungeler . - 1942 . - 8 S.
(Aus: Deutsche Medizinische Wochenschrift ; 68)
S 17/11658
Buschan, Georg: Vom Anzaubern von Krankhei-
ten : (eine v¨ olkerpsychologische Studie) / von Ge-
org Buschan . - 1942 . - 7 S.
(Aus: Wiener medizinische Wochenschrift ; 92)
S 17/11261
Busse, Joseph: Die Schwiegerscheu bei den
Nyakyusa / von Joseph Busse . - 1942 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11315
Carius, Wolfgang: ¨ Uber den Stand der Kartogra-
phie Festlandaustraliens / von W. Carius . - 1942
. - S. 67 - 76
(Aus: Jahrbuch der Kartographie)
S 17/11662
Le Centre International de Sylviculture (C. I. S.)
. - B[erlin]-Wannsee : Centre International de Syl-
viculture, 1942 . - 16 S.
S 17/113301048 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Die Chemiewirtschaft ¨ Agyptens . - 1942 . - S.
277 - 278
(Aus: Die chemische Industrie. Nachrichtenausg. ;
65)
Sq 17/1617
Christoffel, Otto: Fragen des kolonialen
Grundst¨ ucksrechts / von Otto Christoffel . -
Stuttgart, 1942 . - S. 29 - 75
(Aus: Zeitschrift f¨ ur vergleichende Rechtswissen-
schaft ; 55)
S 17/11278
Diamantgewinnung der Welt 1938 bis 1940 . -
1942 . - S. 496
(Aus: Gl¨ uckauf ; 78)
Sq 17/1615
Dickmann, Ernst G¨ unter: Wasser f¨ ur Rommels
Afrikak¨ ampfer / Ernst G¨ unter Dickmann . - 1942 . -
S. 356 - 357
(Aus: Pumpen- und Brunnenbau, Bohrtechnik ; 38)
Sq 17/1621
Dietrich, Wilhelm Otto: Zur Entwicklungsmecha-
nik des Gebisses der afrikanischen Nash¨ orner /
von W. O. Dietrich . - 1942 . -
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Mineralogie, Geologie und
Pal¨ aontologie ; Abt. B)
S 17/11306
D¨ ohrn, Gisela: Zwischen Vichy und Casablanca :
die Zersetzung des franz¨ osischen Kolonialreiches
/ Gisela D¨ ohrn . - 1942 . - S. 503 - 505
(Aus: Das 20. Jahrhundert ; 4)
Sq 17/1626
Duisburg, Adolf von: Der Tabak im Leben der
Afrikaner / Adolf von Duisburg . - 1942 . - S. 38
- 40
(Aus: Reine Luft ; 24)
Sq 17/1625
Eidmann, Hermann: Die Besteigung des Pik von
Santa Isabel / von H. Eidmann . - 1943 . - S. 45 -
53
(Aus: Der Bergsteiger ; 1942/43)
Sq 17/1636
Eidmann, Hermann: Grundprobleme der kolonia-
len Forstzoologie : 19. Beitrag zu d. Ergebnissen
d. Westafrikaexpedition Eidmann 1939/40 / von H.
Eidmann . - 1942 . - S. 115 - 142
(Aus: Mitteilungen der Hermann-G¨ oring-Akademie
der Deutschen Forstwissenschaft ; 2)
S 17/11286
Eisentraut, Martin: Beitrag zur ¨ Okologie Kameru-
ner Chiropteren / von M. Eisentraut . - 1942 . - S.
245 - 273
(Aus: Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum
in Berlin ; 25)
S 17/11277
Emigholz, Hans: Die Nieren der geﬂeckten Hy¨ ane
/ von Hans Emigholz . - M¨ unster : Buschmann,
1942 . - 21 S.
S 17/11282
Enigk, Karl: Beobachtungen ¨ uber die Spiroch¨ ato-
se des Schweines / von Karl Enigk . - 1942 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
46)
S 17/11300
Enigk, Karl: Blutparasiten bei s¨ udafrikanischen
V¨ ogeln / Karl Enigk . - 1942 . - S. 177 - 180
(Aus: Deutsche tier¨ arztliche Wochenschrift ; 50)
Sq 17/1727
Enigk, Karl: Die Empf¨ anglichkeit der Elenantilope
f¨ ur Anaplasma ovis und Eperythrozoon ovis / von
Karl Enigk . - 1942 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
46)
S 17/11301
Enigk, Karl: Die intrauterine ¨ Ubertragung von
Blutprotozen bei den Haustieren / Karl Enigk . -
1942 . -
(Aus: Deutsche Tropenmedizin ; 46)
S 17/11302
Errichtung einer staatlichen Forschungsstelle
f¨ ur Kolonialwirtschaft in Bremen . - 1942 . - S.
434 - 435
(Aus: Bremische Wirtschafts-Zeitung ; 23.1941/42)
Sq 17/1530 Nr. 2
Estermann, Walter: Belagerte Festung Afrika /
Walter Estermann . - 1942 . - S. 557 - 558
(Aus: Deutsche Wirtschafts-Zeitung ; 39)
Sq 17/1613Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1049
Estermann, Walter: Die zweite Entdeckung des
Kongo / Walter Estermann . - 1942 . - S. 252 - 253
(Aus: Deutsche Wirtschafts-Zeitung ; 39)
Sq 17/1541
Europas Front in Nordafrika . - [Saloniki], [1942]
. - 6 S.
Sq 17/1641
Festschrift zur Vollendung des 70. Lebens-
jahres des Betriebsf¨ uhrers und Generaldirek-
tors der Westafrikanischen Pﬂanzungs-Gesell-
schaft ’Victoria’, Berlin W 15, Kurf¨ ustendamm
214, Wilhelm Kemner . - Berlin, 1942 . - 12 S.
S 17/11322
Fischbach, Hans-Werner: ¨ Uber hygienische
Gestaltung moderner Tropenwohnh¨ auser ein-
schließlich Klimatisierung / von Hans-Werner
Fischbach . - 1942 . -
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
46)
S 17/11327
Fischer, Otto:Die Beurteilung der Eignung f¨ ur den
Aufenthalt in den Tropen / von Otto Fischer . - 1942
. -
(Aus: M¨ unchener medizinische Wochenschrift)
S 17/11249
Flamini, Piero: Il duca degli Abruzzi e la Somalia
italiana / Piero Flamini . - Roma : Ferri, 1940 . -
23 S.
S 17/12842
Flemmig, Walter: Das Wirtschaftspotential Afri-
kas / Walter Flemmig . - 1942 . - S. 153 - 156
(Aus: Bremische Wirtschafts-Zeitung ; 24)
Sq 17/1715
Das franz¨ osische Kolonialreich in Nordafrika . -
1942 . - S. 6 - 7
(Aus: Deutsche Zeitung f¨ ur Spanien ; 24)
Sq 17/1630
Frick, Heinrich: Religi¨ ose Kunst im kolonialen
Umbruch / von Heinrich Frick . - 1942 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11316
Geisser, Ludwig: ¨ Agyptens große Sorgen : Be-
setzung und Bedr¨ uckung durch England ; Baum-
woll¨ uberﬂuß, Getreidemangel und Hungersnot /
Ludwig Geisser . - 1942 . - S. 3 - 4
(Aus: Deutsche Wirker-Zeitung ; 62)
Sq 17/1722
Gerard, Jo: Figures coloniales belges / par Jo Ge-
rard . - Bruxelles : ´ Edition de la Jeunesse, 1942 . -
27 S.
S 17/11328
Goerttler, Viktor: Schl¨ achtereikompagnien in
Nordafrika / von Goerttler . - 1942 . - S. 131 - 132
(Aus: Rundschau auf dem Gebiete der gesamten
Fleischbeschau ; 43)
Sq 17/1725
Groot, A. A. de: On fossil Freshwater Rhizopoda
from tropical moors in Sumatra and Borneo / by H.
R. Hoogenraad and A. A. de Groot . - [Amsterdam]
: [Noord-Hollandsche Uitg. Mij], 1942 . - 10 S.
(Aus: Nederl. Akademie van Wetenschappen. Pro-
ceedings ; 45)
Sq 17/1640
Gr¨ unbeck, Max: Wandlungen in der Wirt-
schaftslage des ostasiatischen Raumes / von Max
Gr¨ unbeck . - 1942 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11258
Gusinde, Martin: Die Giftproben der Kakwa-
Niloten / von Martin Gusinde . - 1942 . -
(Aus: Ethnos)
S 17/11268
Haller, ...: Die Verwendung von Bitumen beim
Straßenbau in den Tropen / Haller . - 1942 . - S.
151 - 152
(Aus: Asphalt und Teer ; 42)
Sq 17/1536
Hartmann, Richard: Gegenwartsfragen und -
Str¨ omungen des Islam / von Richard Hartmann . -
1942 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11269
Hassinger, Herbert: Die erste Wiener orientali-
sche Handelskompagnie 1667 - 1683 / Herbert
Hassinger . - 1942 . - S. 1 - 53
(Aus: Vierteljahrsschrift f¨ ur Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte ; 35)
S 17/116641050 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Helbig, Karl: Bangka-Zinn / Karl Helbig . - 1942 . -
S. 26 - 29
(Aus: Geographischer Anzeiger)
Sq 17/1518
Helbig, Karl: Bei den Dajak auf Borneo : Hand-
werksk¨ unste eines Urwaldvolkes / Karl Helbig . -
1943 . - S. 24 - 26
(Aus: Freude am Leben ; 19.1942/43)
Sq 17/1728 Nr. 2
Hennig, Edwin: Schmarotzertum oder Symbiose?
: Beobachtungen ¨ uber die Stellung des Kolonial-
Engl¨ anders zum ’coloured man’ in Afrika / von E.
Hennig . - 1943 . - S. 17 - 20
(Aus: Freude am Leben ; 19.1942/43)
Sq 17/1728 Nr. 1
Heske, Franz: Grundlagen kolonialforstlicher Ge-
setzgebung / von Franz Heske . - 1942 . - S. 48 -
76
(Aus: Mitteilungen der Hermann-G¨ oring-Akademie
der Deutschen Forstwissenschaft ; 2)
S 17/11284
Heske, Franz: Mechanische und organische
Raumordnung / Franz Heske . - 1942 . - 7 S.
(Aus: Jahrbuch der Gesellschaft f¨ ur Europ¨ aische
Wirtschaftsplanung und Großraumwirtschaft)
Sq 17/1620
Heske, Franz: Wald und Bev¨ olkerung in Afrika /
von Franz Heske . - 1942 . - S. 143 - 158
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Weltforstwirtschaft ; 9.
1941/42)
S 17/11283
Heydrich, Martin: Europ¨ aisierung als v¨ olkerkund-
liches Problem / von M. Heydrich . - 1942 . - 17 S.
(Aus: Verein der F¨ orderer und Freunde der Univer-
sit¨ at K¨ oln ; 5)
S 17/11648
Hoogenraad, Hendrik Reinier: On fossil Fres-
hwater Rhizopoda from tropical moors in Sumatra
and Borneo / by H. R. Hoogenraad and A. A. de
Groot . - [Amsterdam] : [Noord-Hollandsche Uitg.
Mij], 1942 . - 10 S.
(Aus: Nederl. Akademie van Wetenschappen. Pro-
ceedings ; 45)
Sq 17/1640
Ibielski, Erich: Der Schlepper in fremden Erdtei-
len : Sonderdr. nach e. Vortr. vom 26. Nov. 1941
im Rahmen der Veranstaltungen d. Akotech Ham-
burg (Arbeitsgemeinschaft f. Auslands- und Koloni-
altechnik) / von E. Ibielski . - [Mannheim] : [Lanz],
[1942] . - 32 S.
Sq 17/1526
Indien als Seuchenherd . - 1942 . - S. 384 - 386
(Aus: Die chemische Industrie. Nachrichtenausg. ;
65)
Sq 17/1618
Jaeger, Fritz: Ein besonderer Seentypus : die
Trockenseen oder Pfannen / Fritz Jaeger . - 1942
. - S. 65 - 103
(Aus: Geologie der Meere und Binnengew¨ asser ;
6)
S 17/11663
Jordan, P.: Die Lepra als vordringliche Aufgabe
der kolonialen Gesundheitsf¨ uhrung in Afrika / von
P. Mulzer und P. Jordan . - 1942 . -
(Aus: M¨ unchener medizinische Wochenschrift)
S 17/11253
Das Judentum in Nordafrika . - 1942 . - S. 241 -
243
(Aus: Die Judenfrage in Politik, Recht, Kultur und
Wirtschaft ; 6)
Sq 17/1633
Karstedt, Oskar: Zur sozialen Kriegspolitik in den
englisch-afrikanischen Kolonien / von O. Karstedt
. - 1942 . - S. 270 - 173
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11653
Keller, Hermann: Kann die Austrocknung der
n¨ ordlichen Kalahari vermieden werden? / Her-
mann Keller . - 1942 . - S. 81 - 84
(Aus: Petermanns geographische Mitteilungen ;
88)
Sq 17/1531
Keller, Hermann: Wasserversorgung in den
Trockensteppen Afrikas / Hermann Keller . - 1942
. - S. 217 - 221
(Aus: Deutsche Wasserwirtschaft ; 37)
Sq 17/1551
Kikuth, Walter: 25 Jahre deutsche Tropenheilmit-
tel / Walter Kikuth . - 1942 . - 2 Bl.
(Aus: Die pharmazeutische Industrie ; 9)
Sq 17/1612Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1051
Kikuth, Walter: Experimentelle Ergebnisse zur
Klinik und Therapie der Malaria / von Walter Kikuth
. - 1942 . -
(Aus: Deutsche medizinische Wochenschrift)
S 17/11274
Kikuth, Walter: Noch einmal: ¨ Uber die Entwick-
lung der Sporozoiten der Malariaparasiten / von
Walter Kikuth und Lilly Mudrow . - 1942 . - S. 98
- 101
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
149)
S 17/11649
Kikuth, Walter: Zur Frage der Malariaprophylaxe /
Walter Kikuth . - 1942 . - S. 9 - 18
(Aus: Hoppe-Seyler’s Zeitschrift f¨ ur physiologische
Chemie ; 274)
S 17/11654
Klippel, Ernst: Bei arabischen Beduinen / von
Ernst Klippel . - Reutlingen : Enßlin & Laiblin,
[19]42 . - 32 S.
S 17/11651
Kluge, Theodor: V¨ olker und Sprachen der
S¨ udsee / Theodor Kluge . - 1942 . - S. 369 - 371
(Aus: Petermanns geographische Mitteilungen ;
88)
Sq 17/1421
K¨ ohler, Hellmuth: Erlebnis Afrika : Landschaft
und Tiere im Raum des W¨ ustenkrieges / von Hell-
muth K¨ ohler . - 1942 . - S. 505 - 508
(Aus: Westermanns Monatshefte)
S 17/11266
Kohlenbergbau und Kohlenwirtschaft in der
S¨ udafrikanischen Union : 1938 - 1940 . - 1942
. - S. 152 - 153
(Aus: Gl¨ uckauf ; 78)
Sq 17/1545
Koning, Leonard Pieter Gerrit: On the determi-
nation of the fault-planes in the hypocentre of the
deepfocus earthquake of June 29, 1934 in Nether-
lands East Indies / by L. P. G. Koning . - [Amster-
dam] : [Noord-Hollandsche Uigt. Mij], 1942 . - 8 S.
(Aus: Nederl. Akademie van Wetenschappen. Pro-
ceedings ; 45)
Sq 17/1639
Krill, Hans R.: Von der Karakulzucht in Groß-




Kr¨ uger, A. W.: Der Kampf um den Nanga Parbat /
von Ad. W. Kr¨ uger . - Reutlingen : Enßlin & Laiblin,
[19]42 . - 31 S.
S 17/11650
Kschwendt, Maria: Die Gesundheitsr¨ aume im
Tropenhaus / von M. Kschwendt . - 1942 . - S. 301
- 307
(Aus: Gesundheit-Ing. ; 65)
Sq 17/1609
Kurz, Wolfgang: Zur Morphologie der Schimpan-
senleber / von Wolfgang Kurz . - M¨ unster : Busch-
mann, 1942 . - 22 S.
S 17/11303
Kurzer Wirtschaftsbericht ¨ uber Spanisch-
Guinea . - 1942 . - S. 4
(Aus: Deutsche Zeitung f¨ ur Spanien ; 24)
Sq 17/1629
Laumanns, C.: Ein Gedenkblatt f¨ ur den Groß-
wildj¨ ager und Kolonialpionier Wilhelm Mattenklodt
/ C. Laumanns . - 1942 . - S. 1 - 3
(Aus: Westfalen im Bild ; 16)
Sq 17/1540
Lautensach, Hermann: Die amtlichen japani-
schen Kartenwerke / Hermann Lautensach . -
1942 . - S. 33 - 38
(Aus: Petermanns geographische Mitteilungen)
Sq 17/1519
Lautensach, Hermann: Das Diamantgebirge in
Korea / Hermann Lautensach . - 1942 . - S. 442
- 452
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Erdkunde ; 10)
S 17/11661
Lautensach, Hermann: Das japanische Bev¨ olke-
rungselement in Korea / Hermann Lautensach . -
1942 . - S. 371 - 375
(Aus: Geographischer Anzeiger ; 43)
Sq 17/16271052 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Leers, Johann von: Judentum und Islam als Ge-
gens¨ atze / Johann von Leers . - 1942 . - S. 275 -
278
(Aus: Die Judenfrage in Politik, Recht, Kultur und
Wirtschaft ; 6)
Sq 17/1632
Lenschow, Gerhard: Die Verkehrswirtschaft als
strukturgestaltender Faktor in afrikanischen Agrar-
kolonien : mit besonderer Ber¨ ucksichtigung Tanga-
njikas / von Gerhard Lenschow . - 1942 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11257
Linke, Erich: Die Oase / Erich Linke . - 1942 . -
(Aus: Jungarbeiter in Druck und Papier ; 10)
Sq 17/1623
Loewe, H.: Die Entdeckung des Germanin (’Bayer
205’) : zum 25j¨ ahrigen Ged¨ achtnis einer deut-
schen Großtat auf tropenmedizinischem Gebiet /
H. Loewe . - 1942 . - S. 426 - 430
(Aus: Chemiker-Zeitung ; 66)
Sq 17/1731
Martos Avila, Francisco: Rechtspﬂege in Spani-
sch-Guinea / von Francisco Martos Avila . - 1942
. -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11313
Mayer-G¨ urr, Alfred: Die Erd¨ olh¨ ofﬁgkeit Afrikas /
von A. Mayer-G¨ urr . - 1942 . - S. 73 - 94
(Aus: Oel und Kohle ; 38)
Sq 17/1535
Melzian, Paula: Handwerkliche Fertigkeiten der
Yoruba (Nigerien) von Paula Melzian . - Berlin-
Neuk¨ olln : Ihering, 1942 . - 8 S.
S 17/11318
Mensching, Gustav: ¨ Agypten einst und jetzt / Gu-
stav Mensching . - 1943 . - S. 76 - 79
(Aus: Die Westmark ; 10.1942/43)
S 17/11657
Meythaler, Friedrich: Die Therapie der Malaria /
von F. Meythaler . - 1942 . -
(Aus: M¨ unchener medizinische Wochenschrift)
S 17/11326
Mohr, Erna: Das Riesen-Waldschwein, Hylochoe-
rus meinertzhageni Thos / Erna Mohr . - 1942 . -
S. 177 - 191
(Aus: Der Zoologische Garten ; 14)
S 17/11666
Mohr, Erna: Wilde Kaninchen von Fuerteventura
(Kanarische Inseln) / Erna Mohr . - 1942 . - S. 138
- 141
(Aus: Zoologischer Anzeiger ; 140)
S 17/11656
Montandon, George: Die Paranthropine von
S¨ udafrika / George Montandon . - 1942 . - S. 298 -
299
(Aus: Zahn¨ arztliche Mitteilungen ; 33)
Sq 17/1611
Moshage, Julius: Am Wasserfall des Tji Pamuha :
Erlebnisse e. dt. Auslandsing. auf Java / von Julius
Moshage . - Berlin : Steiniger, [1942] . - 32 S.
S 17/11245
Mudrow, Lilly: Erfolge deutscher
chemotherapeutischer Forschung im Kampf
gegen die Tropenkankheiten / Lilly Mudrow . -
1942 . - 4 S.
(Aus: Die ¨ Arztin ; 18)
Sq 17/1532
Mudrow, Lilly: Noch einmal: ¨ Uber die Entwicklung
der Sporozoiten der Malariaparasiten / von Walter
Kikuth und Lilly Mudrow . - 1942 . - S. 98 - 101
(Aus: Zentralblatt f¨ ur Bakteriologie, Parasitenkun-
de und Infektionskrankheiten. Abt. 1. Originale ;
149)
S 17/11649
Mudrow, Lilly: ¨ Uber die Entwicklung der Sporo-
zoiten bei verschiedenen Vogelmalariaarten / von
Lilly Mudrow . - 1942 . -
(Aus: Rivista di Malariologia)
S 17/11324
Mudrow, Lilly: Zur Sporozoitenentwicklung ver-
schiedener Vogelmalariaarten / von Lilly Mudrow
. - 1942 . -
(Aus: Rivista di Malariologia)
S 17/11323
M¨ uhlens, Peter: Die Malariabek¨ ampfung in tropi-
schen und subtropischen Zonen / von P. M¨ uhlens
. - 1942 . -
(Aus: Die Gesundheitsf¨ uhrung)
S 17/11289Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1053
Mulzer, Paul: Die Lepra als vordringliche Aufgabe
der kolonialen Gesundheitsf¨ uhrung in Afrika / von
P. Mulzer und P. Jordan . - 1942 . -
(Aus: M¨ unchener medizinische Wochenschrift)
S 17/11253
Neureiter, Ferdinand von: Besonderheiten
gerichtlich-medizinischer Aufgaben im koloni-
al¨ arztlichen Dienst / Ferdinand von Neureiter . -
1942 . - S. 101 - 113
(Aus: Zeitschrift f¨ ur die gesamte gerichtliche
Medizin ; 36)
S 17/11655
N¨ otzel, F.: Als Regierungslehrer in Togo / F. N¨ otzel
. - 1942 . - S. 42 - 45
(Aus: Der deutsche Erzieher)
Sq 17/1522
Nolde, Ilse von: Die Waldgebiete von Portugiesi-
sch-Westafrika (Angola) / von I. v. Nolde . - 1942
. -
(Aus: Kolonialforstliche Mitteilungen ; 5)
S 17/11295
Nowack, Ernst: Die Bev¨ olkerungsverteilung in
Deutsch-Ostafrika und ihre Ursachen / Ernst No-
wack . - 1942 . - S. 367 - 369
(Aus: Petermanns geographische Mitteilungen ;
88)
Sq 17/1423
Paschen, Walter: Die Malvinen oder Falklandin-
seln / von W. Paschen . - 1942 . -
(Aus: Marine-Rundschau)
S 17/11263
Pfalz, Richard: Hydrologische und wasserwirt-
schaftliche Aufgaben in den deutschen Kolonien in
Afrika / Richard Pfalz . - 1942 . - S. 97 - 104
(Aus: Wasserkraft und Wasserwirtschaft ; 37)
Sq 17/1716
Pfalz, Richard: Italien als Kolonialmacht / Richard
Pfalz . - 1942 . - S. 322 - 334
(Aus: Geographischer Anzeiger)
Sq 17/1717
Pfalz, Richard: Zwei Jahrzehnte Libyen / Richard
Pfalz . - 1942 . - S. 459 - 467
(Aus: Geographischer Anzeiger ; 43)
Sq 17/1628
Pfeffer, Karl Heinz: Zur Erforschung des Deut-
schtums in S¨ udafrika / von K. H. Pfeffer . - 1942
. -
(Aus: Deutsches Archiv f¨ ur Landes- und Volksfor-
schung ; 6)
S 17/11294
Philipszoon, J. A.: Kinderhygiene en volksge-
woonten in verband met de pathologie van den
kinderleeftijd in Nederl. W. I. / J. A. Philipszoon . -
1942 . - S. 239 - 246, S. 253 - 258, S. 267 - 274
(Aus: Geneeskundige gids ; 20)
S 17/11669
Piesold, Werner: Ein deutscher Beitrag zur -
schwedischen Kolonialpolitik / Werner Piesold . -
1942 . - S. 278 - 279
(Aus: Der Norden ; 19)
Sq 17/1624
Pinkwart, E.: Das koloniale Vermessungs- und
Kartenwesen im Forschungsbeirat f¨ ur Vermes-
sungstechnik und Kartographie / von Pinkwart . -
1942 . - S. 76 - 87
(Aus: Nachrichten aus dem Reichsvermessungs-
dienst ; 18)
Sq 17/1538
Poellnitz, Karl von: Die Anthericum-Arten Deut-
sch-Ost-Afrikas / von Karl v. Poellnitz . - 1942 . -
(Aus: Repertorium specierum novarum regni vege-
tabilis ; 51)
S 17/11325
Prinzi, Daniele G.: I contratti di lavoro nella colo-
nizzazione demograﬁca della Libia / von Daniele
Prinzi . - Roma, 1942 . - 23 S.
(Aus: Rassegna Econ. dell’Africa Ital.)
Sq 17/1426
Pr¨ user, Friedrich: Bremer Kauﬂeute als Wegbe-
reiter Deutschlands in ¨ Ubersee / von Friedrich
Pr¨ user . - 1942 . - S. 71 - 91
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11272
Pr¨ user, Friedrich: Eine neue bremische For-
schungsst¨ atte : ¨ uberseegeschichtliche For-
schungstelle des Deutschen Auslandswissen-
schaftlichen Instituts bei der Hansestadt Bremen /
von Friedrich Pr¨ user . - 1942 . - S. 85 - 88
(Aus: Der Schl¨ ussel ; 7)
S 17/116521054 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Pr¨ user, Friedrich: ’Von deutscher Arbeit auf Cey-
lon’ : aus den Berichten Bremer ¨ Uberseekauﬂeute
/ von Friedrich Pr¨ user . - 1942 . -
(Aus: Der Schl¨ ussel ; 7)
S 17/11264
Rahman, Habibur: Britische Perspektiven in Indi-
en / von Habibur Rahman . - 1942 . -
(Aus: Die Westmark ; 9.1941/42)
S 17/11267
Rahman, Habibur: Burma / Habibur Rahman . -
1942 . - S. 430 - 435
(Aus: Die Westmark ; 9.1941/42)
S 17/11853
Range, Paul: Afrika, Amerika, Europa, eine
bergwirtschaftliche Betrachtung / Paul Range . -
1942 . - S. 173 - 175
(Aus: Weltwirtschaft ; 30)
Sq 17/1539
Range, Paul: Kupfer in Afrika / von P. Range . -
1942 . - S. 266 - 269
(Aus: Metall-Wirtschaft, - Wissenschaft, - Technik ;
21)
Sq 17/1537
Range, Paul: Petroleum in Kaiser-Wilhelms-Land
(Deutsche S¨ udsee) / von Paul Range . - 1942 . - S.
177 - 180
(Aus: Tropenpﬂanzer ; 45)
S 17/11275
Reckling, Walter: Handwerk und Kunst der Waz-
aramo / von Walter Reckling . - 1942 . - S. 31 - 37
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11256
Reinbach, D.: Jagden in der Libyschen W¨ uste / D.
Reinbach . - 1943 . - S. 4 - 6
(Aus: Wild und Hund ; 48.1942/43)
Sq 17/1529
Reiter, ...: Schl¨ achtereikompagnien in Nordafrika /
von Schmidt und Reiter . - 1942 . - S. 183 - 186
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Fleisch- und Milchhygiene ;
52.1941/42)
Sq 17/1528
Reiter, ...: Thunﬁschfang und -Verarbeitung in Li-
byen / Reiter . - 1943 . - S. 32 - 34
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Fleisch- und Milchhygiene ;
53.1942/43)
Sq 17/1637
Reitsma, Steven Anne: Die Rentabilit¨ atsfrage bei
kolonialen Verkehrsmitteln / von S. A. Reitsma . -
1942 . - S. 223 - 296
(Aus: Archiv f¨ ur Eisenbahnwesen)
S 17/11285
Remy, Karl: Der franz¨ osische Standpunkt zu ei-
nem Bahnbau Duala-Tschadsee / von Remy . -
1942 . - S. 157 - 222
(Aus: Archiv f¨ ur Eisenbahnwesen)
S 17/11260
Remy, Karl: Grundz¨ uge der kolonialwirt-
schaftlichen Verkehrsarbeit / von Remy . -
1942 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Verkehrswissenschaft ; 18)
S 17/11248
Remy, Karl: Die Kriegsereignisse und der afrikani-
sche Verkehr / Karl Remy . - 1942 . - S. 483 - 503
(Aus: Zeitung des Vereins mitteleurop¨ aischer Ei-
senbahnverwaltungen ; 82)
Sq 17/1548
Remy, Karl: Kriterien der Leistungsf¨ ahig-
keit, Beanspruchung und Wirtschaftlichkeit
kolonialafrikanischer Eisenbahnen / Karl Remy . -
1942 . - S. 163 - 194
(Aus: Beitr¨ age zur Kolonialforschung ; 1)
Sq 17/1549
Remy, Karl: Verkehrswettbewerb in der Sahara /
Karl Remy . - 1942 . - S. 139 - 142
(Aus: Zeitung des Vereins mitteleurop¨ aischer Ei-
senbahnverwaltungen ; 82)
Sq 17/1524
Reuleaux, Erich: Afrikanische Verkehrsfragen /
Erich Reuleaux . - 1942 . - S. 225 - 233
(Aus: Zentralblatt der Bauverwaltung ; 62)
Sq 17/1534
Riedel, Curt: Begegnung mit den Maoris / von
Curt Riedel . - Berlin : Steiniger, [1942] . - 31 S.
S 17/11250
Rodenwaldt, Ernst: Hygiene der Lebensf¨ uhrung
in den Tropen / Ernst Rodenwaldt . - 1943 . - S.
112 - 115
(Aus: Freude am Leben ; 19.1942/43)
Sq 17/1730Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1055
Rodenwaldt, Ernst: Die seelische Belastung des
Europ¨ aers in tropischer Umwelt / von Ernst Roden-
waldt . - 1942 . - S. 33 - 41
(Aus: Zeitschrift f¨ ur psychische Hygiene ; 14)
S 17/11262
R¨ ockel, Hermann: Die europ¨ aische Neuordnung
und der afrikanische Mensch / Hermann R¨ ockel . -
1942 . - S. 217 - 222
(Aus: Geograpischer Anzeiger)
Sq 17/1547
Rohde, Hans H.: Timor / von Hans Heinrich Roh-
de . - 1942 . - S. 101 - 104
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11273
Rose, Gerhard: Zeitgem¨ aße Bek¨ ampfung der Ma-
laria durch den praktischen Arzt / von G. Rose . -
1942 . - S. 182 - 185
(Aus: Deutsches ¨ Arzteblatt ; 72)
Sq 17/1726
Rosemann, Ernst: Marokkanische Erinnerungen
/ Ernst Rosemann . - 1942 . - S. 10 - 11, S. 28, S.
12 - 14
(Aus: Motor und Sport ; 19)
Sq 17/1635
Sakimura, S.: Neuordnung der japanischen Wirt-
schaft / von S. Sakimura . - Bremen : NS-Gauverl.,
1942 . - 13 S.
S 17/11667
Sander, Erich: S¨ udamerika, Geopolitik eines kon-
tinentalen Lebensraumes / von Erich Sander . -
1942 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Geopolitik ; 19)
S 17/11304
Sanftleben, Paul Richard: Zur Behandlung der
franz¨ osischen Kolonialliteratur im Unterricht / von
P. R. Sanftleben (Hauptbd.) . - 1942
Sq 17/11254 Hauptbd.
Sanftleben, Paul Richard: Zur Behandlung der
franz¨ osischen Kolonialliteratur im Unterricht / von
P. R. Sanftleben (Nachtr.) . - 1942
Sq 17/11254 Nachtr.
Sapper, Karl: Ein Wort ¨ uber Rassenstatistik in
iberoamerikanischen L¨ andern / von Karl Sapper . -
1942 . - S. 104 - 108
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11270
Schack, Friedrich: Intergentiel recht / von Fried-
rich Schack . - [ohne Ort], 1942 . - 14 S.
(Aus: Juristenblad)
S 17/11296
Schlag nach ¨ uber Iran, Afghanistan, Arabien
und Indien : wissenswerte Tatsachen, ¨ Ubersich-
ten und Tabellen nebst e. mehrfarb. ¨ Ubersichtskt. /
hrsg. v. d. Fachschriftleitungen d. Bibliogr. Inst. . -
Leipzig : Bibliogr. Inst., [1942] . - 32 S.
S 17/11320
Schl¨ osser, ...: Mit der Kamera bei Rommels Pan-
zerarmee in Afrika / von Schl¨ osser . - 1942 . - S.
78 - 79, S. 81
(Aus: Photobl¨ atter ; 19)
S 17/11668
Schmidt, Fritz: Schl¨ achtereikompagnien in Nord-
afrika / von Schmidt und Reiter . - 1942 . - S. 183 -
186
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Fleisch- und Milchhygiene ;
52.1941/42)
Sq 17/1528
Schmidt, Fritz: Wie ich Libyen sah / von Schmidt
. - 1942 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Veterin¨ arkunde ; 54)
S 17/11299
Schoenichen, Walter: Vom Naturschutz in Afrika
/ Walter Schoenichen . - 1943 . - S. 49 - 54
(Aus: Freude am Leben ; 19.1942/43)
Sq 17/1714
Schoenichen, Walther: Fragen des kolonialen
Naturschutzes / von Walther Schoenichen . - 1942
. -
(Aus: Biologia generalis ; 16)
S 17/11293
Schomburg, Hans: Die Entdeckungen der Nie-
derl¨ ander in Australien / Hans Schomburg . - 1942
. - S. 206 - 217
(Aus: Geographischer Anzeiger)
Sq 17/1424
Schultze, Joachim Heinrich: Japans Vorstoß in
die Tropen / von Joachim H. Schultze . - 1942 . - S.
452 - 458
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Erdkunde ; 8)
S 17/118681056 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Schulze, Bruno: Mykologische Pr¨ ufung der Tro-
peneignung organischer Werkstoffe, insbesondere
von Holz / Bruno Schulze . - 1942 . - S. 345 - 350
(Aus: Holz als Roh- und Werkstoff ; 5)
Sq 17/1732
Schumacher, Friedrich: Mineralische Rohstoffe
und Bergbau Afrikas / Friedrich Schumacher . -
1942 . - S. 88 - 101
(Aus: Beitr¨ age zur Kolonialforschung ; 2)
Sq 17/1634
Eine Sonnenuhr f¨ ur unsere Soldaten in Nord-
afrika . - 1942 . -
(Aus: Kosmos ; 39)
Sq 17/1610
Steinhardt, Julius: Jagd auf Diamantendiebe /
von Steinhardt . - Berlin : Aufw¨ arts-Verl., [1942] . -
38 S.
S 17/11291
Steinhardt, Julius: Sultan Mandumes Tod / von
Steinhardt . - Berlin : Aufw¨ arts-Verl., [1942] . - 39 S.
S 17/11321
Straßen und Wege Zentralafrikas . - 1942 . - S.
87 - 88
(Aus: Straße und Verkehr ; 28)
Sq 17/1543
Sydow, Eckart von: Die Zukunftsaussichten der
negerischen Kunst / von Eckart v. Sydow . - 1942
. -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11255
Thienemann, Karin: Kambala-Teakholz-
Dermatosen / von Karin Thienemann . - 1942
. -
(Aus: Archiv f¨ ur Dermatologie und Syphilis ; 182)
S 17/11246
Thurnwald, Richard: Alte und neue Volkslie-
der aus Buin : aus d. Ergebnissen von 2 For-
schungsreisen nach d. Salomo-Inseln (1908 -
1909 u. 1933 - 1934) / von Richard Thurnwald . -
1941 . - S. 12 - 28
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Ethnologie ; 73)
S 17/11287
Thurnwald, Richard: Grade und Spielarten des
Wandels der Fremdv¨ olker bei der Ber¨ uhrung mit
Europ¨ aern / Richard Thurnwald . - 1942 . - S. 53 -
60
(Aus: Archiv f¨ ur Anthropologie ; N. F., 28)
Sq 17/1721
Trauttmannsdorff,Max Karl zu:Betrachtung zum
Arbeits- und Sozial-Recht im franz¨ osischen Man-
dat Kamerun / von Max Karl zu Trauttmannsdorff
. - 1942 . - S. 20 - 26
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11259; S 17/12237
Trauttmansdorff, Max K. zu: Arbeitseinsatz im
franz¨ osischen Mandatsgebiet Kamerun / von Max
Karl zu Trauttmansdorff . - 1942 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11271
Troll, Carl: Der Wirtschaftswert der deutschen Ko-
lonien in Afrika / Carl Troll . - 1942 . - S. 56 - 57
(Aus: Petermanns geographische Mitteilungen)
Sq 17/1521
Troll, Carl: Die wissenschaftliche Luftbildfor-
schung als Wegbereiterin kolonialer Erschließung
/ Carl Troll . - 1942 . - S. 9 - 29
(Aus: Beitr¨ age zur Kolonialforschung ; 1)
Sq 17/1422
Turyn, Iwan Karl: Madagaskar in der Erd¨ olwirt-
schaft / von I. K. Turyn . - 1942 . - S. 427 - 428
(Aus: Pumpen- und Brunnenbau ; 38)
Sq 17/1622
Vageler, Paul: Der Einﬂuß der Bew¨ asserung auf
den Boden / von P. Vageler . - 1942 . - 5 S.
(Aus: Landwirtschaftlicher Wasserbau ; 3)
Sq 17/1616
Vageler, Paul: Grunds¨ atzliche Betrachtungen zur
Frage des Humus in den Tropen und seiner prakti-
schen Bedeutung / von P. Vageler . - 1942 . - S. 3 -
12, 33 - 52
(Aus: Der Tropenpﬂanzer ; 45)
S 17/11252
Vageler, Paul: Wirtschaftliche M¨ oglichkeiten des
n¨ ordlichen Trockeng¨ urtels Afrikas / Paul Vageler . -
1942 . - S. 35 - 37
(Aus: Hamburg und die Nordmark ; 24)
Sq 17/1523Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1057
Vatova, Aristocle: I laghi della fossa galla / Ari-
stocle Vatova (Band 1) . - (1942)
S 17/11298 Bd. 1
Vatova, Aristocle: I laghi della fossa galla / Ari-
stocle Vatova (Band 2) . - (1942)
S 17/11298 Bd. 2
Verhoeff, Karl W.: ¨ Athiopische Isopoda terre-
stria des Hamburger Zoologischen Museums / von
Karl W. Verhoeff (Band 1) . - (1942)
S 17/11307 Bd. 1
Verhoeff, Karl W.: Land-Isopoden von Fernando
Po : 14. Beitrag zu den wissenschaftlichen Er-
gebnissen der Forschungsreise H. Eidmanns nach
Spanisch-Guinea 1939/40 und ein Sphaerillo Ost-
asiens / von Karl W. Veroeff . - 1942 . -
(Aus: Zoologischer Anzeiger ; 137)
S 17/11247
Verhoeff, Karl W.: Myriapoden der Insel Fernan-
do Po und ¨ uber den Ankerapparat : (16. Beitrag
zu den wissenschaftlichen Ergebnissen der For-
schungsreise H. Eidmann nach Spanisch-Guinea
1939/40 / von Karl W. Verhoeff . - 1942 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Morphologie und ¨ Okologie ; 39)
S 17/11308
Vernachl¨ aßigter Bergbau in S¨ udwestafrika . -
1942 . - S. 388
(Aus: Die chemische Industrie. Nachrichtenausg. ;
65)
Sq 17/1618
Die W¨ ahrungen der Welt 1929 - 1941 : ¨ Uber-
blick nach dem Stande Ende 1941 / hrsg. von der
L¨ anderbank Wien A. G. . - Wien, [1942] . - 4 Bl.
Sq 17/1527
Walter, Heinrich: Die Bedeutung der ¨ okologi-
schen Forschung f¨ ur die Erschließung der Koloni-
en / von Heinrich Walter . - 1942 . - S. 104 - 111
(Aus: Forschungsdienst, Organ der Deutschen
Landwirtschaftswissenschaft ; 13)
S 17/11290
Wengler, Wilhelm: Das gegenw¨ artige Bodenrecht
in den afrikanischen Kolonien / von Wilhelm Weng-
ler . - 1942 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11309
Werder, Peter von: Ostasien und Afrika / Peter
von Werder . - 1942 . - S. 217 - 219
(Aus: Rheinische Bl¨ atter ; 19)
Sq 17/1723
Wernekke, Fritz: Britisch-Malaya und seine Eisen-
bahnen / von Wernekke . - 1942 . - S. 109 - 116
(Aus: Organ f¨ ur die Fortschritte des Eisenbahnwe-
sens ; 97)
Sq 17/1719
Wernekke, Fritz: Kap-Kairo / von Wernekke . -
1942 . - S. 297 - 322
(Aus: Archiv f¨ ur Eisenbahnwesen)
S 17/11292
Wernekke, Fritz: Der Suezkanal / von Wernekke
. - 1942 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Verkehrswissenschaft ; 18)
S 17/11312
Wernekke, Fritz: Vom Bau der Mittelmeer-Niger-
Eisenbahn (Sahara-Eisenbahn) / von Wernekke . -
1942 . - S. 153 - 157
(Aus: Organ f¨ ur die Fortschritte des Eisenbahnwe-
sens ; 97)
Sq 17/1718
Westphal-Hellbusch, Sigrid: Religi¨ ose Vorstel-
lungen bei den Australiern / Sigrid Hellbusch . -
1942 . - S. 31 - 52
(Aus: Archiv f¨ ur Anthropologie ; N. F., 28)
Sq 17/1720
Winkler, Johannes: Die Weltanschauung der Ein-
geborenen auf Sumatra / von J. Winkler . - 1942 . -
S. 47 - 50
(Aus: Deutsches ¨ Arzteblatt ; 72)
Sq 17/1619
Winter, Heinrich: Die angebliche Toscanelli-Karte
/ von Heinrich Winter . - 1942 . -
(Aus: Koloniale Rundschau ; 33)
S 17/11310
Die Wirtschaft in Britisch-Malaya . - 1942 . - S.
435 - 436
(Aus: Bremische Wirtschafts-Zeitung ; 23.1941/42)
Sq 17/1530 Nr. 1.
Zechlin, Egmont: Die europ¨ aische Ordnung und
die Ozeane / von Egmont Zechlin . - 1942 . - S.
153 - 174
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Politik ; 32)
S 17/112511058 Kol 1844 - Kol 1943: Separata
Ziegelmayer, Wilhelm: Die Ern¨ ahrung der Pan-
zerarmee Afrika / Wilhelm Ziegelmayer . - 1942 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Volksern¨ ahrung ; 17)
Sq 17/1550
Zumpt, Fritz: Das afrikanische Tsetseproblem /
von F. Zumpt . - 1943 . - S. 93 - 97
(Aus: Freude am Leben ; 19.1942/43)
Sq 17/1729
Zumpt, Fritz: Die geﬂeckten Rhipicephalus-Arten
: 3. Vorstudie zu einer Revision der Gattung Rhipi-
cephalus Koch / von F. Zumpt . - 1942 . - S. 433 -
443
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Parasitenkunde ; 12)
S 17/11276
Zumpt, Fritz: Rhipicephalus appendiculatus Ne-
um und verwandte Arten : 6. Vorstudie zu einer
Revision der Gattung Rhipicephalus Koch / von F.
Zumpt . - 1942 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Parasitenkunde ; 12)
S 17/11279
Zumpt, Fritz: Die Variationsbreite der Nachkom-
men eines Weibchens von Rhipicephalus Bursa
Can. und Fanz. : 4. Vorstudie zu einer Revision der
Gattung Rhipicephalus / von F. Zumpt . - 1942 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Parasitenkunde ; 12)
S 17/11281
Zumpt, Fritz: Zur Kenntnis afrikanischer Rhipice-
phalusarten : 5. Vorstudie zu einer Revision der
Gattung Rhipicephalus Koch / von Fritz Zumpt . -
1942 . -
(Aus: Zeitschrift f¨ ur Parasitenkunde ; 12)
S 17/11280
Kol 1943: Separata
Baum, Kurt: Zur 260j¨ ahrigen Wiederkehr am 1.
Januar 1943 der Gr¨ undung Großfriedrichsburg /
Kurt Baum . - 1943 . - S. 36 - 38
(Aus: Koloniale Rundschau ; 34)
S 17/11643
Brehm, Alfred Edmund: Durch den Sudan und
die Urw¨ alder am Blauen Nil / von Alfred Edmund
Brehm . - 3. [Auﬂ.] . - Reutlingen : Enßlin & Laiblin,
[1943] . - 32 S.
S 17/11678
Enigk, Karl: Die ¨ Ubertr¨ ager der Pferdepiroplas-
mose, ihre Verbreitung und Biologie / von K. Enigk
. - 1943 . - S. 209 - 240
(Aus: Archiv f¨ ur wissenschaftliche und praktische
Tierheilkunde ; 78)
S 17/11635
Ettighoffer, Paul Coelestin: Nash¨ orner k¨ ampfen
im Tal des Todes / von P. C. Ettighoffer . - G¨ uters-
loh : Bertelsmann, [1943] . - 31 S.
S 17/11637
Greis, Walter: Westafrikanischer Copaiva- oder Il-
lurinbalsam / Walter Greis . - 1943 . - 13 S.
(Aus: Pharmazeutische Zentralhalle ; 84)
S 17/11638
Gr¨ uhl, Max: Mit dem Faltboot in Somaliland und
Abessinien / von Max Gr¨ uhl . - [2. Auﬂ.] . - Reutlin-
gen : Enßlin & Laiblin, [1943] . - 32 S.
S 17/11672
Hellmann, Rudolf: Eindr¨ ucke und Erfahrungen
vom Kriegsgebiet in Libyen / von Rudolf Hellmann
. - 1943 . - 52 S.
(Aus: Die medizinische Welt ; 17)
S 17/11636
Hermann, Eduard: Schallsignalsprachen in Mela-
nesien und Afrika / Eduard Hermann . - 1943 . - S.
127 - 186
(Aus: Nachrichten der Akademie der Wissen-
schaften in G¨ ottingen. Philologisch-historische
Klasse)
S 17/11677
Hermann, Eduard: Schallsignalsprachen in Mela-
nesien und Afrika / Eduard Hermann . - G¨ ottingen
: Vandenhoeck & Ruprecht, 1943 . - S. 128 - 186
S 17/11676
Hietzig, Walter: Die Nacht der Elefanten : ein
deutscher Pﬂanzer erz¨ ahlt s. Erlebnisse aus Afri-
ka / von Walter Hietzig . - Berlin : Aufw¨ arts-Verl.,
[1943] . - 38 S.
S 17/11670
Hirschberg, Walter: Asiatische Kultureinﬂ¨ usse an
der Ostk¨ uste Afrikas / Walter Hirschberg . - 1943
. - S. 49 - 57
(Aus: Koloniale Rundschau ; 34)
S 17/11644Kol 1844 - Kol 1943: Separata 1059
Hirth, Wolf: Im Sportﬂugzeug allein ¨ uber drei Erd-
teile / von Wolf Hirth . - [3. Auﬂ.] . - Reutlingen :
Enßlin & Laiblin, [1943] . - 32 S.
S 17/11673
Liesegang, Carl: Die Goldgewinnung an der Gui-
neak¨ uste in alter Zeit und die ersten deutschen
Bergleute in der brandenburg-preußischen Kolonie
Groß-Friedrichsburg / von Carl Liesegang . - 1943
. - S. 57 - 72
(Aus: Koloniale Rundschau ; 34)
S 17/11642
Maass, Werner: Die Entwicklung der
Eingeborenen-Schatz¨ amter im Tanganyikage-
biet / Werner Maass . - 1943 . - S. 72 - 79
(Aus: Koloniale Rundschau ; 34)
S 17/11641
Moreno, Martino Mario: Die italienische Eingebo-
renenpolitik in Italienisch-Ostafrika / Martino Mario
Moreno . - 1943 . - S. 88 - 102
(Aus: Koloniale Rundschau ; 34)
S 17/11639
Morstatt, Hermann: Beitr¨ age zur Wirt-
schaftsgeschichte tropischer Kulturpﬂanzen
und ihrer Krankheiten / Hermann Morstatt (Band
1) . - (1943)
S 17/11640 Bd. 1
Morstatt, Hermann: Beitr¨ age zur Wirt-
schaftsgeschichte tropischer Kulturpﬂanzen
und ihrer Krankheiten / Hermann Morstatt (Band
2) . - (1943)
S 17/11640 Bd. 2
Plischke, Hans: Der Stille Ozean und Europa /
von Hans Plischke . - G¨ ottingen : Vandenhoeck &
Ruprecht, 1943 . - S. 110 - 126
S 17/11647
Schilde, Willy: Die praktische Bedeutung der
V¨ olkerkunde f¨ ur die Kolonialpolitik / Willy Schilde
. - 1943 . - S. 3 - 13
(Aus: Koloniale Rundschau ; 34)
S 17/11645
Schumann, Gerhard: Der Bananenbau in
Franz¨ osisch-Guinea / Gerhard Schumann . - 1943
. - S. 22 - 36
(Aus: Koloniale Rundschau ; 34)
S 17/11646
Schweers, Kuno: Flucht aus Singapur / von Kuno
Schweers . - Berlin : Aufw¨ arts-Verl., [1943] . - 38 S.
S 17/11674
Voretzsch, Ansetraut-Mahalgart: ¨ Uber die Ent-
wicklung der Gesundheitsverh¨ altnisse insbeson-
dere der wichtigsten Infektionskrankheiten in Deut-
sch-Neu-Guinea und im Bismarckarchipel in den
Jahren 1922 - 1935 / Ansetraut-Mahalgart Voretz-
sch . - Leipzig : Barth, 1940 . - S. 113 - 132, S. 137
- 152
(Aus: Deutsche tropenmedizinische Zeitschrift ;
46)
S 17/11671
Weber, Hans-Siegfried: Kanada und USA / von
Hans-Siegfried Weber . - [Berlin], 1943 . - S. 609 -
616
S 17/11675
Westermann, Diedrich: Die Wortbau der Ewe /
von Diedrich Westermann . - Berlin : Akad. der
Wissenschaften, 1943 . - 23 S.
(Aus: Abhandlungen der Preußischen Akade-
mie der Wissenschaften. Philosophisch-histori-
sche Klasse)
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Die alten und neuen Bezeichnungen der L¨ ander
Afrika
Afrika Kol Bl - Bn, E - G
Afrika <S¨ ud> allg. Kol Ga
Afrika <S¨ udwest> Kol Bm
Afrique Occidentale Franc ¸aise Kol Fc - Fh
Algerien Kol Et
Angola Kol Ft
Annob´ on (Spanisch Guinea) Kol Fr
AOF Kol Fc - Fh
Basutoland Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Bechuanaland <Staat> Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Belgisch-Kongo (Dem. Rep. Kongo, Zaire) Kol Fs
Benin Kol Fc - Fh Franz. Westafrika
Betschuanaland <Staat> Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Botswana Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Burkina Faso (Obervolta) Kol Fc - Fh Franz. Westafrika
Burundi (Deutsch-Ost Afrika) Kol Bl
Congo <Brazzaville> Kol Fq Franz. ¨ Aquatorialafrika
Congo <Kinshasa> Kol Fs
Demokratische Republik Kongo Kol Fs
Deutsch-Ostafrika Kol Bl
Deutsch-S¨ udwestafrika Kol Bm
Djibouti Kol Eh - En Horn von Afrika
DOA Kol Bl
DSWA Kol Bm
Elfenbeink¨ uste Kol Fc - Fh Franz. Westafrika
Eritrea Kol Eh - En Horn von Afrika
Fernando P´ o (Spanisch Guinea) Kol Fr
Franz¨ osisch Westafrika Kol Fc - Fh Franz. Westafrika
Franz¨ osischer Sudan Kol Fc - Fh Franz. Westafrika
Gabun Kol Fc - Fh Franz. Westafrika
Gambia Kol Fi
Ghana (Goldk¨ uste) Kol Fn
Gold Coast Kol Fn
Guinea Kol Fc - Fh Franz. Westafrika
Guinea Ecuatorial (Spanisch Guinea) Kol Fr
Guinea-Bissau (Portugiesisch-Guinea) Kol Fk
Horn von Afrika Kol Eh - En Horn von Afrika
Kamerun Kol Bn
Kanaren Kol Gq - Gw Inseln im Atlantik
Kap Verde Kol Gq - Gw Inseln im Atlantik
Kenya Kol Fv
Komoren Kol Gl
Kongo Kol Fq Franz. ¨ Aquatorialafrika
Kongo <Brazzaville> Kol Fq Franz. ¨ Aquatorialafrika
Kongo <Demokratische Republik> Kol Fs
Kongo <Freistaat> Kol FsDie alten und neuen Bezeichnungen der L¨ ander 1061
Kongo <Leopoldville> Kol Fs
La R´ eunion Kol Gm-Go Inseln im Indischen Ozean




Malawi Kol Fy, Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Mali Kol Fc - Fh Franz. Westafrika
Marokko Kol Eu
Maskarenen Kol Gm-Go Inseln im Indischen Ozean
Mauretanien Kol Fc - Fh Franz. Westafrika
Mauritius Kol Gm-Go Inseln im Indischen Ozean
Mosambik (portug. Ostafrika) Kol Fz
Namibia (Deutsch-S¨ udwest-Afrika) Kol Bm
Niger Kol Fc - Fh Franz. Westafrika
Nigeria Kol Fo
Njassaland (Malawi) Kol Fy, Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Nordrhodesien (Sambia) Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Nyasaland (Malawi) Kol Fy, Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Obervolta (Burkina Faso) Kol Fc - Fh Franz. Westafrika
Oranjefreistaat Kol Gi
Portugiesisch-Guinea (Guinea-Bissau) Kol Fk
Portugiesisch-Ostafrika (Moc ¸ambique) Kol Fz
Republik S¨ udafrika Kol Gg
Rhodesien Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Rhodesien <Nord> (Sambia) Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Rio Muni (Spanisch Guinea) Kol Fr
Ruanda (Deutsch-Ost-Afrika) Kol Bl
Ruanda-Urundi (Deutsch-Ost-Afrika) Kol Bl
Rwanda (Deutsch-Ost-Afrika) Kol Bl
R´ epublique du Za¨ ıre (Belg. Kongo) Kol Fs
R´ eunion (franz. ¨ Ubersee-D´ ep.) Kol Gm-Go Inseln im Indischen Ozean
Sahara Kol Ev
Sambia (Nordrhodesien) Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Sansibar Kol Fx
Senegal Kol Fc - Fh Franz. Westafrika
Seychellen Kol Gm-Go Inseln im Indischen Ozean
Sierra Leone Kol Fl
Simbabwe (S¨ udrhodesien) Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Somalia Kol Eh - En Horn von Afrika
Somalihalbinsel (¨ Athiopien, Somalia u. Dschibuti) Kol Eh - En Horn von Afrika
Spanisch-Guinea Kol Fr
Sudan (Republik Sudan) Kol Ef
Sudan <Franz¨ osisch-Westafrika> Kol Fc
Sudan <Landschaft> Kol Fa - Fb Westafrika
Swaziland Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
S˜ ao Tom´ e und Principe Kol Gq - Gw Inseln im Atlantik
S¨ udafrika <Staat> Kol Gg - Gi
S¨ udafrika, allg. Kol G
S¨ udliches Afrika Kol G
S¨ udrhodesien Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
S¨ udwestafrika Kol Bm
Tanganjika (Deutsch-Ost-Afrika) Kol Bl
Tanzania (Deutsch-Ost-Afrika) Kol Bl1062 Die alten und neuen Bezeichnungen der L¨ ander
Togo Kol Bo
Tschad Kol Fq Franz. ¨ Aquatorialafrika
Tunesien Kol Es
Uganda Kol Fw
Urundi (Deutsch-Ost-Afrika) Kol Bl
Vereinigte Arabische Republik (¨ Agypten) Kol Ee
Zambia (Nordrhodesien) Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Zansibar Kol Fx
Za¨ ıre Kol Fs
Zentralafrikan.Republik Kol Fq Franz. ¨ Aquatorialafrika
Zentralafrikanische F¨ oderation Kol Fy, Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
Zimbabwe (S¨ udrhodesien) Kol Gb - Gf s¨ udafr. Binnenstaaten
¨ Agypten Kol Ee
¨ Aquatorialguinea (Spanisch Guinea) Kol Fr
¨ Athiopien Kol Eh - En Horn von Afrika
ˆ Ile Bourbon (R´ eunion) Kol Gm-Go Inseln im Indischen Ozean
ˆ Ile de France (Mauritius) Kol Gm-Go Inseln im Indischen Ozean
Amerika
Alaska Kol Le - Lk Nordamerika
Amerika Kol L - M
Amerika <USA> Kol Le - Lk Nordamerika
Anguilla Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Antigua und Barbuda Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Antillen (Westindien ohne Bahamas) Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Argentinien Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Aruba Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Bahamas Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Barbados Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Belize (Britisch Honduras) Kol Ln - Lp Mittelamerika
Bermudas Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Bolivien Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Bonaire (Insel d. Niederl. Antillen) Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Brasilien Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Britisch-Guayana Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Britisch-Honduras (Belize) Kol Ln - Lp Mittelamerika
Britisch-Westindien Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Britische Jungferninseln (Virgin Islands) Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Canada Kol Le - Lk Nordamerika
Cayman Islands Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Chile Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Columbien Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Costa Rica Kol Ln - Lp Mittelamerika
Curac ¸ao (Niederl. Antillen) Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Dominica Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Dominica Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Dominikanische Republik Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Ecuador Kol Mq - Mw S¨ udamerika
El Salvador Kol Ln - Lp Mittelamerika
Franz¨ osisch-Guayana Kol Mq - Mw S¨ udamerika
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Grenada (umfaßt die s¨ udlichsten der Kl. Antillen u. d. s¨ udl. Grenadinen) Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Guadeloupe <Dep.> Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Guatemala Kol Ln - Lp Mittelamerika
Guayana <Dep.> Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Guayana <Staat> Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Haiti Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Honduras Kol Ln - Lp Mittelamerika
Jamaika Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Jungferninseln (Saint Thomas, Saint Croix u. Saint John) <USA> Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Jungferninseln <Großbritannien> Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Kaimaninseln Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Kanada Kol Le - Lk Nordamerika
Karibik Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Karibischer Raum Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Kleine Antillen (¨ ostliche A.) Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Kolumbien Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Kostarika Kol Ln - Lp Mittelamerika
Kuba Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Martinique Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Mexiko Kol Ln - Lp Mittelamerika
Montserrat <Insel> Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Neufundland Kol Le - Lk Nordamerika
Neugranada (1832-1858 f¨ ur Kolumbien) Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Newfoundland Kol Le - Lk Nordamerika
Nicaragua Kol Ln - Lp Mittelamerika
Niederl¨ andisch-Westindien (Niederl¨ andische Antillen) Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Niederl¨ andische Antillen (Curac ¸ao, Bonaire, S. Maarten, S. Eustatius Saba) Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Nordamerika Kol Le - Lk
Nordamerika <USA> Kol Le - Lk Nordamerika
Panama Kol Ln - Lp Mittelamerika
Paraguay Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Peru Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Puerto Rico Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Saint Christopher (Saint Kitts) und Nevis Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Saint Kitts (Saint Christopher) und Nevis Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Saint Lucia Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Saint Thomas Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Saint Vincent und Grenadinen Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Saint-Domingue Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Saint-Pierre-et-Miquelon Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Salvador <Staat> Kol Ln - Lp Mittelamerika
Santa Lucia <Staat> Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Snake Island (Anguilla) Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Somers Islands (Bermudas) Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Surinam Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Terre-Neuve (Neufundland) Kol Le - Lk Nordamerika
Trinidad und Tobago Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Turks- und Caicos-Inseln Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
United States of America Kol Le - Lk Nordamerika
Uruguay Kol Mq - Mw S¨ udamerika
USA Kol Le - Lk Nordamerika
Venezuela Kol Mq - Mw S¨ udamerika
Vereinigte Staaten von Amerika Kol Le - Lk Nordamerika
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Virgin Islands (US) Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Westindien Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
¨ Ostliche Antillen (Kleine A.) Kol Ls - Ly, Ma - Mn Karibik
Asien
Afghanistan Kol He-Hn vorderer Orient
Alter Orient Kol He-Hn vorderer Orient
Anatolien Kol He-Hn vorderer Orient
Andamanen Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Annam (Vietnam) Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Aomen (Macau) Kol Jm - Jt Ostasien
Arabia felix Kol He-Hn vorderer Orient
Arabien Kol He-Hn vorderer Orient
Asia Minor Kol He-Hn vorderer Orient
Asiatisch-Paziﬁscher Raum Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Asien Kol H - J
Australasien Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Azad-Kaschmir Kol Ho - Hr Indischer Subkontinent
Bahrein Kol He-Hn vorderer Orient
Bali Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Baluchistan Kol He-Hn vorderer Orient
Bangladesh Kol Ho - Hr Indischer Subkontinent
Belutschistan Kol He-Hn vorderer Orient
Bhutan Kol Ho - Hr Indischer Subkontinent
Birma Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Borneo (Kalimantan) Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Britisch-Indien Kol Ho - Hr Indischer Subkontinent
Brunei Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Burma Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Celebes (Sulawesi) Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Ceylon (Sri Lanka) Kol Ho - Hr Indischer Subkontinent
China Kol Jm - Jt Ostasien
China-Taiwan (Formosa) Kol Jm - Jt Ostasien
China-Volksrepublik Kol Jm - Jt Ostasien
Chishima (Kurilen) Kol Jm - Jt Ostasien
Cypern Kol He-Hn vorderer Orient
Djawa (Java) Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Ferner Osten Kol Kol J
Formosa (Taiwan) Kol Jm - Jt Ostasien
Gelobtes Land Kol He-Hn vorderer Orient
Georgien Kol He-Hn vorderer Orient
Grusinien Kol He-Hn vorderer Orient
Heiliges Land Kol He-Hn vorderer Orient
Hindostan Kol Ho - Hr Indischer Subkontinent
Hinterindien (Birma, Indochina, Malaya, Singapur, Thailand) Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Hohe Pforte (Osmanisches Reich) Kol He-Hn vorderer Orient
Hongkong Kol Jm - Jt Ostasien
Indien Kol Ho - Hr Indischer Subkontinent
Indochina (Kambodscha, Laos, Vietnam) Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Indonesien Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
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Insulinde Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Irak Kol He-Hn vorderer Orient
Iran Kol He-Hn vorderer Orient
Irian Yaya (West-Neuguinea) Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Israel Kol He-Hn vorderer Orient
Japan Kol Jm - Jt Ostasien
Java Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Jemen Kol He-Hn vorderer Orient
Jordanien Kol He-Hn vorderer Orient
Kalimantan (Borneo) Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Kambodscha Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Kasachstan Kol Jw - Jz Zentralasien
Katar Kol He-Hn vorderer Orient
Kaukasus Kol He-Hn vorderer Orient
Kiautschou (China) Kol Br
Kipros (Zypern) Kol He-Hn vorderer Orient
Kleinasien Kol He-Hn vorderer Orient
Kleine Sundainseln Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Korea Kol Jm - Jt Ostasien
Kurilen Kol Jm - Jt Ostasien
Kuwait Kol He-Hn vorderer Orient
Laos Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Levante Kol He-Hn vorderer Orient
Libanon Kol He-Hn vorderer Orient
Macau Kol Jm - Jt Ostasien
Malaiischer Archipel Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Malaya Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Malaysia Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Malediven Kol Ho - Hr Indischer Subkontinent
Maluku <Archipel> Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Mandschurei Kol Jm - Jt Ostasien
Maskat und Oman Kol He-Hn vorderer Orient
Molukken Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Mongolei Kol Jw - Jz Zentralasien
Myanmar (Birma) Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Naher Orient Kol He-Hn vorderer Orient
Nahost Kol He-Hn vorderer Orient
Nationalchina Kol Jm - Jt Ostasien
Nepal Kol Jw - Jz Zentralasien
Niederl¨ andisch-Indien Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Niederl¨ andisch-Ostindien Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Nikobaren Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Nippon (Japan) Kol Jm - Jt Ostasien
Nordasien Kol Jw - Jz Zentralasien
Nordkorea Kol Jm - Jt Ostasien
Oman Kol He-Hn vorderer Orient
Osmanisches Reich Kol He-Hn vorderer Orient
Ostasien Kol Kol J
Ottomanisches Reich Kol He-Hn vorderer Orient
Pakistan Kol Ho - Hr Indischer Subkontinent
Pal¨ astina Kol He-Hn vorderer Orient
Persien Kol He-Hn vorderer Orient
Philippinen Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
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Riukiuinseln Kol Jm - Jt Ostasien
Saudi-Arabien Kol He-Hn vorderer Orient
Siam (Thailand) Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Sibirien Kol Jw - Jz Zentralasien
Singapur Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Sri Lanka (Ceylon) Kol Ho - Hr Indischer Subkontinent
Sulawesi (Celebes) Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Sultanat Oman Kol He-Hn vorderer Orient
Sumatra Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Sundainseln Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Syrien Kol He-Hn vorderer Orient
S¨ udkorea Kol Jm - Jt Ostasien
S¨ udostasien Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
S¨ udwestasien Kol He-Hn vorderer Orient
Tadschikistan Kol Jw - Jz Zentralasien
Taiwan (Formosa) Kol Jm - Jt Ostasien
Thailand Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Timor Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Tongking (n¨ ordl. Teil Vietnams) Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Transjordanien Kol He-Hn vorderer Orient
Transkaukasien Kol He-Hn vorderer Orient
Tsingtau (China) Kol Br
Turkestan (Hist. Name f¨ ur die von Turkv¨ olkern bewohnten Landschaften Mittelasiens) Kol Jw - Jz
Zentralasien
Turkmenistan Kol Jw - Jz Zentralasien
T¨ urkei Kol He-Hn vorderer Orient
Usbekistan Kol Jw - Jz Zentralasien
Vereinigte Arabische Emirate Kol He-Hn vorderer Orient
Vereinigte Arabische Republik Kol He-Hn vorderer Orient
Vietnam Kol Hs - Hy, Jb - Jl S¨ udostasien
Vorderer Orient Kol He-Hn vorderer Orient
Yemen Kol He-Hn vorderer Orient
Zentralasien Kol Jw - Jz Zentralasien
Zypern Kol He-Hn vorderer Orient
Ozeanien
Aborigines Kol Kb
Amerikanisch-Samoa Kol Ke - Ku Ozeanien
Aotearoa (Neuseeland) Kol Kc
Australien Kol Kb
Bougainville u. Buka Kol Bp Deutsche S¨ udsee
British Solomon Islands Kol Ke-Ku Ozeanien
Buka Kol Bp Deutsche S¨ udsee
Deutsch-Neuguinea Kol Bp Deutsche S¨ udsee, Kol Ke-Ku Ozeanien
Ellice-Inseln (Tuvalu) Kol Ke - Ku Ozeanien
Fidschi Kol Ke - Ku Ozeanien
Fiji Kol Ke - Ku Ozeanien
Freundschaftsinseln (Tonga) Kol Ke-Ku Ozeanien
Friendly Islands (Tonga) Kol Ke-Ku Ozeanien
Gilbertinseln (Kiribati) Kol Ke - Ku Ozeanien
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Jiaozhou Kol Br
Kiautschou Kol Br
Kingdom of Tonga Kol Ke-Ku Ozeanien
Kiribati (Gilbertinseln) Kol Ke - Ku Ozeanien
Maori Kol Kc
Marshallinseln Kol Bp Deutsche S¨ udsee
Mikronesien Kol Bp Deutsche S¨ udsee, Kol Ke -Ku Ozeanien
Nauru Kol Ke - Ku Ozeanien
Neue Hebriden (Vanuatu) Kol Ke-Ku Ozeanien
Neuguinea <Ost> Kol Bp Deutsche S¨ udsee, Kol Ke-Ku Ozeanien
Neuholland <Australien> Kol Kb
Neukaledonien (Franz. ¨ Uberseedep.) Kol Ke - Ku Ozeanien
Neuseeland Kol Kc
New Zealand Kol Kc
Niue Kol Ke - Ku Ozeanien
Nordmarianen Kol Bp Deutsche S¨ udsee, Kol Ke - Ku Ozeanien
Nouvelle-Cal´ edonie Kol Ke - Ku Ozeanien
Nouvelles H´ ebrides (Vanuatu) Kol Ke-Ku Ozeanien
Ost-Neuguinea Kol Bp Deutsche S¨ udsee, Kol Ke-Ku Ozeanien
Ostsamoa <USA> Kol Ke - Ku Ozeanien
Palau Kol Bp Deutsche S¨ udsee
Papua <Staat> Kol Bp Deutsche S¨ udsee, Kol Ke-Ku Ozeanien
Papua <Territorium> Kol Bp Deutsche, S¨ udsee Kol Ke-Ku Ozeanien
Papua-Neuguinea Kol Bp Deutsche S¨ udsee, Kol Ke-Ku Ozeanien
Qingdao (Tsingtau) Kol Br
Republic of the Marshall Islands Kol Bp Deutsche S¨ udsee
Salomonen (ohne Bougainville u. Buka) Kol Ke-Ku Ozeanien
Salomoninseln <Staat> Kol Ke-Ku Ozeanien
Samoa <Staat> Kol Bq
Samoainseln <Ost> Kol Ke - Ku Ozeanien
Samoainseln <West> Kol Bq
Samoainseln(Westsamoa und Amerikanisch-Samoa) Kol Bp Deutsche, S¨ udsee Kol Ke-Ku Ozeanien
Tonga Kol Ke-Ku Ozeanien
Tsingtau Kol Br
Tuvalu (Ellice-Inseln) Kol Ke - Ku Ozeanien
Vanuatu (Neue Hebriden) Kol Ke-Ku Ozeanien
Viti-Inseln Kol Ke - Ku Ozeanien
Westsamoa Kol Bq
Westsamoa und Amerikanisch-Samoa Kol Bp Deutsche S¨ udsee, Kol Ke-Ku Ozeanien